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PART I 
I n  1977 t h e  I n t e r n a t i o n a l  Development R e s e a r c h  C e n t r e  com- 
menced a n  i n s t i t u t i o n a l  e u p p o r t  program f o r  a  e m a l l  number of 
s o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h  c e n t r e s  i n  t h e  S o u t h e r n  Cone. Th ie  wae 
done v i t h  t h e  u n d e r e t a n d i n g  t h a t  t h e  g r a n t e  w e r e  n e c e s e a r y  g i v e n  
t h e  p o l i t i c a l  r e p r e s e i o n  of t h e  s o c i a l  e c i e n c e e  a s  p a r t  of t h e  
r a p i d  and undemocra t i c  changes  of  government8  i n  C h i l e ,  Uruguay 
and A r g e n t i n a .  Whereae t o d a y  t h e  g e n e r a l  c h a r a c t e r  of t h e  
r e g i m e s  i n  A r g e n t i n a ,  C h i l e  and Uruguay r e m a i n s  b l a t a n t l y  re- 
p r e e e i v e ,  t h e  i n t e r n a l  dynamic8 of t h e  e i t u a t i o n  i n  each of  t h e  
c o u n t r i e e  h a s  changed. The l e v e l  of o u t r i g h t  t e r r o r  h a s  c e r -  
t a i n l y  a b a t e d  e i n c e  1977, y e t  i n  i t s  p l a c e  t h e  more s u b t l e  
p r o c e e e  o f  i n e t i t u t i o n a l i z i n g  a  c l o e e d ,  a u t h o r i t a r i a n  and h i g h l y  
u n e q u a l  e o c i e t y  h a s  been  i n e x o r a b l y  a d v a n c i n g ,  i n  t h e  economy, 
t h e  r u r a l  s e c t o r ,  and t h e  e d u c a t i o n a l  sya tem.  S o c i a l  S c i e n c e  
r e s e a r c h ,  undere tood  as t h e  e y e t e m a t i c ,  c o m p a r a t i v e  and c r i t i c a l  
- s t u d y  of  e o c i a l  e t r u c t u r e  and i t s  p r o c e e e e s , c o n t i n u e e  t o  be  
l i m i t e d  as  a  r e s u l t  b o t h  o f . o p p r e e e i o n  and of  economic and 
p o l i t i c a l  changee.  
Dur ing t h i e  eame p e r i o d  e x t e r n a l  donor  a g e n c i e s  p o l i c y  f o r  
s o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h  i n  t h e  S o u t h e r n  Cone, a t  times t h e  
e o l e . e u p p o r t  of many i n e t i t u t i o n e ,  a p p e a r 8  t o  b e  e h i f t i n g  away 
from e u p p o r t  t o  e o c i a l  e c i e n c e  r e s e a r c h ,  i n  many c a e e s  toward 
m'ore a c t i o n  o r i e n t e d  programs.  
The p r e e e n t  r e p o r t ,  baeed p r i n c i p a l l y  on i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  
d u r i n g  v i s i t s  i n  J u l y  1980 t o  o v e r  2 0  p r i v a t e  r e e e a r c h  c e n t r e 8  
i n  t h e  S o u t h e r n  Coae and e x t . e n e i v e  open-ended i n t e r v i e w e  w i t h  
t h e  s o c i a l  e c i e n c e  community i n  Uruguay, P a r a g u a y ,  A r g e n t i n a  
and C h i l e ,  p u r p o r t s  t o  p r o v i d e  eome i d e a  of t h e  c o n d i t i o n e  
u n d e r  w h i c h  e o c i a l  s c i e n c e  r e e e a r c h . i e  b e i n g  c a r r i e d  o u t  i n  
t h e s e  c o u n t r i e e ,  i t e  r o l e  i n  e o c i e t y ,  and i t e  f u t u r e .  I t e  
s p e c i f i c  o b j e c t i v e  i e  t o  anawer t h e  q u e s t i o n s :  How have  e o c i a l  
s c i e n t i s t s  and e o c i a l  e c i e n c e e  r e s e a r c h  i n e t i t u t i o n e  been 
a f f e c t e d  by t h e  a u t h o r i t a r i a n  r e g i m e s  o f  t h e  S o u t h e r n  Cone? I n  
what  form are t h e  s o c i a l  e c i e n c e e  v i a b l e  a t  t h e  l o n g  and m i d d l e  
r a n g e ? ,  a n d ,  How c a n  e x t e r n a l  e u p p o r t  b e e t  f a c i l i t a t e  t h i e  
v i a b i l i t y ?  A p a r a l l e l  e v a l u a t i o n  (Anthony T i l l e t t  " s o c i a l  
S c i e n c e  R e e e a r c h  i n  t h e  S o u t h e r n  Cone o f  L a t i n  America") on t h e  
i m p o r t a n c e  of  i n e t i t u t i o n a l  s u p p o r t  o n  t h e  a d m i n i s t r a t i v e ,  
academic  and p o l i c y  l i n e s  o f  t h e  f i v e  s p e c i f i c  i n e t i t u t i o n e  
which  r e c e i v e d  e u p p o r t  under  t h e  S p e c i a l  I n s t i t u t i o n a l  G r a n t  
Program o f  IDBC e i n c e  1977, matchee  t h i s  r e p o r t .  
P a r t  11 c o n t a i n s  a d e s c r i p t i o n  and a n a l y s i s  o f  e a c h  c e n t e r  
v i s i t e d .  
Bac kgr  orlnd 
The f o l l o w i n g  r e f l e c t i o n s  s k e t c h  i n  b r i e f ,  b r o a d  s t r o k e 8  some 
of t h e  c h a n g e s  t h a t  h a v e  o c c u r r e d  a f t e r  t h e  C h i l e a n  m i l i t a r y  
coup i n  1 9 7 3  and e u b s e q u e n t  s i m i l a r  t a k e o v e r s  i n  A r g e n t i n a  
and Uruguay.  
T h e s e  t a k e o v e r 8  t o o k  p l a c e  a f t e r  40 y e a r s  of u n b r o k e n  demo- 
c r a t i c  gove rnmen te  i n  C h i l e  and Uruguay,  t h e  m o s t  p r o e p e r o u e  
c o u n t r i e s  o f  t h e  r e g i o n  by l e v e l s  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  and  
employment i n  a d d i t i o n  t o  o t h e r  s o c i a l  i n d i c a t o r s ,  and  t h e r e -  
f o r e  t h e o r e t i c a l l y  t h e  most  d e m o c r a t i c .  T h i s  i s  o n e  o f  t h e  
f a c t s  t h a t  makes them and t h e  c h a n g e s  t h e y  h a v e  b r o u g h t  a b o u t  
mos t  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d .  
The b e t t e r  known a s p e c t s  of  t h e  a u t h o r i t a r i a n  r e g i m e s  i n s -  
t a l l e d  d u r i n g  t h e  1 9 7 0 ' s .  and  t h e  t w e n t y - f i v e  y e a r  S t r o e e e n e r  
government  i n  P a r a g u a y  a r e  t h e  i m m e d i a t e  and d r a m a t i c :  t h e  
i 
t o r t u r e s ,  j a i l i n g s ,  e x i l e s  'and p u r g i n g  o f  u n i v e r s i t i e e .  T h r e e  
t h o u s a n d  C h i l e a n  s o c i a l  s c i e n t i s t s  l e f t  t h e  c o u n t r y  a f t e r  t h e  
coup  w i t h  a s s i s t a n c e  from CLACSO and a  w i d e  a r r a y  o f  i n t e r -  
n a t i o n a l  and  n a t i o n a l  a g e n c i e s  i n  N o r t h  Amer ica  a n d  Europe .  
I n  t h e  f i r s t  s e m e s t e r  o f  1980  a l o n e ,  o v e r  500  p r o f e e s o r s  w e r e  
d i s m i s s e d  from C h i l e a n  u n i v e r s i t i e s ,  t h e  m a j o r i t y  f o r  p o l i t i c a l  
r e a s o n s .  C l o s e  t o  t w e n t y  t h o u s a n d  " d e s a p a r e c i d o t "  ( m i e e i n g  
p e r s o n s )  r e m a i n  u n a c c o u n t e d  f o r  i n  A r g e n t i n a .  Yet, however  
. i m p r e s s i v e  f i g u r e e  o f  t h i s  n a t u r e ,  t h e y  t e n d  t o  o b b c u r e  eome 
of  t h e  l o n g e r  r a n g e  e f f e c t s  on s o c i e t y  a s  a who le  o f  t h e  main  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r e g i m e s :  t h e  i d e o l o g i c a l  c o n t r o l  by 
t h e  s t a t e ,  t h e  e x c l u s i o n  of  f r e e  and  i n d e p e n d e n t  t h o u g h t ,  and  
t h e  e m p h a s i s  on t e c h n o c r a c y  a t  a l l  l e v e l s  o f  s o c i a l  and  
economic p l a n n i n g .  
A b a s i c  f e a t u r e  of t h e  new economic  mode le  i n  A r g e n t i n e ,  
C h i l e  and Uruguay i s  t h e i r  m i x t u r e  o f  " l i b e r a l "  n e o c l a s e i c a l  
economics  w i t h  r i g i d l y  a u t h o r i t a r i a n  and  r e p r e s s i v e  p o l i t i c s .  
A r e l a t e d  f a c e t  is t h e  t o a  d i v o r c e  b e t w e e n  t h e  economic  
mode l s  and  a w l 2  o r  p o l i t i c a l  v a r i a b l e .  The f o l l o w i n g  
f o c u s e s  on t h e  m i d d l e  and  l o n g  r a n g e  e f f e c t e  o n  t h e  a o c i a l  
s c i e n c e s  of  t h e s e  a s p e c t s  o f  t h e  g o v e r n m e n t s  i n  t h e  S o u t h e r n  
Cone e s p e c i a l l y  t h o s e  c o n c e r n i n g  economic  p o l i c y .  
E f f e c t s  of  Economic P o l i c y  
One of  t h e  most  p r o m i n e n t  r e s u l t s  o f  p r e s e n t  economic  p o l i c y ;  
i n  A r g e n ' t i n a ,  C h i l e  and Uruguay i s  t h e  enormous  r e c o n c e n t r a t i o n  
D 
p f  w e l t h .  T h i s  i s  accompan ied  by t h e  d e c r e a s i n g  r o l e  of  t h e  
a t a t e  i n  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  o f  h e a l t h  and e d u c a t i o n ,  r e s u l t i n g  
i n  h i g h e r  a b s o l u t e  l e v e l s  o f  m a l n u t r i t i o n ,  i l l i t e r a c y ,  i n c r e a s i n g  
i n f a n t  m o r t a l i t y  among t h e  p o p u l a t i o n ,  and  r e d u c t i o n s  i n  u n i v e r -  
s i t y  e n r o l l m e n t .  The  s t a t e ' s  r o l e  i n  t h e  economy i s  i n c r e a s e d ,  
however ,  f o r  example  i n  t h e  armament  f u n c t i o r ) , i n t e r v e n t i o n  i n  
t h e  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  p r o c e s s  b e t v e e n  w o r k e r s  and i n d u s t r y ,  
and management o f  o t h e r  s e c t o r s  o f  t h e  economy. 
I n  C h i l e ,  f o r  example ,  w e a l t h  h a s  b e e n  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  
h a n d s  of  a n  e l iFe  of  a  d o z e n  o r  s o  economic  c l a n s  a t  t h e  ex- 
p e n s e  o f  a c a n e i d e r a b l e  c o n t r a c t i o n  of  wage income a n d  a f o r -  
c i b l e  i n c r e a s e  i n  p r o d u c t i v i t y .  A t  t h e  end o f  1 9 7 8 ,  s i x  m a j o r  
c l a n s  c o n t r o l l e d  t v o  t h i r d s  o f  t h e  t o t a l  asse ts  o f  250 companies .  
A maximum o f  50  i n d i v i d u a l s  c o n t r o l  t h e  e n t i r e  p r i v a t e  b a n k i n g  
s e t  u p  and t h r o u g h  i t  60  p e r c e n t  o f  a l l  b a n k  c r e d i t .  Two o t h e r  
i m p o r t a n t  e l e m e n t s  i n  t h e  g r o w t h  o f  t h e  c l a n s  h a v e  b e e n  t h e i r  
a c q u i s i t i o n ,  a t  b a r g a i n  p r i c e s ,  o f  n a t i o n a l i z e d  i n d u s t r i e s  and 
t h e  l i f t i n g  of  p r i c e  c o n t r o l s  v h i c h  d e s t r o y e d  a l l  b u t  t h e  
s t r o n g e s t  c o m p e t i t o r s .  The s a l e  o f  more  t h a n  t v o - h u n d r e d  s t a t e  
owned compan ie s  b e t v e e n  1 9 7 3  a n d  1978  amounted t o  a v i r t u a l  
s u b s i d y  by t h e  s t a t e  o f  t h e  c l a n s .  ( L a t i n  Amer i can  Weekly 
R e p o r t ,  WR 8 0  02,  J a n u a r y  11, 1980  p. 1 1 ) .  
S u b s i d y  t o  n a t i o n a l  i n d u s t r y  i n  A r g e n t i n a ,  C h i l e  and  Uruguay 
h a s  i n  p a r t  been  abandoned ,  a s  h a v e  p r o t e c t i v e  t a r i f f s  on  i m -  
p o r t e d  m a n u f a c t u r e d  g o o d s .  S p e c u l a t i v e  c a p i t a l  f r o m  a b r o a d  
e n t e r s  t h e  c o u n t r i e s  a t t r a c t e d  by a r b i t r a r y  and  a r t i f i c a l  ex-  
c h a n g e  rates.  The  new f o r e i g n  i n v e s t m e n t  is e x t e n s i v e  b u t  d o e s  
n o t  x e p r e s e n t  new p r o d u c t i v e  c a p i t a l .  R a t h e r ,  f o r e i g n  f u n d s  a r e  
> s s e n t i a l l y  b u y i n g  u p  e x i s t i n g  ~ l a h t s  and f o r e i g n  b a n k s  a r e  
p r o v i d i n g  s h o r t - t e r m  l o a n s  w i t h  n o  1 o n ~ - t e r m .  d e v e l o p m e n t  e f f e c t .  
The s t a t e  t a k e s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h i s  p r o c e s s  t h r o u g h  t h e  
m o d i f i c a t i o n  of t h e  t a x  s t r u c t u r e .  , F o r  example ,  A r g e n t i n e  
economy m i n i s t e r ,  ~ a r t f n e z  d e  Hoz, i n  J u l y  1 9 8 0  announced  a  new 
economic  package  i n c l u d i n g  c u t s  i n  i ncome  t a x  and  i n c e n t i v e  t o  
i n v e s t o r s  i n  t h e  s h a p e  o f  i n c r e a s e d  f a c i l i t i e s  f o r  s e c u r i n g  l o a n s  
f r o m  a b r o a d .  I n  t h e  new p a c k a g e  t h e  s o - c a l l e d  " f o u r t h  c a t e g o r y "  
o f  income e a r n e r s ,  i n c l u d i n g  many members of t h e  p r o f e s s i o n a l  
c l a s s e s  w i l l  no l o n g e r  p a y  income t a x .  S a l e s  t a x  (IVA) was 
r a i s e d  o n  a l l  goods  and  s e r v i c e s  f r o m  1 6  t o  2 0  p e r c e n t ,  and  
b u s i n e s s m e n  vere r e l i e v e d  o f  . t h e  r e s p o n e i b i l i t i e s  t o  pay  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  p e n s i o n  s y s t e m  and t o  a  h o u s i n g  f u n d  v h i c h  
amounted  t o  a b o u t  20 p e r c e n t o f  t h e  t o t a l  p a i d  o u t  i n  s a l a r i e s .  
(L. A. Weekly R e p o r t ,  WR'80. - J u l y  1 9 ,  1 9 8 0 ,  p.  28.)  
S o c i a l  E f f e c t s  
I n  o r d e r  f o r  t h e  economic  m o d e l s  t o  f u n c t i o n  w i t h  a  d e c r e a s e  
i n  r e a l  wages  t o  t h e  w o r k e r  and e f f e c t i v e  i m p o v e r i s h m e n t  o f  t h e  
m i d d l e  c l a s s ,  t h e  s t a t e  h a s  had  t o  n e u t r a l i z e  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  
o r g a n i z a t i o n s  of s o c i e t y  i n c l u d i n g  l a b o u r  u n i o n s ,  p r e s s u r e  
g r o u p s  and p o l i t i c a l  p a r t i e s .  Ae, wae, o b s e r v e d  ' r e c e n t l y  by 
L a t i n  American Weekly R e p o r t ,  t h e  c o s t  of t h e  economic model 
of  A r  m a  i s  born  p r i n c i p a ~ l y  by wage e a r n e r s ,  and t h e  r e a l  
- tes t  of t h e  model!. s t a b i l i t y  w i l l  come when t h e  m i l i t a r y  a r e  
o b l i g e d  t o  l i f t  t h e i r  p r e s e n t  s t r i c t  c o n t r o l  o v e r  t h e  c o u n t r y .  
(L.  A. Weekly R e p o r t ,  WR 80  11, March 1 4 ,  1980.) F o r ,  a l t h o u g h  
p e r h a p s  e v i d e n t ,  i t  i s  n o n e t h e l e s s  e s s e n t i a l  t o  r e c a l l  t h a t  t h e  
changes  d e s c r i b e d  above were  n o t  t h e  r e s u l t  o f  a  p o p u l a r  r e f -  
erendum b u t  r a t h e r  were imposed on s o c i e t y .  They were n e i t h e r  
wanted ,  d i s c u s s e d ,  n o r  chosen .  . 
How d o e s  a  s o c i e t y  r e a c t  t o . a  model imposed from above ,  w i t h  
s c a n t  r e s p e c t  f o r  i n d i v i d u a l  l i b e r t y .  The most d r a m a t i c  dem- 
o n s t r a t i o n  of  o p p o e i t i o n  i s  t h e  e x i s t e n c e  of p o l i t i c a l  p r i s o n e r s  
of which t h e  r e c e n t  o f f i c i a l l y  a c c e p t e d  f i g u r e  of 1 , 2 7 2  p o l i t i c a l  
p r i s o n e r s  i n  Uruguay i s  a n  example. (Ls A.  Weekly R e p o r t ,  WR 
80-30, August  1, 1980.) Y e t ,  p o l i t i c a l  p r i s o n e r s  r e p r e s e n t  o n l y  
t h e  most  ex t reme  e x p r e s s i o n  o f  a  g e n e r a l  i n a b i l i t y  of a s o c i e t y  
t o  p a r t i c i p a t e  t h r o u g h  n o n - e x i s t e n t  r e p r e s e n t a t i v e  a i d  demo- 
c r a t i c  c h a n n e l s  i n  r e g a r d  t o  changes  which  t o u c h  on many a s p e c t s  
of e v e r y d a y  l i f e .  T h e r e  is  a l i g h t  o p p o r t u n i t y  t o  r e f l e c t  on  and 
respond  t o  m o d i f i c a t i o n s ,  no  p a s t  e x p e r i e n c e  t o  compare them 
w i t h ,  and no memory t o  r e l a t e  them t o .  
The economies se t  up u n d e r  t h e  a u t h o r i t a r i a n  reg imes  need  
e f f i c i e n t  managers  and a d m i n i e t r a t o r s  -emphasis  i s  p l a c e d  i n  
g e n e r a l  o n  t h a t  which is  i n s t r u m e n t a l .  H o s t  d e b a t e  on  t h e  
s o c i a l  e f f e c t s  o f  t h e  model ,  imc lud ing  t h e  e x t r e m e  c o n c e n t r a t i o n  
on t h e  o n e  end and i n c r e a s e d  m a l n u t r i t i o n  and lower  l e v e l s  of  
e d u c a t i o n  on t h e  o t h e r ,  i s  c l o s e d  o f f .  The ' immediate  e f f e c t  on 
e d u c a t i o n  i r  t h e  d i s a ~  . . 
t e a c h i n g :  a c h o o l s  of E p h y  a r e s h u t  down, s o c i o l o g y  i s  
e of anv -* o r  
* e i t h e r  e l i m i n a t e d  o r  r a d i c a l l y  a l t e r e d ,  and economics  l i m i t e d  
t o  o n l y  o n e  s c h o o l  of economic  thought .*  I n t e r d i s c i p l i n a r y  
s t u d i e s  t h a t  might  r e l a t e  s o c i a l  e f f e c t s  w i t h  economic p o l i c y  
t e n d  t o  d i s a p p e a r .  Emphasis  i n  t h e  u n i v e r s i t y  i s  p l a c e d  o n  
s o c i a l  s c i e n c e s  from a n  i n e t r u m e n t a l  p e r s p e c t i v e ,  a  
m e a s u r a b l e  and m a n i p u l a t i v e  i n  a d d i t i o n  t o  a  l a r g e  
o u t r i g h t  c e n s o r s h i p  and a r b i t r a r y  e x p u l e i o n  of  s t u d e n t e . * *  
G r e a t e r  d e d i c a t i o n  is g i v e n  t o  t h e  f i e l d e  of  m a t h e m a t i c s ,  
s t a t i s t i c s ,  managementmaad micro-economics.  
* P o p u l a r l y  r e f h r r e d  t o  as t h e  Chicago  boys.  Rowever, even  
a Chicago  boy c a n  b e  c e n s o r e d .  The head of t h e  Economics D e -  
p a r t m e n t  o f  t h e  U o i v e r e i t y  o f  C h i l e ,  Andre S a n f u e n t e s ,  was re- 
c e n t l y  thrown o u t  f o r  d i r a g r e e i n g  w i t h  t h e  government  f i g u r e r  
on income d i s t r i b u t i o n .  
* *  I n  Cordoba, a  p r o v i n c e  o f  A r g e n t i n a ,  new mathemat ice  h a s  
been p r o h i b i t e d  as h a s  s t r u c t u r a l  semio logy .  
A c c e s s  t o  t h e  u n i v e r s i t y  i s  l i m i t e d  n o t  o n l y  b e c a u s e  o f  a  
g e n e r a l  d e c r e a s e  i n  e d u c a t i o n a l  l e v e l  o f  t h e  p o p u l a t i o n  (a  
c o u n t r y  s u c h  a s  A r g e n t i n a  t h a t  had  p r a c t i c a l l y  f u l l  cov 'e rage  
o f  p r i m a r y  s c h o o l  e d u c a t i o n  i s  b e g i n n i n g  t o  d e m o n s t r a t e  s i g -  
n i f i c a n t l y  h i g h e r  l e v e l s  o f  d r o p  o u t  a n d  r e p e t s t i o n )  b u t  , a l s o  
d u e  t o  i n c r e a s i n g  t r a n s f e r  o f  c o s t s  o f  h i a h e r  e d u c a t i o n  t o  
t h e  s t u d e n t .  
E f f e c t s  o n  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  , 
The o b j e c t  o f  s t u d y  o f  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  i e  s o c i e t y ,  t h r o u g h  
t h e  s y s t e m a t i c ,  c o m p a r a t i v e  a n d  s c i e n t i f i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  
s o c i a l  s t r u c t u r e  and  p r o c e s s e e .  The s e l e c t i o n  o f  t h e  s p e c i f i c  
a r e a s  o f  i n q u i r y  o f  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  h a s  b e e n  d e f i n e d  o n  t h e  
b a s i s  o f  t h o s e  s o c i a l  phenomena t h a t  a p a r t i c u l a r  s o c i e t y  con- 
s i d e r s  p r o b l e m s  o r  p r i o r i t i e s .  T h i s  d o e s  n o t  mean t h a t  t h e  
s o c i a l  s c i e n c e s  are  a l w a y s  welcome g u e s t s .  R a t h e r ,  t h a t  t h e i r  
s p h e r e  o f  a c t i v i t y  i s  d e f i n e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  same f o r c e s  
and  c o n t r a d i c t i o n s  t h a t  c o n s t i t u t e  s o c i e t y .  The  q u e s t i o n  i s ,  
wha t  h a p p e n s  t o  s o c i a l  s c i e n c e s  when d e b a t e  i s  c l o a e d  o f f  i n  a 
s o c i e t y ,  when n o  r e a s o n a b l e  c o n s i d e r a t i o n  o f  p o l i c y  o p t i o n s  
o c c u r s ,  a n d  when no  r a t i o n a l  d e c i s i o n  making  i s  p o s s i b l e  as  no 
i n f o r m a t i o n  i s  g e n e r a t e d  on  t h e  d i f f e r e n t i a l  s o c i a l  c o e t s  o f  
p o l i c y ?  
The f a c t  t h a t  t h e  p r e s e n t  m o d e l s  o f  economic  d e v e l o p m e n t  i n  
C h i l e ,  Uruguay  and  A r g e n t i n a  h a v e  s e p a r a t e d  t h e  i s s u e  o f  s o c i a l  
e f f i c i e n c y  f r o m  t h a t  o f  economic  e f f i c i e n c y  h a s  l e d  t o  a marked 
d e c r e a s e  i n  demand f o r  s o c i a l  e c i e n c e s ,  i n  p a r t  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  s o c i a l  i m p l i c a t i o n s  o f  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  d e t e r m i n a n t s  o f  
c h a n g e .  Few p e o p l e ,  few areas,  a n d  l ess  f u n d s  a re  a v a i l a b l e  
f rom t r a d i t i o n a l  s o u r c e s  o f  s u p p o r t  f o r  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s ,  
t h e  n a t i o n a l  p l a n n i n g  o f f i c e s ,  n a t i o n a l  c o u n c i l s  o f  s c i e n c e  
and  t e c h n o l o g y ,  m i n i s t r i e s  o f  e d u c a t i o n ,  h e a l t h  o r  w e l f a r e .  
R e e e a r c h  t h a t  would  e x p l o r e  a l t e r n a t i v e s  o r  c r i t i c a l l y  e v a l u a t e  
p r e s e n t  p o l i c i e s  i s  n o  l o n g e r  f e a s i b l e ,  n o t  d e s i r a b l e .  
I t  i s  n o t  as i f  no  r e s e a r c h  f u n d s  w e r e  a v a i l a b l e  f rom t h e  
s t a t e ,  r a t h e r  t h e  f o c u s  o f  t h e s e  f u n d s ,  as t h o s e  o f  e d u c a t i o n  
h a s  s h i f t e d .  I n  A r g e n t i n a ,  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  o f  S c i e n t i f i c  
R e e e a r c h  a n d  Techno logy  o p e r a t e s  w i t h  a n  a n n u a l  b u d g e t  o f  700 
m i l l i o n  d o l l a r s  and  a f u l l - t i m e  s t a f f  o f  a p p r o x i m a t e l y  700 re- 
s e a r c h e r s .  On ly  1 9  o f  t h e s e ,  however ,  a r e  i n  t h e  c a t e g o r y  o f  
s o c i a l ,  e c o n o m i c  and  j u r i d i c a l  s c i e n c e s .  Funds  a r e  p r i m a r i l y  
c h a n n e l e d  t o  a p p l i e d  r e s e a r c h  i n  m e d i c i n e ,  b i o l o g y ,  c h e m i s t r y ,  
m a t h e m a t i c s ,  a n d  e t a t i s t i c e .  B a s i c  r e s e a r c h  h a s  b e e n  p r a c t i -  
c a l l y  e l i m i n a t e d .  
Anothe r  t e n d e n c y  t h a t .  i s  becoming a p p a r e n t  i s  t h a t  i n s t e a d  o f  
( o r  i n  a d d i t i o n  t o )  o p p r e s s i n g  t h e  p r e v a i l i n g  s o c i a l  s c i e n c e s  
r e s e a r c h e r s  and  c e n t e r s  ( a s  was  t h e  c a s e  upon t h e i r  i n i t i a t i o n )  
a u t h o r i t a r i a n  r e g i m e s  h a v e  begun  t o  u n f o l d  t h e i r  own c o u n t e r  
models  of  s o c i a l  s c i e n c e s  t o  p r o v i d e  a  r a t i o n a l e  f o r  economic  
and s o c i a l  p o l i c i e s .  F o r  example ,  i n  C h i l e  a  r e s e a r c h  c e n t e r  
w i t h  f u n d i n g  o f  a p p r o x i m a t e l y  f i v e  m i l l i o n  d o l l a r s  h a s  b e e n  
./,- 
e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  of  t h e  d a u  t e r  o f  G e n e r a l  2 P i n o c h e t .  The B e n t r o  d e  E s t u d i o s  Macroeconomicos ,  CIME,  i n  
A r g e n t i n a  c a n  b e  i n c l u d e d  i n  t h i s  same c a t e g o r y .  
I 
The s o c i a l  s c i e n c e s  h a v e  r e s p o n d e d  t o  t h e  a u t h o r i t a r i a n  re- 
g i o n s  by f o r m i n g  p r i v a t e  r e s e a r c h  c e n t e r s  i n t e g r a t e d  by t h o s e  
p r o f e s s i o n a l e  who c o u l d  r e m a i n  i n  t h e  c o u n t r i e s .  T h e s e  c e n t e r s  
h a v e  been  t h e  r e c i p i e n t s  of  c o n s i d e r a b l e  s u p p o r t  f rom o u t s i d e  
s o u r c e s .  However, a s  a r e s u l t  o f  m o d i f i c a t i o n s  i n  t h e  p o l i c y  
of  t h e s e  s o u r c e s  i n  a d d i t i o n  t o  i n t e r n a l  economic  f a c t o r s ,  t h e  
l o n g  and m i d d l e  r a n g e  v i a b i l i t y  of t h e s e  c e n t e r s  i s  b e g i n n i n g  
t o  a p p e a r  l e e s  c e r t a i n  a s  t h e  s i t u a t i o n  w h i c h  p r e c i p i t a t e d  
t h e i r  c r e a t i o n  a p p e a r s  t o  become more  and  more  s t a b l e . *  The 
f o l l o v i n g  p a g e s  p r e s e n t  a  b r i e f  mapping of  t h e  i n s t i t u t i o n s  
t h a t  have  a p p e a r e d  i n  t h e  c o u n t r i e s  s i n c e  t h e  o n - s e t  o f  a u t h o r -  
i t a r i a n  gove rnmen t s  (and i n  some c a s e s  b e f o r e .  t h e i r  r o l e ,  r a -  
t i o n a l e  and  f u n c t i o n ,  and p r ' i n c i p a l  r e s e a r c h  p rob lems  and f i e l d e ,  
C o n s i d e r a t i o n  i s  t h e n  g i v e n  t o  t h e i r  i n s t i t u t i o n a l  v i a b i l i t y  and  
t h e  q u e s t i o n  o f  how e x t e r n a l  s u p p o r t  (and o t h e r  mechanisms)  c a n  
b e s t  f a c i l i t a t e  t h i s  v i a b i l i t y .  
I .  P r i v a t e  S o c i a l  S c i e n c e  R e s e a r c h  C e n t r e s  i n  t h e  S o u t h e r n  Cone 
R o l e ,  R a t i o n a l e  and F u n c t i o n s  
A t  t h e  most  e l e m e n t a r y  and i n s t r u m e n t a l  l e v e l ,  p r i v a t e  re- 
s e a r c h  c e n t e r s  ( t h e  m a j o r i t y  formed s i n c e  1 9 7 3 )  i n  A r g e n t i n a ,  
C h i l e  and Uruguay are h e l p i n g  t o  m a i n t a i n  a p o o l  o f  v a l u a b l e  
human t a l e n t  i n  p l a c e  i n  t h e i r  c o u n t r i e s ,  and  p r o d u c t i v e l y  a t  
work  i n  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  s p - e c i a l i t i e s .  I f  t h e  c e n t e r s  d i d  
n o t  e x i s t ,  many o f  t h e  s k i l l e d  e o c i a l  e c i e n t i s t s  c l u s t e r e d  
u n d e r  t h e i r  i n s t i t u t i o n a l  u m b r e l l a  would  a s s u r e d l y  h a v e  j o i n e d  
t h e  exodus  t h a t  - f o l l o w i n g  t h e  r a s h  o f  m i l i t a r y  c o u p s  i n  t h e  
r e g i o n -  h a s  m a s s i v e l y  d e p l e t e d  t h e  S o u t h e r n  c o n e ' s  reserves o f  
w e l l - t r a i n e d ,  h i g h - l e v e l  manpower w o r k i n g  i n  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s .  
* The r e c e n t l y  approved  C h i l e a n  c o n s t i t u t i o n  s t r e n g t h e n s  t h e  
p r e s i d e n c y  and weakens t h e  r o l e  o f  c o n g r e s s .  I t  l e a v e s  t h e  way 
c l e a r  f o r  P i n o c h e t  t o  occupy t h e  p r e s i d e n c y  f o r  a t  l e a s t  t h e  
n e x t  11 y e a r s .  
The p r i v a t e  r e s e a r c h  c e n t e r s  of t h e  S o u t h e r n  Cone a r e  i s l a n d s  
of " i n t e l l e c t u a l  b r e a t h i n g  space"  i n  a g e n e r a l l y  c l o s e d  env i ron-  
ment ,  c h a r a c t e r i z e d  by t i g h t  m i l i t a r y  c o n t r o l  of t h e  u n i v e r s i t i e s  
and v i d e s p r e a d  cenmorship .  By c o n d u c t i n g  t h e m s e l v e s  v i t h  pru- 
d e n c e ,  t i l l  nov, t h e  new i n s t i t u t i o n 8  have  managed t o  g i v e  t h e i r  
s t a f f  members a c o n s i d e r a b l e  m a r g i n  o f  i n t e l l e c t u a l  f reedom and 
t h e  means v i t h  v h i c h  t o  conduc t  . r e s e a r c h  i n  a n  u n f e t t e r e d  and 
i n d e p e n d e n t  f a s h i o n .  
, The p r i v a t e  c e n . t e r s  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e i r  n a t i o n a l  
s e t t i n g s  i n  m a i n t a i n i n g  a t r a d i t i o n  o f  s c i e n t i f i c  e x c e l l e n c e  
and c r i t i c a l ,  p l u r a l i s t i c  i n q u i r y  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  f i e l d s .  
The consequence  of t h i s  i s  c o n s i d e r a b l e  g i v e n  t h e  r e p e a t e d  
p u r g e s  of f a c u l t y ,  s t r i c t  c e n s o r s h i p  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  and 
r i g i d  c o n t r o l  of  p e r m i s s i b l e  s u b j e c t  m a t t e r  i n  t h e  u n i v e r s i t i e s ,  
v h i c h  have meant t h e i r  d r a s t i c  d e t e r i o r a t i o n  o v e r  t h e  l a s t  dec- 
a d e .  I n  t h i s  env i ronment ,  t h e  . p r i v a t e  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  have  
a  s i g n i f i c a n t  r o l e  t o  p l a y  i n  p r e s e r v i n g  s t a n d a r d s  o f  h i g h  pro- 
f e s s i o n a l  q u a l i t y  i n  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s .  . I n  some cases, t h e y  
a l s o  a r e  m a i n t a i n i n g  e n t i r e  d i s c i p l ' i n e s  -most n o t a b l y ,  mocio- 
logy-  t h a t  v i r t u a l l y  have  been  expunged from t h e  u n i v e r s i t y  
l a n d s c a p e .  
No m a t t e r  v h a t  t h e i r  s p e c i f i c  t h e m a t i c  f o c u s  o r  d i e c i p l i n a r y  
emphas i s ,  t h e  r e s e a r c h  programs o f  v i r t u a l l y  a l l  o f  t h e  p r i v a t e  
c e n t e r s  s h a r e  a number o f  common c h a r a c t e r i s t i c s .  F i r s t ,  t h e y  
a r e  a l l  focused  on p rob lems  r e l e v a n t  t o  t h e i r  n a t i o n a l  s e t t i n g s .  
Second ,  t h e y  a r e  p l u r a l i s t i c  i n  approach .  T h i r d ,  t h e y  a r e  i n -  
c r e a s i n g l y  m u l t i d i e c i p l i n a r y  i n  f o c u s ,  i n  r e c o g n i t i o n  of  t h e  
f a c t . t h a t  t h e  p rob lems  o f  t h e  r e a l  v o r l d  c a n n o t  b e  r e a d i l y  
c o m p a r t m e n t a l i z e d  i n  n e a t ,  d i s c i p l i n a r y  p i g e o n h o l e s .  F i n a l l y ,  
t h e  r e s e a r c h e r s  i n v o l v e d  s e e  s o c i a l  s c i e n c e  and t h e i r  own r e -  
s e a r c h  a s  ameans  o f  comprehending t h e i r  own n a t i o n a l  r e a l i t i e s  
and on t h a t  b a s i s  f o r m u l a t i n g  r a t i o n a l ,  v i a b l e  a l t e r n a t i v e s  
f o r  t h e  f u t u r e ,  w h i l e  k e e p i n g  open  a  p o s s i b i l i t y  o f  c r i t i c a l  
s c i e n t i f i c  a n a l y s i s  o f  t h e  p r e s e n t  s o c i a l  s ' t r u c t u r e  and pro-  
c e s s e s .  
The p r e s e n t  m i l i t a r y  a u t h o r i t i e s  g e n e r a l l y  d i s c o u r a g e  any  
d i s c u s s i o n  of  a l t e r n a t i v e  development  p o s s i b i l i t i e s  and p o l -  
i c i e s .  The development  p r o c e s s  and t h e  f o r m u l a t i o n  o f  ' 
r a t i o n a l  development  p o l i c i e s ,  however,  n e c e s s a r i l y  i n v o l v e s  
t h e  c o n s i d e r a t i o n  of d i f f e r e n t  o p i n i o n s  and t h e i r  p r o b a b l e  
consequences .  When o n l y  one  o p t i o n  i s  o f f i c i a l l y  p r o c l a i m e d  
to b e  p e r m i s s i b l e ,  t h e  e n t i r e  p r o c e s s  l o s e s  i t s  l o g i c  and 
p o l i c y  making a t  t h e  m a c r o - l e v e l  becomes a n  a n t i - r a t i o n a l  
e x e r c i s e .  I n  t h i s  g e t t i n g ,  t h e r e  i s  n o t . m u c h  t h a t  p r i v a t e  
I 
r e s e a r c h e r s  can do,  e x c e p t  v i t h  t h e i r  p u b l i c a t i o n s  and round- 
t a b l e s ,  t o  keep a l i v e  a measure  o f  p u b l i c  consciousness and 
d e b a t e .  I n  t h e  l o n g  t e r m ,  a s suming  t h e  c u r r e n t  r e g i m e s  are  
n o t  e t e r n a l ,  t h e i r  v o r k  may make a m a j o r  d i f f e r e n c e  i n  de-  
ve lopment  a l t e r n a t i v e s .  
A f h a l  and i m p o r t a n t  r o l e  o f  t h e s e  p r i v a t e  i n e t i t u t e s  i s  t o  
b r i n g  s c i e n t i f i c  knowledge a b o u t  t h e i r  n a t i o n a l  s e t t i n g s ,  t o  
I 
t h e  a t t e n t i o n  o f  f o r e i g n  a u d i e n c e s .  However,  o f f i c i a l l y  mar- 
g i n a l i z e d  i n  t h e i r  own m i l i e u ,  t h e y  .are b e g i n n i n g  t o  g e t  a  
r e s p e c t a b l e  h e a r i n g  i n  i n f l u e n t i a l  c i r c l e s  a b r o a d .  
P r i n c i p a l  R e s e a r c h  F o c i  and F i e l d s  
Among t h e  S o u t h e r n  Cone n e t w o r k  of p r i v a t e  r e s e a r c h  c e n t e r s ,  
onk f i n d s  a n  immense d i v e r s i t y  of p r o g r a m m a t i c  themes  and 
s p e c i f i c  r e s e a r c h  t o p i c s  t h a t  a r e  b e i n g  t r e a t e d  e i t h e r  c o l l e c -  
t i v e l y  o r  i n d i v i d u a l l y  b y  t h e  p a r t i c i p a t i n g  p r o f  e e s i o n a l s .  A 
s i m p l e  l i s t  of  a 1 1  p r o j e c t s  c o m p l e t e d  o r  now underway would 
a p p e a r  t o  b e  a . . h i g h l y  e c l e c t i c  and  s c a t t e r e d  a e e o r t m e n t .  None- 
t h e l e e s ,  a s  o n e  b e g i n e  t o  i n a p e c t  t h i s  r e s e a r c h  more c l o e e l y ,  
o n e  b e g i n e  t o  d i s c e r n  a  number of u n i f y i n g  t h r e a d s  and  c o n c e r n e ,  
as w e l l  as  a number o f  s u b j e c t  areas t h a t  a r e  r e c e i v i n g  s p e c i a l  
and  s u s t a i n e d  a t t e n t i o n .  
A t  t h e  most  b a s i c  l e v e l ,  a l l  of t h e  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  by 
t h e s e  p r i v a t e  c e n t e r s  r e p r e s e n t e  a n  a t t e m p t  t o  d i s s e c t  and  
I 
a n a l y z e  t h e  n a t i o n a l  r e a l i t y  i n  which  t h e y  a r e  imbedded,  w i t h  
t h e  i m p l i c i t  o r  e x p l i c i t  p u r p o s e  o f  u s i n g  t h i e  e m p i r i c a l  b a s e  
a s  a p l a t f o r m  f o r  d e v i s i n g  more human a n d  e q u i t a b l e  deve lop -  
ment  s t r a t e g i e s  f o r  t h e  f u t u r e .  
W i t h i n  t h i s  q u a d r a n t ,  a f a i r l y  s u b s t a t i a l  body o f  work h a s  
b e e n  d e v o t e d  t o  s t u d i e e  o f  t h e  h i a t o r i c a l . r o o t s  and  c a u s e s  o f  
t h e  p r e s e n t  s c e n a r i o  i n  t h e  S o u t h e r n  Cone. The a s s u m p t i o n  i s  
t h a t  a more  in fo rmed  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  k e y  f a c t o r s  l e a d i n g  
up  t o  t h e  c u r r e n t  e p i d e m i c  o f  r e p r e e s i v e ,  m i l i t a r y  government6  
i s  a n  e s m e n t i a l  e l e m e n t  i n  e l a b o r a t i n g  more f e a s i b l e  s o l u t i o n s  
a n d  s t r a t e g i e s  i n  t h e  f u t u r e .  Work i n  t h i e  a r e a  r a n g e s  from 
t h e  h i g h l y  s p e c i f i c  (e.g. ,  r e e e a r c h  o n  t h e  i m p a c t  of  c e r t a i n  
c o n c r e t e  p o l i c i e e  o f  t h e  Unidad P o p u l a r  Government  o f  C h i l e  
on t h e  s u b s e q u e n t  t u r n  o f  e v e n t s )  t o  t h e  more g e n e r a l  (e.g., a 
s t u d y  o f  t h e  e o u r c e e ,  c o n t e n t  and  e v o l u t i o n  o f  a u t h o r i t a r i a n  
i d e o l o g i e a  i n  t h e  S o u t h e r n  Cone i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y . )  What 
b i n d s  theme e t u d i e m  t o g e t h e r  i s  a common i n t e n t  t o  u s e  t h e  p a s t  
a s  a means of  g a i n i n g  a more m e a n i n g f u l  and  s y s t e m a t i c  under -  
s t a n d i n g  o f  t h e  p r e s e n t .  
A n o t h e r  s i g n i f i c a n t  body o f  work i e  d e v o t e d  t o  documen t ing  
and  a n a l y z i n g  t h e  p r e s e n t  t r a j e c t o r y  o f  e v e n t s  a n d ,  more 
e p e c i f i c a l l y ,  t o  a s s e s s i n g  t h e  e m p i r i c a l  c h a n g e s  t h a t  a re  
o c c u r r i n g  b o t h  i n  m a j o r  s e c t o r a l  a r e a s  ( t h e  e d u c a t i o n a l  s y r t e m ,  
r u r a l  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  u r b a n  l a b o u r  f o r c e ,  e t  a l . )  and i n  t h e  
g l o b a l  o r g a n i z a t i o n  o f  e o c i e t y .  The  p u r p o s e a  o f  t h i s  r e e e a r c h  
a r e  m u l t i p l e .  A t  o n e  l e v e l ,  t h e y  are  i n t e n d e d  t o  " b e a r  witneets" 
t o  what  i s  o c c u r r i n g ,  p a r t i c u l a r l y  i n  terms of  t h e  w e l f a r e  o f  
t h e  p o o r e r  s e c t o r s  of  t h e  p o p u l a t i o n .  A t  a n o t h e r  l e v e l ,  t h e s e  
s t u d i e s  a r e  c h a l l e n g i n g  much of t h e  o f f i c i a l  dogmas a b o u t  t h e  
e f f i c a c y  and b e n e f i t s  of t h e  economic  and a o c i a l  m o d e l s  now 
i m p l a n t e d  i n  t h e  S o u t h e r n  Cone. And, f i n a l l y ,  t h e  r e s e a r c h e r s  
i n v o l v e d  i n  t h i s  s t r e a m . o f  i n v e s t i g a t i o n  a r e  c o n v i n c e d  t h a t  any 
v i a b l e  d e v e l o p m e n t a l  s o l u t i o n s  f o r  t h e  f u t u r e  mus t  b e  s q u a r e l y  
g rounded  on a n  e m p i r i c a l l y - b a s e d  d i a g n o s i e  o f  p r e s e n t - r e a l i t i e e .  
I f  t h e y  a r e  e l a b o r a t e d  w i t h o u t  s u c h  a  d a t a c h a r d  p l a t f o r m ,  t h e y  
a r e  l i k e l y  t o  b e  m e r e l y  u t o p i a n .  
Many o f  the .  s t u d i e s  i n  t h i s  a r e a ,  n o t  s u r p r i s i n g l y ,  a r e  c l u s -  
t e r e d  a round  t h e  economy, b o t h  a t  t h e  macro- a n d  m i c r o - l e v e l ,  
v i t h  s p e c i f i c  e m p h a s i s  o n  t h e  s o c i a l  c o s t s  a n d  i m p l i c a t i o n s  of 
c u r r e n t  economic  p o l i c y .  A s e c o n d  c l u s t e r  i s  f o c u s e d  on t h e  
r u r a l  s e c t o r ,  a g a i n  w i t h  s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  t h e  e f f e c t s  o f  
p r e s e n t  p o l i c i e s  on t h e  w e l f a r e  o f  t h e  r u r a l  p o p u l a t i o n .  T h r e e  
o t h e r  m a j o r  t a r g e t s  of  i n v e s t i g a t i o n  a r e  t h e  e d u c a t i o n a l  sys t em,  
p o p u l a t i o n  ( w i t h  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  t o  t h e  l a b o u r  f o r c e ) ,  and 
t h e  e f f e c t s  o f  p r e s e n t  p o l i c y  o n  u r b a n  and r e g i o n a l  deve lopmen t .  
Aga in ,  as i n  t h e  o t h e r  a r e a s  of r e s e a r c h ,  t h e  e f f e c t s  of  t h e  
p r e s e n t  s y s t e m  on s o c i a l  v e l f a r e  i s  a p r i m a r y  c o n c e r n .  
A t h i r d  b u t  smaller g r o u p  p f  s t u d i e s  i s  now b e i n g  f o c u s e d  on 
a l t e r n a t i v e  s t r a t e g i e s  f o r  t h e  f u t u r e .  A g a i n ,  t h e  economimts  
a r e  t a k i n g  t h e  l e a d  h e r e ,  b u t  n o t  w i t h o u t  t a k i n g  s o c i a l  and 
p o l i t i c a l  v a r i a b l e s  i n t o  a c c o u n t .  R e s e a r c h e r s  i n  e d u c a t i o n ,  
t h e  u r b a n  f i e l d ,  and r u r a l  d e v e l o p m e n t  a re  a l s o  b e g i n n i n g  t o  
t u r n  t h e i r  a t t e n t i o n  t o  t h e  f u t u r e ,  a l b e i t  r e c o g n i z i n g  t h a t  
t h e y  s t i l l  h a v e  s u b s t a h t i a l  " s o c i a l  book-keeping"  t o  d o  o n  t h e  
p r e s e a t  b e f o r e  d e l v i n g  t o o  f a r  and  t o o  f a s t  i n t o  t h e  r e a l m  o f  
c o n c r e t e  p o l i c y  o p t i o n s .  F i n a l l y ,  a c r o s s  t h e  t h e m a t i c  and  
p r o b l e m - o r i e n t e d  b o a r d ,  a  f a i r l y  numerous g r o u p  of  r e s e a r c h e r s  . . 
i s  b e g i n n i n g  t o  c o n s i d e r  i n  comion - t h r o u g h  f r o m  t h e i r  d i f -  - '  
f e r e n t  d i s c i p l i n a r y  and  p r o b l e m - o r i e n t e d  p e r s p e c t i v e s -  ways 
of r e c o n s t i t u t i n g  a new d e m o c r a t i c  and p a r t i c i p a t o r y  o r d e r  i n  
t h e  S o u t h e r n  Cone a s  t h e  f r amework  f o r  a n y  c o n c r e t e  p o l i c y  
p r e s c r i p t i o n s  and  a l t e r n a t i v e s  t h e y  may e l a b o r a t e .  
Whether  f o c u s i n g  on t h e  p a s t ,  t h e  p r e s e n t  or t h e  f u t u r e ,  one  
of t h e  m a j o r  c o n c e r n s  i n f u s i n g  t h e  i n v e s t i g a t i o n s  now u n d e r v a y  
a t  t h e  S o u t h e r n  c o n e ' s  p r i v a t e  r e s e a r c h  c e n t e r s  i s  t h e  r o l e  of  
t h e  s t a t e  and p u b l i c  p o l i c y  i n  t h e  i f f a i r s  o f  s o c i e t y  and  i t s  
c i t i z e n r y .  Even when t h e  m a i n  t o p i c  o f  r e s e a r c h  l i e s  e l s e w h e r e ,  
on r u r a l  deve lopmen t ,  economic  p o l i c y ,  e t  a l i a ,  t h e  i m p a c t  o f  
t h e  s t a t e  i s  a  v a r i a b l e  t h a t  c o n t i n u a l l y  rises t o  t h e  s u r f a c e .  
P r i n c i p a l  P rob lems  
Each o f  t h e  p r i v a t e  s o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h  c e n t e r s  a p r e a d  
a c c r o s s  t h e  S o u t h e r n  Cone h a s  - i n  v a r y i n g  d e g r e e -  i t s  own 
s h a 3 e  o f  s m a l l ,  i n t e r n a l ,  s p e c i f i c  d i f f i c u l t i e s .  Rowever,  a t  
t h e  m a c r o - l e v e l ,  t h e r e  a r e  a  number o f  m a j o r  p rob leme  t h a t  
v i r t u a l l y  a l l  o f  t h e s e  c e n t e r s  s h a r e  i n  common and t h a t  may, 
i n d e e d ,  e v e n t u a l l y  a f f e c t  t h e  h e a l t h  and v i t a l i t y  o f  them . * 
a l l .  T h e  key  problem c o n t i n u e s  t o  b e  t h e  same which  
b r o u g h t  t h e n  i n t o  b e i n g  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  - t n e  a b s e n c e  of  a n y  . 
o t h e r  mechanisms  w i t h i n  a  s o c i e t y  f o r  t h e  s c i e n t i f i c  s t u d y  of 
s o c i a l  s t r u c t u r e  and p r o c e s s e s  and  a n  e n v i r o n m e n t  h o s t i l e  t o  
a n y  r e f l e c t i o n  o f  t h i s  n a t u r e .  Today, t h e  p r i n c i p a l  a a n i f e s -  
t a t i o n  of t h i s  i s  economic.  
A l l  o f  t h e  economies  o f  t h e  S o u t h e r n  Cone arme c h a r a c t e r i z e d  
by a  d u a l  phenomenon: a  s t e a d i l y  i n c r e a s i n g  i n f l a t i o n  con- 
b i n e d  w i t h  a n  a r t i f i c i a l y  low and r e l a t i v e l y  s t a b l e  exchange  
r a t e  f o r  t h e  d o l l a r .  T h a t  s i t u a t i o n  i s  p a r t i c u l a r l y  a c u t e  i n  
A r g e n t i n a ,  w h e r e  t h e  i n f l a t i o n  i n  1979 r o s e  more  t h a n  150 pe r -  
c e n t  w h i l e  t h e  d o l l a r ,  r e l a t i v e  t o  t h e  p e s o ,  b a r e l y  i n c h e d  i t s  
way upward;  b u t  a l l  of t h e  S o u t h e r n  Cone c o u n t r i e e ,  t o  o n e  
d e g r e e  o r  a n o t h e r ,  s h a r e  t h e  same economic  c i r c u m s t a n c e .  S i n c e  
v i r t u a l l y  a l l  of t h e  p r i v a t e  r e s e a r c h  c e n t e r s  are  w h o l l y  de- 
p e n d e n t  f o r  t h e i r  s u r v i v a l  on d o l l a r  f i n a n c i n g  f rom i n t e r n a -  
t i o n a l  d o n o r s  g i v e n  t h e  a b s e n c e  o f  n a t i o n a l  f u n d s  f o r  t h i s  t y p e  
o f  a c t i v i t y ,  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  c u r r e n t  economic  s i t u a t i o n  o n  
' t h e i r  p r o g r a m s  a r e  e x t r e m e l y  s e r i o u s .  O p e r a t i n g  b u d g e t s  are  
c o n s t a n t l y  e s c a l a t i n g ,  w h i l e  t h e  v a l u e  o f  r e s o u r c e s  are  pro- 
g r e s s i v e l y  e r o d i n g .  
T i l l  now, mos t  of t h e  c e n t e r s  h a v e  k e p t  t h e  p rob lem u n d e r  
m a n a g e a b l e  c o n t r o l  b y  w i d e n i n g  t h e i r  c i r c l e  o f  d o n o r s  and ,  
a t  t h e  same t i m e ,  s n i p p i n g  h e r e ,  p a r i n g  t h e r e ,  s e n d i n g  re- 
s e a r c h e r s  o u t  o n  s a b b a t i c a l s ,  and  r e d u c i n g  c e r t a i n  program 
a c t i v i t i e s .  Bo th  t h e s e  s t r a t e g i e s ,  however ,  h a v e  t h e i r  l i m i t s .  
The number o f  p o t e n t i a l  d o n o r  a g e n c i e s  i s  f i n i t e ,  am i e  t h e i r  
a v a i l a b l e  b u d g e t .  On t h e  o t h e r  s i d e ,  s m a l l  p rogram economies  
c a n n o t  c o n t i n u e  i n d e f i n i t e l y  w i t h o u t ,  i n  t h e  f i n a l  a n a l y s i ~ ,  
r e d u c i n g  t h e  c e n t e r  c o n c e r n e d  t 0 . a  s h e l l  o r ,  e q u a l l y  s e l f -  
d e f e a t i n g ,  c u t t i n g  t h e  i n t e l l e c t u a l  h e a r t  o u t  o f  t h e  program. 
A s e c o n d  p r o b l e m  stems d i r e c t l y  f rom t h e .  e x c e s s i v e  dependence  
o f  a l l  t h e s e  c e n t e r s  on i n t e r n a t i o n a l  f i n a n c i n g .  A t  a n  i n t e l -  
l e c t u a l  l e v e l ,  t h i e  s i t u a t i o n  may e v e n t u a l l y  ( a l b e i t  n o t  n e c e s -  
s a r i l y )  p r o d u c e  c e r t a i n  d i s t o r t i o n s  i n  t h e  r e s e a r c h  a g e n d a e  o f  
t h e  c e n t e r s  o r  p r o d u c e  a n  " e n c l a v e "  e f f e c t  i n  t h e  s o c i e t i e s  
c o n c e r n e d .  A t  a  more i n s t r u m e n t a l  l e v e l ,  g i v e n  t h e  f u n d i n g  
s t y l e s  of  m o s t  i n t e r n a t i o n a l  d o n o r s ,  t h e  s t a f f  o f  t h e s e  r e -  
s e a r c h  i n s t i t u t e s  mus t  c o n s t a n t l y  b e  " s e l l i n g "  p r o j e c t s  i n  
o r d e r  t o  s u r v i v e ,  w i t h  v i r t u a l l y  n o  t u r n - a r o u n d  t i m e  be tween  
t h e  c o m p l e t i o n  o f  6ne  m a j o r  i n v e s t i g a t i o n  and  t h e  p r e p a r a t i o n  
of  t h e  n e x t  r e s e a r c h  d e s i g n .  I n d e e d ,  i n  m o s t  casem t h e  two 
p r o c e s s e s  o v e r l a p ,  wh ich  mus t  n e c e s s a r i l y  a f f e c t  t h e  q u a l i t y  
of r e s e a r c h  p r o d u c t i o n .  The d e g r e e  t o  wh ich  t h i m  c i r c u m s t a n c e  
a f f e c t s  i n d i v i d u a l  c e n t e r s  i s ,  of  c o u r s e ,  v a r i a b l e .  
T i l l  now, t h e  p rob lem h a s  b e e n  m o d e r a t e l y  a l l e v i a t e d  by t h e  
. f a c t  t h a t  t h e  Ford F o u n d a t i o n  was w i l l i n g  t o  p r o v i d e  b a s i c  
" i n s t i t u t i o n a l - a u p p o r t "  g r a n t s  t o  a number o f  c e n t e r r ,  t h u s  
g i v i n g  them a modes t  b u t  g u a r a n t e e d  p l a t f o r m  f rom w h i c h  t o  
o p e r a t e  and  n e g o t i a t e  s p e c i f i c  p r o j e c t  e u p p o r t  f r o m  o t h e r  
d o n o r s .  F o r d  i s  now w i t h d r a w i n g  f rom t h a t  s t y l e  o f  a s s i s t a n c e ,  
which  s u g g e s t s  t h a t  t h e  p r o b l e m s  o f  s u r v i v a l  t h r o u g h  t h e  " s a l e "  
of p r o j e c t s  i s  l i k e l y  t o  b e  s e v e r e l y  e x a c e r b a t e d  i n  t h e  f u t u r e .  
F o l l o w i n g  o n  t h e  above ,  t h e  f a c t  t h a t  a l l  o f  t h e  c e n t e r s  mus t  
d e a l  w i t h  a  m u l t i p l i c i t y  o f  d o n o r s  - e a c h  w i t h  i t s  own i n t e r e s t ,  
p r i o r i t i e s  and  s t y l e  of o p e r a t i o n -  h a s  b e g u n  t o  p l a c e  a n  eno r -  
mous a n d ,  i n d e e d ,  c o u n t e r - p r o d u c t i v e  b u r d e n  o f  p a p e r w o r k  and 
expended  t i m e  on  t h e  s h o u l d e r s  o f  t h e  r e s e a r c h  e t a f f .  S i n c e  
none o f  t h e s e  c e n t e r s  c a n  a f f o r d  much b y ' w a y  o f  a d m i n i s t r a t i v e  
i n f r a s t r u c t u r e ,  t h e  b u r d e n  o f  c o m p l y i n g  w i t h  t h e  demands o f  
v a r i o u s  d o n o r s  f a l l s  upon t h e  p r o f e s s i o n a l s  t h e m s e l v e e .  
\ 
A n o t h e r  o r d e r  o f  p rob l em a l t o g e t h e r  c o n c e r n a  t h e  n e x t  gene-  
r a t i o n  o f  s o c i a l  s c i e n t i s t s  i n  t h e  S o u t h e r n  Cone.  B e f o r e  t h e  
economic  c r i s i s  began  t o  t a k e  on  e x c e s s i v e  p r o p o r t i o n s ,  c e n t e r s  
we re  a b l e  t o  o f f e r  i n t e r i m  employment  t o  j u n i o r  r e s e a r c h e r s  who 
c o u l d ,  u n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  u n d e r g o  a c e r t a i n  " a p p r e n t i c e -  - 
s h i p "  e x p e r i e n c e  by w o r k i n g  w i t h  t h e  s e n i o r  e t a f f .  ' A s  money 
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w o r r i e s  h a v e  become a n  o v e r r i d i n g  c o n c e r n ,  t h i s  k i n d  o f  p rogram 
a c t i v i t y  h a s  b e e n  l a r g e l y  e l i m i n a t e d .  On t h e  o n e  h a n d ,  t h i s  
c i r c u m s t a n c e  b o d e s  ill f o r  t h e  f u t u r e  o f  young ,  t a l e n t e d  s o c i a l  
s c i e n t i s t s  whose  o p t i o n s  a re  b e i n g  i n c r e a s i n g l y  f o r e c l o s e d .  On 
t h e  o t h e r  h a n d ,  and i n  t h e  l o n g e r  r u n ,  i t  w i l l  a l s o  a f f e c t  t h e  
i n t e l l e c t u a l  v i t a l i t y  o f  t h e s e  c e n t e r s  t h e m s e l v e s .  A f i n a l  
p rob l em r e s o l v e s  a r o u n d  t h e  q u e s t i o n  o f  p u b l i c a t i o n .  Huch of  
. t h e  r e s e a r c h  now b e i n g  p r o d u c e d  by t h e  n e t w o r k  o f  p r i v a t e  c e n t e r s  
c e n t e r s  i s  c i r c u l a t e d  i n  l i m i t e d  mimeographed  e d i t i o n s  among 
a  n e c e s s a r i l y  r e s t r i c t e d  a u d i e n c e .  The  p r o b l e m  h e r e  seems t o  
b e  n o t  s o  much o n e  of c e n s o r s h i p ,  b u t  o f  money ( p l u s  a c e r t a i n  
l a c k  o f  e x p e r t i s e  a b o u t  t h e  p r o f e e e i o n a l  e i d e  o f  t h e  p u b l i e h i n g  
e n t e r p r i s e . )  
I t  A l t e r n a t i v e  S u r v i v a l  ~ o d e l s "  i n  t h e  S o u t h e r n  Cone 
The m a j o r i t y  o f  p r i v a t e  s o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h . c e n t e r s  were 
founded  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  waves  o f  r e p r e e s i o n  t h a t  s p r e a d  
a c r o s s  t h e  S o u t h e r n  Cone i n  t h e  1 9 7 0 ' s  a n d  t h e  accompany ing  
p u r g e s  of  t h e  u n i v e r s i t y  s y s t e m s  i n  A r g e n t i n a ,  C h i l e  and  
Uruguay.* The e a r l i e s t  members -CIEPLAN i n  C h i l e ,  CEDES, 
* E x c l u d e d  from t h i s  t y p o l o g y  a r e  C I E  i n  A r g e n t i n a  a n d  CIDE 
i n  C h i l e ,  wh ich  e x i s t e d  b e f o r e  t h e  c o u p s  a n d  are p a r t  o f  a 
n e t w o r k  o f  J e s u i t - s p o n s o r e d  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  t h a t  e x t e n d s  
a round  L a t i n  Amer ica .  
CEUR and CENEP i n  A r g e n t i n a ,  CIESU a n d  C I N V E  i n  Uruguay- s h a r e d  
s e v e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  common. F i r s t ,  t h e y  were e s t a b l i s h e d  
w i t h  f u l l - t i m e  r e e e a r c h  s t a f f s ,  i n d e p e n d e n t  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s ,  
and t h e i r  own r e s e a r c h  i n f r a s t r u c t u r e  and  p u b l i c a t i o n  ser ies .  
Second,  a p a r t  f rom some s p a r s e  l o c a l  c o n t r a c t  work  o r  o c c a s i o n a l  
s t a f f  c o n s u l t i n g  a s s i g n m e n t s ,  t h e s e  c e n t e r s  were w h o l l y  d e p e n d e n t  
f o r  t h e i r  s u r v i v a l  o n  f u n d i n g  f rom i n t e r n a t i o n a l  d o n o r s .  ( I n  
f a c t ,  & of t h e  c e n t e r s  named a b o v e  w e r e  l a u n c h e d  w i t h  " i n e t i -  
t u t i o n a l - s u p p o r t "  g r a n t s  f rom t h e  Ford  F o u n d a t i o n . )  T h i r d ,  t h e s e  
c e n t e r s  v e r e  e s t a b l i s h e d  w i t h  t h e  a s s u m p t i o n  - w h e t h e r  i m p l i c i t  
o r  e x p l i c i t -  t h a t  t h e  emergency t h r o u g h  which  t h e  c o u n t r i e s  o f  
t h e  Southern .Cone  w e r e  p a s s i n g  would n o t  b e  u n d u l y  p r o l o n g e d .  
Hence, t h e y  were n o t  i n i t i a l l y  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e i r  e x c e s s i v e  
dependence  on i n t e r n a t i o n a l - f u n d i n g .  A l s o ,  i n  t h e  economic  
c i r c u m s t a n c e s  of t h e  t i m e ,  a d o l l a r  went  a l o n g  way and t h e s e  
c e n t e r s  c o u l d  s u b s i s t  i n  a u s t e r e  b u t  a d e q u a t e  c i r c u m s t a n c e s  on 
t h e  g r a n t s  t h e y  c o u l d  m u s t e r  on t h e  i n t e r n a t i o n a l  c i r c u i t .  
I n  t h e  i n t e r i m ,  c i r c u m s t a n c e s  h a v e  changed  r a t h e r  d r a m a t i c a l l y .  
I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e  S o u t h e r n  Cone "emergency" h a s  become a n  
i n s t i t u t i o n a l i z e d  c o n d i t i o n  and i s  n o t  l i k e l y  t o  r u n  i t s  c o u r s e  
i n  t h e  s h o r t - t e r m  f u t u r e .  The o r i g i n a l  p r i v a t e  r e s e a r c h  c e n t e r s  
of  t h e  t y p e  d e s c r i b e d  above  (which  h a v e  s i n c e  b e e n  j o i n e d  by 
FLACSO and P I I E  i n  C h i l e )  a r e  i n  f o r  t h e  l o n g  h a u l .  And, g i v e n  
t h e  i n t e r n a l  p o l i t i c s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t s  i n  w h i c h  t h e y  o p e r a t e ,  
i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h e y  w i l l  b e  a b l e  i n  t h e  f o r e s e a b l e  f u t u r e  
t o  g e n e r a t e  much by way of l o c a l  f i n a n c i n g  t o  a l l e v i a t e  t h e i r  
dependence  on e x t e r n a l  d o n o r s .  
I 
Meanwhile,  t h e  economic  s c e n a r i o  i n  t h e  S o u t h e r n  Cone h a s  b e e n  
s t e a d i l y  e r o d i n g  t h e  v a l u e  o f  t h e  s u p p o r t  t h e y  r e c e i v e  f rom o u t -  
s i d e .  T h e i r  c i r c u m s t a n c e e  a r e  no l o n g e r  s i m p l y  a u s t e r e ,  b u t  i n  
some c a s e s  c l o s e  t o  t h e  edge  o f  b a n k r u p t c y . .  A c c o r d i n g l y ,  w h i l e  
t h i s  p a r t i c u l a r  " s u r v i v a l  model" h a s  b e e n  h i g h l y  s u c c e e s f u l  till 
now, i t s  v i a b i l i t y  is no  l o n g e r  s o  a s s u r e d  a s  i t  o n c e  was. 
The new models  now b e i n g  t e s t e d  i n  t h e  S o u t h e r n  Cone a r e  a l l  
o f  r e l a t i v e l y  r e c e n t  v i n t a g e .  The two p r i n c i p a l  t y p e s  c a n  b e  
c l a s s i f i e d  e i t h e r  a s  " h o l d i n g  compan ies"  ( t h e  Academy of  C h r i s t i a n  
Humanism and VECTOR i n  C h i l e )  o r  r e e e a r c h  c o n f e d e r a t i o n s  (CIPMA 
and CENECA i n  C h i l e  and  PEHESA i n  A r g e n t i n a )  w i t h  a  c e r t a i n  c o r e  
i n f r a s t r u c t u r e .  
Both t h e  Academy and VECTOR yere e s t a b l i s h e d  t o  g i v e  haven  t o  
c l u s t e r s  o f  s c h o l a r s  d i s p l a c e d  f rom t h e i r  t r a d i t i o n a l  p r o f e s s i o n a l  
p o s t s .  But u n l i k e  t h e  e a r l i e r  mode l  of  a  p r i v a t e  r e e e a r c h  c e n t e r ,  
t h e s e  i n s t i t u t i o n s  - a p a r t  f rom a d i r e c t o r  and  some a d m i n i e t r a t i v e  
p e r s o n n e l -  do n o t  d i r e c t l y  employ a n y  f u l l - t i m e  e t a f f .  B a t h e r ,  
t h e y  h o s t  r e s e a r c h  p r o j e c t s  t h a t  come u n d e r  t h e i r  p r o t e c t i v e  um- 
b r e l l a  w i t h  o u t s i d e  money o f  t h e i r  own. They a l s o  t r y  t o  s e r v e  
a s  i n t e l l e c t u a l  f o r u m s  f o r  t h e  community a t  l a r g e  a c r o s s  a b r o a d  
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r a n g e  of  d i a c i p l i n e e ,  a a  t h e  s i t u s  of s e m i n a r s ,  r o u n d t a b l e s ,  
s h o r t  c o u r s e r ,  e t  a l i a ,  and a s  a  c a t a l y s t  f o r '  f r e e  and open 
d i a l o g  \ 9 i n  a  r e p r e s s i v e  envi ronment ,  Because  t h e y  a r e  new, 
i t  i s  n o t  y e t  clear i n  what d i r e c t i o n  t h e s e  two i n e t i t u t i o n a  
w i l l  e v o l v e ,  Much w i l l  depond, u n d o u b t e d l y  on  ' the  amount of  
f u n d s  t h e y  can  g e n e r a t e  ab road .  T h e i r  c o s t a ,  till now, have  
been  c o v e r e d  from r a t h e r  r e s t r i c t e d  s o u r c e s  ( t h e  Church,  i n  
t h e  c a s e  o f  t h e  Academy, and European S o c i a l  Democra t i c  a o u r c e e ,  
i n  t h e  c a s e  of VECTOR.) 
The CIPHA-CENECA-PEHESA model  a l s o  f u n c t i o n 9  w i t h o u t  f u l l -  
t i m e  s t a f f ,  b u t  i a  a d i f f e r e n t  c a t e g o r y  of c e n t e r  a l t o g e t h e r .  
These  i n s t i t u t e s  are o r g a n i z e d  on t h e  b a s i s  of  a quasi-member- 
s h i p ,  b r o u g h t  t o g e t h e r  by a s h a r e d  i n t e r e s t  i n  a common the -  
m a t i c  a r e a  ( u r b a n  and r e g i o n a l  s t u d i e s  a t  CIPHA, c u l t u r e  and 
a o c i e t y  a t  CENECA, and s o c i a l  and economic h i s t o r y  a t  PEHESA.) 
L i k e  t h e  Academy and VECTOR, t h e a e  c e n t e r s  h o s t  p r o j e c t s  on a n  
i n t e r i m  b a s i s  t h a t  a r e  f i n a n c e d  by moniea f rom t h e  o u t s i d e .  
However, i n  t h i s  i n s t a n c e ,  t h e  c e n t e r s  t h e m a e l v e s  have  a d e f i n e d  
r e s e a r c h  program and a s e t  o f  r e s e a r c h  p r i o r i t i e s ,  and t h e y  i n s -  
t i t u t i o n a l l y  s e e k  o u t  e x t e r n a l  f i n a n c i n g  f o r  o n e  o r  a n o t h e r  
p r o j e c t .  I n  a d d i t i o n  t o  r e s e a r c h ,  a 1 1  t h r e e  o f  t h e s e  c e n t e r s  
c o n d u c t  s e m i n a r s  and u n d e r t a k e  o c c a s i o n a l  t e a c h i n g .  I n  a l l  
t h r e e  c e n t e r s ,  t h e  d i r e c t o r s  s e r v e  ad-honorem. CIPMA'~ i n f r a -  
s t r u c t u r e  c o s t a  a r e  covered  by memberahip d u e s ;  CENECA h a s  sub- 
m i s t e d  t h r o u g h  a p o t p o u r r i  o f  l o c a l  and i n t e r n a t i o n a l  c o n t r i -  
b u t i o n s ;  a n d  PEHESA till now h a s  been a b l e  t o  s t a y  i n  b u a i n e s e  
by u s i n g  t h e  p r e m i s e s  and f a c i l i t i e s  of  a n o t h e r  l o c a l  . ~ r g e n t i n e  
c e n t e r ,  CISEA.   ow ever, t h i s  new k i n d  o f  o r g a n i z a t i o n  presumes  
t h a t , a l l  r e a e a r c h e r s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c e n t e r s  c a n  m a i n t a i n  
t h e m a e l v e s  w i t h  s o r e  form o f  employment e l s e w h e r e .  
. . .,. 
C o n c l u s i o n s  . . 
I n  s h o r t ,  t h e  f u t u r e  o f  s o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h  a c t i v i t y  i n  
t h e  S o u t h e r n  Cone c u r r e n t l y  c a r r i e d  o u t  by p r i v a t e  c e n t e r s  
a p p e a r s  t o  b e  u n c e r t a i n ,  T h i s  u n c e r t a i n e y  comes a t  a t i m e  
when t h e  r o l e  of t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  i s  more c r u c i a l  t h a n  e v e r ,  
when many of  t h e  more w e l l  a c c e p t e d  t h e o r i e s  o f  development  a r e  
b e i n g  quemtioned,  and when t h e  need t o  a d v a n c e  i n  t h e  s c i a n t i f i c  
s t u d y  of m o c i a l  s t r u c t u r e e  and p r o c e s s e s  i n  L a t i n  America and of 
L a t i n  America w i t h  t h e  rest of  t h e  w o r l d  i s  most  p r e s s i n g .  
The c e n t e r s  and  i n d i v i d u a l s  t h a t  are a d d r e s s i n g  a l t e r n a t i v e  
models  o f  deve lopment  t h a t  h a v e  e x p l o r e d  t h e  p o s s i b i l i t y  of 
b r i n g i n g  t o g e t h e r  t h e  a t u d y  of economic e f f i c i e n c y  and v i a -  
b i l i t y  w i t h  a o c i a l  e q u a l i t y ,  a r e  f i n d i n g  i t  increasingly 
d i f f i c u l t  t o  o p e r a t e .  They were a 1 1 , c r e a t e d  by e x t e r n a l  
s u p p o r t .  The s o c S e t i e e  . v e r c  n o e ' a n d  c o n t i n u e  n o t  t o  b e  i n  a 
p o s i t i o n  t o  s u p p o r t  them. What t h e n  mhould b e  t h e  c o n t i n u e d  
r o l e  of  t h e  e x t e r n a l  f u n d i n g  a t  a t i m e  o f  b u d g e t a r y  c u t s  i n  
g e n e r a l  i n  s o c i a l  a c i e n c e  and d e c r e a s i n g  buy ing  power of t h e  
d o l l a r .  T h i a  i s  t h e  s u b j e c t  of  t h e  f i n a l  s e c t i o n  of  t h i s r e p o r t .  
111. E x t e r n a l  Suppor t  t o  P r i v a t e  S o c i a l  S c i e n c e  R e s e a r c h  C e n t e r s  i n  
The S o u t h e r n  Cone 
The p r e v i o u s  pages  have  a d d r e s s e d  b r i e f l y  t h e  e f f a c t s  of t h e  
a u t h o r i t a r i a n  regime .of t h e  S o u t h e r n  Cone on s d c i a l  s c i e n c e s ,  
i . e .  t h e  e l i m i n a t i o n  of most f o r m s  of government s u p p o r t ,  b o t h  . 
f i n a n c i a l l y  and p o l i t i c a l l y f r o m  s o c i a l  s c i e n c e  a c t i v i t y  and 
t h e  s u b s e q u e n t  e s t a b l i s h m e n t  o f  p r i v a t e  r e s e a r c h  c e n t e r s  funded 
p r i n c i p a l l y  by e x t e r n a l  donor  a g e n c i e s .  The q u e s t i o n  of v ia - :  
b i l i t y  of t h e  d i f f e r e n t  c e n t e r s  under  t h e  p r e s e n t  economic con- 
d i t i o n  h a s  been examined b a s i c a l l y  i n  t e rms  of  t h e  main problems 
f a c i n g  t h e  c a n t e r s  today:  dependence  on o u t s i d e  s o u r c e s ,  l a c k  
o f  n a t i o n a l  funds ,  i n a b i l i t y .  t o  c a r r y  o u t  t r a i n i n g  and p u b l i -  
c a t i o n  programs.  The f o l l o w i n g  examines  how e x t e r n a l  s u p p o r t  c o u l d  
b e s t  f a c i l i t a t e  t h e  v i a b i l i t y ,  n o t  o n l y  of t h e  e x i s t i n g  c e n t e r s ,  
b u t  of  s o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h  i n  g e n e r a l  i n  t h e  S o u t h e r n  Cone. 
Here  t h e  f o u r  major  programming o p t i o n s  a p p e a r  t o  be: i n d i v i d t  
u a l  r e s e a r c h  s u p p o r t ,  p r o j e c t  s u p p o r t ,  program s u p p o r t ,  and 
d i r e c t  - i n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t .  
F i r s t  some p r e l i m i n a r y  comments on t h e  f o u r  o p t i o n s :  
1. . 'These l .~op t ions  ,.,need :ndt  b e  m u t u a l l y  e x c l u s i v e  and c a n  b e  
f r u i t f u l l y  employed i n  v a r i o u s  combina t ions .  The problems 
f a c e d  a r e  t o o  complax t o  a d d r e s s  w i t h  u n i l i n e a r  o r  u n i d i -  
m e n s i o n a l  s t r a t e g i e s .  
2. The p r i v a t e  c e n t e r s  s h a r e  a  number of  common problems.  
C o n c e i v a b l y ,  some of them c o u l d  b e  more. p r o d u c t i v e l y  
a 'ddressed t h r o u g h  a  c e n t r a l i z e d  o r  c o o r d i n a t e d  mocha- 
nism v i t h  r e s u l t i n g  economies  of  s c a l e  f o r  a l l  t h e  
c e n t e r s  concerned.  
3. W h i l e .  t h e  p r i v a t e  r e s e a r c h  c e n t e r s  s h a r e  many cominon 
c h a r a c t e r i e t i c s  and p rob lems ,  t h e r e  a r e  a l s o  d i f f e r e n m e :  
s t r u c t u r a l ,  f i n a n c i a l ,  t h e m a t i c .  These d i f f e r e n c e s  a r g u e  
f o r  f l e x i b i l i t y  of a p p r o a c h  on a  c a s e  by c a s e  b a s i s  a l b e i t  
v i t h i n  t h e  f ramevork  of a  c o n s i s t e n t  / , - . c o h e r e n t ,  o v e r a l l  
P 
s e t  o f  p o l i c i e s .  
4. F i n a l l y ,  t h e  need f o r  any d o n o r  agency t o  s e t  o u t  a p o l i c y  
and s p e c i f i c  programs i n  c o o r d i n a t i o n  w i t h  t h e  o t h e r  donor  
a g e n c i e s  v o r k i n g  i n  t h e  f i e l d  i n  o r d e r  t o  maximize r e s u l t s  
and a v o i d  p l a c i n g  undu ly  d i v e r s e  and burdeneome r e q u i r e -  
ments  on  t h e  r e s e a r c h  c e n t e r s ,  o r  i n a d v e r t e n t l y  overeddov ing  
one l i n e  of  a c t i v i t y  v h i l e  c o l l e c t i v e l y  n e g l e c t i n g  a n o t h e r .  
The most  o b v i o u s  example h e r e  i s  t h e  s h i f t  of t h e  Ford 
F o u n d a t i o n  avay from i n s t i t u t i o n  supp0r . t  (an  i n s t i t u t i o n  
t h a t  l a c k s  a  b a r e  min imal  i n f r a s t r u c t u r e  c a n n o t  c o n t i n u e  t o  
mount p r o d u c t i v e  r e s e a r c h  p rograms  and p r o j e c t s ) .  
I n d i v i d u a l  Resea rch  Suppor t  
A program of i n d i v i d u a l  r e e e a r c h  e u p p o r t ,  by i t s e l f ,  w i l l  
c l e a r l y  have  o n l y  a m a r g i n a l  e f f e c t  i n  Cerme of e u a t a i n i n g  t h e  
ne twork of p r i v a t e  c e n t e r e  now o p e r a t i n g  fn t h e  S o u t h e r n  Cone. 
I n  c o m b i n a t i o n  w i t h  o t h e r  program mechanirme,  however,  i t  c a n  
b e  a  h i g h l y  u s e f u l  form of  a e s i e t a n c e .  Whatever  t h e  m e r i t e  of 
l a r g e - s c a l e  programe and p r o j e c t s ,  t h e  i n d i v i d u a l  i n v e e t i g a t o r  
i s  e t i l l  a c r u c i a l  f i g u r e  i n  t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s .  Indeed ,  i f  
t r a c e d  back t o  t h e i r  e o u r c e ,  many of  t h e  most p r o d u c t i v e  team 
programs and p r o j e ~ t e  began a s  a  g e r m i n a l  i d e a  i n  t h e  work of 
a e i n g l e  r e s e a r c h e r  'who managed t o  s t r i k e  i n t e l l e c t u a l  pay 
d i r t .  To c l o s e  t h i a  window a l t o g e t h e r  would b e  coun te r -p ro -  
d u c t i v e ,  e e p e c i a l l y  i n  t h e  p r e v a i l i n g  c i r c u m e t a n c e e  o f  t h e  
S o u t h e r n  Cone. Aeide  from t h e  i n t e l l e c t u a l  a r g u m e n t s ,  some 
o f  t h e  t a c t i c a l  advan tage6  o f  a  program of i n d i v i d u a l  r e s e a r c h  
awards c a n  be b r i e f l y  summarized a s  f o l l o w e :  
1. For many of t h e  e r a l l ,  p r i v a t e  c e n t e r e  i n  t h e  S o u t h e r n  Cone 
o v e r  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s ,  t h e  a b i l i t y  o f  i n d i v i d u a l  s t a f f  
members t o  q u a l i f y  f o r  r e e e a r c h  g r a n t s  on  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
c i r c u i t  ( t h r o u g h  such  e o u r c e e  a e  t h e  S o c i a l  S c i e n c e  R e s e a r c h  
C o u n c i l  i n  t h e  U. S., CLACSO, PISPAL, Guggenheim, e t c . )  h a s  
been c r u c i a l  i n  e n a b l i n g ' t h e  c e n t e r s  t o  m a i n t a i n  a  c r i t i c a l  
mass of  r e s e a r c h e r s  i n  p e r i o d s  o f  s e v e r e  f i n a n c i a l  e t r a i n .  
2. I n d i v i d u a l  r e s e a r c h  awarde p e r m i t  donor  a g e n c i e s ,  a e  w e l l  
a s  t h e  r e c i p i e n t s  themae lvee ,  t o  e x p l o r e  new l i n e s  of i n -  
v e s t i g a t i o n  t h a t  may, i n  t h e  l o n g  r u n ,  p r o v e  h i g h l y  f r u i t -  
f p l .  ( I f  t h e y  d o n ' t ,  t h e  f i n a n c i a l  l o e e  w i l l  be  r e a s o n a b l y  
s m a l l .  ) 
3. I n d i v i d u a l  r e s e a r c h  awarde a l e o  a r e  a means of s u e t a i n i n g  
t a l e n t e d  s c h o l a r s  who may t e m p o r a r i l y  f i n d  t h e m e e l v e s  a d r i f t  
w i t h o u t  any i n s t i t u t i o n a l  b a s e ,  b u t  who m i g h t  s u b e e q u e n t l y  
be  absorbed  i n t o  a  more s t a b l e  8et t ix.g i f  g i v e n  t h e  necea-  
s a r y  l e a d  t i m e ,  (The small  g roup  of  Uruguayan h i e t o r i a n e  
r e c e n t l y  i n c o r p o r a t e d  i n t o  C I N V E  a r e  a c a e e  i n  p o i n t . )  
4 .  I n d i v i d u a l  awardr  c a n  e x t e n d  t h e  o u t r e a c h  of  a donor  agency 
beyond t h e  t h i n  t i e r  of p r i v a t e  c e n t e r e  now o p e r a t i n g  i n  t h e  
S o u t h e r n  Cone, and p r o v i d e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  i d e n t i f y  and 
h e l p  t h e  i s o l a t e d  e c h o l a r  who h a e  t h e  p o t e n t i a l  t o  make a  
s o l i d  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  o v e r a l l  r e e e a r c h  e n t e r p r i e e .  
However, t h e r e  a re  a l e o  d i m a d v a n t a g e s  f o r  any a e e i e t a n c e  
agency i n  m a i n t a i n i n g  a program of  g r a n t e  f o r  i n d i v i d u a l  
s c h o l a r s .  Thus: 
1. I f  a  program of i n d i v i d u a l  r e e e a r c h  awarde h a e  any e i g n i f -  
i c a n t  e i z e ,  t h e  burden  on t h e  e t a f f  c a p a c i t y  of a n  e x t e r n a l  
a s s i s t a n c e  agency v i l l  b e  e x c e s e i v e .  No e i n g l e  p e r s o n ,  o r  
p a i r  of  pereone ,  c o u l d  p o e e i b i l y  r e a d  a11 of  t h e  eubmieeione  
t h a t  might  be  g e n e r a t e d  f r o q  t h e  S o u t h e r n  Cone ( l e t  a l o n e  
j u d g e  them w i t h  a p p r o p r i a t e  c a r e . )  
2. ' E q u a l l y  i m p o r t a n t ,  i t  i e  u n l i k e l y  t h a t  a n y  a e s i e t a n c e  agency 
v i l l  have  t h e  s t a f f  c a p a c i t y  t o  a e e e e e  t h e  m e r i t e  of  i n d i v i d -  
u a l  r e s e a r c h  p r o p o e a l e  t h a t  v i l l  n o t  o n l y  b e  t h e m a t i c a l l y  
d i v e r s e ,  b u t  would c o v e r  t h e  r a n g e  f rom economice t o  a n t h r o -  
p o l o g y ,  from e o c i a l  h i e t o r y  t o  p o l i t i c a l  e o c i o l o g y ,  and on 
a c r o e a  t h e  d i e c i p l i n a r y  spect rum.  
T h e r e  are, of c o u r s e ,  ways o u t  of t h i s  impaeee.  One might  
b e  a eye tem of o u t e i d e  " r e a d e r e . "  A s e c o n d ,  f o l l o v i n g  t h e  
Guggenheim model, would b e  a network o f  e c h o l a r e  who a re  
a n n u a l l y  i n v i t e d  t o  aeeemble  i n  a n  ad h o c  commit tee  t o  s e l e c t  
a small e i a t e  of  r e s e a r c h  f e l l o w e  i n  L a t i n  America. On a 
l a r g e r  s c a l e ,  hovever ,  p e r h a p s  t h e  most  e f f i c i e n t  and cone- 
t r u c t i v e  mechaniem i e  t h e  CLACSO program of i n d i v i d u a l  r e e e a r c h  
b e c a e  f o r  t h e  Sou the rn  Cone, i n  which d e c i e i o n e  a r e  made by a ..' -
seven-member, m u l t i d i e c i p l i n a r y  j u t y  comprising some o f  t h e  
l e a d i n g  e c h o l a r e  i n  t h e i r  f i e l d s  from A r g e n t i n a ,  C h i l e  and 
Uruguay. CLACSO'e a n n u a l  c o m p e t i t i o n  w a s  i n i t i a l l y  l a u n c h e d  
i n  1975 w i t h  a h e f t y  g r a n t  f rom t h e  Ford  F o u n d a t i o n ,  b u t  h a e  
e u b e e q u e n t l y  managed t o  a t t f a c t  f u n d e  f rom o t h e r  d o n o r e  who 
r e c o g n i z e  t h e  m e r i t e  and e f f i c i e n c y  o f  t h e  program. 
I 
P r o j e c t  S u p p o r t  
I n  f i n a n c i a l  t e r a e ,  t h e  d i f f e r e n c e  be tween  p r o j e c t  and 
program s u p p o r t  c a n  b e  a v e r y  f i n e  l i ne .  A c o m p a r a t i v e ,  
l o n g i t u d i n a l  s u r v e y  r e s e a r c h  p r o j e c t  c a n  b e  f a r  more expen- 
s i v e  (and long-term) t h a n  a s o - c a l l e d  r e a e a r c h  program. W i t h i n  
t h e  c o n t e x t  of t h e  p r i v a t e  s o c i a l  s c i e n c e  c e n t e r s  o f  t h e  S o u t h e r n  
Cone, however,  t h e  d i s t i n c t i o n  i e  p r o b a b l y  w o r t h  p r e e e r v i n g ,  even ; 
though many of t h e  m e r i t e  and d i s a d v a n t a g e s  of b o t h  a p p r o a c h e s  
may b e  s imilar .  The a d v a n t a g e s  of p r o j e c t  s u p p o r t  -viewed 
from t h e  p e r e p e c t i v e  o f  b o t h  t h e  donor  and  t h e  r e c i p i e n t -  would 
seem t o  b e  as fo l lowe:  
1. P r o j e c t  s u p p o r t  i e  f i n i t e .  W i t h i n  a d e f i n i t e  t i m e  h o r i z o n ,  
a s p e c i f i c  p i e c e  of r e e e a r c h ,  m u t i a l l y  c o n s i d e r e d  t o  b e  
i m p o r t a n t ,  w i l l  b e  e x e c u t e d  and b r o u g h t  t o  a p u b l i s h a b l e  
c o n c l u e i o n .  
2. P r o j e c t  s u p p o r t ,  i f  e u f f i c i e n t l y  ample  and w e l l  d e e i g n e d ,  
c a n  h e l p  a  c e n t e r  i n c o r p o r a t e  younger  s o c i a l  s c i e n t i e t e  
i n t o  a p a r t i c u l a r  r e a e a r c h  v e n t u r e  and  t h u e  g i v e  them 
- a l b e i t  t e m p o r a r i l y -  a c e r t a i n  a p p r e n t i c e e h i p  u n d e r  e e n i o r  
e u p e r v i s i o n  t h a t  migh t  n o t  b e  a v a i l a b l e  t o  them e l e e w b e r e  
i n  t o d a y ' s  S o u t h e r n  Cone. 
3 .  P r o j e c t  e u p p o r t  n o t  o n l y  c a n  h e l p  a c e n t e r  t o  p u r s u e  i n -  
c r e m e n t a l l y  i t e  m a j o r  r e s e a r c h  c o n c e r n e ,  b u t  a l s o  - i f  re- 
s e a r c h  e a l a r i e e  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  b u d g e t -  w i l l  e n a b l e  
t h e  c e n t e r  t o  m a i n t a i n  a p o r t i o n  of  i t 8  e t a ' f f  o v e r  a r e l i a b l e  
t i m e  s p a n .  These  a d v a n t a g e e  a r e  e p e c i a l l y  i m p o r t a n t  f o r  eome 
o f  t h e  e m a l l e r  and n e w e r  i n e t i t u t i o n s  i n  t h e  S o u t h e r n  Cone. 
4. P r o j e c t  e u p p o r t  i e  a meane by wh ich  a n  e x t e r n a l  a s s i s t a n c e  
a g e n c y  c a n  b e  o o n e t r u c t i v e l y  h e l p f u l  w h i l e  " t e s t i n g "  t h e  
q u a l i t y  and  v i a b i l i t y  o f  a c e n t e r  w i t h  w h i c h  i t  h a e  n o t  
worked b e f o r e  o r  w i t h  w h i c h  i t  i s  + n e u f f i c i e n t l y  famil iar .  
5. P r o j a c t i  e u p p o r t ,  w i t h  a . r e a s o n a b l e  o v e r h e a d  c h a r g e  b u i l t  
i n t o  t h e  b u d g e t ,  c n a  h e l p  a e m a l l  c e n t e r  e u e t a i n  i t s e l f .  
( i f  t h e r e  i s  no  o v e r h e a d  c h a r g e ,  on  t h e  o t h e r  hand ,  p . r o j e c t  
e u p p o r t  c a n  a c t u a l l y .  c o e t  a c e n t e r  more  t h a n  i t  h e l p s . )  
Whi l e  p r o j e c t  s u p p o r t  h a e  m u l t i p l e  a d v a n t a g e e ,  i t  a l e o  h a s  
d i e a d v a n t a g e e  t h a t  s h o u l d  b e  c a r e f u l l y  we ighed .  To w i t :  
1. I f  a c e n t e r  i e  f o r c e d  t o  e u r v i v e  e o l e l y ,  o r  a l m o e t  c o m p l e t e l y ,  
on  p r o j e c t  e u p p o r t ,  i t  may f i n d  i t s e l f  l e a p i n g  a t  a n y  opor-  
t u n i t y  f o r  f i n a n c i n g ,  e v e n  if t h e  c o n t e n t  o f  t h e  p r o j e c t  
d o e s  n o t  c o i n c i d e  w i t h  i r e  ma in  l i n e e  of i n t e r e s t  o r  ex- 
p e r t i s e .  Now t h a t  F o r d  i e  w i t h d r w i n g  f rom i n l t i t u i o n a l  
s u p p o r t ,  t h i s  p rob lem may b e  e x a c e r b a t e d  i n  t h e  f u t u r e .  
H o s t  p r o j e c t  e u p p o r t  i s  b a s e d  on  p r e m i e e e  d e r i v e d  f r o m  more  
s t a b l e  a n d  t r a d i t i o n a l  r e e e a r c h  s e t t i n g e .  T h a t  i e ,  if a n  
a g e n c y  i t 3  c o n e i d e r i n g  a r e s e a r c h  p r o p o e a l  s u b m i t t e d  by  a 
f a c u l t y  member o f ,  f o r  example ,  E l  C o l e g i o  d e  H S X ~ C O  o r  t h e  
C a t h o l i c  U n i v e r e i t y  o f  Pe rG ,  t h e  p r e s u m p t i o n  i e  t h a t  t h e  
c h i e f  i n v e e t i g a t o r e  (and  t h e i r  i n e t i t u t i o n )  a r e  e u r v i v i n g  
w h i l e  t h e  r e e e a r c h  d e e i g n  i e  e l a b o r a t e d ,  p o l i e h e d ,  r e v i e w e d  
a n d ,  i f  n e c e e e a r y ,  m o d i f i e d .  T h a t  p r e s u m p t i o n  i e  non-  
f u n c t i o n a l  i n  t h e  came o f  moat  p r i v a t e  c e n t e r s  i n  t h e  
S o u t h e r n  Cone. S c h o l a r e  engaged  i n  a n  on -go ing  p r o j e c t  are 
u n d e r  t h e  gun  t o  p r o d u c e  and  " e e l l "  a new p r o j e c t  b e f o r e  
t h e y  h a v e  comple t ed  t h e  f i r e t  one .  The  i n t e l l e c t u a l  r e e u l t  
i e  c e r t a i n l y  n o t  o p t i m a l .  Somehow o r  o t h e r ,  d o n o r e  s h o u l d  
tt f i n d  a meane o f  p r o v i d i n g  a r e q u i s i t e  amount  of  t u r n - a r o u n d "  
t i m e  i n  t h e i r  a l l o c a t i o n e  f o r  p r o j e c t  e u p p o r t .  O t h e r w i e e ,  
t h e  e y e t e m  w i l l  d e f e a t  i t s  own e n d s .  
3. When a r e e e a r c h  p r o j e c t  i e  e u f f i c i e n t l y  a m b i t i o u s  t o  r e q u i r e  
f i n a n c i n g  f r o m  more t h a n  o n e  d o n o r  a g e n c y ,  t h e  p r o b l e m e  a r e  
m u l t i p l i e d .  One d o n o r  w i l l  want  t h e  p r o j e c t  t o  b e  compar- 
a t i v e ;  a eecond  w i l l  i n e i - a t  o n  t h e  i n c l u e i o n  o f  e x t r a  v a r -  
i a b l e ~ ;  a t h i r d  w i l l  w a n t  a n  " a c t i o n "  component ,  e tc .  One 
s o l u t i o n  would b e  t h a t  d o n o r s  i n t e n t  on  s e e i n g  a r e e e a r c h  
p r o j e c t  r e a c h  a e a t i e f a c t o r y  c o n c l u s i o n  b e  p r e p a r e d  t o  
f i n a n c e  i t  f u l l y .  Another  would b e  c o o r d i n a t i o n  among 
d o n o r s ,  which,  however,  migh t  be  more d i f f i c u l t  t o  a c h i e v e  
i n  t h i s  t e r r a i n .  
4. F i n a l l y ,  p r o j e c t  s u p p o r t ,  i f  n o t  c a r e f u l l y  a l l o c a t e d ,  c a n  
d i e t o r t  t h e  i n t e l l e c t u a l  b a l a n c e  of  a p r i v a t e  r e s e a r c h  
c e n t e r .  
Program S u p p o r t  
While many of  t h e  comment8 a b o u t  p r o j e c t  e u p p o r t  v i l l  a l s o  
a p p l y  t o  program s u p p o r t ,  t h , e r e  are,  of c o u r s e ,  i m p o r t a n t  d i f -  
f e r e n c e ~ .  F i r s t ,  many o f  t h e  i n e t i t u t i o n e  i n c l u d e d  i n  t h e  
r o s t e r  d o  n o t  have  d i e t i n c t  "programs" i n  any m e a n i n g f u l  s e n s e  
o f  t h e  t e r m .  C l u s t e r s  o f  p r o j e c t s  under  a  b road  u m b r e l l a  do  
n o t  n e c e s s a r i l y  add up t o  a n  i n t e r n a l l y  c o n s i s t e n t ,  c o h e r e n t  
and a c c u m u l a t i v e  program. I n  o t h e r  words ,  p r o g r a m ' e u p p o r t  i s  
n o t  n e c e s s a r i l y  a p p r o p r i a t e  f o r  a l l  p r i v a t e  r e s e a r c h  c e n t e r s  
i n  t h e  S o u t h e r n  Cone. I n  c a s e s  where  i t  i s  s u i t a b l e ,  however,  
i t  vou ld  seem t o  have  s e v e r a l  i m p o r t a n t  a d v a n t a g e s ,  as f o l l o w s :  
1. Program e u p p o r t  n o r m a l l y  h a s  a  l o n g e r  t i m e  f r a m e  t h a n  p r o j e c t  
s u p p o r t ,  I t ,  t h e r e f o r e , ' g i v e e  t h e  r e c i p i e n t  c e n t e r  a  g r e a t e r  
s t a b i l i t y  and a s s u r a n c e  of b e i n g  a b l e  t o  c a r r y  o u t  i t s  i n -  
t e n d e d  work. 
2. The r e s u l t s  of  program e u p p o r t , ' e i n c a  t h e y  are l i k e l y  t o  b e  . 
c u m u l a t i v e ,  c a n  be '  f a r  m'ore s i g n i f i c a n t  t h a n  a s c a t t e r e d  
a r r a y  of  p r o j e c t s .  
3. Program s u p p o r t  e n a b l e s  a  c l u e t e r  of  r e s e a r c h e r s  t o  work 
t o g e t h e r . .  on a  c e n t r a l  met of p r o j e c t s  w i t h o u t  t h e  c o n s t a n t  
d i s t r a c t i o n  o f  h a v i n g  t o  marke t  a  new p r o j e c t  b e f o r e  t h e  
y e a r  i o  o u t .  Undoubtedly ,  t h a t  r e l a t i v e  s e c u r i t y  o v e r  a  
p e r i o d  of t h r e e  y e a r s  o r  s o  v i l l  add t o  t h e i r  i n t e l l e c t u a l  
p r o d u c t i v i t y .  
The problems o f  program s u p p o r t  a r e  i n  many ways s i m i l a r  t o  
t h o s e  e n t a i l e d  i n  p r o j e c t  e u p p o r t .  The b i g  d i f f e r e n c e  is  t h a t  
t h e  m a g n i t u t e  od money i s  g r e a t e r  a n d ,  h e n c e ,  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  d i s t o r t i n g  a  c e n t e r ' s  i n t e l l e c t u a l  b a l a n c e  i s  commensurately 
h i g h e r .  I n .  t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  program e u p p o r t  v i l l  b e  moot 
p r o d u c t i v e  and a d v a n t a g e o u s  when i t  r e s p o n d s  t o  t h e  p r i o r i t i e s  
and p u r p o s e s  t h a t  t h e  r e c i p i e n t  c e n t e r  h a s  d e f i n e d  f o r  i t e e l f  . 
a  p r i o r i .  
I n s t i t u t i o n a l  S u p p o r t  
One c a n n o t  r e a s o n a b l y  d i s c u s s  t h e  i e e a e  o f  i n s t i t u t i o n a l  
e u p p o r t  w i t h o u t  c o n s i d e r i n g  s u c h  i s s u e s  as magni tued ,  d u r a t i o n ,  
e t  a l i a .  G r a n t s  under  t h i s  r u b r i c  c a n  r a n g e  from a  c a p i t a l  
endowment of  s i g n i f i c a n t  s i z e  t o  a  modeet ,  a n n u a l  c o n t r i b u t i o n  
of $20,000 t o  cover  eome c o r e  o p e r a t i n g  c o e t e  f o r  a  f e w  y e a r e .  
T h e r e  a r e  m u l t i p l e  p e r m u t a t i o n e  i n  b e t v e e n .  
The b a s i c  f e a t u r e  of i n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t ,  b n  any of i t s  
s e v e r a l  g u i e e e ,  is t h a t  i t  i e  u n t i e d  t o  any e p e c i f i c  p i e c e  of  
r e s e a r c h  ( a l t h o u g h  i t  may c e r t a i n l y  b e  t i e d  t o  e p e c i f i c  l i n e  
i t e m s .  e u c h  a e  e a l a r i e e ,  p u b l i c a t i o n s ,  a d m i n i e t r a t i v e  i n f r a -  
s t r u c t u r e ,  l i b r a r y  a c q u i s i t i o n e ,  o r  o t h e r  b a s i c  o p e r a t i n g  
neede . )  Among t h o e e  a d v a n t a g e s  p r o v i d e d  by i n s t i t u t i o n a l  
s u p p o r t  w i t h i n  an  o v e r a l l  program of s u p p o r t  f o r  tlie e o c i a l  
s c i e i c e e  a r e :  
1. A modeet  amount o f  i n e t i t " i o n a 1  s u p p o r t  c a n  i n e u r e  t h a t  a  
e m a l l  p r i v a t e  c e n t e r  w i l l  have  t h e  n e c e e e a r y  p l a t f o r m  from 
which t o  n e g o t i a t e  more e i g n i f i c a n t  p r o j e c t  and program 
s u p p o r t  on  t h e  i n t e r n a t i o n a l  c i r c u i t .  
2. I n e t i t u t i o n a l  e u p p o r t  c a n  h e l p  . i n e u r e  t h a t  a c e n t e r  w i l l  . ., .. 
have a t  l e a e t  t h e  min imal  i n f r a e t r u c t u r e  r e q u i r e d  t o  e u e t a i n  , + 
i m p o r t a n t  r e e e a r c h  p r o j e c t e  and  t o  keep  i t a  r t a f f  t o g e t h e r  
between p r o j e c t e .  
3. A t  a l e e e  t a n g i b l e  l e v e l ;  t h e  w i l l i n g n e e e  of  a r e s p e c t e d  
donor  a g e n c y  t o  h e l p  b a n k r o l l  a  S o u t h e r n  Cone c e n t e r  c o u l d  
b e  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  b r i n g i n g  o t h e r  d o n o r s  i n t o  t h e  
p l a y  
4.  I n s t i t u t i o n a l  e u p p o r t  c a n  h e l p  a  c e n t e r  p a r l e y , i t s  r e e o u r c e e  
apd r e r e a r c h  i n t o  eomething e x c e e d t u g  t h e  sum o f  i t e  p a r t e .  
(For example:  CPES i n  Paraguay  h a e  f o r  eome y e a r e  ueed i t r  
i n s t i t u t i o n a l  e u p p o r t  from t h e  Ford  F o u n d a t i o n  t o  e n r i c h  t h e  
r e s e a r c h  conducted  under  c o n t r a c t  w i t h  e u c h  n a r r o v l y  f o c u r e d  
a g e n c i e e  a s  AID.) 
C o n c l u e i o n s  
Keeping i n  mind t h e  o b e e r v a t i o n e  t h a t  a p p e a r  a t  t h e  b e g i n n i n g  
of t h i e  e e c t i o n e :  t h e  need f o r  a c o m b i n a t i o n  d f  r t r a t e g i e e ;  t h e  
need t o  e e a r c h  f o r  economier  of  s c a l e  i n  c e r t a i n  phaeee  of a re- 
s e a r c h  p r o c e r e ;  t h e  need f o r  f l e x i b i l i t y  and ,  f i n a l l y ;  t h e  need  
f o r  c o o r d i n a t i o n  among d o n o r  a g e n c i e e ,  t h e  f o l l o v i n g  c o n c l u e i o n a  
can  b e  r e a c h e d  c o n c e r n i n g  t h e  r o l e  of e x t e r n a l  d o n o r  a g e n c i e e  i n  
g u a r a n t e e i n g  t h e  c o n t i n u a t i o n  of  e o c i a l  a c i e n c e  r e e e a r c h  a c t i v i t y  
i n  t h e  S o u t h e r n  Cone: 
1. There  i e  a need t o  p r o v i d e  c o r e  i n e t i t u t i o n a l  s u p p o r t  t o  some 
of t h e  c e n t e r r  i n  o r d e r  t o  i n s u r e  t h e i r  c o n t i n u a t i o n .  
Core  i n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t  s h o u l d  n o t  e x c l u d e  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  program o r  p r o j e c t  s u p p o r t  b u t  r a t h e r  p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  
p l a t f o r m  f rom which  t o  n e g o t i a t e  , o t h e r  f o r m s  o f  s u p p o r t  by 
l m a i n t i i n i n g  a  m i n i m a l  i n f r a s t r u c t u r e  and  s t a f f  be tween  p r o j e c t s .  
Each c e n t e r  s h o u l d  b e  a n a l y z e d  s e p a r a t e l y  un,der a  common p o l i c y  
of  k e e p i n g  t o g e t h e r  a g r o u p  o f  r e s e a r c h e r s  and  a l l o w i n g  s u f f i -  
c i e n t  f i n a n c i a l ' b r e a t h i n g  s p a c e  i n  o r d e r  t o  e l a b o r a t e  p r o j e c t s ,  
c a r r y  o u t  t r a i n i n g  a c t i v i t i e s ,  and c o n t i n u e  w i t h  l i n e s  o f  r e -  
s e a r c h  n o t  n e c e s s a r i l y  t i e d  t o  p r o j e c t s .  
Program S u p p o r t  s h o u l d  b e  t h e  f i r s t  o p t i o n  i n  c e n t e r s  o r g a n i z e d  
i n  s u c h  a  way as  t o  b e  a b l e  t o  r e C e i v e  t h i s  o p t i o n ,  i .e .  o rgan-  
i z a t i o n  o f  s t a f f i n g  and  r e s e a r c h  p r i o r i t i e s .  A t  . t h e  p r e s e n t ,  
t h i s  a p p e a r s  t o  b e  more t h e  c a s e  i n  c e n t e r s  w i t h  more s u b j e c t  
s p e c i f i c  a r e a s  s u c h  a s  'economics o r  e d u c a t i o n .  I n  o t h e r  c a s e s ,  
p r o j e c t  s u p p o r t  c a n  b e  d e s i g n e d  s o  a s  t o  f a c i l i t a t e  a  t r a n s i -  
t i o n  t o  Program S u p p o r t .  
P r o j e c t  S u p p o r t  as a  f l e x i b l e  and  i n n o v a t i v e  mechanisms s h o u l d  
c o n t i n u e  f o r  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  r e s e a r c h  c e n t e r s  i n  t h e  South-  
e r n  Bone. However, i t  s h o u l d  b e  a d m i n i s t e r e d  i n  s u c h  a  f a s h i o n  
s o  a s  t o  i n s u r e  t h a t  t h e  p r o j e c t  i n d e e d  r e s p o n d s  t o  t h e  p r i o -  
r i t y  o f  t h e  c e n t e r ;  and  t h a t  i t  c a n  b e  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  ab- 
s t r a c t e d  f rom t h e  r e s e a r c h  program ( i f  s u c h  a  program e x i s t s ; )  
i n  o t h e r  words ,  p r o j e c t s  s h o u l d  b e  more  h i g h  r i s k ,  b o t h  f o r  
t h e  c e n t e r  as , w e l l  a s  f o r  t h e  d o n o r '  a g e n c y .  
Each c e n t e r  s h o u l d  b e  a n a l y z e d  c o m p r e h e n s i v e l y  and a  p a c k a g e  
o f  i n s t i t u t i o n a l - p r o g r a m  o r  p r o j e c t  s u p p o r t  d e s i g n e d  and  ne- 
g o t i a t e d  b o t h  v i t h  t h e  c e n t e r  and w i t h i n  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  
D i v i s i o n  o f  t h e  I D R C ,  i n  o r d e r  t o  i n s u r e  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  
t h e  d o n o r  a g e n c y  & t s e l f  i n t e r n a l l y  and  w i t h  o t h e r  a g e n c i e s .  
I n d i v i d u a l  r e s e a r c h  s u p p o r t  s h o u l d  c o n t i n u e  t h r o u g h  e x i s t i n g  r e -  
g i o n a l  mechanisms,  some t r a d i t i o n a l l y  s u p p o r t e d  by t h e  C e n t e r ,  
FLACSO, PISPAL, o t h e r s ,  t h a t  c o v e r  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  s u b j e c t  
a r e a s  a n d  c l i e n t s ,  s h o u l d  b e  i n c l u d e d ,  s u c h  a s  SSRC, USA, which  
h a v e  t h e  q u a l i f i e d  manpower t o  j u d g e  and  a d m i n i s t e r  s u p p o r t  o f  
t h i s  n a t u r e .  
C a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  s u p p o r t  w i t h i n  a n  
e x i s t i n g  o r  new r e g i o n  f ramework  f o r  d o c u m e n t a t i o n  and p u b l i -  
c a t i o n  a c t i v i t i e s ,  i n  o r d e r  t o  d e v i s e  e c o n o m i e s  o f  s c a l e  f o r  
t h e s e  i n c r e a s i n g  e x p e n s i v e  a n d . n e g l e c t e d  a c t i v i t i e s .  The same 
h o l d s  t r u e  f o r  m e e t i n g  a n d  o t h e r  c o m m u n i c a t i o n  a c t i v i t i e s  
among t h e  s c i e a t i f i c  community. 
F i n a l l y ,  i n  view o f  r e d u c e d  b u d g e t s  a n d  i n c r e a s e d  demandr,  b o t h  
q u a l i t a t i v e l y  and  i n  t i m e ,  t h e  s u p p o r t  f o r  s o c i a l  s c i e n c e s  i n  
t h e  S o u t h e r n  Cone m u s t  b e  h a n d l e d  o n  a more  s y s t e m a t i c  and  co- 
o r d i n a t e d  b a s i s  b y  I D R C  w i t h  t h e  e x p l i c i t  p u r p o s e  o f  g u a r a n -  
t e e i n g  t h e i r  c o n t i n u e d  v i a b i l i t ' y .  
PART I1 
Uruguay 
CIESU ( C e n t r o  d e  I n f o r r n a c i o n e s  y  E s t u d i o s  d e l  Uruguay)  
Bac kqround 
C I E S U ' s  o r i g i n s  a r e  d e e p l y  e n t w i n e d  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  c h a n g e r  
t h a t  o u s t e d  t h e  e l e c t e d  g o v e r n m e n t  o f  Uruguay  i n  1 9 7 3  and  d i r -  
s o l v e d  t h e  c o n g r e s s .  CIESU f o u n d e r ,  C a r l o s  F i l g u e i r a ,  a t t h e  
t i m e  of  t h e  coup was t h e  d i r e c t o r  o f  t h e  I n i t i t u t e  o f  ' S o c i a l  
S c i e n c e s  o f  t h e  u n i v e r s i t y  w h i c h  w a s  i n t e r v e n e d  s o o n  a f t e r  t h e  
t a k e o v e r  by t h e  m i l i t a r y .  The  f i r s t  r e s e a r c h  u n d e r t a k e n  by 
CIESU was f i n a n c e d  by t h e  U n i t e d  N a t i o n s  a s  p a r t  o f  a r e g i o n a l  
s t u d y  o f  b r a i n  d r a i n  w h i c h  i n c l u d e d  Uruguay.  The f i r e t  i n s -  
t i t u t i o n a l  c o r e  s u p p o r t  was g i v e n  i n  1 9 7 5  b y  Ford  F o u n d a t i o n  
( 2 0 , 0 0 0  y e a r l y  f o r  two y e a r s ,  r e n e w a b l e  up  t o  e e v e n  y e a r e . )  . 
I D R C  s u p p o r t  f o r  CIESU commenced i n  1 9 7 6  w i t h  a p r o j e c t  o n  t h e  
g r a p h i c s  i n d u s t r y .  
P r i o r  t o  t h e  coup ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a o c i a l  e c i e n t i s t r  
and  t h e  p u b l i c  s e c t o r  h a d  p a s s e d  t h r o u g h  a e t a g e  o f  c l o s e  colla- 
b o r a t i o n  d u r i n g  wh ich  t h e  d e v e l o p m e n t  t h e o r i e e  o f  CEPAL.bad 
c o n s i d e r a b l e  i m p a c t .  (Many s o c i a l  e c i e n t i e t e  w e r e  a d v i s o r s  t o  
th .e  g o v e r n m e n t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  p l a n  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  
s e c t o r . )  However, i n  t h e  p e r i o d  i m m e d i a t e l y  b e f o r e  t h e  t a k e -  . . .. 
o v e r ,  t h e  u n i v e r s i t y  and  r e s e a r c h e r e ,  i n  l i n e  w i t h  t h e  g e n e r a l  
c r i s i s  o f  t h e  Uruguayan  s o c i e t y ,  were i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  
g o v e r n m e n t .  
I n  1 9 7 3 ,  w i t h  t h e  i n t e r v e n t i o n  of  t h e  u n i v e r s i t y ,  t h e  I n s t i t u t e  
o f  S o c i a l  S c i e n c e s  was r a p i d l y  d i s b a n d e d  a n d  i t 8  e t a f f  r e p l a c e d  
by n o n - p r o f e s s i o n a l s .  A t  t h e  moment of t h e  coup,  t h e r e  w a s  o n l y  
' o n e  p r i v a t e  c e n t e r  of s i g n i f i c a n c e ,  Economsa Humana, t i e d  t o  t h e  
C a t h o l i c  Church .  A f t e r  1 9 7 3 ,   cono om la Humana aseumed a s t r o n g e r  
r o l e ,  i n  p a r t  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  d i e a p p e a r a n c e  o f  e o c i a l  s c i e n c e  
r e s e a r c h  a c t i v i t y  w i t h i n  t h e  g o v e r n m e n t  and  u n i v e r s i t y .  
U n t i l  1 9 7 3 ,  t h e  Uruguayan  s o c i a l  s c i e n c e  community a t  l a r g e  
had s h i e d  away f r o m  a s s i s t a n c e  f rom i n t e r n a t i o n a l  a g e n c i e e ,  in-  
c l u d i n g  n o t  o n l y  s u c h  U. S. d o n o r s  a s  A I D  o r  t h e  F o r d  and  
R o c k e f e l l e r  Founda t ions ,  b u t  a l s o  t h e  U n i t e d  N a t i o n s ,  t h e  OAS. 
e t . a l i a .  A s  a  r e s u l t ,  i n  1973 t h e  community c o u l d  n o t  imme- 
d i a t e l y  p l u g  i n t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  c i r c u i t  i n  ways t h a t  . t h e i r  
A r g e n t i n e  and C h i l e a n  c o l l e a g u e s  c o u l d .  It  t o o k  them some t i m e  
t o n d e v e l o p  t h e  n e c e s s a r y  c o n t a c t s  and i n s t i t u t i o n a l  c h a n n e l s  t o  
f i l l  t h i s  b reach .  
Along t h e  same l i n e ,  b e f o r e  t h e  coup,  few Uruguayans t o o k  
a d v a n t a g e  of f e l l o w s h i p  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s t u d y  i n  Europe o r  
N o r t h  America. Any advanced t r a i n i n g  t h e y  u n d e r t o o k  o u t s i d e  
Uruguay w a s  normal ly  c o n f i n e d  t o  L a t i n  America (e.g. ,  FLACSO, 
CEL'ADE, e t c . )  S i n c e  t h e  U n i v e r s i t y  of  t h e  R e p u b l i c  was, i n  
i t s  heyday,  one of t h e  b e s t . i n s t i t u t i o n s  of h i g h e r  l e a r n i n g  i n  
L a t i n  America, t h e  Uruguayans d e v e l o p e d  s o l i d  p r o f e s s i o n a l  
competence i n  t h e i r  s p e c i a l t i e s ,  a l t h o u g h  somewat i s o l a t e d  
f rom t h e  mains t ream of i n t e r n a t i o n a l  s o c i a l  s c i e n c e .  
CIESU w a s  founded i n . 1 9 7 4 .  The f i r s t  y e a r s  were  h e a v i l y  
d e p e n d e n t  on  p e r s o n a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  r e s e a r c h e r s  and o u t s i d e  
f u n d i n g ,  c r u c i a l  n o t  o n l y  t o  s u r v i v a l ,  b u t  f o r  t h e  l e g i t i m a c y  
and p r o t e c t i o n  i t  p rov ided .  CIESU as a r e s e a r c h  i n s t i t u t e  
p r e c e i v e s  i t s  r o l e  a s  one of  r e s p o n d i n g  n o t  t o  t h e  demands~\of  
a s o c i e t y  f o r  r e s e a r c h  b u t  r a t h e r  a s  b e i n g  concerned  w i t h  keep- 
i n g  open s o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h . i n  t h e  c o u n t r y .  Al though 
t a k e n  i n d e p e n d e n t l y  t h e  r e s e a r c h e r s  c a n  i d e n t i f y  t h e  d i r e c t i o n s  
t h e y  v o u l d  want t h e i r  work t o  assume - f o r  example t h e  a n a l y s i s  
of t h e  l a b o u r  f o r c e ,  employment, c h a n g e s  i n  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n ,  
or p o l i c y  a n a l y s i s -  t h e  e e l e c t i o n  o f  r e s e a r c h  h a s  been  d e t e r -  
mined m a i n l y  by where . funding h a s  b e e n  a v a i l a b l e .  Working w i t h i n  
t h e  most c o n s i s t e n t l y  and p r o f o u n d l y  r e p r e s . s i v e  s e t t i n g  i n  t h e  
s o u t h e r n  Cone, CIESU s u r v i v e s  i n  Uruguay t a k i n g  a  l e n s  c r i t i c a l  
l i n e  a g a i n s t  t h e  government t h a n  r e s e a r c h e r s  working o u t i i d e  t h e  
c o u n t r y ,  a b s o r b i n g  new, young r e s e a r c h e r s  w i t h  c o n s i d e r a b l y  
l o w e r  s a l a r i e s  t h a n  t h e y  c o u l d  e a r n  a b r o a d .  
Economic S i t u a t i o n  
The p r e s e n t  b"dget of  CIESU i s  a p p r o x i m a t e l y  US$130,000 made 
up o f  many s m a l l  p r o j e c t s  and g r a n t s .  The budge t  is 100 p e r c e n t  
d e p e n d e n t  on  f o r e i g n  s o u r c e s ,  a  s i t u a t i o n  which h a s  made CIESU 
v u l n e r a b l e  under  t h e  p r e s e n t  mone ta ry  p o l i c y  of t h e  government 
which  m a i n t a i n s  t h e  d o l l a r  exchange  r a t e  below a c t u a l  v a l u e .  I n  
p r a c t i c e  t h i s  h a s  meant t h a t  CIESU l o s s e s  a p p r o x i m a t e l y  20 per-  
c e n t  on i t s  budge t  e a c h  y e a r  ( i n f l a t i o n  40%, d e v a l u a t i o n  20%). 
9 0  p e r c e n t  of CIESU budge t  g o e s  toward  r a l a r i e s ,  which  a b s o r b  
mos t  of  t h e  l o u s  of v a l u e  of t h e  d o l l a r .  (For  examplq a midd le  
l e v e l  government o f f i c i a l  e a r n r  a p p r o x i m a t e l y  ~ S $ 1 , 0 0 0  monthly ,  
a p r i v a t e  p h y s i c i a n  between US$3#000 and ~ S $ 4 , 0 0 0 ,  w h i l e  a 
s e n i o r  r e s e a r c h e r  i n  CIESU US$700.) 
There  i s  s c a n t  chance  o f  f u n d s  b e i n g  made a v a i l a b l e  t o  
C I E S U  f o r  r e s e a r c h  i n  t h e  immedia te  o r  mid-term f u t u r e  from 
n a t i o n a l  s o u r c e s .  T h e i r  o n l y  a l t e r n a t i v e  i s  e x t e r n a l  f u n d i n g .  
The Ford  i n s t i t u t i o n a l  g r a n t  of  20,000 y e a r l y  w i l l  end i n  
1982,  and i s  n o t  r enewable  a l t h o u g h  t h e  p r o s p e c t  of p r o j e c t  
s u p p o r t  is open. P r e s e n t l y ,  CIESU h a s  a s t a f f  o f  e i g h t  f u l l -  
t i m e  s e n i o r  s o c i a l  s c i e n t i s t s  two o r  more of which s t u d y  abroad  
each  y e a r .  There  a r e  f o u r  j u n i o r  r e s e a r c h e r s  and a n  admin i s -  
t r a t i v e  s t a f f  i n c l u d i n g  a  l i b r a r i a n .  (Average s a l a r y  f o r  
s e n i o r  i s  700, j u n i o r  400, a d m i n i s t r a t i o n  300.) . 
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I n s t i t u t i o n a l  V i a b i l i t y  
CIESU i s  p r o b a b l y  e i n g l e  i n s t i t u t i o n  i n  Uruguay w i t h  
t h e  c a p a c i t y  t o  m a i n t a i n  a t r a d i t i o n  of competen t ,  e m p i r i c a l l y -  
based ,  p l u r a l i s t i c  work i n  t h e  non-economic s o c i a l  s c i e n c e s .  
Were t h e  c e n t e r  t o  d i s a p p e a r ,  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n  would h a v e  
, t o  s t a r t  from s c r a t c h .  CIESU h a s  m u l t i d i s c i p l i n a r y  c a p a c i t y  
- s o c i o l o g y ,  p o l i t i c a l  s c i e n c e s ,  demography, and now h i s t o r y -  
w i t h  which t o  d e a l  w i t h  a  w i d e  r a n g e  of problem areas  and  
i s s u e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  c e n t e r  h a s  t h e  f i n e s t  s o c i a l  e c i e n c e  
l i b r a r y  i n  Uruguay, which i s  a n  i n v a l u a b l e  r e s o u r c e  f o r  what  
r emains  of t h e  i n t e l l e c t u a l  community a t  l a r g e ,  a s  w e l l  as 
f o r  s t u d e n t s .  The c e n t e r  i s  w e l l  p l u g g e d  i n t o  t h e  LaZin  
American network,  b o t h  a t  t h e  p o l i c y  l e v e l  ( ~ i l g u e i r a ' s  a n n u a l  
c o n s u l t i n g  a s s i g n m e n t s  f o r  CEPAL) and a t  t h e  l e v e l  of  CLACSO 
commiss ions ,  ECIEL, PISPAL, PROTAAL c o l l a b o r a t i v e  p r o j e c t s ,  
e t  a l i a .  
In t e r m s  o f  r e s u l t s ,  t h e  CIESU s t a f f  have  p u b l i s h e d  a 
s t e a d y  and c o n s i d e r a b l e  number of monographs of good pro;.- 
f  e s s i o n a l  l e v e l .  
However, i n  o r d e r  t o  s u r v i v e ,  CIESU h a s  had t o  t a c k l e  j u e t  
a b o u t  any r e s e a r c h  p r o j e c t  f o r  which i t  c a n  o b t a i n  f u n d i n g .  
P r e c i e e l y  b e c a u s e  CIESU h a s  n o t  been a b l e  t o  e s t a b l i s h  a 
c o h e r e n t  i n t e l l e c t u a l  i d e n t i t y  and a  s e t  of c o n s i s t e n t  r e -  
s e a r c h  i n t e r e s t s  and p r i o r i t i e s ,  i t  i s  i p e o  f a c t o  a t  t h e  
mercy of any i n t e r n a t i o n a l  donor  agency t h a t  comes a long .  
One a l t e r n a t i v e  t h a t  would h e l p  r e s o l v e  t h i s  immediate 
dependence  of  e x t e r n a l  p r o j e c t  f unds  would be  t o  e r t a b l i s h  
some mechanisms f o r  longer - t e rm fund ing  such  a s  program 
s u p p o r t  o r  e v e n t u a l l y  a n  endowment s e t  up among a  poo l  of 
a g e n c i e s ,  t h e  c a p i t a l  of  which would remain  c o n s t a n t  and t h e  
c e n t e r  would be  s u p p o r t e d  by t h e  e a r n i n g s ,  s u b j e c t  t o  con- 
d i t i o n s  and e v a l u a t i o n  by t h e  donor a g e n c i e s .  
Suppo r t  of t h i s  n a t u r e  co,uld cover  t h o s e  a r e a s  most d i f -  
f i c u l t  t o  f i n a n c e  by t r a d i t i o n a l  p r o j e c t  f u n d i n g  eou rcea ,  
such  a s  h i s t o r y  ( a  s m a l l  g roup  of  h i s t o r i a n s  p r e s e n t l y  r u r -  
v i v e s  i n  CIESU ma in t a ined  by f u n d s  from o t h e r  g r a n t s . )  Areas 
w i t h  more p o s s i b i l i t y  of e u p p o r t ,  euch  a s  p o p u l a t i o n  and 
women's s t u d i e s ,  would c o n t i n u e  under  p r o j e c t s .  
C I N V E  (Cen t ro  de  I n v e s  t i g a c i o n e s  Econ6micas l  
The i n f o r m a t i o n  from CINVE i s  somewhat d i f f e r e n t  from t h a t  
o n  t h e  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  v i s i t e d .  The r e a s o n  f o r  t h i s  i s  t h a t  
C I N V E  i s  going th rough  a  r e o r g a n i z a t i o n  t h a t  w i l l  a f f e c t  i t e  
s t a f f  and f i n a n c i a l  ba se .  
The second s e m e s t e r  o f  1980 i s  an i m p o r t a n t  t u r n i n g  p o i n t  
f o r  C I N V E  r e g a r d i n g  t h e  d e f i n i t i o n  of f u t u r e  a c t i v i t y .  A l -  
t hough  t h e  c e n t e r  i s  young ( f i v e  y e a r s  e i n c e  i t s  f o u n d a t i o n  
and t h r e e  y e a r s  of e f f e c t i v e  r e s e a r c h )  t h e  t i m e  t h a t  h a s  
p a s s e d  h a s  pe rmi t t ed  t h e  development of a d i f f e r e n t  perepec-  
t i v e  on r e s e a r c h  and a  g r e a t e r  c o n f i d e n c e  i n  t h e  s t a b i l i t y  
and c o n t i n u a t i o n  of CINVE. Up t o  t h e  p r e s e n t ,  ach ievements  
i n c l u d e :  t h e  i n s t i t u t i o n a l  c o n s o l i d a t i o n  of t h e  c e n t e r ,  t h e  
g r o u p i n g  t o g e t h e r  of r e s e a r c h e r s  i n  t h e  a r e a  of economics,  
and t h e  i n s e r t i o n  of CINVE i n  a n a t i o n a l  and i n t e r n a t i o n a l  
r e s e a r c h  community w h i l e  p a r t i c i p a t i n g  as  much a e  p o s s i b l e  
i n  t h e  academic  l i f e  o f  t h e  coun t ry .  CINVE h a s  produced 
r e s u l t s  i n  t h e  a r e a s  of  t e chno logy  and t h e  e f f e c t s  of economic 
p o l i c y  on t h e  development o f  v a r i o u s  s e c t o r s .  These  a t u d i e r  
have  cove red  t h e  p e r i o d  between 1959 and 1977, a  p e r i o d  which 
marked t h e  t r a n s i t i o n  t o  t h e  open l i b e r a l  economic model 
a p p l i e d  today.  The s t u d i e s  have  focused  on: t h e  c a t t l e  
r a i s i n g  s e c t o r  of t h e  economy, p o l i c y  impac t ,  and t h e  pro- 
c e s s  o f  g e n e r a t i o n ,  d i s s e m i n a t i o n  and a d o p t i o n  of t echno logy ;  
t h e  l i n k s  between t e chno logy  and employment; and e x p o r t  
i n d u s t r i e s ,  s p e c i f i c a l l y  l e a t h e r  and t h e  impact  of economic 
p o l i c y  on e x p o r t s .  
The f i r e t  . s emes te r  of 1980 marked t h e  c o m p l e t i o n  of t h e  
m a j o r i t y  of  t h e  work u n d e r t a k e n  i n  t h e s e  a r e a e .  CINVE is  
b e g i n n i n g  t o  l o o k  toward a  l o n g e r  t e r m  s t r a t e g y  ' t o g e t h e r  w i t h  
a  program t o  t r a i n  younger  r e e e a r c h e r e  and t o  send r e e e a r c h e r e  
a b r o a d  f o r  g r a d u a t e  e t u d i e e .  
, 
The b a e i c  o b j e c t i v e  o f  t h e  program which CINVE i s  p u t t i n g  
t o g e t h e r  f o r  t h e  n e x t  p e r i o d  o f  i t s  o p e r a . t i o n  i e  t h e  a n a l y e i e  
o f  t h e  economic p r o c e s e  t h a t  ham o c c u r e d  i n  Uruguay mince 1973. 
No auch i n t e r p r e t a t i o n  ha8 been  c a r r i e d  o u t  i n  t h e  c o u n t r y  o n  
t h i e  p e r i o d ,  d u r i n g  which  t h e r e  were i m p o r t a n t  changee i n  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  ecene  which g r e a t l y  a f f e c t e d  Uruguay. F i v e  a r e a e  
w i l l  b e  i n c l u d e d  i n  t h i s  o v e r a l l  a n a l y e i e :  economic p o l i c y ,  
f i n a n c i a l  s t r u c t u r e s ,  e x t e r n a l  s e c t o r ,  a g r o - i n d u e t r i e e ,  and 
t h e  s t a t e .  
T h i s  program hae commenced w i t h  t h e  i n c o r p o r a t i o n  of  CINVE 
i n  t h e  r e g i o n a l  program of CEDES, CIEPLAN, a n d  CEBRAP on com- 
p a r a t i v e  p o l i c i e e  of economic n o r m a l i z a t i o n  t n  t h e  S o u t h e r n  
Cone. Ae p a r t  of t h e m e - - p r o j e c t s ,  CINVE p r e s e n t e d  t h e  p r o p o a a l  
t o  I D R C  on  exchange r a t e  p o l i c y ,  i n f l a t i o n  and r e l a t i v e  p r i c e e .  
I n  t h e  area of f i n a n c i a l  s t r u c t u r e s ,  C I N V E  p r e s e n t l y  h a s  noZ 
p r o f e e e i o n a l s  who a r e  c a r r y i n g  o u t  r e e e a r c h .  They hope t o  
b r i n g  i n  a new p e r s o n  who w i l l  b e  i n  c h a r g e  o f  t h i s  area. I n  
t h e  e t u d i e a  of t h e  e x t e r n a l  s e c t o r ,  C I N V E  i e  a a r r y i n g  o u t  a 
s t u d y  w i t h  ECIEL on t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p o l i c y  of e x p o r t  
promot ion .  T h i s  a r e a  w i l l  be  expanded.  The a r e a  of agro-  
i n d u e t r i e e  i s  where C I N V E  h a s  done  much of i t e  p a s t  work. 
S t u d i e e  w i l l  open new a r e a e  and w i l l  a n a l y z e  t h e s e  i n  r e l a t i o n  
t o  t h e  economic p o l i c y  o f  t h e  c o u n t r y .  
The p u t t i n g  i n t o  p r a c t i c e  o f  a program o f  r e s e a r c h  i n t e -  
g r a t e d  i n  t h e  f a s h i o n  d e e c r i b e d  above  w i l l  demand a number of .. 
a d j u e t m e n t e  i n  t h e  a c t u a l  e t r u c t u r e  and f u n c t i o n i n g  of  t h e  
c e n t e r .  These  e t r u c t u r a l  changee  w i l l  p e r m i t  t h e  c o n t i n u a t i o n  
o f  p r e v i o u s  r e e e a r c h  and t h e  advancement  of  t h e  f i v e  program 
a r e a e ,  e o  t h a t  t h e s e  can  b e  b r o u g h t  t o g e t h e r  f o r  a n  o v e r a l l  
i n t e r p r e t a t i o n  of t h e  economic phenomena of  Uruguay. 
T h i e  program w i l l  imply t h a t  f i n a n c i a l  . s u p p o r t  f o r  C I N V E  
w i l l  need  g r e a t e r  f l e x i b i l i t y  i n  o r d e r  f o r  C I N V E  t o  manage 
i t s  r e e o u r c e e  w i t h  r e l a t i v e  i n d e p e n d e n c e  i n  r e g a r d  t o  a r e a e .  
The f i n a n c i n g  of  a program .on t h e  b a e i a  of  p r o j e c t e  would r u n  
t h e  r i s k  o f  a n  i n e f f i c i e n t  d i s t r i b u t . i o n  of r e e o u r c e s  and t h e  
p o e e i b l e  d i s t o r t i o n  o f  t h e  o b j e c t i v e 6  of  t h e  program. Once 
a program g r a n t  t h a t  would c o v e r  t h e  f i v e  a r e a e  d e e c r i b e d  
a b o v e  is g u a r a n t e e d ,  CINVE w i l l  l o o k  t o  o u t e i d e  e o u r c e e  o f  
f u n d i n g  o n l y  f o r  e p e c i f  i c  p r o j e c t e .  CINVE i e '  p l a n n i n g  t o  
c a r r y  o u t  a program o f  t h i e  n a t u r e  w i t h  a e t a f f  of no  more 
t h a n  t e n  r e e e a r c h e r e  i n c l u d i n g  b o t h  j u n i o r  and s e n i o r .  Ad- 
d i t i o n a l  r e e e a r c h e r e  would b e  b r o u g h t  i n  t o  r e i n f o r c e d  
c e r t a i n  a r e a e .  
P o l i t i c a l l y ,  a t  t h e  moment, C I N V E  e e e e  i t e e l f  p a s s i n g  th rough  
a  v e r y  c r u c i a l  p e r i o d .  The c o n d i t i o n e  do n o t  e x f o t  t o  make pub- 
l i c  e t a t e m e n t a  and t h e  c e n t e r  must  b e  more c a r e f u l  t h a n  e v e r  
g i v e n  t h e  p o e e i b i l i t y  of a new c o n s t i t u t i o n  and e l e c t i o n e  n e x t  
y e a r .  C I N V E  hae  made a n i c h e  f o r  i t s e l f  i n  Urbguay u n d e r  t h e  
p r e s e n t  r eg ime  w i t h  t h e  modeat ,  e m a l l  s t u d i e e  c a r r i e d  o u t  on 
v e r y  s p e c i f i c  i s s u e e .  What i t  w i l l  t r y  t o  do now i e - m u c h  more 
a m b i t i o u s ,  and t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  more f u n d a m e n t a l ,  i n  t h a t  i t  
w i l l  a t t e m p t  ana  a n a l y s i e  of economic p o l i c y  i n  Uruguay e i n c e  
1973 on t h e  b a s i s  of o f f i c i a l  d a t a  and i n  c o o r d i n a t i o n  w i t h  
s i m i l a r  s t u d i e s  c a r r i e d  o u t  i n  o t h e q  c o u n t r i e s  i n  t h e  S o u t h e r n  
Cone. C!INVE w i l l  b e g i n  t o  p o i n t  o u t  a l t e r n a t i v e  and long- term 
consequencee  of t b e e e  p o l i c i e s .  To a  c e r t a i n  e x t e n t ,  t h i e  
means t h a t ,  i n  Uruguay, CINVE w i l l  become t h e  n a t i o n a l  p l a n n i n g  
o f f i c e  o u t  of t h e  government.  I t  v i l l  c a r r y  t h e  n a t i o n a l  ac-  
c o u n t s .  T h i s  program v o u l d  a l e 0  p e r m i t  s e t t i n g  up a t r a i n i n g  
program f o r  younger r e s e a r c h e r e ,  eomething which  i o  n o t  poe- 
s i b l e  i n  t h e  u n i v e r e i t y  a e  i t  o p e r a t e s  today.  
The above b r i n g  t o  mind a number of q u e e t i o n e ,  euch  as  how 
much d o e s  t h i s  c o s t ,  how c a n  i t  b e  s e t  up i n  some way v h i c h  
i n s u r e s  c o n t i n u i t y ,  and how c a n  j u n i o r  r e e e a r c h e r o  b e  i n t e -  
g r a t e d  i n  a program? L u i e  Hacadar ,  t h e  head o f  C I N V E ,  w i l l  
p r e s e n t ,  b e f o r e  t b e  end of ' t h e  y e a r ,  t h e  p l a n  f o r  t h e  eco- 
nomics r e s e a r c h  program of C I N V E  and w i t h  i t  p e r s o n n e l  and 
b u d g e t  r e q u i r e m e n t s .  By t h i e  t i m e ,  t h e  f i r s t  s m a l l  g r a n t  i n  
t h e  economice u n i t  t o  CINVE e n t i t l e d  " ~ x c h a n g e  R a t e  P o l i c y ,  
I n f l a t i o n  and R e l a t i v e  p r i c e s "  e h o u l d  b e  approved ,  t h i e  w i l l  
mean t h a t  f o r  1980-1981 I D R C ' ~  l i n k  w i t h  CINVE w i l l  b e  s o l e l y  
on t h e  b a s i e  of t h i e  p r o j e c t .  T h i s  a h o u l d  have  c a r e f u l  moni- 
t o r i n g ,  b o t h  a c a d e m i c a l l y  and a d m i n i s t r a t i v e l y ,  i n  o r d e r  t o  
d e c i d e  by mid 1981 i f  i t  w i l l  b e  p o e e i b l e  t o  s u p p o r t  C I N V E  i n  
a more a m b i t i o u s  economics program,  m p e c i f i c a l l y  c o v e r i n g  t h e  
f i v e  p o i n t e  ment ioned above.  
Pa raguay  
CPES ( C e n t r o  Paraguay0 d e  E e t u d i o e  S o c i o l 6 g i c o e )  
The s i t u a t i o n  i n  Pa raguay  i s  q u i t e  d i f f e r e n t  from t h a t  ob- 
s e r v e d  i n  t h e  o t h e r  c o u n t r i e s  of t h e  S o u t h e r n  Cone. The d i c -  
t a t o r s h i p  o f  S t r o e e e n e r  h a s  gone  on f o r  o v e r  25 y e a r s .  T h i e  
means i n  p r a c t i c a l  t e r m s ,  t h a t  P a r a g u a y  has  had t h e  same 
m i n i s t e r  of e d u c a t i o n  f o r  t h e  l a s t  2 5  y e a r s .  The e i t u a t i o n  
of  e o c i a l  e c i e n c e e  i e  a l e o  v e r y  d i f f e r e n t ' f r o m  t h a t  o f  t h e  
o t h e r  c o u n t r i e s .  T h e r e  i e  o n l y  o n e  c e n t e r  e f f e c t i v e l y  func-  
t i o n i n g  i n  a n  i n d e p e n d e n t  open c r i t i c a l  l i n e  i n  r e g a r d  t o  
s o c i a l  s c i e n c e s .  T h i e  i s  t h e  C e n t r o ' ~ a r a g u a y o  d e  E e t u d i o e  
S o c i o l 6 g i c o e  d i r e c t e d  by Domingo R i v a r o l a .  
The h i s t o r y  of  t h e  C e n t r o  P a r a g u a y o ' d e  E s t u d i o s  S o c i o l 6 g i c o s ,  
CPES, i s  v e r y  much t h e  h i s t o r y  of  D o m i n g o . R i v a r o l a .  B e  began  
h i s  c o n t a c t  w i t h  t h e  s o c i a l  s c i e n c e  t h r o u g h  h i s  r o l e  i n  t h e  r , . ) l  
P a r a g u a y a n  U n i v e r s i t y  a s  a  s t u d e n t  l e a d e r .  L a t e r  h e  was much 
i n f l u e n c e d  by Gino  Germani and A r g e n t i n e  s o c i a l ' s c i e n t i s t s .  
The r o l e  o f  CPES i n  P a r a g u a y  u n d e r  R i v a r o l a  i s  n o t  t h e  same 
a s  t h a t  o f  t h e  o t h e r  s o c i a l  s c i e n c e  c e n t e r s  of t h e  S o u t h e r n  
Cone. T h e s e ,  a p a r t  f rom a l l  o t h e r  f u n c t i o n s ,  a r e  t r y i n g  t o  
p r e s e r v e  t h e  r e m n a n t s  o f  what  was o n c e  a f l o u r i s h i n g ,  v i b r a n t ,  
w i d e - r a n g i n g  s o c i a l  s c i e n c e  community.  CPES, by c o n t r a s t ,  i s  
t r y i n g  t o  b u i l d  a  t r a d i t i o n  o f  e m p i r i c a l l y - b a s e d ,  s c i e n t i f i c  
r e s e a r c h  and a n a l y s i s  where  n o n e  e x i s t e d  b e f o r e .  I n  l i n e  w i t h  
t h e  a b o v e ,  i n  i t s  e a r l y  y e a r s  CPES u n d e r t o o k  a  number o f  func -  
t i o n s  t h a t  s o c i a l  s c i e n c e  c e n t e r s  e l s e w h e r e  i n  t h e  S o u t h e r n  
Cone d o  n o t  n e e d  t o  d o ,  f o r  example ,  (1) t h e  s h e e r  g e n e r a t i o n  
of  d a t a  i n  what  was v i r t u a l l y  a  d a t a  vacuum ( c o g . ,  o n  p o p u l a t i o n ,  
e d u c a t i o n a l  e n r o l l m e n t ,  e t  a l . ) ;  ( 2 )  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  b a s i c  . 
r e s e a r c h  b i b l i o g r a p h i e s  a s  a  r e s o u r c e  f o r  any  s c h o l a r  who m i g h t  
s u b s e q u e n t l y  u n d e r t a k e  i n v e s t i g a t i o n  i n  and on P a r a g u a y ;  (3) 
t h e  e s t a b l i s h m e n t  of  t h e  f i r s t  d o c u m e n t a t i o n  c e n t e r  i n  t h e  
c o u n t r y ;  and ( 4 )  t h e  l a u n c h i n g  o f  t h e  f i r s t  s o c i a l  s c i e n c e  
j o u r n a l  i n  Pa raguay .  Q u i t e  a  b i t  o f  t h i s  e a r l y  work was h i g h l y  
e c l e c t i c ,  a n  e f f o r t  t o  f i l l - i n  a s e e m i n g l y  e n d l e s s  number o f  
h o l e s .  But  i t  p a i d  o f f ,  and CPES c a n  now a d d r e s s  i t s e l f  t o  
p u r s u i n g  a  more c o h e s i v e  a n d  l o n g e r - t e r m  program o f  r e s e a r c h .  
A s  t h e  o n l y  g r o u p  a t t e m p t i n g  t o  c a r r y  o u t  s o c i a l  s c i e n c e  re- 
s e a r c h  a c t i v i t y  i n  P a r a g u a y ,  CPES h a s  c o n t a c t s  w i t h  t h e  i n t e r -  
n a t i o n a l  f u n d i n g  a g e n c i e s  w h i c h  f i n a n c e  r e s e a r c h  i n  o t h e r  
c o u n t r i e s  of  t h e  r e g i o n .  T h e s e  c o n t a c t s  are f a c i l i t a t e d  by  t h e  
f a c t  t h a t  R i v a r o l a  i s  i n  c l o s e  c o n t a c t  w i t h  CLACSO and  h a s  pa r -  - 
t i c i p a t e d  on i t s  Board o f  D i r e c t o r s . .  T h i s . h a s  a l l o w e d  him t o  
t r a v e l  i n  t h e  r e g i o n  and e e t a b l i s h  l i n k s  w%th o t h e r  c e n t e r s .  I t  
a l s o  a l l o w e d  him t o  s e t  up w i t h  CLACSO t h e  f i r s t  CLACSO c o u r s e  
on r u r a l  s o c i o l o g y  which  was h e l d  i n  Pa raguay .  Fund ing  s o u r c e s  
h a v e  b e e n  v a r i e d ,  i n c l u d i n g  A I D ,  I n t e r a m e r i c a n  F o u n d a t i o n ,  F o r d ,  
and I D R C ,  f o r  p r o j e c t s  c o v e r i n g  b a s i c a l l y  two a r e a s :  r u r a l  de- 
v e l o p m e n t  and e d u c a t i o n .  A s  a  r e s u l t  o f  o u t s i d e  f u n d i n g  s o u r c e s  
t h e  c e n t e r  h a s  b e e n  a b l e  t o  c o n s o l i d a t e  a n  i n s t i t u t i o n a l  b a s e ,  
p u r c h a s e  a  h o u s e ,  and a c q u i r e  e q u i p m e n t  w h i c h ' p e r m i t s  a minimum 
o f  s e l f - f i n a n c i n g  a t  l e a s t  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  a s p e c t s  o f  t h e  
c e n t e r .  They h a v e  p u r c h a s e d  a p h o t o c o p y i n g  m a c h i n e  wh ich  a l l o w s  
CPES t o  f i n a n c e  t h e i r  own p h o t o c o p y i n g ,  and a  compute r  , p r o c e s -  
s i n g  equ ipmen t  which  i s  r e n t e d  o u t  a n d  t h e r e b y  p r o v i d e s  a n o t h e r  
s o u r c e  o f  f u n d i n g .  The CPES o p e r a t e s  o n  a n  a n n u a l  b u d g e t  of  
a p p r o x i m a t e l y  US$80,000, made u p  o f  f u n d s  from t h e  Ford  Foun- 
d a t i o n  ( i n s t i t u t i o n a l ) ,  I D R C  s u p p o r t  f o r  p r o j e c t s ,  s u p p o r t  
f rom I n t e r a m e r i c a n  F o u n d a t i o n  f o r  a  r u r a l  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t  
and  t h e  s u p p o r t  f rom E C I E L .  
Today,  CPES h a s  r e a c h e d  wha t  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a  s t a g e  of 
i n s t i t u t i o n a l  s t a b i l i t y .  They a r e  f a c e d  w i t h  t h e  q u e s t i o n s  o f  
where  t h e y  w i l l  go n e x t  i n  terrPs o f  i n s ' t i t u t i o n a l  o r i e n t a t i o n  
and  l i n e s  o f  r e s e a r c h ,  T h i s  need  f o r  i n s t i t u t i o n a l  d e f i n i t i o n  
comes i n  a t i m e  when P a r a g u a y  i s  p a s s i n g  t h r o u g h  a  ser ies  of  
c h a n g e s  w h i c h  w i l l  c o n s i d e t a b l e y  a l t e r  t h e , s t r u c t u r i  o f  s o c i e t y  
a s  i t  h a s  b e e n  u p . t o  t h e  p r e s e n t .  These  c h a n g e s  a re  c a u s e d  by  
t h e  g i g a n t i c  new i n v e s t m e n t s  and  i n f r a s t r u c t u r e  i n  h y d r o e l e c t r i c  
power t o g e t h e r  w i t h  A r g e n t i n a  i n d  B r a z i l  which a r e  b e i n g  done  i n  
Pa raguay .  T h i s  w i l l  r e p r e s e n t  a g r e a t  i n c r e a s i  i n  c h e a p  hydro-  
e l e c t r i c  power which w i l l  n a t u r a l l y  a f f e c t  i n d u s t r i a l  deve lop -  
meht of  t h e  c o u n t r y .  
P a r a g u a y ,  which  h a s  b e e n  e s s e n t i a l l y  a n  a g r i c u l t u r e  c o u n t r y  
up t i l l  now, i s  b e g i n n i n g  t o  w i t n e s s  p r o c e s s e s  o f  i n c r e a s e d  
u r b a n i z a t i o n  and i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  T h i s  w i l l  a f f e c t  t h e  
demands on  e d u c a t i o n  and d e v e l o p m e n t  p rograms  t h r o u g h o u t  t h e  
c o u n t r y ,  
Among a l l  t h e  o t h e r  c h a n g e s  b e i n g  g e n e r a t e d  by  t h e  m a s s i v e  
h y d r o e l e c t r i c  p r o j e c t ,  and  t h e  c o n s e q u e n t  a r r i v a l  o f  a l l  manner 
of i n t e r n a t i o n a l  b a n k s  and  c o m p a n i e s  on  t h e  l o c a l  s c e n e ,  i s  a  
w i d e s p r e a d  demand f o r  s h o r t - t e r m  c o n s u l t a n t  s e r v i c e s ,  f e a s i b i -  
l i t y  s t u d i e s ,  e t  a l .  R i v a r o l a  and  h i s  c o l l e a g u e s  c o u l d  p r o b a b l y  
make a f o r t u n e  i n  t h i s  new m a r k e t p l a c e .  It  i s  a t e m p t a t i o n ,  
however ,  t h a t  h e  would l i k e  t o  a v o i d .  The r e a s o n i n g  i s  t h e  
f o l l o w i n g :  Pa raguay  i s  c h a n g i n g .  H o s t  s i g n i f i c a n t ,  G e n e r a l  
S t r o e s s n e r  i s  now 65 a n d ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  2 5  y e a r s ,  
l p e o p l e  a r e  b e g i n n i n g  t o  t a l k  o p e n l y  o f  a l t e r n a t d v e  f u t u r e s .  
I f  and when a new (and p e r h a p s  more  e n l i g h t e n e d )  g e n e r a t i o n  of 
I g o v e r n o r s  and  p l a n n e r s  a r r i v e '  o n  t h e  s c e n e ,  CPES i s  p r o b a b l y  
t h e  o n l y  i n s t i t u t i o n  i n  t h e  c o u n t r y  t h a t  would b e  c a p a b l e  of - 
' p r o v i d i n g  them w i t h  t h e  w i d e - r a n g i n g ,  e m p i r i c a l  d a t a ,  ana lys i - s  
' and  d i a g n o s e s  o f  i m p o r t a n t  n a t i o n a l  deve lopmen t  i s s u e s  t h a t .  
. c o u l d  b e  t h e  b a s e s  f o r  e f f e c t i v e  p o l i c y - f o r m u l a t i o n .  R i v a r o f a  
;would b e  l o a t h  t o  t r a d e  i n  t h e  l o n g - t e r m  p o t e n t i a l  o f  t h i s  con- 
i t r i b u t i o n  f o r  t h e  i m m e d i a t e  f i n a n c i a l  r e w a r d s  o f  s h o r t - t e r m  
if e a s i b i l i t y  s t u d i e s .  
A s  a  c e n t e r ,  CPES h a s  a l w a y s  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  i s s u e  
of  s e l f - f i n a n c i n g .  They h a v e  a c q u i r e d  t h e  h o u s e  w h e r e  t h e y  
o p e r a t e  a n d ,  as m e n t i o n e d  above ,  t h e  e q u i p m e n t  w h i c h  p e r m i t s  
a  minimum s e l f - f  i n a n c i n g  o f  a d m i n i s t r a t i o n .  G iven  t h e  f a v o r -  
a b l e  c o n d i t i o n s  on u r b a n  l a n d  p r i c e s ,  t h e y  a r e  now i n  a p o s i t i o n  
where  t h e y  c o u l d  s e l l  t h e  h o u s e  t h e y  h a v e  p u r c h a s e d  and  u s e  t h e  
l a n d  f o r  a b u i l d i n g  w h e r e  t h e y  c o u l d  h a v e  a number of f l o o r s  i n  
a d d i t i o n  t o  g e n e r a t i n g  income f rom r e n t .  They a r e  a l s o  c o n s i d e r -  
i n g  t h e  a l t e r n a t i v e  o f  s e l l i n g  t h e  p r e s e n t  l o c a l  and b u i l d i n g  r 
permanen t  s i t e  i n  t h e  o u t u k i r t s  o f  ~ s u n c i b n .  The i s s u e s  o f  
i n s t i t u t i o n a l  s t a b i l i t y ,  a s  w e l l  as  t h o s e  of  f o r m a t i o n  of  human 
r e s o u r c e s ,  a p p e a r ,  t h e r e f o r e ,  t o  i f  n o t  b e  s o l v e d ,  t o  a t  l e a s t  
have p l a n n e d  f o r .  t h e  c e n t e r  now has  two i n d i v i d u a l s  w i t h  
d o c t o r a l  l e v e l  d e g r e e s ,  L u i s  ~ a l e a n o  and ~ a m d n  P o g e l ,  who 
w i l l  be r e t u r n i n g  t h i e  y e a r  w i t h  t h e i r  P~ .D. ,$  CPES h a s  an  
ongoing s e m i n a r  w i t h  r e c e n t  g r a d u a t e s  of s o c i o l o g y  on math- 
odology,  a s  w e l l  a s  a  permanent  s e m i n a r  w i t h  a  g r o u p  of b i -  
l i n g u a l  s t u d i e s  t o  g i v e  them e l e m e n t s  of s o c i a l  s c i e n c e  meth- 
odology.  On a  r e g i o n a l  and i n t e r n a t i o n a l  l e v e l ,  t h e  c e n t e r  
c o n t i n u e s  t o  p l a y  a n  a c t i v e  r o l e  i n  CLACSO, s p e c i a l l y  r egard-  
i n g  t h e  a r e a  of  r u r a l  s o c i o l o g y ,  and ECIEL where  t h e y  have 
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  e d u c a t i o n  program. I n t e r n a t i o n a l l y , ' t h e y  
have  s i g n e d  a n  agreement  w i t h  t h e  V n i v e r e i t y  o f  I l l i n o i s  where- 
by t h e y  exchange  s c h o l a r s  and c a r r y  o u t  j o i n t  work. They have  
r e c e n t l y  a c q u i r e d  an  IBM composer and hope t h r o u g h  t h i s  t o  b e  
a b l e  t o  u n d e r t a k e  t h e i r  own d o c u m e n t a t i o n  and p u b l i c a t i o n  ac- 
t i v i t i e s  whereby t h e y  w i l l  b e  a b l e  t o  d i s s e m i n a t e  c o n s i d e r a b l y  
more i n f o r m a t i o n  from Paraguay t h a n  t h e y  h a v e  i n  t h e  p a s t .  I n  
d o c u m e n t a t i o n ,  t h e y  form p a r t ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  I n u t i t u t o  d i  
T e l l a  i n  A r g e n t i n a ,  and CIESU i n  Uruguay, o f  t h e  R e g i o n a l  Doc- 
u m e n t a t i o n  Sysbem, SEDOC SUR. 
CPES i s  i n d e e d  a  u n i q u e  r e s o u r c e  i n  Paraguay.  I n  i t s  way, 
i t  p r o b a l y  p l a y s  a  more c r i t i c a l  r o l e  i n  i t s  n a t i o n a l  s e t t i n g  
t h a n  any s i n g l e  one  o f  i t s  companion c e n t e r s  e l s e w h e r e  i n  t h e  
S o u t h e r n  Cone. CPES i s  r e m a r k a b l y  p r o d u c t i v e ,  e s p e c i a l l y  g i v e n  
t h e  s i z e  o f  i ts  s t a f f .  Not o n l y  d o e s  i t  u n d e r t a k e  a  c o n s i d e r a b l e  
body of r e s e a r c h  and p u b l i s h  w i t h  c o n s i s t e n t  r e g u l a r i t y ,  b u t  i t  
a l s o  t a k e s  t h e  t i m e  t o  o f f e r  t r a i n i n g  t o  s t u d e n t s  and t o  o f f e r  
c o u n s e l  t o  v i s i t i n g  r e s e a r c h e r s ,  m i n i s t r y  o f f i c i a i i  ( e u p e c i a l l y  
, from t h e  e d u c a t i o n  m i n i s t r y ) ,  and any o t h e r  r e l e v a n t  c a l l e r s .  
CPES i s  m o d e s t l y  i n c r e a s i n g  t h e  s i z e  o f  i t s  s t a f f  by b r i n g i n g  
i n  j u n i o r  r e s e a r c h e r s  and,  i n  t h e  p r o c e s s ,  i s  e x t e n d i n g  i t s  mul- 
t i d i s c i p l i n a r y  r a n g e  . and  c a p a c i t y .  
The main l i n e s  of r e s e a r c h  of t h e  C e n t r o  Paraguay0  d e  E e t u d i o e  
S o c i o l 6 g i c o s  have  been  e d u c a t i o n  and r u r a l  development .  The 
fo rmer  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  of G r a z z i e l l a  C o r v a l s n  and t h e  l a t t e r  
under  t h e  d i r e c t i o n  of  Domingo R i v a r o l a .  I n  e d u c a t i o n  t h e y  have  
c a r r i e d  o u t  a  s t u d y  o f  d e t e r m i n a n t s  and c o s t s  o f  e d u c a t i o n  w i t h  
ECIEL a s  w e l l  a s  work on v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  They have  a l s o  
worked i n  t h e  a r e a  of b i l i n g u a l i s m  and h a v e  done  a  s m a l l  s u r v e y  
o n  r u r a l  e d u c a t i o n  and l i t e r a c y ,  i n  a d d i t i o n  t o  work on t e a c h e r e .  
Today, w i t h  t h e  changes  r a p i d l y  o c c u r i n g  i n  Pa raguayan  s o c i e t y ,  
t h e y  c o n t i n u e  t o  a e e  a s  p r i o r i t y  t h e  a r e a  of  t e c h n i c a l  and vo- 
c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  T h i s  would b e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  s t u d i e s  
t h e y  h a v e  begun on r u r a l  e d u c a t i o n  i n  o r d e r  t o  c o m p l e t e  t h e  c y c l e  
from t h e  s t u d i e s  o f  i l l i t e r a c y  i n  r u r a l  a r e a s  and problems of 
p r i m a r y  e d u c a t i o n  t o  t h e  s t u d y  of t h e  p o s s i b i l i t i e s  of d i v e r s i f i e d  
and t e c h n i c a l  secondary e d u c a t i o n .  
CPES h a s  had two p r o j e c t s  w i t h  I D R C .  The f i r s t  a s  p a r t  of 
t h e  r e g i o n a l  s t u d y  on p o p u l a t i o n  d i s t r i b u t i o n  p o l i c i e s  and t h e  
eecond a  s t u d y  of c o l o n i z a t i o n  unde'r t h e  p o p u l a t i o n  program. 
They h a v e  two new p r o p o s a l s  on t h e  t a b l e :  " ~ o r m a c i b n  T g c n i c a  
tt y  Desempeiio Ocupac iona l  en  e l  S e c t o r  I n d u s t r i a E " ,  and Tecno- 
logPa  A w o p e c u a r i a  Apropiada".  
The e d u c a t i o n  p r o j e c t  i s  a  much more modest  p r o p o a a l  t h a n  
t h a t  of t echno logy .  It  i s  a  four teen-month  s t u d y  of a p p r o x i -  
m a t e l y  USS50,OOO which would s t u d y  t h e  demand i n  t h e  Paraguayan 
i n d u s t r y  f o r  t r a i n e d  human r e e o u r c e .  T h i s  would i n c l u d e  a ty-  
pology of i n d u s t r i e s  i n  t h e  c o u n t r y  and demands by t y p e s  and 
s e c t o r s .  It would a l s o  i n c l u d e  a n a  a n a l y s i s  of t h e  p r e s e n t  
c u r r i c u l a e  and a v a i l a b l e  s o u r c e s  of t e c h n i c a l  and . v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n ,  c o n c l u d i n g  w i t h  recommendations on new c u r r i c u l u m  
and o r & e n t a t i o n s  of t e c h s i c a l  and v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  
The t e c h n o l o g y  p r o j e c t  would b e  much more a m b i t i o u s  and 
would c e n t e r  f i r s t  on a  t y p o l o g y  by r e g i o n s  of  t h e  c o u n t r y  
and a  b r e a k  down of u s e s  of d i f f e r e n t  t y p e s  of  t e c h n o l o g y  i n  
t h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r .  T h i a . p r o j e c t  would a l s o  i n c l u d e  r 
r u r a l  e d u c a t i o n  a s p e c t s .  
CPES h a s  c a r r i e d  o u t  a  l a r g e  d i v e r s i t y  o f  p r o j e c t s ,  g i v e n -  
m a i n l y  t h e  need t o  h a v e  o u t s i d e  f i n a n c i n g  and t h e  n e c e s s i t y  t o  
a d o p t  t h e i r  own program t o  where f u n d s  a r e  a v a i l a b l e .  The i d e a  
of h a t i n g  one  l a r g e  p r o j e c t ,  which would b e  a  p r o j e c t  b u t  a l s o  
t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  a n  i n s t i t u t i o n a l  program of r u r a l  techno-  
l o g y  (which c o u l d  a l s o - i n t e g r a t e  many of t h e i r  r u r a l  e d u c a t i o n  
components)  would b e  p e r h a p s  t h e  most  a p p r o p r i a t e  l i n e  of  ac-  
t i v i t y  o f  I D R C  w i t h  CPES o v e r  t h e  n e x t  two y e a r s .  
A r g e n t i n a  
CEUR ( C e n t r o  d e  E s t u d i o s  Urbanos Y R e g i o n a l e s )  
CEUR i s  n o t  r e a l l y  a new i n s t i t u t i o n ,  b u t  r a t h e r  t h e  r e i n -  
c a r n a t i o n  of a n  o l d e r  e n t i t y .  CEUR was o r i g i n a l l y  e s t a b l i s h e d  
i n  November 1961 a s  a c e n t e r  f o r  u r b a n  and r e g i o n a l  s t u d i e s  a t  
t h e  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  of t h e  L i t o r a l  i n  R o s a r i o  (under  t h e  
acronym IPRuL.) The l e a d i n g  f o r c e  b e h i n d  t h e  g roup  was J o r g e  
E n r i q u e  Hardoy, r e c e n t l y  r e t u r n e d  t o  A r g e n t i n a  w i t h  a d e g r e e  
from t h e  Harvard-NIT J o i n t  C e n t e r  f o r  Urban S t u d i e s .  Hardoy 
was t h e n ,  and c o n t i n u e s  t o  be., a  R e n a i s s a n c e  man i n  t h e  u r b a n  
f i e l d ,  w i t h  a  r e c o r d  of  p r o d u c t i o a  t h a t  e x t e n d s  from s t u d i e s  
of pre-Cqlumbian c i t i e s  t o  r e s e a r c h  con con tempora ry  ~ u b a ' s  
u r b a n  r e f o r m s  t o  t e c h n i c a l  " t h i n k  p i e c e s "  c o n n e c t e d  w i t h  
HABITAT and s i m i l a r  d e v e l o p m e n t a l  e n t e r p r i s e s .  Be enjoyo '  a n  
i n t e r n a t i o n a l  r e p u t a t i o n  (and,  i n  f a c t ,  w a s  o f f e r e d  t enur . e  
some y e a r s  ,ago by Kingman B r e w s t e r ,  t h e n  p r e s i d e n t  o f  Y a l e  
U n i v e r s i t y ,  w i t h  t h e  m a n d a t e  t o . e s t a b l i s h  a  new g r a d u a t e  p r o -  
gram f o r  Y a l e  i n  t h e  u r b a n  e t u d i e s  f i e l d . )  u n d e r  Hardoy ' s  
l e a d e r s h i p ,  CEUR d e v e l o p e d  a s  a  m u l t i d i s c i p l i n a r y  u n i t  w i t h  
t h e  c a p a c i t y  f o r  h i g h l y  a p p l i e d  work i n  m u n i c i $ a l  and  r e g i o n a l  
p l a n n i n g  and ,  a t  t h e  same t i m e ,  a c r i t i c a l  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  
u r b a n  and  r e g i o n a l  d e v e l o p m e n t  t h e o r y .  By t h e  l a t e  1 9 6 0 ' s ,  
t h e y  had emerged a s  the p r e e m i n e n t  g r o u p  i n  t h e i r  f i e l d  i n  
L a t i n  America .  (The o n l y  r e m o t e l y  c o m p a r a b l e  i n s t i t u t i o n  i n  
t h e  r e g i o n  w a s  C I D U ,  f o u n d e d  a t  ~ h i l e ! s  C a t h o l i c  U n i v e r s i t y  
i n  1966 ,  which  h i t  i t s  c r e a t i v e  p e a k  i n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 ' s  u n d e r  
G u j l l e r m o  ~ e i s s e ' s  l e a d e r s h i p .  b u t  t h e n  l o s t  much of i t s  ex- 
c i t e m e n t  -and much o f  i t s  p e r s o n n e l -  i n  t h e  wake of  t h e  
C h i l e a n  m i l i t a r y  coup  o f  1973 . )  
A l l  A r g e n t i n e  i n s t i t u t i o n s  h a v e  had  t h e i r  s h a r e  o f  t r a u m a  
i n  t h e  l a s t  1 5  y e a r s .  C E U R ,  however ,  seems t o  h a v e  s u f f e r e d  
a h i g h e r  q u o t i e n t  o f  v i c i s e i t u d e s  and  u p s e t s  t h a n  mos t .  I n  
1965 ,  t h e  b a s i c  c o r e  of  w h a t  w a s  t h e n  IPBUL was  o u s t e d  f rom 
t h e  U n i v e r s i t y  of  t h e  L i t o r a l  i n  a n  i n t r a m u r a l  power p l a y .  
Wi th  Bardoy  a t  t h e  he lm,  m o s t  o f  t h e  team m i g r a t e d  t o  Buenos 
Aires and  f o u n d  t e m p o r a r y  h a v e n  u n d e r  t h e  u m b r e l l a  o f  t h e  
N a t i o n a l  C o u n c i l  f o r  S c i e n t i f i c  a n d  T e c h n i c a l  R e s e a r c h  
(CONICYT.) From t h a t  p r e c a r i o u s  b a s e ,  t h e y  s u b s e q u e n t l y  w e r e  
a b l e  t o  n e g o t i a t e  a  more  p e r m a n e n t  a r r a n g e m e n t  w i t h  t h e  Uni- 
v e r e i t y  o f  Buenos Aires .  Boveve r ,  s i x  m o n t h s  a f t e r  t h e y  had  
s e t t l e d  i n t o  t h a t  i n s t i t u t i o n a l  n i c h e ,  t h e y  were a g a i n  p r e -  
c i p i t o u s l y  d i s l o d g e d  by t h e  a c t i o n s  o f  t h e  O n g a n i a  m i l i t a r y  
r e g i m e  ( v h i c h  t h r e v  o u t  ~ r g e n t i n a ' s  e l e c t e d  p r e s i d e n t ,  A r t u r o  
I l l i a ,  i n  J u n e  1966.)  T h e i r  n e x t  r e c o u r s e  w a s  t o  become a n  
a s s o c i a t e  c e n t e r  of t h e  D i  T e l l a  I n s t i t u t e ,  w h i c h  p r o v i d e d  
them w i t h  i n s t i t u t i o n a l  and  j u r i d i c a l  c o v e r .  A y e a r  t h e r e -  
a f t e r ,  w i t h  t h e  a c t i v e  e n c o u r a g e m e n t  o f  t h e  F o r d  F o u n d a t i o n  
( w h i c h  was a b o u t  t o  make a n  endowment g r a n t  of  $2.1  m i l l i o n  
t o  d i  T e l l a ) ,  CEUR w a s  d i r e c t l y  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  I n s -  
t i t u t e  a s  o n e  o f  i t s  c o r e  s o c i a l  s c i e n c e  c e n t e r s .  T h a t  mar- 
r i a g e ,  d e s p i t e  r e c u r r i n g  a c r i m o n y ,  e n d u r e d  f o r  a l m o s t  a  d e c a d e .  
By 1977,  however ,  t h e  t e n s i o n s  b e t w e e n  CEUR and  t h e  new d i  T e l l a  
l e a d e r s h i p  had r e a c h e d  t h e  b r e a k i n g  p o i n t  and  w h a t  was l e f t  o f  
CEUR'S  e e n i o r  members (Yu jnovsky ,  Vapna reky  and  G a z z o l i )  d e c i d e d  
e a r l y  i n  t h e  y e a r  t o  s t r i k e  o u t  on  t h e i r  own as a p r i v a t e ,  i n -  
d e p e n d e n t  c e n t e r . *  The  F o r d  F o u n d a t i o n  g a v e  s u p p o r t  s o  t h a t  
* Hardoy,  a t  t h i s  p o i n t ,  had  b e e n  f o r c e d  by p o l i t i c a l  c i r -  
c u m s t a n c e s  t o  t a k e  up r e s i d e n c e  i n  Eng land .  J o s c  L u i s  C o r a g g i o ,  
CEUR'S b e s t  t h e o r e t i c i a n ,  had  f a l l e n  a f o u l  o f  t h e  m i l i t a r y  re- 
g ime  and f l e d  t o  Mexico.  A l e x a n d r o  Rofman, a n o t h e r  t a l e n t e d  
)I s e n i o r , "  had found  i t  p r u d e n t  t o  a c c e p t  a j o b  i n  B r a z i l .  And 
O s c a r  Moreno, CEUB'S m o s t  p r o v o c a t i v e  "young ~ u r k , "  h a d  b e e n  
i m p e l l e d  by t h e  same a e t  o f  p o l i t i c a l  e v e n t s  t o  s e t t l e  i n  
V e n e z u e l a  
t h i s  c o u l d  b e  p o s s i b l e .  The g r o u p  w a s  s e t  u p  i n  a small o f f i c e  
w i t h  CEDES and CISEA i n  March 1977.  I n  1977 ,  w i t h  s u p p o r t  f rom 
IDRC and SAREC, i t  w a s  a b l e  t o  se t  up  t h e  i n d e p e n d e n t  l o c a l e  i t  
h a s  t o d a y .  
# 
With a g r a n t  f rom t h e  F o r d  F o u n d a t i o n ,  CEUR, i n  1972 ,  had  
l a u n c h e d  a n  e x p e r i m e n t a l ,  t u t o r i a l  g r a d u a t e  program i n  u r b a n  
and  r e g i o n a l  s t u d i e s .  A l t h o u g h  t h e  p rog ram o n l y  went  t h r o u g h  
two f u l l  c y c l e s  and had t o  b e  t e r m i n a t e d  i n  1976 ,  i t  l e f t  
CEUR w i t h  a p o o l  of  r e a s o n a b l y  w e l l - t r a i n e d  young r e s e a r c h e r s  
who c o u l d  b e  drawn upon a s  j u n i o r d t a f f  f o r  t h e  new, p r i v a t e  
c e n t e r .  Second ,  f o l l o w i n g  t h e  C h i l e a n  coup  o f  1973 ,  t h e  s e a t  
o f  t h e  CLACSO Commission on  Urban and  R e g i o n a l  Development  had  
b e e n  t r a n s f e r r e d  from C I D U  i n  S a n t i a g o  t o  CEUR. The Commission* 
wh ich  had  a f o u r - y e a r  g r a n t  o f  a p p r o x i m a t e l y  $60 ,000  p e r  y e a r  
f rom t h e  F o r d  F o u n d a t i o n ,  g a v e  CEUR a  r e g i o n a l  p r e s e n c e  and 
p r o j e c t i o n .  A l s o ,  c i n c e  CEUR h o u s e d  a p o r t i o n  of  S I A P ' ~  pub- 
l i s h i n g  p r o g r a m ,  t h e  new c e n t e r ' s  r e g i o n a l  o u t r e a c h ,  e v e n  w i t h  
a  s e r i o u s l y  d e p l e t e d  s t a f f ,  was e n h a n c e d  f u r t h e r .  
I 
t i n a  
( s i n  
n t h e  l a s t  y e a r ,  Hardoy and  Rofman h a v e  r e t u r n e d  t o  Argen- 
and t o  CEUR. C o r a g g i o  w i l l  n o t  r e t u r n  i n  t h e  n e a r  f u t u r e  
c e  h e  i s  s t i l l  l i s t e d  a s  a " f u g i t i v e "  b y  t h e  A r g e n t i n e  
a u t h o r i t i e s . )  Moreno's f u t u ' r e  is  u n c e r t a i n .  And, p e r h a p s  mos t  
i m p o r t a n t ,  t h e  Ford  ~ o u n d a t i o n ' s  g r a n t  f o r  t h e  CLACSO Commission 
h a s  e x p i r e d .  
Today, CEUR ham moved away f rom t h e o r e t h i c a l  s t u d i e s  t o  what  
c o u l d  b e  c a l l e d  s e m i - a p p l i e d  s t u d i e s .  P r e v i o u s l y ,  CEUR w a s  more 
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  of t h e o r y  i n  r e g a r d  t o  u r b a n  and 
r e g i o n a l  dev lopmen t  i n  L a t i n  Amer i ca ,  i n c l u d i n g  t h e  d i s c u s s i o n  
on d e v e l o p m e n t  p o l e s  and  d e s c e n t r a l i z a t i o n . .  Today,  i t  sees i t s  
r o l e  i n ' t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  a  s o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h  a c t i v i t y  
i n  t h e  a r e a  of  u rban  and  r e g i o n a l  d e v e l o p m e n t  and i n  m a i n t a i n n i n g  
a  c r i t i c a l  a n d s n a l y t i c a l  s t a n c e  i n  r e g a r d  t o  t h e  c h a n g e s  o c c u r r i n g  
i n  A r g e n t i n i a n  s o c i e t y ,  complemented  b y  t h e  d i s a e m i n a t i o n  o f  
m a t e r i a l s  a n d  t h e  p a r t i c i p a t i o n  i n  as many f o r u m s  as p o s s i b l e .  
The p o s s i b i l i t y  o f  some s u p p o r t  f r o m  t h e  g o v e r n m e n t  o r  f r o m  
p u b l i c  i n s t i t u t i o n s  f o r  t h i s  work i s  q u i t e  r e m o t e .  The p o s s i -  
b i l i t y  o f  b e i n g  a b l e  t o  p a r t i c i p a t e  a s  c o n s u l t a n t s  f o r  p r o j e c t s  
i s  a l s o  u n l i k e l y  a l t h o u g h  CEUR i s  w o r k i n g  i n  t h e  M u n i c i p a l i t y  
of R ~ O  Negro  i n  a  s t u d y  o f  p o l i c i e s  o f  r e g i o n a l  d e v e l o p m e n t  
w i t h  a  d a i l y  o f  de lo Neg'ro w h i c h  i s  f i n a n c i n g  a  series o f  j o u r -  
n a l i s t  a r t i c l e s  on  r e g i o n a l  d e v e l o p m e n t .  
In a d d i t i o n  t o  u r b a n  s t u d i e s  a n d  s t u d i e s .  o f  h o u s i n g ,  a t  t h e  
L a t i n  Amer ican  l eve l ,  CEUR i s  w o r k i n g  o n  t h e  u r b a n  h i s t o r y  o f  
Argenf'ina.:and in t ~ a u a l y e i e  .of  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  e f  f e c t e  o f  
t h e  u r b a n  c o d e s  i n  Buenoa A i r e s  o n  t h e  p o p u l a r  s e c t o r s .  I n  
t r a i n i n g ,  o n c e  t h e  p o e t - g r a d u a t e  p r o g r a m  w i t h  d i  T e l l a  was 
t e r m i n a t e d ,  wh ich  i n c l u d e d  a p p r o x i m a t e l y  1 2  s t u d e n t s  w i t h  f u l l  
t i m e  s c h o l a r s h i p 8  f o r  two y e a r e ,  CEUR h a s  set  up a sys tem of 
t u t o r i n g  based  o n t t h e i r  r e s e a r c h  p r o j e c t s . .  These  t r a i n i n g  
a r t i v i t i e s  a r e  c a r r i e d  o u t  i n  c l o s e  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  n a t i o n a l  
and r e g i o n a l  c e n t e r s  among t h e s e  CISEA, FLACSO, and IDES. I n  
t h e  f u t u r e ,  t h e r e  i s  a  p o s s i b i l i t y  o f  a  t r a i n i n g  program l i n k e d  
w i t h  t h e  C o l e g i o  d e  Graduados d e l  I n s t i t u t o  Econ6mico which wants  
t o  d e v e l o p  a c t i v i t i e s  i n  t h e  c e n t e r  and p r o v i n c e s  of A r g e n t i n a  
add which would r e q u e s t  t b a t  CEUR c a r r y  t h e s e  o u t .  
The immedia te  and mid-term i n s t i t u t i o n a l  v i a b i l i t y  o f  CEUR 
i s  q u i t e  u n c e r t a i n .  I t  i s  n o t  t h e  c a s e  h e r e  t o  go  i n t o  a n  . 
e v a l u a t i o n  of  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  work, a s  t h i s  i s  i n t e r n a t i o n a l l y  
r e c o g n i z e d  a s  one  of t h e  l e a d i n g  c e n t e r s  i n  u r b a n  and r e g i o n a l  
s t u d i e s  i n  L a t i n  America. w i t h  a  c o n t i n u e d  h i s t o r y  of t r a i n i n g  
and p u b l i c a t i o n s  and a  s t r o n g  r e g i o n a l  v o c a t i o n ,  However, t h e r e  
a p p e a r s  t o  b e  a r e a l  lemergency a t  t h e  moment which  p u t s  i n  
d o u b t  t h e  f u t u r e  of CEUR. I t s  p r e s e n t  budge t  o f  a p p r o x i m a t e l l y  
US$200,000 i s - m a d e  up of i n s t i t u i o n a l  s u p p o r t  f rom I D R C ,  Ford 
F o u n d a t i o n  and SAREC. Both I D R C  and Ford F o u n d a t i o n  s u p p o r t  
w i l l  t e r m i n a t e  t h i s  y e a r .  The r e s t  o f  t h e  b u d g e t  i s  composed 
o f  s m a l l e r  amounts c o n n e c t e d  t o '  p r o j e c t s .  Of t h e s e ,  two a r e  
n a t i o n a l  f u n d i n g  s o u r c e s ,  t h e  ~ ! f o  Negro newspaper and US$10,000 
f rom t h e  p r o v i n c e  of Mis iones .  CEUR i s  a t t e m p t i n g  t o  deve lop  
o t h e r  s o u r c e s  o f  n a t i o n a l  s u p p o r t ,  b u t  f i n d s  t h i s  u n l i k e l y ' a s  
it would imply e v o l v i n g  i n s t i t u t i o n a l l y  from a n  academic  and 
t r a i n i n g  c e n t e r  t o  a  c o n s u l t i n g  f i r m  which would c e r t a i n l y  
modi fy  t h e  fundamenta l  o b j e c t i v e s  of  t h e  i n s t i t u t i o n .  Ford 
F o u n d a t i o n  h a s  informed CEUR t h a t  t h e y  w i l l  n o t  b e  g i v e n  
f u r t h e r  i n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t - a n d  t h a t  t h e  p r o s p e c t  of p r o j e c t  
s u p p a r t  i s  r e m o t e  a l t h o u g h  n o t  i m p o s s i b l e .  
CEUR w i l l  have  a  d e f i c i t  b e g i n n i n g  n e x t  y e a r  o f  some s i g -  
n i f i c a n c e .  CEUR i s  c o l l a b o r a t i n g  w i t h  CEDES and CIEPLAN i n  a n  
a t t e m p t  t o  d e v e l o p  more v i a b l e  long- te rm s t r a t e g i e s  f o r  s u r v i v a l  
as  c e n t e r e  i n  t h e  S o u t h e r n  Cone. T h i s  w i l l  i n c l u d e  an  in -dep th  
a n a l y s i s  of  t h e i r  budge t  s t r u c t u r e s  s o u r c e s  o f  f i n a n c i n g  and 
a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s ,  A l o n g e r - t e r m  s t r a t e g y  o f  i n s t i t u t i o n a l  
a s s i s t a n c e  would 'mean m o d i f i c a t i o n s  o f  t h e  p r e s e n t  s t r u c t u r e  
o f  CEUR, c u t  downs i n  s t a f f ,  and c h a n g e s  i n  a d m i n i s t r a t i o n  and 
p u b l i c a t i o n  c o s t s .  T h i s  m o d i f i c a t i o n  w i l l  i n c l u d e  f o r  example 
c a s e s  s u c h  a s  t h o s e  of  v i s i t i n g  s c h o l a r s ,  p r e s e n t l y  housed i n  
CEUR which r a t h e r  t h a n  r e p r e s e n t i n g  a n y  e a r n i n g  t o  CEUR i m p l i e s  
l i a b i l i t i e s  i n  s p a c e  and a s s i s t a n c e .  ( V i s i t i n g  s c h o l a r e  d o  n o t  
pay  o v e r h e a d  t o  CEUR u n d e r  p r e s e n t  ag reement . )  
One of t h e  ways I D R C .  c o u l d  assist  a t  t h i s  p o i n t  of CEUR' s  
e v o l u t i o n  would be  t o  s u p p o r t  t h e  development  of  mechanisms 
by  which p r o f  e s s i o n a l  a c t i v i t i e s  c o u l d  f i n a n c e  some o p e r a t i o n s  
w i t h o u t  d i s t o r t i n g  t h e  academic  and e s s e n t i a l l y  a n a l y t i c  n a t u r e  
o f  CEUR t o g e t h e r  w i t h  i t s  t r a i n i n g  f u n c t i o n .  I t  i s  t o w a r d s  t h i e  
d i f f i c u l t  b a l a n c e  t b a t  I D R C  t r a n s i t i o n  f u n d s  f o r  program, p r o j e c t ,  
o r  i n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t  would b e  o r i e n t e d .  
CEDES ( C e n t r o  d e  E s t u d i o s  d e  E e t a d o  y ~ o c i e d a d )  ~. 
CEDES was founded i n  1975 by a  small g roup  of e o c i e l ,  s c i e n -  
t i s t s  i n  Buenos A i r e s  who had e a r l i e r  been  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  
T o r c u a t o  d i  T e l l a r - r I n s t i t u t e . *  I n  e s s e n c e ,  CEDES was c r e a t e d  
t o  s e r v e  a s  a  b a s e  f o r  r e s e a r c h  on t h e  p o l i t i c a l  and s o c i o -  
economic r e a l i t i e s  of  A r g e n t i n a  and,  more g e n e r a l l y ,  - L a t i n  
America. For  CEDES' s t a f f ,  t h i s  a m b i t i o u s  r e s e a r c h  agenda i s  
n o t  a n  academic  e x e r c i s e .  R a t h e r ,  c o n f r o n t i n g  a h a r s h  and re- 
p r e s s i v e  p o l i t i c a l  env i ronment ,  t h e y  want  t o  u s e  t h e i r  p r o f e s -  
o s i o n a l  s k i l l s  t o  e x p l o r e  and a n a l y z e  t h e  dynamics  of t h e  con- 
t empora ry  A r g e n t i n e ' S t a t e  and t o  examine  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
among t h e  s t a t e ,  c i v i l  s o c i e t y ,  t h e  economy, s o c i a l  c l a e s e s ,  
and v a r i o u s  b u r e a u c r a t i c  and p o l i t i c a l  a c t o r s .  The i m p l i c i t  
n o t i o n  i s  t h a t  a  more informed u n d e r s t a n d i n g  of t h e e e  pheno- 
mena i s  a  n e c e s s a r y  p r e c o n d i t i o n  f o r f o r - a u l a t i n ~  more e f f i c a c i o u s  
and d e m o c r a t i c  s o l u t i o n s  f o r  t h e  f u t u r e .  
CEDES'  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  t h e  d t a t e  and p o l i t i c s  i n  p a r t  re- 
f l e c t s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  o r i g i n a l  g r o u p  of f o u n d i n g  members 
w e r e  a l l  t r a i n e d  i n  p o l i t i c a l  s c i e n c e .  It a l s o  r e f l e c t s ,  how- 
e v e r ,  t h e  A r g e n t i n e  s i t u a t i o n .  
By a l l  s t a n d a r d  i n d i c a t o r s  (income p e r  c a p i t a ,  e d u c a t i o n ,  
d e n s i t y  of  p o p u l a t i o n ,  e t  a l i a )  A r g e n t i n a  i s  f a r  i n  advance  
of a l m o s t  any o t h e r  underdeve loped  c o u n t r y .  I t s  p o l i t i c e ,  
however,  a r e  n o t .  S i n c e  1930, w i t h  t h e  e x c e p t i o n  of J u a n  
Perdu  i n  h i s  f i r s t  t e r m  of  o f f i c e ,  n o t  a s i n g l e  e l e c t e d  p r e r -  
i d e n t  i n  A r g e n t i n a  hae  s e r v e d  o u t  h i s  p r e s c r i b e d  p e r i o d  i n  
t h e ' C a s a  Rosada (and ~ e r 6 n  was j e t t i s o n e d  by t h e  armed f o r c e s  
d u r i n g  h i s  second e l e c t e d  t e r m )  T h i s  c o n t r - a d i c t i o n  between 
socio-economic  a f f l u e n c e  and advance ,  on  t h e  one hand,  and 
p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y ,  d e s a r r a y  and o u t r i g h t  v i o l e n c e ,  on t h e  
o t h e r ,  f l i e s  i n  t h e  f a c e  of most  c o n v e n t i o n a l  pa rad igms  and 
t h e  m a i n s t r e a m  o f  s o - c a l l e d  "development  l i t e r a t u r e .  88 
Although  t h e  i n i t i a l  CEDES s t a f f  was a l m o s t  e n t i r e l y  com- 
posed of  p o l i t i c a l  s c i e n t i e t s ,  a f t e r  a  s h o r t  t i m e  t h e y  re- 
cogn ized  t h a t  t h e i r  r e s e a r c h  agenda  demanded a  m u l t i d i s c i p l i -  
n a r y  approach .  Thus,  t h e y  r e c r u i t e d  two s o c i o l o g i s t s  ( E l i z a b e t h  
J e l i n  and,  s u b s e q u e n t l y ,  J o r g e  ~ a l g n )  and t h e n  rounded o u t  t h e i r  
r a n k e  w i t h  a . n u c l e u s  o f  e c o n o m i s t s  (Adolf o  C a n i t r o t ,  R o b e r t o  
F r o n k e l  and G u i l l e r m o  Fl ichman.)  Whi le  e a c h  d i s c i p l i n e  h a s  i t s  
* I n  t h e  p e r i o d  1974-78, t h r o u g h  a  se r ies  o f  c u r i o u s ,  i n -  
t e r n a l  p u r g e s ,  t h e  d i  T e l l a  I n s t i t u t e  n o t  o n l y  l o m t  8omo:of i t s  
most  t a l e n t e d  i n d i v i d u a l  r e s e a r c h e r s ,  b u t  a l s o  8pun o f f  whole  
c l u s t e r s  o f  p e o p l e  who s u b s e q u e n t l y  r e g r o u p e d  as CEDES, CEUR, 
CENEP and CISEA. 
'own r e q u i r e m e n t s ,  a p p r o a c h e s  and m e t h o d o l o g i e s ,  CEDES is ; t r y -  
i n g  t o  i n s u r e  t h a t  t h a t  t h e r e  i s ' n o  r i g i d  d i v i s i o n  be tween '' 
economics  and  t h e  @ ' s o f t e r 8 '  s o c i a l  s c i e n c e s .  R a t h e r ,  t h e r e  i s  
a n  a t t e m p t  t o  a c h i e v e  a  s y n t h e s i s  o f  t h e  d i f f e r e n t  p e r s p e c -  
t i v e s  t h a t  e a c h  d i s c i p l i n e  b r i n g s  t o  b e a r  o n  t h e  p r o b l e m s  of 
t h e  r e a l  w o r l d .  CEDES' s t a f f  a r e  now f i r m l y  l i n k e d  i n t o  a  
b r o a d  n e t w o r k  o f  s c h o l a r s  c o n c e r n e d  w i t h  s u c h  q u e e t i o n s  as 
g o v e r n a n c e ,  d e m o c r a t i c  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  e v o l v i n g  economic  
o r d e r ,  and  a  h o s t  of o t h e r  i s s u e s  t h a t  a r e  b e g i n n i n g  t o  be- 
- . d e v i l  u n d e r d e v e l o p e d  and  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  a l i k e .  
Between 1975  and  1979,  t h e  ceGter's s t a f f  p u b l i s h e d  22  
a r t i c l e s  and  5  books  ( n o t  t o  m e n t i o n  a v o l u m i n o u s  body o f  
e s s a y s  and monographs t h a t  c i r c u l a t e d  i n  t h e  form o f  memeo- 
g r a p h e d  "working papers" . )  Moreover ,  CEDES'  p u b l i c a t i o n 8  have  
a t t r a c t e d  a  b r o a d  a u d i e n c e  t h a t  e x t e n d s  w e l l  beyond t h e  b o r d e r s  
o f  A r g e n t i n a .  The in -house  s e r i e s ,  E s t u d i o s  CEDES, c i r c u l a t e s  
t h r o u g h o u t  L a t i n  America. CEDES materials a l s o  h a v e  b e e n  ac-  
c e p t e d  f o r  p u b l i c a t i o n  i n  S t u d i e s  i n  C o m p a r a t i v e  I n t e r n a t i o n a l  
Development ,  J a t i n  American P e r s p e c t i v e s ,  t h e  L a t i n  American 
Remeareh 'Ber i ew,  and  t h e  o c c a s s i o n a l  p a p e r s  p u b l i s h e d  by t h e  
I n s t i t u t e  f o r  t h e  S t u d y  of  Human I s s u e s  i n  P h i a a d e l p h i a  and 
t h e  Woodrow Wi l son  C e n t e r  i n  Washington ,  D. C. 
A s  men t ioned  above ,  CEDES, as  CISEA, b e g a n  u n d e r  t h e  cove r -  
i n g  o f  d i  T e l l a ,  and CIAP. I n  1975  t h e y  were g i v e n  a r a p i d  
t r a n s i t i o n  g r a n t  f rom t h e  Feed F o u n d a t i o n  o f  US$125,000 f o r  
t h r e e  p e a r s  and  a  g r a n t  of a f u r t h e r  US$225,000 f o r  a n  ad- 
d i t i o n a l  t h r e e  y e a r s . .  With t h i s  l a s t .  g r a n t ,  i n s t i t u t i o n a l  
s u p p o r t  f r o m  t h e  F o u n d a t i o n  w i l l  t e r m i n a t e .  They h a v e  re- 
c e i v e d  o t h e r  i n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t  f r o m  SAREC US$55,000 i n  
1978 ,  US$80,000 i n  1979,  and  US$82,000 i n  1980.  When CEDES 
vas f i r e t  e s t a b l i s h e d ,  a p p r o x i m a t e l l y  . l o %  of  t h e s e  f u n d s  went  
t o  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s .  Now, t h e s e  h a v e  i n c r e a s e d  t o  a l m o s t  
35% i n c l u d i n g  p u b l i c a t i o n s ,  i n f r a s t r u c t u r e ,  a d m i n i s t r a t i o n  and  
m a i n t e n a n c e .  Ea r l i e r ,  t h e  i n s t i t u t i o n a l ~ m u p p o r t  t h e y  r e c e i v e d  
wen t  t o v a r d s  p r o j e c t s  and  e n a b l e d  CEDES t o  c a r r y  p e o p l e  o v e r  
b e t w e e n  p r o j e c t s .  Now t h i s  i s  needed  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  
s u p p o r t .  
I n  terms of  s t a f f ,  CEDES h a s  a t  t h e  moment e i g h t  f u l l - t i m e  
r e s e a r c h e r s .  T h e i r  c o r e  g r o u p  i s  t e n ,  b u t  two are  p r e s e n t l y  
a b r o a d .  E a r l i e r ,  t h e y .  had r e a c h e d  a l m o s t  t w e n t y  r e s e a r c h e r s .  
T h e i r  b u d g e t  f o r  1980 is  US$400,000. S a l a r i e s  a re  managed on 
t h e  b a s i s  o f  a c o o p e r a t i v e  whereby  l e v e l s  a re  k e p t  t h e  same 
f o r  a l l  s e n i o r  and  f o r .  a l l  j u n i o r  r e s e a r c h e r s ,  and  p r o j e c t  
money which  comes i n  a t  s p e c i f i c  s a l ' a r y  l e v e l s  i s  a d j u s t e d .  
The q u e s t i o n  t o  b e  examined c o n c e r n i n g  CEDES, t h e  i n s t i -  
t u t i o n  w i t h  by f a r  t h e  l a r g e s t  b u d g e t  o f  a n y  v i s i t e d ,  are 
s i m i l a r  t o  t h o s e  r a i s e d  i n  a n  e v a l u a t i o n  c a r t i e d  o u t  o n  
CEDES i n  1979 by  R i c h a r d  Fagen  of  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y ,  
Dudley  S e e r s  o f  t h e  I n s t i t u t e  of  Development  S t u d i e s ,  and  
Adam P r z e w o r e k i  of t h e  U n i v e r s i t y  of  C h i c a g o .  I n  t h i s  doc-  
umen t ,  n o  q u e s t i o o e  'are r a i a e d  on t h e  q u a l i t y  o r  i m p o r t a n c e  
o f  t h e  v o r k  o f  CEDES and  of  t h e  g r e a t  c o u r a g e  of t h e  r e s e a r c h -  
e r s  v o r k i n g  u n d e r  s u c h  a d v e r s e  c o n d i t i o n s  i n  Bwenos Aires. 
They do  q u e s t i o n s  aome o f  t h e  s t y l e  of  o p e r a t i o n  and  aome o f  
t h e  s t a f f i n g  and  t r a i n i n g  p o l i c y  and  a d m i n i s t r a t i o n  and  re- 
a p p o i n t m e n t  i s s u e .  The  d o u b t s  c o n c e r n  t h e  l o n g - t e r m  i n s t i t u -  
t i o n a l  v i a b i l i t y  of  wha t  is  b a s i c a l l y  a c o o p e r a t i v e  o f  h i g h  
. l e v e l  r e s e a r c h e r ,  c o m p e t i n g  f o r  p r o j e c t s  a t - ' a n  i n t e r n a t i o n a l  
a n d  n a t i o n a l  l e v e l .  CEDES i t s e l f  is c o n s c i o u s  of  t h i s  p r o b l e m  
a n d  i s  b e g i n n i n g  t o  work  more w i t h  s e n d i n g  some of  i t s  re- 
s e a r c h e r s  o u t s i d e  t h e  c o u n t r y  a n d ,  t h e r e f o r e ,  r e d u c i n g  i n s t i -  
t u t i o n a l  p r e s s u r e  o n  s t a f f  s a l a r i e s .  They a re  a l s o  l o o ' k i n g  
t o v a r d s  more  s o u r c e s  o f  n a t i o n a l  f u n d s ,  more  r e a l i s t i c  ways 
o f  d e a l i n g  w i t h  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s ,  and  t h e  d e s i g n  o f  a 
t r a i n i n g  p rog ram f o r  j u n i o r  r e s e a r c h e r a .  They a r e  i n  c o n t a c t  
v i t h  o t h e r  centersC(CEUR and  CIEPLAN) o n  t h i s ,  and s p e c i f i c a l l y  
a r e  l o o k i n g  f o r  v a y s  o f  r e a c h i n g  e c o n o m i e s  o f  scales i n  doc- 
u m e n t a t i o n  and  p u b l i c a t i o n s .  
I CEDES would  i n d e e d  b e  a c e n t e r  t o  b e  examined  f o r  . i n s t i -  t u t i o n a l  o r  p rogram s u p p o r t .  T h i s  s u p p o r t  would  b e  o r i e n t e d  t o w a r d s  a  t r a n s i t i o n  o f  CEDES t o  p e r h a p s  a  s m a l l e r  g r o u p  w i t h  
more  p e o p l e  i n  and  o u t  o f  t h e  c o u n t r y ,  and  would  a d d r e s s  t h e  
i i s s u e  o f  n a t i o n a l  s u p p o r t ,  n o t  o n l y  f i n a n c i a l  s u p p o r t ,  b u t  / a l s o  i n  terms o f  i n s e r t i o n  w i t h  c i v i c  g r o u p s  a n d  d i f f e r e n t  
I o r g a n i z a t i o n s  i n  s o c i e t y ,  t a k i n g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  
l e a d e r s h i p  CEDES h a s  t a k e n  r e g i o n a l l y  i n  p o l i t i c a l ,  s o c i a l ,  i a n d  economic  s t u d i e s ,  and  t o  a c e r t a i n  e x t e n t  t h e  s u b s i d y  i t  
! c o n t i h u e s  t o  g i v e  t o  o t h e r  r e s e a r c h  c e n t e r s  and  j u n i o r  re- 
[ s e a r c h e r s  i n  t h e  r e g i o n .  
CEDES h a s  p r e s e n t e d  two p r o j e c t s  t o  I D R C  f o r  c o n s i d e r a t i o n ,  
t h e  f i r s t :  "La ~ d u c a c i d n  Como F a c t o r r d e  C r e a c i 6 n  d e  O p c i o n e s  
O c u p a c i o n a l e s  p a r a  10s J d v e n e s "  by O s c a r  L a n d i ,  and " ~ u l t i p l e  
- i e s i d e n c e  Househo lds  and  Temporary M i g r a t i o n :  The Case o f  
B o l i v i a n s  i n  A r g e n t i n a " ,  by J o r g e  B a l s n .  
A d o l f o  C a n i t r o t  and  R o b e r t o  F r e n k e l ,  t h e  two c h i e f  econo-  
m i s t s  i n  CEDESon t h e  e c o n o m i c s  r e s e a r c h  p rog ram of  t h e  i n s -  
t i t u t i o n ,  a re  i n t e r e s t e d  i n  e x p l o r i n g  p o s s i b i l i t i e s  of  I D R C  
s u p p o r t  f o r  t h e  economics  pro'gram. The two m a i n  a c t i v i t i e s  
I of  t h e  e c o n o m i c s  p rog ram a r e  t h e  r e g i o n a l  p r o j e c t  on p o l i c i e s  o f  n o r m a l i z a t i o n  i n  C h i l e ,  A r g e n t i n a ,  B r a z i l ,  and  Uruguay,  1 f i n a n c e d  b y  t h e  Fo rd  F o u n d a t i o n ,  SAREC, a n d  UNDP. T h i s  is  a  
i 
macro-economics  p r o j e c t  t h a t  l o o k s  a t  i n f l a t i o n ,  l i b e r a l i z a t i o n  
o f  t h e  e c o n o m i e s ,  and  c a p i t a l  m a r k e t s  i n  t h e s e  c o u n t r i e s  a n d  
t h e  e f f e c t s  on  t h e  n a t i o n a l  economy. 
The A r g e n t i n i a n  p r o j e c t  i a  a l m o s t  f i n i s h e d ,  a l t h o u g h  t h e r e  
w i l l  b e  more work t o  compare  t h e  d a t e  f rom A r g e n t i n e  v i t h  C h i l e ,  
and  t o  a n a l y z e  t h e  i m p a c t  o f  t h e  l i b e r a l i z a t i o n  o f  t h e  economy 
on  n a t i o n a l  i n d u s t r y .  (The f o c u s  of  t h e  C h i l e a n  a t u d y  h a a  b e e n  
more on t h e  e f f e c t s  of t h e  economic  p o l i c y  on  d i s t r i b u t i o n  o f  
i n c o m e . )  The o t h e r  p r o j e c t  t h e  e c o n o m i c s  team i a  p a r t i c i p a t i n g  
i n  a r e  a  s e r i e s  of  workshops  o n  i n t e r n a t i o n a l  economics and ex- 
t e r n a l  f i n a n c i a l  l i b e r a l i z a t i o n  c o o r d i n a t e d  by R i c a r d o  F f r e n c h -  
D a v i s  i n  f i v e  c o u n t r i e s :  . C h i l e ,  Mgxico,  Colombia ,  A r g e n t i n a ,  
and  B r a z i l .  T h i s  p r o j e c t  i s  coming t o  a n  end.  The  economics  
g r o u p  s t r e s s e d  t h e  need  f o r  s u p p o r t  o f  I D R C  f o r  t h e  macro- 
' e c o n o m i c s  program. A t  t h e  moment, t h e i r  s o u r c e s  o f  f u n d i n g  
a r e  q u i t e  l i m i t e d ,  t h e i r  o n l y  s u r e  p r o j e c t  f o r  t h e  rest  o f  t h e  
y e a r  is w i t h  t h e  Fo rd  ~ o u n d a t i o n  f o r  a p p r o x i m a t e l y  USS60,OOO. 
They c o n s i d e r  t h e  f i e l d s  of  macro-economics i m p o r t a n t ,  i n  
/ t h a t  t h e y  a r e  o n e  o f  t h e  few g r o u p s ,  t o g e t h e r  w i t h  CIEPLAN and  
CEBRAP, t h a t  i s  l o o k i n g  a t  s o c i a l  e f f e c t s  o f  t h e a e  m o d e l s  and  ' a l t e r n a t i v e s *  The p r i o r i t i e s  f o r  s u p p o r t  f o r  t h e  macro-econo- 
m i c s  p rog ram i s  t h e  c o n t i n u a t i o n  of  t h e  n o r m a l i z a t i o n  p r o j e c t  
i n  a  s e c o n d  s t a g e ,  F o r  t h i s  p u r p o s e ,  t h e y  would d e s i r e  a 
maximum d e g r e e  of autonomy w i t h i n  b r o a d  l i n e s  o f  p r o g r a m  
s u p p o r t ,  i n  o t h e r  words  a  p a c k a g e  marked  w i t h  c e r t a i n  a r e a s .  
I I t  w i l l  be  i m p o r t a n t  t o  s e e  t h e  a l t e r n a t i v e  o f  t h e  macrb- 
e c o n o m i c s  p rog ram w i t h i n  CEDES, a s  p a r t  o f . a n  i n s t i t u t i o n a l  
i s u p p o r t  package ,  g i v e n  t h a t  t h i s  i s  o n e  g r o u p  w h e r e  f e w  o t h e r  
s o u r c e s  of f u n d s  a r e  a v a i l a b l e .  T h i s  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  
p e r h a p s  n e x t  g e a r .  i n  t h e  e c o n o m i c s  p rog ram o f  S o c i a l  S c i e n c e a  
D i v i s i o n .  
C E N E P  ( C e n t r o  d e  E s t u d i o s  d e  ~ o b l a c i 6 n )  
C E N E P  was founded  i n  1 9 7 4  by f o u r  r e f u g e e s  f r o m  t h e  C e n t e r  
f o r  S o c i a l  R e s e a r c h  (CIS)  o f  t h e  T o r c u a t o  d i  T e l l a  I n r t i t u t e  
i n  Buenos Aires. T h e i r  d i s m i s s a l  f r o m  t h e  I n s t i t u t e  - sup7  
p o s e d l y  b a s e d  on an  e v a l u a t i o n  o f  t h e i r  a c a d e m i c  work- waa 
p a r t  o f  a  s e r i e s  of  i n t e r n a l  p u r g e s  t h a t ,  i n  s u b s e q u e n t  y e a r s ,  
l e d  t o  t h e  s u c c e s s i v e  d e p a r t u r e s  f rom d i  T e l l a  o f  t h e  a c h o l a r s  
who now c o m p r i s e  CEDES, CISEA and  CEUR.  
The  f o u r  f o u n d e r s  o f  CENEP had a l l  b e e n - t r a i n e d  a b r o a d  i n  
t h e  1 9 6 0 ' s  and were c o n s i d e r e d  t o  b e  e x t r e m e l y  w e l l  q u a l i f i e d  
by  mos t  o b s e r v e r s .  Zulma R e c c h i n i  d e  L a t t e r  e a r n e d  h e r . d o c -  
t o r a t e  i n  demography f rom t h e  U n i v e r s i t y  of P e n n s y l v a n i a ;  A1- 
f r e d o  L a t t e s  h o l d s  a n  M. A. i n  demography f rom t h e  aame i n a t i -  
t u t i o n ;  R u t h  S a u t u ,  w i t h  a n  u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e  i n  e c o n o m i c r  
f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  of  Buenos A i r e s ,  h a s  a  d o c t o r a t e  i n  a o c i o -  
l o g y  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  London;  a n d  C a t a l i n a  Wainerman, a 
p r o d u c t  of  Gino ~ e r m a n i ' s  D e p a r t m e n t  o f  S o c i o l o g y  i n  Buenoa 
A i r e s ,  s u b s e q u e n t l y  e a r n e d  a  Ph.D. i n  s o c i a l  p s y c h o l o g y  f rom 
C o r n e l l .  Rounding o u t  t h i s  s e n i o r  t i e r  i n  t h e  new CENEP were 
f o u r  " j u n i o r s , "  t v o  of whom had r e c e i v e d  advanced t r a i n i n g  a t  
CELADE. I n  subsequen t  y e a r s ,  i t  h a s  been  CENEP's p r a c t i c e  t o  
have  a t  l e a s t  one of t h e s e  younger  p e o p l e  a b r o a d  a t  any g i v e n  
t i m e  work ing  on a  d o c t o r a l  d e g r e e .  d 
. C E N E P ' S  i n i t i a l  s u r v i v a l  s t r a t e g y  was t o  l o c a t e  i t s e l f  under  
t h e  j u r i d i c a l  u m b r e l l a  of  t h e  B a r i l o c h e  F o u n d a t i o n ,  which pro- '  
v i d e d  t h e  f l e d g l i n g  i n s t i t u t e  w i t h  p h y s i c a l  q u a r t e r s  and b a s i c  
o f f i c e  f u r n i s h i n g s .  U n f o r t u n a t e l y ,  f o l l o w i n g  t h e  A r g e n t i n e  
m i l i t a r y  coup of 1976, t h e  B a r i l o c h e  F o u n d a t i o n  h i t  i t s  own 
11 t i m e  of t r o u b l e s "  and CENEP was t a s t  a d r i f t .  L u c k i l y ,  i t  was 
a b l e  t o  o b t a i n  i t s  own p e r s o n a l i d a d  j u r f d i c a  ( l e g , a l  s t a n d i n g ) ,  
b u t  t h e  l o s s  of  ~ a r i l o c h e ' s  o f f i c e  f a c i l i t i e s  impos.ed ad added 
burden  o n  C E N E P ! ~  modest o p e r a t i n g  budge t .  
A second major  blow came i n  e a r l y  1977. F o r  a  r e l a t i v e l y  
l e n g t h y  p e r i o d ,  Zulma R e c c h i n i ,  t o g e t h e r  w i t h  two o t h e r  mem-  
b e r s  of  t h e  CENEP s t a f f ,  : h a d  been  engaged i n  a  p r o j e c t  t o  
r a t i o n a l i z e  and modern ize  ~ r g e n t i n a ' s  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  of 
S t a t i s t i c s  and Censuses  (INDEC), With t h e  a r r i v a l  of t h e  new 
m i l i t a r y  a u t h o r i t i e s ,  most of  t h e  s t a f f  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  
endeavor  were  f i r e d .  Then, i n  J a n u a r y  1977,  t h e  key s t a t i s t i c a l  
e x p e r t  w i t h  whom R e c c h i n i  was i n v o l v e d  " d i s a p p e a r e d . "  ( H e  s t i l l  
h a s  n o t  r e a p p e a r e d ,  which l e a d s  t o  t h e  s t r o n g  p resumpt ion  t h a t  
h e  n e v e r  w i l l . )  Al though R e c c h i n i  h e r s e l f  was n o t  f i r e d ,  s h e  
r e s i g n e d  b o t h  on p r i n c i p l e  and b e c a u s e  of t h e  f u t i l i t y  of  d o i n g  
any f u r t h e r ,  c o n s t r u c t i v e  work w i t h  I N D E C .  The demise  of t h i s  
p r o j e c t  was n o t  o n l y  a n  i n t e l l e c t u a l  blow f o r  CENEP, b u t  a l s o  
a  f i n a n c i a l  s e t b a c k ,  s i n c e  t h e  I N D E C  a f f i l i a t i o n  had been a 
r e l a t i v e l y  i m p o r t a n t  and e t a b l e  s o u r c e  o f  income f o r  CENEP. 
CENEP i s  t h e  o n l y  i n s t i t u t i o n  i n  A r g e n t i n a  t h a t  i s  p r o d u c i n g  
a  c o h e r e n t ,  w e l l - e x e c u t e d  body of  r e s e a r c h  on p o p u l a t i o n  i s s u e s  
and on t h e  complex i n t e r - r e l a t i o n s h i p s  be tween demographic phe- 
nomena and  socio-economic  development .  CENEP'S m u l t i d i s c i p l i -  
n a r y  s t a f f  have  s t r o n g  academic  c r e d e n t i a l s .  They a r e  p r o f e s -  
s i o n a l l y  competen t ,  h i g h l y  p r o d u c t i v e ,  and t h e i r  work i s  w e l l -  
r e g a r d e d  i n  i n t e r n a t i o n a l  c i r c l e s .  C o n s i d e r i n g  t h e i r  n u m e r i c a l  
s i z e ,  t h e y  a r e  p roduc ing  a n  i m p r e s s i v e  amount o f  p u b l i c a t i o n s  
and work ing  p a p e r e .  They a l s o  have  a  s t r o n g  o u t r e a c h  t o  t h e .  
o u t s i d e  wor ld .  More t h a n  mos t  o t h e r  p r i v a t e  c e n t e r s ,  CENEP h a s  
m a i n t a i n e d  a  c o n s i s t e n t  c o n c e r n  w i t h  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n  of 
s c h o l a r s .  W i t h i n  t h e i r  own r a n k s ,  t h e  s e n i - o r  g r o u p  h a s  made 
s u r e  t h a t  t h e y  m a i n t a i n  a c o r p s  o f  j u n i o r  a s s o ' c i a t e s ,  and a l s o  . 
have i n s i s t e d  t h a t  t h e s e . y o u n g e r  p e r s o n s  e a r n  t h e  c r e d e n t i a l s  
needed t o  c a t a p u l t  them e v e n t u a l l y  i n t o  e e n i o r  s t a t u s .  More- 
o v e r ,  v i r t u a l l y  a 1 1  of  CENEP'S s e n i o r  p r e s o n n e l  t e a c h  a t  t h e  
p r i v a t e  U n i v e r s i t y  of B e l g r a n o  (a  commitment t h a t  c a r r i e s  w i t h  
i t  a  v e r y  meagre economic r e t u r n )  and a l s o  h a v e  c o l l a b o r a t e d  
w i t h  c o l l e a g u e s  e l s e w h e r e  i n  o f f e r i n g  t r a i n i n g  t o  p o t e n t i a l  
new t a l e n t .  
S i n c e  1974 CENEP h a s  had Ford F o u n d a t i o n  s u p p o r t  (US$25,000 
a n n u a l l y  f o r  f o u r  y e a r s .  US$30,000 t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  y e a r s . )  
These  f u n d s  have  gone towards  i n f r a s t r u c t u r e  and a c q u i r i n g  eome 
equipment .  Y e t ,  h i t  by i n f l a t i o n ,  t h e s e  f u n d s  buy i n r e a s i n g l y  
l e s s  ( f o r  t h e  same o f f i c e s  i n  1975 t h e y  p a i d  US$390.00 w h i l e  
t o d a y  t h e y  pay US$1,200.) The o v e r a l l  b u d g e t  of CENEP i s  US$ 
200,000. 
A l l  r e s e a r c h e r s  a r e  u n d e r '  f u l l - t i m e  c o n t r a c t s  w i t h  e x c l u s i v e  
d e d i c a t i o n .  They a r e  p e r m i t t e d  t o  e a r n  up t o  1 2 2 p e r c e n t  of  t h  
t h e i r  s a l a r i e s ,  under  c e r t a i n  e x c e p t i o n s  25 p e r c e n t ,  i n  o u t r i d e  
t e a c h i n g .  Anything o v e r  t h i s  must b e  r e t u r n e d  t o  t h e  c e n t e r .  
The b a s i c  monthly  s a l a r y  of t h e  s e n i o r  r e s e a r c h e r s  i s  US$1,200 
a  month i n  a d d i t i o n  t o  t h e  t h i r t e e n t h  s a l a r y  and v a c a t i o n s .  I n  
CENEP, a s  i n  most of t h e  o t h e r  c e n t e r s  v i s i t e d  i n  A r g e n t i n a ,  t h e  
r e s e a r c h e r s  a r e  under  c o n t r a c t s  which  p a y  o n l y  s a l a r y ,  i n  o t h e r  
words no s o c i a l  b e n e f i t s .  R e s e a r c h e r s  are r e q u i r e d  t o  h a v e  
t h e i r  own h e a l t h  i n s u r a n c e  and do n o t  r e c e i v e  any  o t h e r  t y p e  of 
b e n e f i t  e x c e p t  v a c a t i o n s  and i n  some i n s t a n c e s  when t h e  c o n t r a c t  
i s  o v e r  a  y e a r ,  t h e  t h i r t e e n t h  s a l a r y .  Seven p e r c e n t  of  monthly 
s a l a r y  g o e s  t o  t h e  government  f o r  t h e  " ~ a j a  d e  P r e v i h i 6 n . "  
Up t i l l  now, CENEP h a s  n o t  changed i t s  o b j e c t i v e s  i n  o r d e r  
t o  f i n d  o t h e r  s o u r c e s  of f u n d i n g ,  n o r  h a s  i t  l e t  i t s  r e s e a r c h e r s  
h a v e  any l e s s  t h a n  a f u l l - t i m e  c o n t r a c t .  They a r e  one  of t h e  
few c e n t e r s  t h a t  h a s  been  a b l e  t o  g e n e r a t e  25 p e r c e n t  of i t s  
income w i t h  n a t i o n a l  f u n d s .  By 1982,  t h e y  hope t o  have  r a i s e  
t h i s  f i g u r e  t o  40 p e r c e n t .  The p r e s e n t  b r e a k  down of  a c t i v i t i e s  
is: 50 p e r c e n t  r e s e a r c h ,  25 p e r c e n t  t e a c h i n g , i a n d  25 p e r c e n t  
t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e .  The l a t e r  two p r o d u c e  income, r a t h e r  
t h a n  e x p e n s e s .  
I n  most p r u d e n t  f a s h i o n ,  CENEP h a s  b e e n  a b l e  t o  e s t a b l i s h  
t h e s e  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  l i n k s  t o  some of  t h e  l e s s  p o l i t i c a l i z e d  
and more remote  r e a c h e s  of t h e  A r g e n t i n a  b u r e a u c r a c y  (e .g . ,  t h e  
M i s i o n e s  p r o j e c t . )  Whi le  t h i s  k i n d  of  a c t i v i t y  is i n d e e d  a  
s o u r c e  o f  l o c a l l y - g e n e r a t e d  income, i t  p r o b a b l y  c a n n o t  b e  pushed 
f u r t h e r  t h a n  CENEP h a s  a l r e a d y  done  w i t h o u t  damage t o  t h e  i n s -  
t i t u t i o n .  (The damage c o u l d  be  of  two k i n d s : .  e i t h e r  t h e  e r o s i o n  
o f  CENEP'S b a s i c  r e s e a r c h  f u n c t i o n  o r ,  more s e r i o u s ,  t h e  h o s t i l -  
i t y  of a  m i l i t a r y  regime t h a t  p r e f e r s  n o t  t o  know, o r  t o  d i s l i k e  
o u t r i g h t ,  t h e  r e a l i t i e s  of i t s  own p o p u l a t i o n  p r o f i l e . )  
T h e r e  a r e  two a l t e r n a t i v e s  of s u r v i v a l  f o r  CENEP i n  A r g e n t i n a  
under  p r e s e n t  budge t  c o n s t r a i n t s :  t o  r e d u c e  t h e  t i m e  of t h e  
r e s e a r c h e r s  o r  t o  spend t i m e  i n  o t h e r  t y p e s  of  l u c r a t i v e  ac-  
t i v i t i e s .  A s  a g roup  CENEP h a s  d e c i d e d  n o t  t o  undergo e i t h e r  
of  t h e s e  changes ,  b u t  t o  t r y  t o  m a i n t a i n  t h e  model of  f u l l - t i m e  
r e s e a r c h e r s  and t h e  d e d i c a t i o n  t o  r e s e a ' r c h  which t h e y  have  had 
s i n c e  t h e i r  i n i t i a t i o n .  I f  t h i s  i s  n o t  p o s s i b l e ,  t h e y  v o u l d  
p r e f e r  t o  d i s b a n d  t h e  c e n t e r ,  i n  v h i c h  c a s e  t h e  r e s e a r c h e r s  
would most  l i k e l y  l e a v e  t h e  c o u n t r y .  
The n a t i o n a l  e n v i r o n m e n t  f o r  a  c e n t e r  t h a t  i s  p r i m a r i l y  
c o n c e r n e d  w i t h  demography i s  q u i t e  complex .  N a t i o n a l  s t a t i a -  
t i c s  a c t i v i t i e s  have  f a l l e n  g r e a t l y  ( t h e  c e n s u s  o f  1970  h a s  
n o t  b e e n  p u b l i s h e d  and  t h e r e  a r e  v e r y  f e w  s o u r c e s  of r e l i a b l e  
s t a t i s t i c s  i n  t h e  c o u n t r y . )  The gove rnmen t  i s , n o t  c a r r y i n g  
o u t  t h i s  f u n c t i o n  and  t h e  m a j o r  i n d u s t r i e s  h a v e  v e r y  l i t t l e  
d a t a .  CENEP h a s  c o n s i d e r e d  t h e  p o s s i b i l i t y  of d e s i g n i n g  aome 
s o r t  of s t a b l e  a c t i v i t y  w h i c h  would a l s o  b e  r e m u n e r a t i v e ,  
o r i e n t e d  t o w a r d s  t h e  d e s i g n  and  i m p l e m e n t a t i o n  of  a  s e r i e s  of 
s t a t i s t i c a l  d a t a  f o r  t h e  c o u n t r y .  T h i s  would  n o t  be  e n t i r e l y  
u n r e l a t e d  t o  t h e  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  o f  CENEP and  would gen-  
.crate r e s o u r c e s  w i t h  wh ich  t o  c o v e r  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s .  
CENEP h a s  d i s c u s s e d  t h i s . p o s s i b i l i t y  w i t h  v a r i o u s  s e c t o r s  
o f  i n d u s t r y  and  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  c o u n t r y ,  and  t h e y  h a v e  ex- 
p r e s s e d  t h e i r  i n t e r e s t  i n  r e c e i v i n g  d a t a  o f  t h i s  n a t u r e .  
CENEP would  b e  i n t e r e s t e d  i n  e x p l o r i n g  w i t h  I D R C  t h e  p o m s i b i l -  
i t y  o f  s u p p o r t  i n  o r d e r  t o  d e s i g n  a mechanism which  on t h e  one  
hand would a l l o w  them t o  m a i n t a i n  a n  u p - t o - d a t e  d a t a  b a s e  f o r  
t h e  c o u n t r y  on f e r t i l i t y ,  m o r t a l i t y  a n d  m i g r a t i o n ,  a n d  a l s o  
p e r m i t  a n  income. CENEP w i l l  c o n t i n u e  as i t  h a s  i n ' t h e  p a s t  
t o  t h e  d e g r e e  t h a t  t h e y  a r e  a b l e  t o  d e s i g n  some s o r t  of re- 
m u n e r a t i v e  a c t i v i t y  and  c o n v i n c e  t h e  n a t i o n a l  c o n t e x t  t h a t  
a c t i v i t i e s  o f  t h i s  s o r t  a r e  n o t  o n l y  u s e f u l  b u t  w o r t h  p a y i n g  f o r .  
I D R C  h a s  f i n a n c e d  CENEP w i t h  two s t u d i e s  i n  t h e  p a s t ,  and  
w i l l  p r o b a b l y  c o n t i n u e  t o  b e  i n t e r e s t e d  i n  t h e i r  areas o f  re- 
s e a r c h ,  t h e s e  b e i n g  s t u d i e s  o f  t h e  f a m i l y ,  s t u d i e s  on  m i g r a t i o n ,  
s t u d i e s  on  human r e s o u r c e s ,  m t u d i e s  o n  t h e  image  o f  women's 
work,  a n d  s t u d i e s  on  women's work i n  r u r a l  a r e a s .  I n  u p i t e  o f  
t h e  f a c t  t h a t  p r o j e c t s  f rom CENEP w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  a t t r a c -  
t i v e ,  i t  would b e  i n t e r e s t i n g  t o  t r y  t o  e x p l o r e  how s u p p o r t  
c o u l d  b e  g i v e n  t o  CENEP t o  d e v e l o p  a  mechanism t o  p r o d u c e  i t s  
own r e s o u r c e s  t h r o u g h  t h e  d e s i g n  and i m p l e m e n t a t i o n  o f  a d a t a  
b a s e  o r  s t a t i s t i c s  c e n t e r  f o r  A r g e n t i n a .  
Wi thoug b e e n  o v e r  o p t i m i s t i c ,  t h e  o p p o r t u n i t y  p r o v i d e d  by  
CENEP t o  e s t a b l i s h  some r a p p o u r t  w i t h  A r g e n t i n i a n  b u r v d c r a c y  7 
on a t e c h n i c a l  l e v e l  i s  p e r h a p s  i n d i c a t i v e  o f  a manner  o f  
s u p p o r t i n g  s o c i a l  s c i e n c e s ,  p a r t i a l l y ,  t h r o u g h  o t h e r  r e l a t i o n -  
s h i p s  s imi l a r  t o  t h e s e  i n  f i e l d s  s u c h  as u r b a n  p l a n n i n g  o r  
p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n .  Y e t ,  i t  i s  a l s o  t r u e  t h a t  t h e s e  a r e a s ,  
11 compared t o  demography,  h a v e  a  much more  p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n "  
t h a n  d o e s  t h a t  o f  s t a t i s t i c s .  However,  a s  p o i n t e d  o u t  by  CENEP, 
t h e r e  a r e  i s s u e s  of  g r e a t  p o t e n t i a l  p o l i t i c a l  c o n f l i c t  i n  a n  
a c t i v i t y  of  t h i s  n a t u r e ,  a s  f o r  e x a m p l e  t h e  d a t a  t h a t  i s  b e g i n -  
n i n g  t o  come o u t  of  t h e  I D R C  s u p p o r t e d  p r o g r a m  on  i n f a n t  mor- 
t a l i t y  w h i c h  shows g r e a t l y  h i g h e r  l e v e l s  t h a n  t h o s e  o f f i c i a l l y  
m o r t a l i t y  which  shows g r e a t l y  h i g h e r  l e v e l s  t h a n  t h o s e 5 o f f i -  
c i a l l y  r e p o r t e d  by t h e  A r g e n t i n e  government .*  
CISEA ( C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  S o c i a l e s  s o b r e  e l  E s t a d o  J 
l a  ~ d m i n i s t r a c i c n  
CISEA i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s t u d y  of  t h e  management o f  t h e  
economy and w i t h  t h e  b e h a v i o u r  of  t h e  p r o d u c t i v e  f o r c e s  i n  r e -  
l a t i o n  t o  t h e  power s t r u c t u r e  of s o c i e t y .  (The f a c t  t h a t  A r -  
g e n t i n a  i s  g o i n g  t h r o u g h ,  i n  ecdnomic  terms, t h e  l o n g e s t  c r i a i e  
f rom t h e  p o i n t  of  v i e w  of  t h e  wage e a r n e r s  a i n c e  1929 ,  p u t a  
t h e e e  t h e m e s  i n  s p e c i a l  ~ e r s ~ e c t i v e . )  
Between 1968  and 1972  CISEA was f i n a n c e d  by n a t i o n a l  re- 
s o u r c e s .  A f t e r  1972 and  i t s  b r e a k  away f rom CIAP a n d  d i  T e l l a ,  
i t  r e c o u r s e d  t o  f o r e i g n  s o u r c e s  i n  t h e  fo rm of s h o r t - t e r m  con- 
s u l t i n g  c o n t r a c t s  w i t h  i n t e r n a t i o n a l  a g e n c i e a  f w e s e a r c h e r s  
worked o n e  month o u t s i d e  and  o n e  month i n s i d e  t h e  c o u n t r y . )  
T h i s  s o l u t i o n  i s  n o  l o n g e r  v i a b l e .  I f  a t  t h e  1 9 7 5  l e v e l  of  
t h e  d o l l a r  t h e y  needed  US$30,000 t o  o p e r a t e ,  t o d a y  w i t h  a 
s d m i l a r  number o f  r e s e a r c h e r s  ( s i x  o r  s e v e n )  t h e y  n e e d  US$ 
1 s 0 , 0 0 0 .  
The q u e s t i o n  i s  how d o e s  CISEA s t a y  a l i v e  a8 a n  i n s t i t u t i o n .  
I n  f a c t ,  i n  1979 CISEA d i d  n o t  h a v e  f u n d s  t o  pay  t h e  p r i n c i p a l  
r e s e a r c h e r s .  The b u d g e t  f o r  t h i s  y e a r  o f  US$80,000 c o v e r e d  
o n l y  r e s e a r c h  a s s i s t a n t s ,  a d m i n i s t r a t i o n ,  and r d = l ; . 2 s t r a t i v e  
p e r s o n n e l .  T h i s  f u n d s  were m a i n l y  f rom SAREC, u n t i e d  f u n d s  
w h i c h  p e r m i t t e d  work i n  a r e a s  o f  i n t e r e e t  t o  t h e  r e s e a r c h  ins- 
t i t u t e  i t s e l f ,  s u c h  a s  s t u d i e s  o f  t h e  dominan t  economic  and  
i n d u s t r i a l  g r o u p s  i n  t h e  c o u n t r y  and t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e s e  
t o  c i v i l  s o c i e t y .  How and why d o  t h e y  k e e p  g o i n g  w i t h  no  ap-  
p a r e n t  l e t  up  i n  t h e i r  b u d g e t  p r o b l e m s ?  S a l a r i e a  a re  low,  t h e  
a v e r a g e  s a l a r y  f o r  a c h i e f  r e s e a r c h e r  i e  US$l,SOO compared t o  
t h e  s a l a r y  i n  A r g e n t i n a  t o d a y  o f  a p p r o x i m a t e l y  US$3,000 f o r  a  
s t a r t i n g  p r o f e s s i o n a l  i n  m e d i c i n e  (a d o c t o r ' a  v i e i t  i s  c o s t i n g  
t o d a y  a b o u t  US$60.00.) A s e c r e t a r y  e a r n s  US$550.00 h a l f - t i m e ,  
w h i l e  i n  any p r i v a t e  s e c t o r  a c t i v i t y  a n  a c c o u n t a n t  w i l l  e a r n  
a b o u t  US$S,000, and  t h e  d i r e c t o r  of  a company a b o u t  US$8,000. 
I n  s p i t e  of  t h i s . s i t u a t i o n ,  CISEA t o d a y  h a s  a  s t a f f  o f  f i v e  
f u l l - t i m e  e q u i v a l e n t  s e n i o r  r e s e a r c h e r s  and t h r e e  a s s i s t a n t e .  
* A n o t h e r  s e n s i t i v e  p o l i t i c a l  i s s u e  which  waa b r o u g h t  up  by 
CENEP i n  r e g a r d  t o  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  A r g e n t i n e  govern*  
ment  i s  t h e  p r e s e n t  h a n d l i n g  of  t h e  c e n s u s  wh ich  w i l l  b e  c a r r i e d  
o u t  n e x t  y e a r .  T h i s  c e n s u s  i s  b e i n g  d o n e  a t  t h e  l o w e e t  p o s s i b l e  
t e c h n i c a l  l e v e l ,  i g n o r i n g  mos t  o f  t h e  a d v a n c e s  and  i n  f a c t  t e c h -  
n i c a l  b a s i s  on which  a n y  c e n s u s  i s  set  up .  CENEP f e a r s  t h a t  t h e  
c e n s u s  w i l l  n o t  b e  v a l i d  f o r  t h e  c o u n t r y ,  n o r  w i l l  i t  p r o v i d e  a  
b a s i s  f o r  p l a n n i n g .  
CISEA h a s  a n  a g g r e s s i v e  t r a i n i n g  program which i n c l u d e s  
t r a d i t i o n a l  s e m i n a r s  w i t h  o t h e r  c e n t e r s  i n  A r g e n t i n a ,  non- 
t r a d i t i o n a l  s e m i n a r s  w i t h  l a b o u r  u n i o n s  and o t h e r  o r g a n i z a -  
t i o n s  and a  permanent  s e m i n a r  w i t h  l e a d e r s  of  d i f f e r e n t  
s e c t o r s  of s o c i e t y  i n c l u d i n g  i n d u s t r i a l i s t s ,  t r a d e  u n i o n s ,  
and p o l i t i c a l  p a r t y  l e a d e r s .  They a l s o  have  a  c o u r s e  w i t h  
FLACSO and IDES which i s  open t o  younger  r e s e a r c h e r s .  They 
do  n o t ,  however,  have any c o n t a c t  w i t h  t h e  u n i v e r s i t y  f o r  
f o r m a l  t r a i n i n g .  
CISEA sees few a l t e r n a t i v e s ,  b o t h  immedia te ly  and i n  t h e  
l o n g e r  r ange .  The p o s s i b i l i t y  of m a i n t a i n t a i n i n g  CISEA 
t h r o u g h  c o n s u l t i n g  i s  d i f f i c u l t  i n  a d d i t i o n  t o  t a k i n g  t i m e  
away from academic  a c t i v i t i e s  and p r o b a b l y  m o d i f y i n g  t h e  
n a t u r e  of t h e  i n s t i t u t i o n .  T h e r e  a r e  a l s o  d i f f i c u l t i e s  i n  . 
t r y i n g  t o  p u t  t o g e t h e r  a n  endowment fund  which would be  v e r y  
r i s k y  and d i f f i c u l t  t o  manage w i t h i n  t h e  p r e s e n t  f i n a n c i a l  
env i ronment  of A r g e n t i n a .  I t s  a d m i n i s t r a t i o n  would a l s o  
t a k e  c o n s i d e r a b l e  t i m e  away from academic  work. 
The c e n t e r  i s  a b l e  t o  c o n t t n u e  b e c a u s e  of a  p o l i i y  of co- 
o p e r a t i v e  s a l a r i e s  and t h e  e x i s t e n c e  of a  common fund of 
p r o j e c t s  which i n  t h e i r  o p i n i o n  a v o i d s  t h e  c o m p e t i t i o n  f o r  
f u n d s  among r e s e a r c h e r s  of  t h e  same i n s t i t u t i o n  which o c c u r s  
i n  o t h e r  c e n t e r s .  They would p r e f e r  n o t  t o  do  t h i s ,  a s  i t  
would b r e a k  t h e  u n i t y  of  t h e  team and would t e n d  t o  l e a d  t o  
a  s i t u a t i o n  where  p r i o r i t i e s  would be  d e f i n e d  o u t s i d e  t h e  
c e n t e r  on t h e  b a s i s  o f  where  f u n d s  a r e  a v a i l a b l e .  
u' CISEA i s  a  s m a l l  a c t i v e ,  c o h e s i v e  g r o u p  o f  r e s e a r c h e r s  
L h i c h  h a s  d e m o n s t r a t e d  a n  i m p r e s s i v e  l e v e l  of  p r o d u c t i o n .  
They seem t o  g e t  by w i t h  much f e w e r  f u n d s  t h a n  o t h e r  c e n t e r s ,  
p e r h a p s  d u e  t o  t h e i r  c o o p e r a t i v e  management of  f u n d s  once  
t h e s e  e n t e r  t h e  c e n t e r  and a l s o  g i v e n  t h e  f a c t  t h a t  e a c h  i n -  
d i v i d u a l  r e s e a r c h e r  i n  e f f e c t  s u b s i d i z e s  much of h i s  own 
work by many times n o t  c h a r g i n g  s a l a r i e s .  The q u e s t i o n  i s ,  
how l o n g  can  i t  1a.t and i f  i n  t h i s  form i t .  s h o u l d  l a s t ?  
Obvious ly ,  CISEA h a s  s t r o n g  m o t i v a t i o n  t o  c o n t i n u e  i t s  work 
and t o  i n t e g r a t e  w i t h  A r g e n t i n e  c i v i l  s o c i e t y  i n  t h e  a n a l y s i s  
and  c r i t i c i rm o f  t h e  change. u n d e r g o i n g  t h e  c o u n t r y .  They a r e  
p r e p a r i n g  a l t e r n a t i v e  s o l u t i o n s  t o  many o f  t h e  p r e s e n t  econo- 
mic  p o l i c i e s  and a r e  i n  e s s e n c e  k e e p i n g  t r a c k  of  where  t h e  
p r e s e n t  economic p o l i c i e s  a r e  t a k i n g  t h e  c o u n t r y .  The re- 
s e a r c h e r s  u n d e r  d i f f e r e n t  p o l i t i ~ a l ~ . c i r c u m s t a n c e s  would be 
among t h e  l e a d e r s  i n  t h e  n a t i o n a l  p l a n n i n g  o f f i c e s  and min- 
i s t r i e s  o f  economy. However, i n  t h e  p r e s e n t  c i r c u m s t a n c e s  
t h e y  a r e  f o r c e d  t o  work o u t s i d e  t h e  s y s t e m ,  i n : a  manner i n  
which  t h e  work of  t h e  r e m e a r c h e r s ~ t h e m s e l v e s  s u b s i d i z e r  t h e  
c e n t e r ,  i n  t h a t  s a l a r i e s  a r e  low, and  many t i m e s  n o t  e f f e c t e d .  
A f i r s t  r e a c t i o n  from t h e  p o i n t  o f  v iew o f  what. a n  I D R C  s t r a -  
t e g y  c o u l d  b e  w i t h  a n  i n s t i t u t i o n  o f  . t h i s  n a t u r e  i e  t h a t  i t  
would s i m p l y  h a v e  t o  l o o k  a t  a  f l e x i b l e  pr.ogram' of i n s t i t u t i o n -  
a l  s u p p o r t ,  w i t h i n  t h e  d i m e n s i o n s  of t h e  p r e s e n t  s a l a r y  l e v e l s  
and w i t h  a g r e a t  d e a l  of  s p a c e  s o  t h a t  CISEA cou ld  c o n t i n u e  t o  
i d e n t i f y  i t s  o w n . a r e a s  o f  r e s e a r c h ,  t r a i n i n g ,  and d i s s e m i n a t i o n .  
A program o f  t h i s  n a t u r e  would c e r t a i n l y  h e l p  dn i n s t i t u t i o n  t o  
s u r v i v e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  and would p r o b a b l y  l e a d  t o  a  g r e a t e r  
i n t e g r a t i o n  o f  t h e i r  a c t i v i t i e s  w i t h  t h e  rest of  A r g e n t i n e  
s o c i e t y .  
C I E  (Cen t ro  d e  ~ n v e s t i ~ a c i o n e s  ~ d u c a t i v a s )  
C I E  is c o n c e r n e d  w i t h  r e s e a r c h  i n  e d u c a t i o n ,  i n c l u d i n g  f o r -  
mal ,  non-formal ,  and v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  C I E  h a s  had two 
p r o j e c t 8  w i t h  t h e  C e n t e r  b o t h  p a r t e  of  r e g i o n a l  p r o j e c t s :  
( S t u d i e s  i n  Pre-School  and P r i m a r y  S c h o o l  I n t e r a c t i o n ,  L a t i n  
America) c o o r d i n a t e d  by Johanna  F i l p  i n  C I D E ,  S a n t i a g o ,  and a  
s t u d y  c o o r d i n a t e d  by Rodr igo  Vera ( E x p e r i m e n t a l  I n - S e r v i c e  
Teacher  T r a i n i n g . )  
C I E  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1971 w i t h  f i n a n c i a l  s u p p o r t  from 
t h e  Ford F o u n d a t i o n .  CIE r e c e i v e d  US$140,000 between 1972 
and 1975 and ~ S $ 9 0 , 0 0 0  between 1976  and 1979 a s  Ford i n s t i -  
t u t i o n a l  s u p p o r t . )  The o r i g i n s  o f  C I E  and i t s  c o n t i n u a t i o n  
today  a r e  c l o s e l y  t i e d  t o  t h e  C a t h o l i c  Church. CIE i s  an o f f -  
s p r i n g  of CIAS (Cen t ro  d e  I n v e s t i g a c i b n  y  Acc ibn  S o c i a l )  i n  
Buenos A i r e s .  The s u p p o r t  t o  C I E  by t h e  Ford  F o u n d a t i o n  was 
g i v e n  a t  a  t i m e  when a number of o t h e r  J e s u i t  e d u c a t i o n  re- 
s e a r c h  c e n t e r s  vere g i v e n  s i m i l a r  s u p p o r t ,  C I D E  of S a n t i a g o  
d e  C h i l e ,  and  CEE of  M6xico. 
C I E  hae  a somewhat f i r m e r  f i n a n c i a l  b a s e  t h a t  o t h e r  s o c i a l  
s c i e n c e  r e s e a r c h  c e n t e r s .  They were  a b l e  t o  p u r c h a s e  t h e i r  
l o c a l e  which i n c l u d e s  ample s p a c e  f o r  c o u r s e s  and a documen- 
t a t i o n  c e n t e r .  Some s a l a r i e s  a r e  c o v e r e d  by t h e  c h u r c h  
h i e r a r c h y .  N o n e t h e l e s s ,  C I E  h a s  had  p o l i t i c a l  p rob lems  s i m -  
i l a r  t o  t h o s e  o f  o t h e r  r e s e a r c h  c e n t e r s  i n  A r g e n t i n a ,  i n  f a c t ,  
t h e r e  a r e  a number of i n d i v i d u a l s  who have  been connec ted  w i t h  
C I E  who c o n t i n u e  t o  be  on t h e  l i s t s  o f  t h a t  d i s a p p e a r e d  i n  
A r g e n t i n a .  Some f e e l  t h a t  t h i s  w a s  d u e  among o t h e r  r e a s o n s  
t o  t h e  f a c t  t h a t  C I E  became q u i t e  c l o s e l y  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  
Perbn  Government i n  A r g e n t i n a ,  and a s  a  r e s u l t  i n  1976 w i t h  
t h e  m i l i t a r y  t a k e o v e r  w a s  h i t  q u i t e  h a r d .  
A t  p r e s e n t ,  CIE p r e s e n t s  a wide  c o n s t e l l a t i o n  of  f u n d i n g  
s o u r c e s  i n c l u d i n g  Ford ,  Dutch government  f u n d s ,  v a r i o u s  
C a t h o l i c  a g e n c i e s , ( E u r o p e a n ,  German and B e l g i a n )  and I D R C .  
None of  t h e s e ,  however,  a r e  i n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t  w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  of  ~ o r d ' e .  C I E  h a s  a  permanent  s t a f f  of be tween 
1 2  and 15  p e r s o n s  and a y e a r l y  b u d g e t  of a p p r o x i m a t e l l y  
US$300,000. 
A l t h o u g h  C I E  h a s  begun t o  work  c l o s e l y  i n  v a r i o u s  p r o v i n c e s  
and  t h e  c i t y  o f  Buenos A i r e s . w i t h  g r o u p  o f  t e a c h e r s ,  t h e y  a r e  
q u i t e  p e s i m i s t i c  c o n c e r n i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  of  any  s o r t  of 
n a t i o n a l  f u n d i n g  s u p p o r t  f o r  t h e i r  p rog rams .  They h a v e  con- 
t a c t  w i t h  many of t h e  p r i v a t e  g r o u p s  w o r k i n g  i n a t h e  c o u n t r y ,  
f o r  example  D i r e c t o r  f a t h e r  S t o r n i  p a r t i c i p a t e s  i n  t h e  p e r -  
manent  s e m i n a r  of CISEA on  A r g e n t i n e  d e v e l o p m e n t .  C I E  re- 
s e a r c h e r s  have  a c c e s s  t o  d a t a  from CONET, t h e  N a t i o n a l  Agency 
f o r  V o c a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  and  hope  i n  t h e  f u t u r e  t o  r e c e i v e  
some f u n d i n g s  t h r o u g h  t h i s  i n s t i t u t i o n .  They a re  f i n d i n g  i t  
eas ier  t o  d e a l  d i r e c t l y  w i t h  D e p a r t m e n t a l  and  H u n i c i p a l  Edu- 
c a t i o n a l  a u t h o r i t i e s  t h a n  w i t h  n a t i o n a l  a u t h o r i t i e s .  
A s  w i t h  o t h e r  r e s e a r c h  i a s t i t u t i o n e  c o n c e r n e d  w i t h  e d u c a t i o n ,  
s u c h  a s  P I I E  i n  S a n t i a g o ,  and  CIDE i a  S a n t i a g o ,  C I E  i s  n o t ~ e ~ u f -  
f e r i n g  a s  much a s  o t h e r  p r i v a t e  c e n t e r s  f r o m  t h e  c u t  b a c k s  i n  
i n t e r n a t i o n a l  f u n d i n g  f o r  s o c i a l  e c i e n c e s .  E d u c a t i o n  c o n t i n u e 6  
t o  b e  a  p r i o r i t y ,  i n  f a c t  i t  i e . . p e r h a p s  more  o f  a  p r i o r i t y  t o d a y  
w i t h  f u n d s  from more v a r i e d  s o u r c e s  s u c h  a s  t h e  World Bank and 
o t h e r  i n t e r n a t i o n a l  a g e n c i e s .  (Ford  F o u n d a t i o n  c o n t i n u e s  t o  
h a v e  a n  i n t e r e s t  i n  e d u c a t i o n . )  Bowever,  t h i s  d o e s  n b t  mean t h a t  
t h e y  a re  n o t  f a c e d  w i t h  t h e  same d i f f i c u l t i e s  r e g a r d i n g  t h e  d i f -  
f e r e n c e  o f  t h e  d o l l a r  l e v e l  which  grc .i:ly a f f e c t s  t h e i r  s a l a r i e s .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  a r e  a l w a y s  more f ~ z d s  a v a i l a b l e  f o r  a c t i o n  
p r o g r a m s  t h a n  some o f  t h e  b a s i c  r e s e ! i r c h  o r  more i n n o v a t i v e  re- 
s e a r c h  i n  e d u c a t i o n  which  C I E  would Like  t o  c a r r y  o u t .  The re -  
f o r e ,  i n  terms of I D R C  p o s i t i o n  w l t h  CIE,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  
c o o r d i n a t e  more c l o s e l y  t h e  reacr . c h  p r i o r i t i e s  i n  e d u c a t i o n  
a n d  p a r h a p 8  p r o v i d e  i t  . w i t h  a " f g v o u r e d  s t a t u s "  t y p e  r e l a t i o n -  
s h i p  whereby  one  or  two prograb,. .  or  p r o j e c t s  o f  t h e  c e r t a i n  
l e v e l  would  b e  i n s u r e d  e a c h  y e b r  or  e v e r y  two y e a r s  i o  t h e  
areas o f  b a s i c  r e s e a r c h  o r  mor= i n n o v a t e  r e s e a r c h  pxograme,  
s u b j e c t  t o  r e v i e w  by t h e  Cen tex .  and  d i s c u s s i o n  w i t h  C I E .  
IDES (Institute d e  D e s a r r o l l o  ~ c o n 6 m i c o  y Socia l ) .  
IDES i s  s o m e t h i n  o f  a r a r a  a v i s  i n  t h e  S o u t h e r n  Cone. I t  
is  n o t  a c e n t e r  i n  t h e  s t r i c t  s e n s e  o f  t h e  t e r m .  R a t h e r ,  i t  
is a n w s o c i a t i o n  ( o r  f e d e r a t i o n )  o f  i n d i v i d u a l  s o c i a l  s c i e n -  
t i s t s ,  a l b e i t  w i t h  a program and i n f r a s t r u c t u r e  of i t e  own. 
Founded 20  y e a r s  a g o  i n  Buenos A i r e s ,  IDES h a s  i n c r e m e n t a l l y  
d e v e l o p e d  a  broad r a n g e  o f  a c t i v i t i e s  t h a t  are a s e r v i c e  t o  
t h e  s o c i a l  s c i e n c e  community a t  l a r g e .  I t  a l s o  h a s  managed 
t o  s u r v i v e  and s u s t a i n  t h e s e  a c t i v i t i e s  f o r  two d e c a d e s  i n  
a n  e n v i r o n m e n t .  marked by c o n t i n u a l  t u r b u l e n c e  and ,  i n  p a r -  
t i c u l a r ,  by s p e c i a l  a d v e r s i t y  and  t r a u m a  f o r  t h e  s o c i a l  
s c i e n c e s .  
IDES now h a s  a  membership of a p p r o x i m a t e l y  600, compr i s ing  
n o t  o n l y  academic  s o c i a l  s c i e n t i s t s ,  b u t  a l s o  government t e c h -  
n o c r a t s ,  p l a n n e r s  and o t h e r  a c t i o n - o r i e n t e d  p r o f e s s i o n a l s .  I t  
i s  p e r h a p s  t h i s  p l u r a l i s m  - n o t  o n l y  p r o f e s s i o n a l ,  b u t  a l s o  
p o l i t i c a l -  t h a t  h e l p s  a c c o u n t  f o r  I D E S '  s u r v i v a l  r e c o r d .  
IDES h a s  a  wide r a n g e  of a c t i v i t i e s :  IDES c a n  o f f e r  j u r i d -  
i c a l  s p o n s o r s h i p  t o  r e s e a r c h  p r o j e c t s  t h a t ,  u n d e r  c u r r e n t  
c i r c u m s t a n c e s ,  might o t h e ' r w i s e  f l o u n d e r ;  i t  m a i n t a i n s  a  li- 
b r a r y  open t o  s c h o l a r s  and s t u d e n t s  a l i k e ;  i t  f i e l d s  an  . a r r a y  
o f  r o u n d - t a b l e s ,  s e m i n a r s ,  workshops ,  e t  a l i a ,  t h a t  p r o v i d e  a  
common meeting-ground f o r  A r g e n t i n a ' s  s c a t t e r e d  s o c i a l  s c i e n -  
t i s t s ;  f i n a l l y ,  IDES p u b l i s h e s  a n  e x c e l l e n  t r i - m o n t h l y  j o u r n a l ,  
D e s a r r o l l o  Econ6mic0, t h a t  e n j o y s  a  wide  r e a d e r s h i p .  
P e r h a p s  most  s i g n i f i c a n t ,  however,  IDES mounts  a  v a r i e t y  of 
c o u r s e s  and l e c t u r e  s e r i e s  f o r  s t u d e n t s  whose n e e d s  c a n n o t  b e  
m e t  a t  t h i s  j u n c t u r e  by ~ r g e n t i n a ' s  b o w d l e r i z e d  u n i v e r s i t i e s .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  many of  t h e  p r o f e s s o r s  f o r  t h e s e  
c o u r e e s  a r e  drawn from t h e  ne twork  of  p r i v a t e  r e s e a ~ c h  c e n t e r s  
now o p e r a t i n g  i n  Buenos Aires. Because mos t  of t h e s e  c e n t e r s  
f e e l  t h e y  c a n n o t  t a k e  t h e  r i s k , '  i n  t h e  p r e s e n t  A r g e n t i n e  en- 
v i r o n m e n t ,  of f i e l d i n g  f o r m a l  t r a i n i n g  p rograms  on t h e i r  own 
p r e m i s e s ,  IDES h a s  become a n  i m p o r t a n t  c h a n n e l  t h r o u g h  which 
t h e y  can  r e a c h  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n  of s o c i a l  s c i e n t i s t s .  
IDES s u b s i s t s  v i r t u a l l y  e n t i r e l y  on f u n d s  g e n e r a t e d  w i t h i n  
A r g e n t i n a .  (The e x c e p t i o n s  t o  t h a t  r u l e  a r e  a  d o n a t i o n  of"- -  
US$25,000 from t h e  Ford F o u n d a t i o n  i n  1979 t o  h e l p  t h e  I n s t i -  
t u t e  s t r e n g t h e n  i t s  p u b l i c a t i o n s  program, and a n  e a r l i e r  
d o n a t i o n  from I D R C  f o r  ~ e s a r r o l l o  Econbmico.) IDES h a s  sus -  
t a i n e d  i t s e l f  f o r  20 y e a r s  w i t h  t h e  d u e s  of  i t s  members, t h e  
s a l e  of i t s  j o u r n a l ,  f e e s  a c c r u i n g  from i t s  c o u r e e s ,  and l o c a l  
d o n a t i o n s .  The i n s t i t u t e  h a s  n o t  wanted any b a s i c  i n s t i t u -  
t i o n a l  s u p p o r t  from abroad .  However, g i v e n  t h e  p r e s e n t  si- 
t u a t i o n  o f  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  i n  A r g e n t i n a ,  t h e  demands on 
IDES are e s c a l a t i n g .  With t h e  p r e s e n t  s t a t e  of  t h e  economy, 
i t  may w e l l  become i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  f o r  IDES t o  respond  
to t h o s e  demands. I f  economic c i r c u m s t a n c e e  c o n t i n u e  on t h e i r  
c u r r e n t  t r a j e c t o r y ,  IDES may h a v e  t o  l o o k  t o  f o r e i g n  a g e n c i e s  
f o r  h e l p .  
Modest a s s i s t a n c e  t o  IDES - i f  needed and r e q u e s t e d - .  c o u l d  
have  a m u l t i p l i e r  e f f e c t  t h a t  c a n n o t  b e  r e a d i l y  a c h i e v e d  by 
s u p p o r t  t o  any s i n g l e  c e n t e r .  The a r r o w s ,  o f  c o u r s e ,  r u n  b o t h  
ways. T h a t  is, w i t h o u t  t h e  e x i s t e n c e  of  a  h e a l t h y  network of 
p r i v a t e  s o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h  c e n t e r s ,  IDES would l o s e  a 
s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  of i t s  c l i e n t e l e .  On t h e  o t h e r  hand,  
w i t h o u t  IDES, t h e  c e n t e r  t h e m s e l v e s  would l o s e  a n  i m p o r t a n t ,  
c e n t r a l  r e s o u r c e  and forum. The i m p i i c a t i o n  h e r e  f o r  t h e  I D R C  
i s  t h a t  i t  would seem f e a s i b l e ,  a t  a minimum, t o  keep IDES 
i n  s i g h t .  
C h i l e  
CIEPLAN ( ~ o r ~ o r a c i b n  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  ~ c o n 6 m i c a s  p a r a  
AmErica L a t i n a  
I n  1976 a  g roup  of e c o n o m i s t s  working i n  t h e  C a t h o l i c  Uni- 
v e r s i t y  o f  C h i l e  l e f t  t h e  u n i v e r s i t y  and s e t  up CIEPLAN, a  
p r i v a t e ,  n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  t o  c a r r y  o u t  s o c i a l  and 
economic r e s e a r c h  r e l e v a n t  t o  development  p o l i c i e s  and s t r a -  
t e g i e s  i n  t h e  L a t i n  American r e g i o n .  CIEPLAN o p e r a t e s  i n  
S a n t i a g o  d e  C h i l e  under  l e g a l  s t a t u s  approved by t h e  m i n i s t r y  
of j u s t i c e  i n  1976. 
Between 1973 and 1976 t h e  g roup  which had begun i n  1970 had 
been a b l e  t o  s u s t a i n  i t s e l f  i n  t h e  C a t h o l i c  U n i v e r s i t y  w i t h  
l i m i t e d  n a t i o n a l  f u n d s  and s u p p o r t  from Ford F o u n d a t i o n .  When 
t h e  d e c i s i o n  was made t o  l e a v e  t h e  u n i v e r s i t y  t h e  CIEPLAN 
e c o n o m i s t s  began t h e  s e a r c h  f o r  m a j o r  s o u r c e s  of  f u n d i n g  w i t h  
t h e  Ford F o u n d a t i o n  and UNDP ( t h r o u g h  t h e  R e g i o n a l  Program on 
Employment f o r  L a t i n  America.) These  two s o u r c e s  made up 
a b o u t  7 0 . p e r c e n t  of  t h e i r  f i n a n c i a l  s u p p o r t .  The r e m a i n i n g  
30 p e r c e n t  came from a  s e r i e s  o f  i n s t i t u t i o n s  among t h e s e  
S o c i a l s c i e n c e  Reeear=h C o u n c i l ,  I D R C ,  t h e  F r i e d r i c h  E b e r t  
F o u n d a t i o n ,  t h e  R o c k e f e l l e r  F o u n d a t i o n ,  CEPAL, PISPAL, SAREC, 
and IFDAIILET. S i n c e  1976 CIEPLAN h a s  n o t  r e c e i v e d  any na- 
t i o n a l  f u n d s  f o r  i t s  o p e r a t i o n ,  a l t h o u g h  i t s  members c o n t i n u e  
t o  b e  a c t i v e  i n  t e a c h i n g  e i t h e r  i n  t h e  C a t h o l i c  U n i v e r s i t y  o r  
t h e  U n i v e r s i t y  of  C h i l e .  
Today, CIEPLAN p r o v i d e s  a  d i s s i d e n t  model f o r  t h e  p r e s e n t  
economic p o l i c y  of t h e  c o u n t r y .  T h i s  i s  done t h r o u g h  t h e i r  
L 
r e s e a r c h ,  and w i d e l y  d i s s e m i n a t e d  t h r o u g h  t h e  p r e s s  and o t h e r  
i n f o r m a t i o n  media. 
CIEPLAN c o n s i d e r e  t h i s  r o l e  i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  a s  t h e  
economic model  c u r r e n t l y  e n f o r c e d  i n  C h i l e  b e g i n s  t o  a c q u i r e  
i t s  own i d e o l o g i c a l  f o u n d a t i o n  .and j u s t i f i c a t i o n  i n  economic 
r e s e a r c h .  N e w  r e s e a r c h  c e n t e r s  on . t h e  ex t reme  r i g h t  a r e  be- 
g i n n i n g  t o  p r o v i d e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  C h i l e a n  economic 
model i n  t h e  terms of "a  new t e c h n i f i e d  democracy" o r  l i m i t e d  
democracy. A new c e n t e r ,  ~ o r p o r a c i b n  d e  E s t u d i o s  P G b l i c o s ,  
i s  d i r e c t e d  by t h e  d a u g h t e r  of P i n o c h e t  and c o n t a i n s  a  l a r g e  
c o n t r i b u t i o n  form t h e  American E n t e r p r i s e  I n s t i t u t e .  T h i s  
d e m o n s t r a t e s  t h e  i n t e l l e c t u a l  c h a l l e n g e  t o  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  
of  a u t h o r i t a r i a n  r e g i m e s  s u c h  o f  t h a t  i n  o p e r a t i o n  i n  C h i l e ,  
and t h e  new economic mode l s  t h e y  a r e  p u t t i n g  i n t o  e f f e c t .  A s  
p a r t  of t h i s  c h a l l e g e ,  CIEPLAN h a s  met up a  c y c l e  of c o n f e r -  
e n c e s  i n  C h i l e  w i t h  e c o n o m i s t s  f rom t h e  U n i t e d  S t a t e s  and 
o t h e r  r e g i o n s  of t h e  w o r l d ,  i n c l u d i n g  a  program of exchange  
w i t h  H I T .  They a r e  a l s o  o r g a n i z i n g  c o n f e r e n c e s  w i t h  L a t i n  
A m e r i c a n s ,  E n r i q u e  I g l e s i a s ,  ~ a 6 l  P r e v i c h ,  as  w e l l  as members 
o f  t h e  B r a n d t  Commission,  R o d r i g o  B o t e r o  a n d  Edua rdo  F r e i  t o  
d i s c u s s  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  C h i l e a n  n o d e 1  and t h e  Sou th  
N o r t h  d e b a t e .  
The r e s e a r c h  program of  CIEPLAN i s  o r g a n i z e d  a r o u n d  t h r e e  
m a j  o r  a r e a s :  employment,  unde remploymen t ,  and  p o v e r t y ;  ( 2 )  
i n t e r n a t i o n a l  economics ;  and  ( 3 )  p u b l i c  p o l i c i e s  and t h e  r o l e  
of  t h e  s t a t e .  I n  t h e  employment a r e a  t h e  r e s e a r c h  e f f o r t  h a s  
b e e n  o r i e n t e d  t o w a r d s  t h e  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  'o f  t h e  per -  
f o r m a n c e  o f  l a b o u r  m a r k e t  i n  L a t i n  Amer i ca ,  a n d  t h e  r e l a t i o n -  
s h i p  w i t h  t h e  n a t i o n a l  i n d u s t r i a l i z a t i o n  p r o g r a m s .  The l i t e r -  
a t u r e  e x h i b i t s  a g a p  i n  t h i s  r e s p e c t  as  i t  h a s  s c a r c e l y  ad- 
d r e s s e d  i t s e l f  t o  t h e  c a s e  o f  s e m i - i n d u s t r i a l i z e d ,  u r b a n , $  open  
economies .  R e l a t e d  p r o c e s s e s  s u c h  a8 t h e  i n t e r n a l  m i g r a t i o n  
movements,  c h a r a c t e r i s t i c s  of  i n f o r m a l  u r b a n  w o r k e r s ,  b a s i c  
n e e d s  p r o b l e m s ,  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  v a g e  ra tes  among o t h e r s ,  
a r e  s t u d i e d .  I n  t h e s e  a r e a s  r e l e v a n t  p o l i c y  c o n c l u s i o n s  cons -  
. t i t u t e  a b a s i c  c o n c e r n .  
The area of  i n t e r n a t i o n a l  c o o p e r a t i o n  B a s  b e e n  m a i n l y  de- 
v o t e d  t o  t h e  s t u d y  o f  t h e  p r o c e s s  o f  L a t i n  Amer i can  economic  
i n t e g r a t i o n  and p o l i c i e s  t o w a r d s  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  A t e x t  
book  on i n t e r n a t i o n a l  economics  f o r  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  f o r  
t e a c h i n g  a t  u n i v e r s i t y  l e v e l s  was p u b l i s h e d  a s  p a r t  o f  t h i s  
p rogram.  C u r r e n t  work c o n c e r n s  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  r e c e n t  
c h a n g e s  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  economy f r o m  t h e  s t a n d  p o i n t  o f  
d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  w i t h  s p e c i a l  e m p h a s i s  on  i n t e r n a t i o n a l  
m o n e t a r y  phenomena. CIEPLAN i s  c o o r d i n a t i n g  a s e r i e s  o f  
w o r k s h o p s  w i t h  well-known s p e c i a l i s t e  i n  t h i s  f i e l d .  An 
a p p r a i s a l  o f  e x p e r i e n c e s  of  t r a d e  and f i n a n c i a l  l i b e r a l i -  
z a t i o n  i n  c a s e s  l i k e  t h e  C h i l e a n  i s  u n d e r  r e v i e w .  
The t h i r d  area i s  c o n c e r n e d  w i t h  p u b l i c  p o l i c i e s  and  t h e  
r o l e  of  t h e  s t a t e .  A b a s i c  s t u d y  i s  f o c u s e d  o n  s t a b i l i z a t i o n  
. a n d  i n s t i t u t i o n a l  t r a n s f o r m a t i o n s  of  p o l i c i e s  u n d e r t a k e n  b y  
g o v e r n m e n t s  i n  t h e  S o u t h e r n  Cone o f  L a t i n  A m e r i c a  and B r a z i l .  
T h i s  i s  b e i n g  j o i n t l y  c a r r i e d  o u t  w i t h  CEDES and  CEBRAP i n  
an i n t e r d i s c i p l i n a r y  s t u d y  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e  r a t i o n a l e  
o f  p u b l i c  p o l i c i e s .  
T h i s  a c a d e m i c  v o r k  h a s  b e e n  d i s s e m i n a t e d  i n  t h e  p u b l i c a t i o n  
o f  t h i r t y  t w o  e s s a y s   studios cIEPLAN", t w e n t y  t h r e e  t e c h n i c a l  
n o t e s ,  t w e n t y  one  s h o r t  a r t i c l e s ,  sir b o o k s  p u b l i s h e d  i n  Span- 
i s h  and t h r e e  p u b l i s h e d  i n  E n g l i s h .  I n  a d d i t i o n  t o  u n i v e r s i t y  
t e a c h i n g ,  CIEPLAN is  a l s o  c o n c e r n e d  w i t h  d i s s e m i n a t i o n  t o  a 
w i d e r  p u b l i c .  A t  l eas t  t e n  s h o r t  a r t i c l e s  were w r i t t e n  d u r i n g  
1 9 7 9  i n  d i f f e r e n t  j o u r n a l s ,  a  f a i r  c o n c e n t r a t i o n  i n  '!~oy" a 
w e e k l y  and  "Mensaje" a mon th ly .  Ten s e m i n a r s  w e r e . h e l d  t o  
d i s c u s s  c u r r e n t  i s s u e s  o f  g e n e r a l  i n t e r e s t  s u c h  as: t h e  
s i t u a t i o n  i n  t h e  f i e l d s  of  e d u c a t i o n ,  h e a l t h ,  h o u s i n g ,  b a s i c  
n e e d s  and  p o v e r t y ,  m i l i t a r y  d o c t r i n e ,  i n f l a t i o n ,  and unem- 
p loyment .  On a n  a c a d e m i c  l e v e l ,  CIEPLAN s t a f f  members a r e  
i n v o l v e d  i n  b o a r d s  a n d  a d v i s o r y  c o m m i t t e e s  of  n a t i o n a l  and  
f o r e i g n  o r g a n i z a t i o n s  f o r  example ,  t h e  d i r e c t o r y  of  t h e  
L a t i n  Amer i can  S o c i a l  S c i e n c e  C o u n c i l  (CLACSO),dthe S o c i a l  
S c i e n c e  R e s e a r c h  C o u n c i l ,  t h e  Woodrow W i l s o n  I n t e r n a t i o n a l  
C e n t r e  f o r  S c h o l a r s ,  t h e  j o u r n a l  of Development  Economics ,  
t h e  T r i m e s t r e  E c o n b r i c o ,  t h e  Program o n  S o c i a l  and Popu la -  
t i o n  R e s e a r c h  f o r  L a t i n  Amer i ca  and t h e  j o i n t  s t u d y  p rog ram 
on i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  o f  L a t i n  A m e r i c a ,  among o t h e r s .  
CIEPLAN i s  a l s o  becoming  i n c r e a s i n g l y  i n v o l v e d  i n  s t u d i e s  
of t h e  s h o r t - t e r m  i m p a c t  o f  t h e  economic  p o l i c y  i n  C h i l e .  
T h i s  h a s  p l a c e d  a g r e a t  demand on  CIEPLAN f o r  i n t e r v i e v s  and  
o t h e r  p u b l i c  p r e s e n t a t i o n s .  I n  t h i s  p rog ram CIEPLAN h a s  p u t  
t o g e t h e r  a  se r ies  o f  b a s i c  economic  i n d i c a t o r s  f o r  employment  
and unemployment i n  w h i c h  t h e y  h a v e  shown t h e  e r r o r s  i n  t h e  
o f f i c i a l  f i g u r e s .  They a r e  a l s o  b e g i n n i n g  a n  i n d e x  o f  p r i c e s  
t o  t h e  consumer  and a n  i n d e x  o f  g r o w t h  o f  p r o d u c t i o n .  
CIEPLAN, on t h e  b a s i s  o f  t h e  s u p p o s i t i o n  t h a t  t h e  8 i t u a t i o n  
i n  C h i l e  w i l l  c h a n g e ,  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  l a c k  of  a l t e r n a -  
t i v e s  t o  t h e  p r e s e n t  model .  They d o  n o t  e e e  t h e m s e l v e s  a s  a n  
economic  p l a n n i n g  o f f i c e  i n  o p p o s i t i o n  b u t  r a t h e r  a s  a n  a c a -  
d e m i c  c e n t e r  t h a t  s t u d i e s  w i t h  a s  much d e t a i l  a s  p o s s i b l e  t h e  
d i f f e r e n t  s e c t o r s  and a s p e c t s  o f  t h e  economic  program.  The  
myth  e x i s t s  i n  C h i l e  t h a t  i f  t h e  p r e s e n t  r e g i m e  c h a n g e s ,  g r e a t  
economic  d e s e q u i l i b r i u m  w i l l  o c c u r  d u e  t o  r e v i n d i c a t i o n s  o f  
wage e a r n e r s  a n d  t h e  e x i t  o f  f o r e i g n  c a p i t a l  f r o m  t h e  n a t i o n a l  
economy. One o f  t h e  p o i n t s  CIEPLAN is c o n c e r n e d  w i t h  i s  how 
t h i s  d e s e q u i l i b r i u m  c a n  b e  managed i n  t h e  s h o r t  and mid-term.  
The c o n t i n u e d  e x i s t e n c e  o f  CIEPLAN l o o k s  r a t h e r  u n c e r t a i n .  
G r a n t s  and  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  t h e  i n s t i t u t i o n s  m e n t i o n e d  a b o v e  
h a v e  made i t  p o s s i b l e  t o  s u r v i v e  f rom 1 9 7 6  on. Bowever,  d u r i n g  
t h e  l a s t  s i x  mon ths  t h e  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  o f  CIEPLAN h a s  
2 e t e r i o r a t e d  a s  a c o n s e q u e n c e  o f  t h e  c h a n g e s  i n t r o d u c e d  i n  t h e  
2conomic  p o l i c y  o f  t h e  C h i l e a n  gove rnmen t .  From mid '.379, t h e  
e x c h a n g e  r a t e  h a s  b e e n  f r o z e n  am p a r t  o f  t h e  e f f o r t  t o  r e d u c e  
i n f l a t i o n a r y  p r e s s u r e s .  Up t o  t h a n ,  t h e  g e n e r a l  p o l i c y  h a s  
b e e n  o a e  o f  m i n i d e v a l u a t i o n e .  Under t h e  p r e s e n t  p o l i c y ,  t h e r e  
i s  a s t e a d y  d e t e r i o r a t i o n  o f  v a l u e  o f  f o r e i g n  c u r r e n c i e s  a s  
t h e  i n t e r n a l  i n f l a t i o n  r a t e  i s  on  t h e  o r d e r  o f  3 0  o r  40 p e r -  
c e n t  a y e a r .  The  r e a l  v a l u e  o f  t h e  f o r e i g n  f u n d s  t h a t  CIEPLAN 
h a s  b e e n  a b l e  t o  s e c u r e  i e  d e c r e a s i n g  a t  t h a t  rate.  T h i s  i m -  
p l i e s  t h a t  t , h e  no rma l  b u d g e t  f o r  1979  o f  USS350,OOO i s  b e i n g  
p r o j e c t e d  t o  a t  l e a s t  US$450,000 f o r  1980 .  
Under  t h e s e  c i r c u r s t a n c e e ,  CIEPLAN is  n o t  a b l e  t o  k e e p  i t s  
p r e s e n t  e t a f f  n o r  i t s  n o r m a l  t r e n d  o f  a c t i v i t i e s .  D i f f e r e n t  
a l t e r n a t i v e s  a re  b e i n g  c o n s i d e r e d .  The r e d u c t i o n  o f  expen-  
d i t u r e s  i e  a l i m i t e d  p o s s i b i l i t y  a s  a l m o s t  two t h i r d s  o f  
e x p e n d i t u r e s  a r e  r e l a t e d  t o  wages and s a l a r y ,  which a r e  low on 
a  n a t i o n a l  s c a l e .  Some s t a f f  r e d u c t i o n  h a s  o c c u r r e d  a s  volun-  
t a r y  w i t h d r a w l a  have  n o t  been r e p l a c e d .  The p r e s e n t  s t a f f  of 
CIEPLAN a r e  f o u r  f u l l - t i m e  s e n i o r  r e s e a r c h e r s ,  f o u r  s e c r e t a r i e s ,  
two a s s i s t a n t s ,  one  h a l f - t i m e  p r o f e s s i o n a l  c o n c e r n e d  w i t h  d i s -  
s e m i n a t i o n  and one  h a l f - t i m e  l i b r a r i a n .  L e v e l s  of s a l a r i e s  
a r e  d e c i d e d  by a  p o i n t  s y s t e m  b a s e d  on academic q u a l i t y  and 
d e d i c a t i o n  t o  t h e  i n s t i t u t i o n .  1 P H . D .  c a n d i d a t e s  e a r n  US$1,200, 
t h e  e q u i v a l e n t  i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  v i l l  be  a p p r o x i m a t e l y  US$ 
3 ,000  and f o r  example t h e  d i r e c t o r  of a  bank i n  C h i l e  w i l l  e a r n  
a p p r o x i m a t e l y  US$10,000 a month.) S a l a r i e s  a r e  w i t h o u t  any type  
o f . s o c i a 1  b e n e f i t s  o r  i n s u r a n c e .  S e v e n t y  f i v e  p e r c e n t  of t h e  
b u d g e t  g o e s  i n  s a l a r i e s .  T h i s  budget  from 1976 t o  1978  was 
US$310,000 a y e a r .  I n  1979 tehis had i n c r e a s e d  t o  US$330,000 
and i n  1980 US$390,000. The f i g u r e s o n  t h e  i n d e x  of  p r i c e s ,  
exchange r a t e ,  r ea l  b u d g e t  and needed budget  a r e  t h e  f o l l o w i n g :  
I n f l a t i o n  I n d e x  of  Exchange R e a l  Needed 
r a t e  p'r ices r a t e  ,budget  b u d g e t  
The s u p p o r t  from UNDP w i l l  t e r m i n a t e  i n  1981 ( two s t a g e s  of 
t h r e e  y e a r s  e a c h  of  a p p r o x i m a t e l y  US$85,000 y e a r l y . )  Ford  
F o u n d a t i o n  h a s  f i n i s h e d  a  second  p h a s e  s u p p o r t  i n  August  1980 
of  US$125,000 a n n u a l l y  f o r  two y e a r s .  There  i s  some p o e s i b i -  
l i t y  of c o n t i n u e d  Ford s u p p o r t .  A l a  o t h e r  s o u r c e s  of f u n d i n g ,  
E b e r t  and SAREC add up t o  US$219,000 f o r  1981,  meaning t h a t  
t h e r e  w i l l  b e  a  d e f i c i t  of US$250,000 t h a t  y e a r .  A f t e r  1981, 
t h e r e  a r e  a number of a l t e r n a t i v e s .  The f i r s t  i s  t h a t  CIEPLAN 
d i s a p p e a r s ,  t h e  second t h a t  t h e y  r e d u c e  s t a f f  t i m e ,  and t h e  
t h i r d  t h a t  t h e y  r e d u c e  t h e  d e d i c a t i o n  of  t h e  s t a f f , : i n  o t h e r  
words ,  t h a t  s t a f f  c a n  work h a l f - t i m e  o t h e r  p l a c e s  o r  t a k e  
l e a v e s  of  a b s e n c e  o r  j o b s  i n  u n i v e r s i t i e s  o u t s i d e  t h e  c o u n t r y .  
None of t h e s e  are  v e r y  p o s i t i v e  a l t e r n a t i v e s  and a l l  w i l l  mean 
a s u b s t a n t i a l  d e t e r i o r a t i o n  o n  t h e  l e v e l  of work. CIEPLAN h a s  
r e a c h e d  a n  optimum s i t e  f o r  i t s  o p e r a t i o n  and f e e l s  q u i t e  
s t r o n g l y  t h a t  i t s  p o l i c y  on f u l l - t i m e  d e d i c a t i o n  f rom p r o f e s -  
s i o n a l  s t a f f  h a s  been  r e s p o n e i b l e  f o r  t h e  h i g h  q u a l i t y  of  t h e  
work o f  t h e  i n e t i t u t i o n .  A t  t h e  moment, t h e r e  i s  no p o s s i b i l i t y  
f o r  n a t i o n a l  s u p p o r t  o r  s u p p o r t  t h r o u g h  t h e  u n i v e r s i t i e s .  
CIEPLAN h a s  p r e s e n t e d  a p r o j e c t  t o  I D R C  "A P rog ram o f  R e -  
s e a r c h  o n  Macro  Economic and  B a l a n c e  o f  Payment  I s s u e s . "  T h i s  
i s  p r o g r a m  s u p p o r t  r a t h e r  t h a n  p r o j e c t  s u p p o r t  and  w i l l  c o v e r  
t h r e e  y e a r s .  The amount  r e q u e s t e d  f o r  t h e  p r o g r a m  wou ld  c o v e r  
more  o r  less t h e  d e f i c i t  t h a t  CIEPLAN h a s  f r o m  1 9 8 1  o n  w i t h  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e y  w i l l  f i n d  o t h e r  s o u r c e s  o f  s u p p o r t  f r o m  
t r a d i t i o n a l  a n d  new a g e n c i e s  t o  c o m p l e t e  t h e  r e s t  o f  t h e  b u d g e t .  
T h i s  p r o g r a m  w i l l  h e l p  CIEPLAN s t a y  a l i v e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  i n  
t h e  h o p e  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  i n  t h e  f u r u r e  a d i v e r s i f i c a t i o n  o f  
s o u r c e s  of  f u n d i n g  and  some p o s s i b i l i t y  o f  n a t i o n a l  s u p p o r t .  
The a l t e r n a t i v e  i s  t o  c l o s e  t h e  i n s t i t u t i o n .  
FLACSO ( F a c u l t a d  L a t i n o a m e r i c a n a  d e  C i e n c i a s  S o c i a l e e l  
FLACSO w a s  founded  i n  1 9 5 7  by UNESCO as  a r e g i o n a l ,  master 's- 
l e v e l  t r a i n i n g  c e n t e r  f o r  L a t i n  A m e r i c a n  s o c i o l o g i s t s .  S i n c e  
t h e n ,  i t  h a s  p r o b a b l y  h a d  t h e  mos t  c h e c k e r e d  h i s t o r y  of  a n y  
i n s t i t u t i o n  i n  t h i s  s u r v e y .  Whi l e  f a s c i n a t i n g  t o  r e t r a c e . ,  
FLACSO'S l o n g  se r i e s  o f  t r a n s f o r m a t i o n  a n d  t r a v a i l s ,  t h e  f o l -  
l o w i n g  i s  c o n f i n e d  t o  FLACSO'S r o l e  i n  C h i l e  s i n c e  t h e  m i l i t a r y  
c o u p  o f  1973 .  
I n  t h e  i m m e d i a t e  a f t e r m a t h  o f  t h e  c o u p ,  FLACSO'S m u l t i - n a -  
t i o n a l  s t a f f  and  s t u d e n t  bddy  were s e v e r e l y  b u f f e t e d .  ( S e v e r a l  
p r o f e s s o r s  a n d  s t u d e n t s  w e r e  d e t a i n e d ,  a n d  two  s t u d e n t s  d i e d  
w h i l e  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  a u t h o r i t i e s . )  FLACSO'S d i r e c t i v e  
c o u n c i l  c l o s e d  t h e  t e a c h i n g  p rog ram i n  C h i l e ,  t r a n s f e r r e d  t h e i r  
h e a d q u a r t e r s  t o  Buenos Aires,  a n d  b e g a n  t o  d e c e n t r a l i z e  t h e  
FLACSO o p e r a t i o n ,  e v e n t u a l l y  c r e a t i n g  new s e d e s  i n  E c u a d o r  a n d  
Mcxico .  L e f t  b e h i n d  i n  S a n t i a g o  was  a smal l  g r o u p  o f  C h i l e a n  
r e s e a r c h e r s ,  who g r a d u a l l y  w e r e  j o i n e d  by  a g r o u p  o f  " i n t e r n a l  
a c a d e m i c  r e f u g e e s , "  many o f  whom h a d  b e e n  d i s l o d g e d  f r o m  c h i l e ' s  
C a t h o l i c  U n i v e r s i t y  ( i n c l u d i n g  B r u n n e r ,  C h a t e a u ,  G a r r e t o n ,  
L e c h n e r  a n d  Varas.) Hav ing  wreaked  h a v o c  i n  FLACSO, t h e  C h i l e a n  
a u t h o r i t i e s  -somewhat b e l a t e d l y -  r e c a l l e d  t h a t  i t  was a r e g i o n a l  
i n s t i t u t i o n  p r o t e c t e d  by  a n  i n t e r - g o v e r n m e n t a l  t r e a t y ,  w h o s e  s i g -  
n a t o r i e s  c o m p r i s e d  C h i l e ,  C o s t a  Rica, C u b a ,  E c u a d o r ,  M ~ X ~ C O  a n d  
Panams. A t  - t h a t  p o i n t ,  r e c o g n i z i n g  t h a t  i t  would  n o t  b e  t o  i t s  
a d v a n t a g e  t o  b e g i n  u n i l a t e r a l l y  v i o l a t i n g  i t s  t r e a t y  a g r e e m e n t s  
( and  c e r t a i n l y  m i n d f u l  o f  s u c h  i s s u e s  a s  A n t o f a g a s t a ,  t h e  B e a g l e  
I s l a n d s ,  e t  a l . ) ,  t h e  C h i l e a n  r e g i m e  s u d d e n l y  a d o p t e d  a r e l a t i -  
v e l y  b e n i g n  p o s t u r e  t o w a r d  t h e  FLACSO s e d e  i n  S a n t i a g o .  F o r  
t h e  n e x t  f i v e  y e a r s  ( i . e . ,  u n t i l  J u n e  1 9 7 9 ) ,  FLACSO f u n c t i o n e d  
i n  C h i l e  a s  a r e s e a r c h  c e n t e r  i n  s o c i o l o g y  and  p o l i t i c a l  s c i e n c e  
- b u t  w i t h  v e r y  s p e c i a l  a d v a n t a g e s .  T h a n k s  t o  i t s  r e g i o n a l  
s t a t u s ,  i t  w a s  a b l e  t o  o p e r a t e  w i t h  r e l a t i v e  immun i ty  i n  a 
s e t t i n g  t h a t ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  e a r l y  y e a r s ,  was s t a r k l y  a n d  
s e v e r e l y  r e p r e s s i v e .  I t  became s o m e t h i n g  o f  a " s a f e  house1 '  
w h e r e  s c h o l a r s  f r om t h e  communi ty  a t  l a r g e  c o u l d  c o n g r e g a t e ,  
h a v e  a c c e s s  t o  s c a r c e  b i b l i o g r a p h i c a l  m a t e r i a l s ,  a n d  e n g a g e  i n  
i n t e l l e c t u a l  d i s c o u r s e  w i t h  t h e i r  p e e r s .  B e c a u s e  t h e  b u i l d i n g  
w a s  f a i r l y  commodious, FLACSO was a b l e  - a p a r t  f r o m  i t s  own 
s t a f f -  t o  p r o v i d e  work s p a c e  f o r  a  number of  s c h o l a r s  who had 
n o  i n s t i t u t i o n a l  a f f i l i a t i o n ,  b u t  had  managed t o  o b t a i n  re- 
s e a r c h  g r a n t s  f rom o u t s i d e  a g e n c i e s .  I t  housed  t h e  C h i l e a n  
s u b - c o m m i t t e e  o f  CLACSO. Between 1 9 7 4  and  1 9 7 6 ,  i t  s h e l t e r e d  
t h e  C h i l e a n  c l e a r i n g - h o u s e  f o r  a c a d e m i c  r e f u g e e s  a s s i s t e d  by 
CLACSO, t h e  World U n i v e r s i t y  S e r v i c e ,  t h e  L a t i n  Amer ican  
S t u d i e s  A s s o c i a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  and  B r i t a i n ' s  ODM. 
A l s o ,  FLAcSO'S l i b r a r y  - a g a i n ,  t h a n k s  t o  t h e  t r e a t y -  h e l d  
o n e  o f  t h e  few r e l a t i v e l y  u n c e n s o r e d  c o l l e c t i o n s  a v a i l a b l e  t o  
s o c i a l  s c i e n t i s t s  i n  C h i l e .  I n  sum, e s p e c i a l l y  i n  t h e  f i r s t  
t h r e e  o r  f o u r  y e a r s  a f t e r  t h e ' c o u p ,  FLACSO p l a y e d  a  c r i t i c a l  
r o l e  i n  m a i n t a i n i n g  a  c e r t a i n  m a r g i n  o f  f r e e  " i n t e l l e c t u a l  
s p a c e "  i n  C h i l e .  
A t  t h e  same t i m e ,  F L A C S O ! ~  S a n t i a g o  wing was i n  p e r e n n i a l  
f i n a n c i a l  t r o u b l e  and i n  c o n s t a n t  combat  w i t h  t h e  new FLACSO 
a u t h o r i t i e s  i n  Buenos A i r e s ,  whose  t r e a t m e n t  o f  t h e i r  C h i l e a n  
c o l l e a g u e s  was e x t r a o r d i n a r i l y  a u t o c r a t i c .  An a n n u a l  a l l o c a -  
t i o n  o f  a p p r o x i m a t e l y  US$80,000 f r o m  t h e  C h i l e a n  Government 
- e a r m a r k e d  e x c l u s i v e l y  f o r  FLACSO'S  b u i l d i n g  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  
i n f r a s t r u c t u r e -  k e p t  t h e  i n s t i t u t i o n  p h y s i c a l l y  i n  b u s i n e s e ,  
b u t  a l l  o t h e r  d o n a t i o n s  had t o  b e  c h a n n e l e d  t h r o u g h  t h e  c e n t r a l  
h e a d q u a r t e r s  i n  A r g e n t i n a  and  o f t e n  d i d  n o t  a r r i v e  a t  t h e i r  
p r o p e r  d e s t i n a t i o n  i n  good t i m e .  I n  t h i s  p e r i o d ,  i t  was n o t  
uncommon t o  f i n d  FLACSO'S C h i l e a n  r e s e a r c h e r s  f o u r  mon ths  
b e h i n d  i n  t h e i r  s a l a r i e s ,  e v e n  t h o u g h  e x t e r n a l  g r a n t  f u n d s  
w e r e  p r e s u m a b l y  a v a i l a b l e  t o  c o v e r  them. The n e t  o f  t h i s  
s i t : - t a t i o n  was t h a t ,  w h i l e  FLACSO c o n t i n u e d  t o  f u n c t i o n  a s  a n  
i n t e l l e c t u a l  o a s i s  f o r  t h e  C h i l e a n  community ,  i t s  own i n t e l -  
l e c t u a l  p r o d u c t i v i t y  was l e s s  t h a n  i t  s h o u l d  h a v e  b e e n .  
A s  r e c o r d e d  i n  F r i e d a  S i l v e r t ' s  e v a l u a t i o n  o f  FLACSO'S 
r e s c a r c h ,  d a t e d  March 3, 1 9 7 9 ,  PLACSO'S s e n i o r  s t a f f  w e r e  
a d d r e s s i n g  i m p o r t a n t  and  c h a l l e n g i n g  q u e s t i o n s ;  t h e y  a l s o  
were i n n o v a t i v e  and  s o p h i s t i c a t e d  i n  t h e i r  a p p r o a c h ;  b u t  
t h e  r a t e  of  a c t u a l  c o m p l e t i o n  a n d  p u b l i c a t i o n  o f  r e s e a r c h  
w a s  n o t ,  a t  a n  i n s t i t u t i o n a l  l e v e l ,  commensu ra t e  w i t h  t h e  
p e r f o r m a n c e  o f  CEDES, CIEPLAN, e t  a l e  F L A C S O - c h i l e ' s  i n s -  
t i t u t i o n a l  s i t u a t i o n  changed  d r a s t i c a l l y  i n  1979 .  F i r s t ,  a t  
t h e  r e g i o n a l  l e v e l ,  FLACSO'S d i r e c t o r s  i n  Buenos A i r e s  w e r e  
u n s e a t e d  and  a  new a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  was  e l a b o r a t e d ,  
h e a d e d  by D a n i e l  Camacho i n  C o s t a  R i c a .  More i m p o r t a n t ,  a t  
t h e  l o c a l  l e v e l  t h e  C h i l e a n  Gove rnmen t  - r e s p e c t i n g  a l l  of  
t h e  l e g a l  n i c e t i e s  i n v o l v e d -  w i t h d r e w  f rom t h e  r e g i o n a l  
FLACSO t r e a t y ,  l e a v i n g  t h e  C h i l e a n  e e d e  w i t h  no  o f f i c i a l  
b a c k i n g  a n d  w i t h o u t  t h e  ~ o v e r n m e n t ' s  a n n u a l  o u t l a y  f o r  i t s  
r e n t  and  a d m i n i s t r a t i o n .  
Under t h e  l e a d e r s h i p  of J O S ~  Joaqugn  Brunner ,  t h e  C h i l e a n  
c o n t i n g e n t  of  FLACSO d e c i d e d  t o  ho ld  t o g e t h e r ,  and t h u s  j o i n e d  
t h e  ne twork  of p r i v a t e  s o c i a l ' s c i e n c e  r e s e a r c h  c e n t e r s  i n  t h e  
S o u t h e r n  Cone. J u r i d i c a l l y ,  i t  now o p e r a t e s  a s  a  "program" of 
t h e  Academy of  ~ h r i s t i a n  Humanism. I t  a l s o  ma,imtains a  c e r t a i n  
a1 t e n u o u s  s t a t u s  a s  a program" of t h e  r e g i o n a l  FLACSO sys tem.  
However, r e g a r d l e s s  o f  t h e  j u r i d i c a l  f o r m a l i t i e s ,  i t  i s  es- 
s e n t i a l l y  a  p r i v a t e  c e n t e r ,  w i t h  i t s  own s t a f f  and p h y s i c a l  
p r emi se s .  (The p h y s i c a l  p r emi se s ,  n e e d l e s s  t o  s a y ,  a r e  f a r  
s m a l l e r  and s p a r s e r  t h a n  t h i y  used t o  be . )  A l so ,  i t  i s  now 
who l ly  d e p e n d e n t  f o r  i t s  s u r v i v a l  on f i n a n c i n g  from ab road .  
Whi le  i t  i s  c u r r e n t l y  s u b s i s t i n g  - j u s t  b a r e l y -  on a po t -  
p o u r r i  o f  "emergency g r a n t s "  from t h e  I D R C  and t h e  Ford  Foun- 
d a t i o n ,  p l u s  a s s i s t a n c e  f r o m q s e r v e r a l  o t h e r  d o n o r s ,  i t s  f u t u r e  
f u n d i n g  p r o s p e c t s  d o  . no t ,  a t  t h i s  moment, l o o k  e s p e c i a l l y  pro-  
m i s ing .  Because  many of  i t s .  s e n i o r  r e s e a r c h e r s  a r e  h i g h l y  ta.- 
l e n t e d ,  t h e y  c a n  undoub t ed ly  p u t  t o g e t h e r  a pa tchwork  of i n d i -  
v i d u a l  and p r o j e c t  s u p p o r t  from a  v a r i e t y  o f  s o u r c e s ,  : b u t  
whe the r  t h i s  s o l u t i o n  w i l l  b e  s u f f i c i e n t  t o  s u s t a i n  FLACSO 
i n s t i t u t i o n a l l y  i s  a n o t h e r  m a t t e r .  To p u t  t h e  m a t t e r  i n  
some c o m p a r a t i v e  p e r e p e c t i v e ,  be tween J u n e  1, 1974 , ' and  J u n e  30, 
1978,  t h e  Ford  F o u n d a t i o n  p r o v i d e d  a  t o t a l  of  $383,000 t o  PLACSO . . 
f o r  b a s i c  i n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t  of t h e  S a n t i a g o  s ede .  i t  i s  . 
d i f f i c u l t  t o  v i s u a l i z e  how FLACSO w i l l  now r e p l a c e  t h a t  i n s t i -  
t u t i o n a l  r e v e n u e ,  e s p e c i a l l y  a t  a  moment of e s c a l a t i n g  i n f l a t i o n  
and  d e f l a t e d  d o l l a r s , . a n d  a l e o  compensa te  f o r  t h e  l o s s  of sup- 
p o r t  from t h e  C h i l e a n  Government. 
C o m p l i c a t i n g  t h e  f u n d i n g  p i c t u r e  i e  t h e  f a c t  t h a t  FLAcSO'~ 
r e s e a r c h  program i s  t h e m a t i c a l l y  amorphous and n o t  f ocueed  on 
t o p i c s  t h a t  r e f l e c t  t h e  t y p i c a l  p r e f e r e n c e s  of  i n t e r n a t i o n a l  
81 dono r  a g e n c i e s .  The i n s t i t u t i o n  d o e s  have  a  c e r t a i n  p r o y e c t o  
i n t e l e c t u a l , "  which.  e s s e n t i a l l y  r e v o l v e s  a round  t h e  q u 8 s t i o n  of  
d e m o c r a t i c  o r d e r  a n d  t h e  p r o s p e c t s  f o r  r e e s t a b l i s h i n g  t h e  
f o u n d a t i o n s  f o r  democracy i n  C h i l e  (and e l s e v h e r e  i n  L a t i n  
America.)  But t h e  app roach  i e  e c l e c t i c ,  t h e  s e a r c h  f o r  new 
t h e o r y  o u t w e i g h s  t h e  k ind  of  e m p i r i c a l  "problem-dolvingl '  p r o j -  
b e t s  t h a t  many i n t e r n a t i o n a l  a g e n c i e s  p r e f e r .  
The r e s e a r c h  is grouped  i n  f o u r  p r i n c i p a l  a r e a s :  (1) s t r u c -  
t u r e  and p o l i t i c a l  p r o c e s s e s ;  ( 2 )  s o c i a l  movements; (3)  c u l t u r e ,  
e d u c a t i o n  and i d e o l o g y ;  and (4)  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s .  
(1)  S t r u c t u r e  and p o l i t i c a l  p r o c e s s e s  i n c l u d e s  t h e  f o l -  
lowing p r o j e c t s :  
- "TeorPa, Conc id iones  ~ i s t d r i c a s  y  Demandas Democr s t i c a s  en 
C h i l e , "  Manuel Anton io  ~ a r r e t G n ,  N o r b e r t  Lechner ,  and Tomgs 
Moulian. T h i s  e t u d y  a d d r e s s :  t h e  c r i t i c a l  development of 
t h e  concep t  of democracy; t h e  h i e t o r i c a l  c o n d i t i o n s  of  de- 
mocracy;  i n  C h i l e ;  and a l t e r n a t i v e s  and d e m o c r a t i c  demands. 
I1 T e n d e n c i a s  d e  Cambio e n  l a  S o c i e d a d  C h i l e n a ,  1973-19801', 
JosG ~ o a q u z n  B r u n n e r ,  A r t u r o  ~ e 6 n ,  Tomiis M o u l i a n ,  C a r l o s  
P o r t a l e s  and A u t u s t o  V a r a s .  Th ' is  p r o j e c t  i d e n t i f i e s  t h e  
p r i n c i p a l  t e n d e n c y  o f  c h a n g e  i n  t h e  C h i l e a n  s o c i e t y  f rom 
1 9 7 3  t o  1980: t h e  gove rnmen t  and t h e  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s ;  
t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  p r o d u c t i v e  b a s e  and t h e  f u n c t i o n  
o f  t h e  p r i n c i p a l  economic  a g e n t s ;  t h e  emergence  o f  a  new 
o r g a n i z a t i o n  o f  c u l t u r e  and t h e  r o l e  o f  t h e  a g e n c i e s  o f  
s o c i a l i z a t i o n  and t r a n s m i s s i o n  of  i d e o l o g y ;  and t h e  r o l e  of 
t h e  arm f o r c e s  i n  r e g a r d  t o  t h e  i n s e r t i o n  i n  a  w o r l d  economy 
and i n t e r n a t i o n a l  p o l i t i c a l  and m i l i t a r y  r e l a t i o n s h i p s .  
11 P o l i t i c a s  d e  S a n e a m i e n t o ,  ~ o r b i l i d a d ,  y  Mor t a l i d a d ,  un  
E s t u d i o  d e  Caso,"  Ange l  F l i s h f i s h .  T h i s  c a s e  s t u d y  examines  
t h e  s o c i a l ,  e conomic ,  and t e c h n i c a l  f a c t o r s  i n  t h e  d e c i s i o n s -  
t h a t  h a v e  b e e n  t a k e n  on t h e  d i s t r i b u t i o n  of r e s o u r c e s  f o r  
s p e c i f i c  p r o j e c t s  o f  d r i n k i n g  w a t e r  a n d s e w e r s  i n  S a n t i a g o  
a n d  t h e  i m p a c t  o f  t h e s e  s e r v i c e s  o n  t h e  r a t e s  o f  m o r t a l i t y  
and m o r b i l i t y  among t h e  p o p u l a t i o n .  
I I E s t r u c t u r a  y  P r o c e s o s  P o l ~ t i c o s  e n  RegImenes d e  ~ x c e p c i 6 n ,  11 
A u g u s t o  Varas .  T h i s  i s  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  t r a n s f o r m a t i o n s  
t h a t  h a v e  o c c u r r e d  i n  t h e  f i e l d  o f  p o l i t i c a l  s t r u g g l e  i n  
C h i l e .  
11 S e c t o r  F i n a n c i e r 0  y  Nueva ~ u r g u e s l a  National," A d o l f o  
A l d u n a t e .  
. ( 2 )  S o c i a l  movements i n c l u d e s :  
O 0 r g a n i z a c i 6 n  y P a r t i c i p a c i c n  P o p u l a r e s  e n  l a  C o n s t i t u c i 6 n  
y e l  C a r s c t e r  d e  l a s  A l t e r n a t i v a s  d e  D e s a r r o l l o , "  R o d r i g o  
Baiio, L e o p o l d o  B e n a v i d e s  and Enzo F a l e t t o .  T h i s  s t u d y  
a n a l y z e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d e v e l o p m e n t  s t y l e s  and 
p o p u l a r  p a r t i c s p a t i o n  w i t h i n  L a t i n  Amer i ca  i n  t h e  l a s t  
f i f t y  y e a r s .  
" ~ a  E x p e r i e n c i a  F e m i n i s t a  en  l a  ~ i m e n s i 6 n  P o l g t i c a  d e  s u  
Movimiento,"  J u l i e t a  Kirkwood. An a n a l y s i s  o f  t h e  r o l e  of 
women i n  t h e  p o l i t i c a l  p r o c e s s .  
I1 La T r a n s f o r m a c i 6 n  d e  L a t i f u n d i o s  T r a d i c i o n a l e s  a  Empresas  
11 A g r i c o l a s ,  ~ i f e r e n c i a c i 6 n  ~ c o n 6 m i c a  y  P o l f t i c a ,  S e r g i o  
G6mez. I t  examinee  t h e  c h a n g e s  o f  t r a d i t i o n a l  l a t i f u n d i s -  
t a s  t o  modern a g r i c u l t u r a l  i n d u s t r i e s  and t h e  d i f f e r e n t  
s t a g e s  o f  t h i s  p r o c e s s .  
" ~ o n d i c i o n e s  d e  V i d a  e n  10s S e c t o r e s  P o p u l a r e s  U r b a n o s ,  nn 
J o r g e  C h a t e a u  and  A r t u r o  ~ e 6 n .  The i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  
g a t h e r e d  f rom t h i s  work w i l l  p e r m i t  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
d i f f e r e n t  s t u d i e s  o n  q u e s t i o n s  r e l a t e d  t o  t h e  s i t u a t i o n  of  
t h e  m a r g i n a l  s e c t o r s .  
( 3 )  C u l t u r e ,  e d u c a t i o n  and  i d e o l o g y  i n c l u d e s :  
11 1  t - La O r g a n i z a c i 6 n  A u t o r i t a r i a  d e  l a  C u l t u r a  e n  C h i l e ,  J o s g  
J o a q u z n  B r u n n e r .  A s t u d y  o f  t h e  p r o c e s s e s  of  c u l t u r e  a f -  
f e c t e d  by a u t h o r i t a r i s m .  
I 1  - C u l t u r a ,  P o b r e z a  y  E s t r a t e g i a s  d e  P a r t i c i p a c i 6 n , "  J O S ~  
~ o a ~ u z n  B r u n n e r ,  J o r g e  C h a t e a u ,  J u l i e t a  Kirkwood and  A r t u r o  
Le6n. T h i s  i s  a s t u d y  o f  p o v e r t y ,  and t h e  c u l t u r a l  f a c t o r s  
t h a t  i n f l u e n c e  t h i s  a n d  t h e  r e s u l t s .  
I I - L a s  T r a n s f o r m a c i o n e s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  e n  C h i l e  y  l a  F o r -  
m a c i z n  d e  10s I n t e l e c t u a l e s , "  J o s c  J o a q u i n  B r u n n e r  and  
Manuel  A n t o n i o  ~ a r r e t 6 n ,  s t u d i e s  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  
u n i v e r s i t y  s i n c e  1940  and t h e  d i f f e r e n t  c h a n g e s  i n  t h e  f o r -  
m a t i o n  o f  i n t e l l e c t u a l s ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  l i n k s  w i t h  t h e  
p r i n c i p a l  s o c i a l  f o r c e s  o f  t h e  s t a t e .  
(4)  I n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  i n c l u d e s :  
t l  - E e t a d o s  Un idos  y e l  Cono S u r  d e  ~ m g r i c a  L a t i n a , "  C a r l o s  
P o r t a l e s  y  Augus to  V a r a s .  T h i s  s t u d y  d e v e l o p s  a  t h e o r e t i c a l  
f ramework  f o r  t h e m a l y s i s  o f  t h e  p o l i c y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
t o w a r d s  t h e  c o u n t r i e s  of  t h e  S o u t h e r n  Cone o f  L a t i n  Amer i ca  
and  a p p l i e s  t h i s  f r amework  t o  d i f f e r e n t  p o l i c i e s  i n  N o r t h  
Amer ica  t o  t h e  r e g i o n  k i t h  t h e  I n s t i t u t o  d e  E s t u d i o s  d e  10s 
E s t a d o s  U n i d o s  o f  CIDE, Mgxico.  ) 
I I - O r i e n t a c i o n e s  y  G e s t i 6 n  ~ o l l t i c a  d e  l a s  R e l a c i o n e s  I n t e r -  
1  I n a c i o n a l e e  e n  C h i l e ,  C a r l o s  P o r t a l e s .  T h i s  p r o j e c t ,  l i n k e d  
t o  T r a n s f o r m a t i o n s  i n  t h e  C h i l e a n  S o c i e t y  1970-1980,  g a t h e r s  
t o g e t h e r  t h e  work t h a t  h a s  b e e n  c a r r i e d  o u t  i n  r e g a r d  t o  
i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  o f  C h i l e .  
t  1  - C o n s e c u e n c i a s  ~ c o n 6 m i c a s  y  S o c i a l e s  d e l  G a s t o  M i l i t a r  e n  
~ m s r i c a  d e l  S u r , "  C a r l o s  P o r t a l e s  y  A u g u s t o  V a r a s .  The 
o b j e c t i v e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  s t u d y  on  a  r e g i o n a l  l e v e l  
and  by c o u n t r y  t h e  s o c i a l  c o s t  of  t h e  a r m s  e x p e n d i t u r e s  and 
t h e  i m p a c t  o f  m i l i t a r y  e x p e n d i t u r e s  on  t h e  b a s i c  n e e d s  o f  
t h e  d i f f e r e n t  s o c i a l  s e c t o r s .  
t I 91 - Armamentismo y  Desarme e n  Am6r ica  d e l  S u r ,  C a r l o s  P o r t a l e s  
y  A u g u s t o  V a r a s .  T h i s  p r o j e c t  is t h e  f ramework  f o r  t h e  s t u d y  
on  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n  o f  m i l i t a r y  i n  L a t i n  Amer i ca  t h a t  
h a s  b e e n  d e v e l o p e d  i n  t h e  p rog ram s i n c e  1978.  I t s  c e n t r a l  
o b j e c t i v e  i s  t o  d e s c r i b e  and  u p d a t e  t h e  i n f o r m a t i o n  on a rms  
in t h e  r e g i o n s  and  a n a l y z e  t h e  p o l i t i c a l  phenomenon r e l a t e d  
t o  t h e  a r m s  e x p e n d i t u r e s ,  t h e  economic  and  s o c i a l  c o n s e q u e n c e s  
o f  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  arms, a n d  t h e  p r o d u c t i o n  a t  t h e  n a t i o n a l  
l e v e l .  
I I - R e l a c i o n e s  P o l l t i c a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  l a  Uni6n  S o v i i t i c a  
. con  10s ~ a z s e s  L a t i n o a m e r i c a n o s , "  C a r l o s  P o r t a l e s  y  Augus to  
V a r a s .  
FLACSO h a s  a  p rogram o f  d i s s e m i n a t i o n  w h i c h d i n c l u d e s  t h e  
f o l l o w i n g  s e m i n a r s  and m e e t i n g s :  
1. P e r m a n e n t  Seminar  of  A n a l y s i s  o n  C h i l e .  The o b j e c t i v e  o f  
t h i s  i s  t o  b r i n g  t o g e t h e r  u n i v e r s i t y  e t u d e n t e  t o  a n a l y z e  
c o n t e m p o r a r y  C h i l e a n  p o l i c y .  A l l  t h e  r e s e a r c h e r s  o f  FLACSO 
p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  s e m i n a r  as  d o  r e s e a r c h e r s  i n  t h e  e o c i a l  . s c i e n c e s  i n  S a n t i a g o .  The s e m i n a r  i s  c o o r d i n a t e d  by t h e  
d i r e c t o r  o f  t h e  program.  The s t u d e n t s  c a n  come f rom any  
u n i v e r s i t y  and f i e l d  o f  s t u d y .  
2. A s e r i e s  o f  s e m i n a r s  o n  t h e  m i l i t a r y ,  human r i g h t s ,  a n d  
d i s a r m a m e n t .  T h i s  i s  c o o r d i n a t e d  by  C a r l o s  P o r t a l e s  y  
A u g u e t o  V a r a e  and p a r t i c i p a n t s  are  d i f f e r e n t  g roupe :  u n i -  
v e r s i t y  s t u d e n t s ,  women, j o u r n a l i s t s ,  e t c .  
3. The t h i r d  p r o j e c t  i s  a n  i n t e r n a t i o n a l  s e m i n a r  FLACSO/UNESCO 
on  " ~ a s e s  C o n c e p t u a l e s  p a r a  l a  ~ e s o l u c i 6 n  P a c l f i c a  d e  Con- 
t r o v e r s i a . "  T h i s  s e m i n a r  w i l l  b e  h e l d  i n  C o s t a  R i c a  co- 
o r d i n a t e d  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  o f  C o s t a  R i c a ,  t h e  I n s t i t u t o  
d e  I n v e s t i g a c i o n e s  p a r a  l a  P a z  o f  V i e n a ,  A u s t r i a ,  and  
UNESCO. 
I n  t h e  f i e l d  o f  d o c u m e n t a t i o n ,  FLACSO h a s  a  p r o j e c t  f o r  a 
d o c u m e n t a t i o n  c e n t e r  on t h e  U n i t e d  S t a t e s  and  t h e  S o u t h e r n  
Cone o f  L a t i n  America .  T h i s  i s  v i t h i n  t h e  a g r e e m e n t  s i g n e d  
b e t w e e n  t h e  I n s t i t u t o  d e  E s t u d i o s  d e  10s E s t a d o s  U n i d o e ,  CIDE, 
Mzxico.  O t h e r  e v e n t s  i n c l u d e  a e e m i n a r  o n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
and  e x t e r n a l  p o l i c y  i n  L a t i n  A m e r i c a . a n d  a workshop  o n  r u r a l  
s t u d i e s  w h i c h  w i l l  b r i n g  t o g e t h e r  r e e e a r c h e r e  f r o m  CEPAL, 
PREALC, SUR, G I A ,  CANPROCOP, C e n t r o  B e l a r m i n o  a n d  o t h e r  co-  
o p e r a t i v e  o r g a n i z a t i o n s .  
I n  c o n c l u s i o n ,  FLACSO i e  t h e  l a e t  b a s t i o n  o f  s o c i o l o g y ,  
p o l i t i c a ' l  s c i e n c e  and p o l i t i c a l  e o c i o l o g y  i n  C h i l e ,  W h i l e  
many p r i v a t e  c e n t e r s  ( P I I E ,  CIEPLAN, e t  a l i a )  employ  i n d i -  
v i d u a l  e o c i o l o g i s t e  and  p o l i t i c a l  s c i e n t i e t s  i n  t h e i r  p rob lem-  
o r i e n t e d  p rog rame ,  FLACSO i s  t h e  s o l e  mite w h e r e  t h e  d i e c i p l i n e a  
t h e m s e l v e s  are  p u r s u e d ,  e u s t a i n e d  and  s t r e n g t h e n e d .  
Most members of  t h e  c o r e  g r o u p  h a v e  b e e n  e x c e l l e n t l y  t r a i n e d  
a b r o a d  a t  t h e  d o c t o r a l  l e v e l  a t  a c o m b i n a t i o n  o f  l o c a l e s  i n -  
c l u d i n g  O x f o r d ,  The U n i v e r s i t y  o f  P a r i d ,  t h e  U n v e r s i t y  o f  
M i c h i g a n ,  t h e  U n v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
P r e i b u r g ,  e tc .  
A l t h o u g h  FLAcso's r e s e a r c h  p rog ram,  a s  n o t e d  e a r l i e r ,  i s  
somewhat amorphous  and c e r t a i n l y  n o t  t h e  s t a n d r a d  f a r e  of mos t  
II  a c t i o n - o r i e n t e d "  donor  a g e n c i e s ,  FLACSO'S i n v e s t i g a t o r s  a r e  
a d d r e s s i n g  a  s e r i e s  of  q u e s t i o n s  - p a r t i c i p a t i o n ,  e q u i t y ,  s o c i a l  
c h a n g e  and s o c i a l  j u s t i c e ,  c u l t u r e  and  p o v e r t y - ,  t h a t  l i e  a t  t h e  
h e a r t  of t h e  c u r r e n t  c r i s i s  a n d  p r o b l e m i i t i c a  of  t h e  S o u t h e r n  Cone. 
FLACSO p l a n n e d  se r i es  of  c o u r s e s  and  s e m i n a r s  c o u l d  be  a n  i m -  
p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  i n  t h e  p r e s e n t  C h i l e a n  ambiance .  
I n  1979  FLACSO had t o  f a c e  two c r i s i s .  The f i r s t  was t h e  
w i t h d r a w a l  of  C h i l e  f rom t h e  a g r e e m e n t  w i t h  FLACSO which  meant  
t h a t  FLACSO no l o n g e r  had l e g a l  s t a n d i n g  i n  t h e  c o u n t r y .  T h i s  
c r e a t e d  a  number o f  p rob lems  wh ich  w e r e  s o l v e d  by t h e  a g r e e m e n t  
s i g n e d  b e t w e e n  FLACSO and t h e  Academia d e  Humanismo C r i s t i a n o .  
T h i s  c r i s i s  b r o u g h t  a b o u t  t h e  economic  c r i s i s  b e c a u s e  t h e  w i t h -  
d r a w a l  o f  C h i l e  f rom t h e  a g r e e m e n t  mean t  t h a t  t h e  C h i l e a n  go- 
ve rnmen t  no l o n g e r  g a v e  f u n d s  t o  FLACSO. T h i s  economic  c r i s i s  
w a s  s o l v e d  t e m p o r a r i l y  by emergency  g r a n t s  f rom I D R C  and  Ford  
a n d  t h e  c o n t i n u e d  s u p p o r t  f r o m  SAREC, UNFPA, t h e  B r i t i s h  
C o u n c i l ,  UNDP, PISPAL, FLACSO, IEUF and some o t h e r  s m a l l  n a t i o n a l  
f u n d s  f rom s t u d e n t s .  
A l though  s a l a r i e s  i n  FLACSO a r e  v e r y  low ( t h e  a v e r a g e  s a l a r y  
of  a  s e n i o r  r e s e a r c h e r  is  a b o u t  USS700) t h e  s i t u a t i o n  c o n t i n u e s  
t o  b e  v e r y  s e r i o u s  f o r  f u n d i n g ,  s p e c i f i c a l l y  f u n d e  f o r  a d m i n i s -  
t r a t i o n .  FLACSO mus t  p a p  b e t w e e n  US$10,000 and  US$12,000 a  
y e a r  f o r  r e n t  i n  a d d i t i o n  t o  o t h e r  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  
w h i c h  r e a c h  a p p r o x i m a t e l y  US$35,000. 
T h i s  s i t u a t i o n  o f  FLACSO i s  f u r t h e r  d e t e r i o r a t e d  by t h e  f a c t  
t h a t  many C h i l e a n s  who wen t  i n t o  e x i l e  a f t e r  1 9 7 3 ,  a r e  now be- 
g i n n i n g  t o  r e t u r n  t o  t h e  c o u n t r y  a n d  c a n n o t  f i n d  a n y  p l a c e  t o  
work.  FLACSO i s  p a r t i c u l a r , , 8 i v i n g  i t s  r o l e  i n  t e a c h i n g  and  
r e s e a r c h ,  i s  b e i n g  p r e s s u r e d  by  t h e s e  r e t u r n e e s .  
FLACSO h a s  p r e s e n t e d  two p r o p o s a l s  t o  I D R C  f o r  c o n s i d e r a t i o n ,  
i n  t h e  a r e a  of  e d u c a t i o n  " ~ a  U n i v e r e i d a d  y  l a  F o r m a c i S n  d e  10s 
I n t e l e c t u a l e s  e n  C h i l e , "  and " ~ e o r f a ,  C o n d i c i o n e s  H i s t 6 r i c a s  y  
Demandas D e m o c r g t i c a s  e n  C h i l e , "  G a r r e t o n ,  L e c h n e r  y  M o u l i a n -  
The s u b j e c t  areas w i t h  wh ich  t h e y  a re  c o n c e r n e d  and t h e  
g e n e r a l  p rog ram of  FLACSO w i t h  t h e  p o s s i b l e  e x c e p t i o n  o f  
e d u c a t i o n  d o  n o t  f i t  w i t h i n  t h e  c a t e g o r i e s  t h a t  I D R C  h a e  
t r a d i t i o n a l l y  s u p p o r t e d  i n  t h e  a o c i a l  sciences- F o r  t h i e  
r e a s o n ,  and g i v i n g  t h e i r  v e r y  i m p o r t a n t  r o l e  i n  C h i l e  t o d a y  
a s  a n  a c a d e m i c  g r o u p  and as  a t r a i n i n g  cen te r ,  i n  a d d i t i o n  t o  
t h e  d o c u m e n t a t i o n  c e n t e r  wh ich  i s  j u s t  b e g i n n i n g  t o  b e  se t  up 
a g a i n ,  i t  would a p p e a r  t h a t  FLACSO would  b e  a moat  l i k e l y  re- 
c i p i e n t  o f  a l o n g  o r  mid r a n g e  t y p e  i n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t  i f  
t h i s  c a n  b e  worked i n  a p rog ram i n  c o o r d i n a t i o n  w i t h  IAF, 
I n t e r a m e r i c a n  F o u n d a t i o n ,  SAREC, a n d  p e r h a p s  F o r d  F o u n d a t i o n .  
I f  t h i s  i s  n o t  p o s s i b l e ,  t h e  i n d i v i d u a l  p r o j e c t s  s h o u l d  b e  
c o n s i d e r e d  w i t h  some s p e c i a l  s t a t u s  c a t e g o r y .  
GEA (Grupo d e  E s t u d i o s  A g r o - r e g i o n a l e s )  
The Grupo d e  E s t u d i o s  A g r o - r e g i o n a l e s  i s  made up  of  re- 
s e a r c h e r s  o f  d i f f e r e n t  d i s c i p l i n e s :  a g r i c u l t u r a l  e n g i n e e r s ,  
g e o g r a p h e r s ,  r u r a l  s o c i o l o g i s t s ,  a l l  w i t h  s p e c i a l i z a t i o n  i n  
t h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r .  The g r o u p  b e g a n  i n  1977  v i t h  re- 
s e a r c h  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a g r o - i n d u s t r y  i n  C h i l e  an4  t h e  
s t u d y  " ~ a m b i o s  E s t r u c t u r a l e s  e n  e l  S e c t o r  Reformado d e  l a  
A g r i c u l t u r a ,  s u  E f e c t o ,  y  l a  Demanda d e  l a  F u e r z a  d e  T r a b a j o  
Campes ino  y  l a s  M i g r a c i o n e s  R u r a l e s :  1964-1978." I n  1978  
CEA b e g a n  t o  p u b l i s h  a b u l l e t i n  on  a g r a r i a n  s t u d i e s  t o  d i s -  
s e m i n a t e  t h e  r e s u l t s  o f  r e s e a r c h  i n  r u r a l  a r e a s .  I n  1979  
GEA was g i v e n  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  Academia  d e  Humanismo C r i s -  
t i a n o  a n d  o f  t h e  C o n s e j o  L a t i n o a m e r i c a n o  d e  C i e n c i a s  S o c i a l e s  
(CLACSO). The same y e a r  i t  b e g a n  a s t u d y  on  t h e  u s e  o f  l a n d  
i n  C h i l e  w i t h  t h e  o b j e c t i v e  o f  d e v e l o p i n g  a r e g i o n a l i t a t i o n  
scheme of  t h e  c o u n t r y .  
The work p l a n  o f  GEA i s  d i v i d e d  i n  t h r e e  areas: ~ e s e a r c h ,  
d i s s e m i n a t i o n ,  and  e v a l u a t i o n  o f  p r o j e c t s .  I n  t h e  a r e a  o f  
r e s e a r c h ,  t h e y  h a v e  t h e  f o l l o w i n g  p r o j e c t s  i n  d e v e l o p m e n t .  
They a r e  s t u d y i n g  two a s p e c t s  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c a p i t a l i s m  
i n  t h e  C h i l e a n  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r s :  t h e  s t r a t e g i e s  o f  t h e  
f o o d  a g r o - i n d u s t r i e s ,  and s t r a t e g i e s  o f  s u r v i v a l  o f  t h e  d i f -  
11 f e r e n t  g r o u p s  o f  campes inos . "  The f i r s t  i s  s t u d i e d  i n  a  
p r o j e c t  f i n a n c e d  by  F o r d  F o u n d a t i o n ,  w h i c h  c o m p a r e s  two c a s e s :  
t h e  d a i r y  i n d u s t r y  i n  t h e  s o u t h  o f  t h e  c o u n t r y ,  and  t h e  f r u i t  
a n d  v e g e t a b l e  i n d u s t r y  n e a r  S a n t i a g o .  The  s e c o n d  i s  p a r t  o f  
a s t u d y  f i n a n c e d  by  PISPAL t h a t  c o n s i d e r s  t h e  f a m i l y  s t r a t e g i e s  
o f  s u r v i v a l  and t h e  r e p r o d u c t i o n  of  t h e  work  f o r c e  among "cam- 
p e s i n o s .  I 1  
S t u d i e s  i n  p r e p a r a t i o n  i n c l u d e  a n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  I n t e r -  
n a t i o n a l  I n s t i t u t e  of S o c i a l  S t u d i e s  o f  t h e  Hague i n  H o l l a n d ,  
and  FLACSO i n  S a n t i a g o  t o  e l l a b o r a t e  a  c o n c e p t u a l  f ramework  
a n d  m e t h o d o l o g y  f o r  a  s t u d y  o f  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  a g r a r i a n  
r e f o r m  o n  o n e  s e c t o r  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  e n t e r p r e n e u r s .  T h i s  
s t u d y  would r e a c h  some g e n e r a l  c o n c l u s i o n s  o n  t h e  e v o l u t i o n  of  
t h e  e n t e r p r e n e u r  s e c t o r  i n  C h i l e ,  Pe rG ,  B o l i v i a  and Mbxico.  It 
w i l l  b e g i n  i n  1981.  I n  d i s s e m i n a t i o n  GEA h a s  among i t s  p e r -  
m a n e n t  a c t i v i t i e s  a n  a g r e e m e n t  w i t h  PLACSO, S a n t i a g o ,  t o  co- 
o r d i n a t e  a ser ies  of m e e t i n g  w i t h  v a r i o u s  r e s e a r c h  t eams  a l l  
l i n k e d  t o  a g r a r i a n  s t u d i e s .  CEA h a s  p u b l i s h e d  a q u a r t e r l y  
b u l l e t i n  s i n c e  1978 ,  d i s t r i b u t e d  i n  s p e c i a l i z e d  c e n t e r s  i n  
L a t i n  Amer i ca  and  Europe .  T h i s  b u l l e t i n  i s  f i n a n c e d  by  t h e  
F o r d  F o u n d a t i o n  and s u p p o r t e d  by  t h e  Academia  d e  Humaniomo 
C r i s t i a n o  and FLACSO.' CEA a l s o  p u b l i s h e s  a  s e r i e s  of 
v o r k i n g  documents .  
GEA i s  a  v e r y  s m a l l  g r o u p  w h i c h  h a s  j u s t  commenced w i t h  f i v e  
members and  a  h a l f - t i m e  s e c r e t a r y .  I t s  b u d g e t  i s  v e r y  low,  
a b o u t  US$40,000 a  y e a r  and i t s  o p e r a t e s  on p r e m i s e s  l e n t  by 
SENECA. Members i n c l u d e  two Ph.D. l e v e l ,  o n e  MSC and two 
g r a d u a t e  s o c i o l o g i s t s .  They h a v e  t h e  s u p p o r t  o f  CLACSO and 
a r e  w o r k i n g  c l o s e l y  w i t h  FLACSO w i t h  a n  a g r e s s i v e  p o l i c y  of  
d i s s e m i n a t i o n .  They h a v e  p r e s e n t e d  a  p r o j e c t  t o  I D R C ,  a  
mic ro -economic  s t u d y  o f  t h e  s m a l l  p r o d u c e r  i n  C h i l e .  T h i s  i s  
a  g r o u p  t h a t  p e r h a p s  i n  a  c o u p l e  more  y e a r s  c a n  f i n d  a n  i n -  
c r e a s e d  c o n s o l i d a t i o n  as a n  i n s t i t u t i o n ,  o r  c o u l d  become p a r t  
of o n e  o f  t h e  o t h e r  g r o u p s  s t u d y i n g  a g r i c u l t u r a l  economics  i n  
C h i l e .  They p e r h a p s  c o u l d  b e s t  b e  s u p p o r t e d  w i t h  a  p r o j e c t  
d u r i n g  t h i s  t r a n s i t i o n  p e r i o d .  
P I I E  (Programa I n t e r d i s c i p l i n a r i o  d e  ~ n v e s t i g a c i b n  e n  E d u c a c i 6 n )  
P I I E  was founded  i n  1971  a s  a  r e s e a r c h  c e n t e r  of t h e  C a t h o l i c  
U n i v e r s i t y  o f  C h i l e .  I n  1 9 7 7 ,  i t  became a n  i n d e p e n d e n t  e n t i t y ,  
u n d e r  t h e  i n s t i t u t i o n a l  u m b r e l l a  o f  t h e  Academia d e  ~ u m a n i s m o  
C r i s t i a n o .  S i n c e  1977 P I I E  h a s  d e f i n e d  a s  p r i o r i t y  a r e a s  f o r  
r e s e a r c h  t h e  deve lopmen t  of  i n t e r d i s c f p l i n a r y  s t u d i e s  on  edu- 
c a t i o n  and  t h e  soc io-economic .  c o n d i ' t i o n s  of  t h e  m a r g i n a l  popu- 
l a t i o n s  o f  C h i l e  and L a t i n  Amer i ca .  The  c u r r e n t  p rogram o f  re- 
s e a r c h  h a s  t h e  f o l l o w i n g  o b j e c t i v e s :  
1. To c h a r a c t e r i z e  t h e  e d u c a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  o f  C h i l e ,  de-  
t e c t i n g  t h o s e  f a c t o r s  t h a t  h i s t o r i c a l l y  h a v e  b e e n  l i n k e d  t o  
t h e  e x p a n s i o n  and impro.vement o f  e d u c a t i o n  f o r  d i f f e r e n t  
s o c i a l  g r o u p s ,  and t h e  e x c l u s i o n  of  o t h e r s ;  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  
o f  t h e  s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s  t h a t  a f f e c t  o n  t h e  u n e q u a l  d i s -  
t r i b u t i o n  o f  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s ;  and  t h o s e  f a c t o r s  t h e t  
d e t e r m i n e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s e ,  perma-ence 
i n  t h e  s c h o o l  a n d ,  h e n c e  t h e  e a r l y  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  -4u- 
c a t i o n a l  s y s t e m  of d i f f e r e n t  s o c i a l  e t r a t a .  
2 ,  To c h a r a c t e r i z e  t h e  e d u c a t i o n a l  s i t u a t i o n  o f  g r o u p e  i n  t h e  
l o w e r  s o c i a l  s t r a t a  i n  o r d e r  t o  s u p p l y  e m p i r i c a l  d a t a  on  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  institutions a v a i l a b l e ,  
and  e x p l o r e  t h e  p r o b l e m s  t h e s e  p r e s e n t  u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  
p o v e r t y .  P I I E  i s  i n t e r e s t e d  i n  p e d a g o g i c a l ,  p s y c h o l o g i c a l  
and l i n g u i s t i c  p r o b l e m s  r e l a t e d  t o  c u r r i c u l u m ,  t o  t h e  s c h o o l  
community  i n  g e n e r a l  and  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p r o c e e s e s  
o f  t e a c h i n g  and l e a r n i n g  f o r  l e a s t  p r i v i l e g e d  g r o u p s .  
3. To e v a l u a t e  t h e  i m p a c t  o f  i n n o v a t f v e  e d u c a t i o n  p r o j e c t s  and  
i d e n t i f y  t h o s e  e x p e r i e n c e s  t h a t  a t t e m p t  t o  p r o d u c e  c h a n g e s  
b o t h  i n  i n d i v i d u a l s  and g r o u p e  ae w e l l  a8 i n  t h e  s o c i a l  
c o n t e x t  i n  wh ich  t h e y  a r e  c o n d u c t e d .  
P I I E  h a s  worked i n  t h e  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  t h e  l i m i t a t i o n s  
o f  low income s t u d e n t s :  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t e a c h e r  and  
s t u d e n t ;  t h e  u s e  of  t e x t  books ,  t h e  e f f e c t i v e n e s s  of  t h e  t e a c h e r ,  
and  p r o b l e m s  of a c h i e v e m e n t  and  d r o p  o u t .  S p e c i a l  e m p h a s i s  h a s  
b e e n  p l a c e d  on p r o j e c t s  a d d r e s s i n g  t e c h n i c a l  p r o f e s s i o n a l  t r a i n -  
i n g ,  f o r m a l  and non-formal  e d u c a t i o n ,  and  p r o b l e m s  r e l a t e d  t o  
t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  p r e - s c h o o l  c h i l d  i n  p o p u l a t i o n s  of  l i m i t e d  
r e s o u r c e s .  
The a r e a  of e d u c a t i o n a l  e x p e r i m e n t a t i o n  h a s  i n c l u d e d  t h e  
d e s i g n  and i m p l e n e n t a t i o n  o f  a s e t  of  p r o j e c t s  of a c t i o n  re-  
s e a r c h  o r i e n t e d  t o w a r d s  t h e  e d u c a t i o n a l  a n d  c u l t u r a l  d e v e l o p -  
ment of poor  communi t i e s  w i t h  e d u c a t i o n a l  s t r a t e g i e s  t h a t  
i n v o l v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  i s o l u t i o n  o f  p r o b l e m s .  P I I E  h a s  
c a r r i e d  o u t  s t u d i e s  o n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  r e s o u r c e s  and t h e  
f a c t o r s  wh ich  a f f e c t  t h e  demand f o r  e d u c a t i o n  and p r o b l e m s  of  
e d u c a t i o n  and  employment. 
The s o u r c e s  of  f i n a n c i n g  of  t h e  program s i n c e  i t  l e f t  t h e  
C a t h o l i c  U n i v e r s i t y  (where  s a l a r i e s  a n d  o v e r h e a d  were p a i d  by 
t h e  U n i v e r s i t y )  h a s  been  a n  i n s t i t u t i o n a l  g r a r t f r o m  t h e  Fo rd  
F o u n d a t i o n  and  a s m a l l e r  i n s t i t u t i o n a l  g r a r t f r o m  I D R C  f o r  a  
p e r i o d  o f  t h r e e  y e a r s ,  i n  a d d i t i o n  t o  r e s o u r c e s  a s s i g n e d  t o  
s p e c i f i c  p r o j e c t s  f rom n a t i o n a l  and  i n t e r n a t i o n a l  s o u r c e s .  
T h e s e  f u n d s  have  n o t  b e e n  s u f f i c i e n t  t o  e n a b l e  P I I E  t o  c a r r y  
o u t  a  p rogram o f  r e s e a r c h ,  p u b l i c a t i o n s ,  a n d  t r a i n i n g  o f  t h e i r  
own r e s e a r c h e r  and of j u n i o r  a s s i s t a n t s .  The l a c k  o f  r e s o u r c e s  
h a s  f o r c e d  P I I E  t o  d i s c o n t i n u e  t h e  c o l l e c t i o n  P I I E  E s t u d i o s .  
The a b s e n c e  of  t h e i r  own l i n e  of  d i s s e m i n a t i o n  h a s  r e s u l t e d  i n  
a s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n  o f  t h e  p r e q e n c e  o f  P I I E  i n  t h e  n a t i o n a l  
d e b a t e  on  e d u c a t i o n .  
I n  s p i t e  o f  t h e s e  l i m i t a t i o n s ,  P I I E  c o n t i n u e s  a c t i v e  i n  re- 
s e a r c h  and d i s s e m i n a t i o n  o f  r e s u l t s .  I n  t h e  s t u d y  of  e d u c a t i o n  
a n d  d e v e l o p m e n t ,  P I I E  h a s  p u b l i s h e d  t h r e e  a r t i c l e s  w h i l e  i n  t h e  
a r e a  o f  o p e r a t i o n s  of  s y s t e m s  o f  f o r m a l  e d u c a t i o n ,  i t  h a s  
c a r r i e d  o u t  t h r e e  s t u d i e s  and  i s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  c a r r y i n g  o u t  
a f o u r t h  w i t h  f o u r  p u b l i s h e d  ar t ic les .  I n  a d u l t  e d u c a t i o n ,  i t  
h a s  p u b l i s h e d  t e n  a r t i c l e s  and i n  l e a r n i n g  and  i n n o v a t i o n  i t  
h a s  c a r r i e d  o u t  one d o c t o r a l  l e v e l '  t h e s i s  a n d  i s  i n  t h e < p r o c e e e  
o f  c a r r y i n g  o u t  a n o t h e r .  P I I E  h a s  o r g a n i z e d  two workshope ,  two 
e v a l u a t i o n s  i n  a c t i o n  r e s e a r c h  w i t h  numerous  a r t i c l e s  and  p reo -  
e n t a t i o n s .  D u r i n g  t h e  l a s t  a c a d e m i c  y e a r ,  1979 ,  P I I E  c a r r i e d  
o u t  t e n  s t u d i e s  and p u b l i s h e d  t h i r t y  t h r e e  a r t i c l e s  o r  p r e s -  
s e n t a t i o n s  i n  s e m i n a r s .  The r e s e a r c h e r s  a t  P I I E  h a v e  a l s o  
p a r t i c i p a t e d  i n  many n a t i o n a l  and  i n t e r n a t i o n a l  s e m i n a r s .  A 
s e r i e s  of  r e g u l a r  m e e t i n g s  a r e  h e l d  i n  P I I E  e v e r y  Tuesday  t o  
d i s c u s s  e d u c a t i o n  i n  s o c i e t y .  w i t h  i n d i v i d u a l s  o u t s i d e  t h e  
program.  
D u r i n g  - 3 9 7 9  t h e  . l i n k s  b e t w e e n  P I I E  and  t h e  Academia  d e  
Humanismo C r i s t i a n o  w e r e  s t r e n g t h e n .  P I I E  h a s  c a r r i e d  o u t  
m o n t h l y  m e e t i n g  w i t h  a l l  t h e  g r o u p s  o f  r e s e a r c h e r  i n - ! e d u c a t i o n  
t h a t  a re  members o f  t h e  Academia  t o  d i s c u s s  t h e  r e s e a r c h  i n  
t h e  f i e l d .  PIIE a l s o  d i r e c t s  a n d  s u p p o r t  w i t h 4 i n f r a s t r u c t u r e  
and  s t a f f  t h e  work  o f  t h e  C l r c u l o  d e  E d u c a t i d n  o f  t h e  Academia.  
T h i s  i n c l u d e s  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  r o u n d  t a b l e  d i s c u s s i o n s  and  
m o n t h l y  m e e t i n g  on t o p i c s  o f  e d u c a t i o n .  
P I I E  h a s  j u s t  n e g o t i a t e d  a new g r a n t  w i t h  F o r d  F o u n d a t i o n  
which  no  l o n g e r  i s  i n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t  b u t  r a t h e r  a p rog ram 
s u p p o r t  g r a n t .  The I D R C  g r a n t  w i l l  s o o n  b e  coming  t o  a n  end  
t h i s  y e a r .  The r e s t  o f  t h e  f u n d s  f o r  o p e r a t i o n  a re  b a s e d  on 
s p e c i f i c  p r o j e c t s .  T h e s e  s p e c i f i c  p r o j e c t  g r a n t s ,  m a i n l y  f r o m  
E u r o p e a n  s o u r c e s ,  a r e  c l o s e l y  t i e d  t o  a c t i o n  r e s e a r c h  and  a c t i o n  
p r o g r a m s  o f  PIIE. The  F o r d  P r o g r a m  S u p p o r t  c o v e r s  t h e  s t u d y  o f  
d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  i n  t h e  c o u n t r y  
s i n c e  1973 .  
The  p r e s e n t  s t a f f  o f  f u l l - t i m e  P I I E  e m p l o y e e s  i n c l u d e s  f i v e  
s e n i o r  r e s e a r c h e r s :  t h e  D i r ec to r -  R a f a e l  ~ c h i v e r r f a ,  t h e  S u b - .  
d i r e c t o r  R i c a r d o  H e v i a ,  Ana M a r ' l a . d e  A n d r a c a ,  Sa lombn  Magendzo 
and  M a r c e l a  G a j a r d o .  T h e r e  a re  two  j u n i o r  r e s e a r c h e r s ,  G a b r i e l a  
L6pez  s h o  i s  a l s o  t h e  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  P I I E ,  a n d  C o n s u e l o  
Gazmur i .  G a b r i e l a  is  o n l y  h a l f - t i m e .  T h e r e  i s  a l s o  o n e  
s e c r e t a r y  a n d  o n e  a s s i s t a n t .  T h e r e  a re  a p p r o x i m a t e l y  - t e n  re- 
s e a r c h e r s  who a r e  w o r k i n g  i n  P I I E  r e l a t e d  t o  s p e c i f i c  p r o j e c t s  
e i t h e r  i n  f i e l d  p r o j e c t s  o r  i n  t h e  c e n t r a l  p rog ram.  
S a l a r y  l e v e l s  i n  P I I E  a r e  q u i t e  l ow ,  1 9 7 9  l e v e l s  f o r  s e n i o r  
r e s e a r c h e r s  w e r e  USS650, j u n i o r  USS550 and  a d m i n i s t r a t i v e  
USS350. T h i s  y e a r  t h e y  h a v e  b e e n  r a i s e d  t o  USS800 s e n i o r ,  
USS700 j u n i o r ,  a n d  US$600 a d m i n i s t r a t i v e .  P I I E  h a s  a s a l a r y  
p o l i c y  f o r  t h e  p e o p l e  w o r k i n g  i n  t h e  c o r e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n .  ~- 
When o t h e r  r e s e a r c h e r s  n e g o t i a t e  p r o j e c t s  d i r e c t l y  w i t h  a 
f u n d i n g  a g e n c y ,  t h e y  h a v e  m o r e  l e e w a y  i n  terms o f  t h e i r  s a l a r y  
l e v e l ,  b u t  m u s t  l e a v e  a 1 5  p e r c e n t  o v e r h e a d  w i t h  P I I E  o n  t h e  
p r o j e c t .  The  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  of  P I I E  a re  h i g h ,  t h e y  
c a l c u l a t e  t h e s e  a t  a p p r o x i m a t e l y  USS53,400 a  y e a r  i n c l u d i n g  
a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l ,  o v e r h e a d ,  'materials  a n d  a n y  p u b l i -  
c a t i o n s .  I f  t h e  s a l a r i e s  o f  t h e  d i r e c t o r  h a l f - t i m e  i s  i n c l u d e d ,  
t h i s  r a i s e s  o v e r h e a d  t o  a p p r o x i m a t e l y  US$70,860 i n c l u d i n g  
d i r e c t i o n ,  a d m i n i s t r a t i v e  p e r e o n n e l ,  r e n t ,  m a t e r i a l s ,  l i b r a r y ,  
t r a v e l  a n d  o t h e r s .  
A lmos t  t h e  e n t i r e  b u d g e t  o f  P I I E  is d e p e n d e n t  o n  o u t s i d e  
f u n d s .  T h i s  y e a r  t h e y  h a v e  o n l y  o n e  n a t i o n a l  p r o j e c t  f o r  w h i c h  
t h e y  - h a d  t o  f o rm  a  s e p a r a t e  l e g a l  e n t i t y  w i t h i n  P I I E  as f u n d s  
f r o m  t h e  g o v e r n m e n t  would  n o t  g o  t o  t h e  Academia  d e  Humaniemo 
C r i s t i a n o .  ( T h i s  i s  a a m a l l  e t u d y  w i t h  t h e  J u n t a  N a c i o n a l  d e  
J a r d i n e s  I n f a n t i l e s ,  a p p r o x i m a t e l y  USS13.000.) 
P I I E  i s  f a c e d  w i t h  two immedia te  p r o b l e m s .  Under t h e  p r e s e n t  
economic c o n d i t i t i o n e ,  PIIE w i l l  n o t  d i s a p p e a r ,  however i t  w i l l  
l o s e  q u i t e  a few o f  i t s  c o r e  s t a f f .  The c h a r a c t e r i s t i c s  of i t s  
r e s e a r c h  program w i l l  change s h i f t i n g  away from, b a s i c  r e s e a r c h  
on t h e  e d u c a t i o n  p r o c e s s  i n  C h i l e a n  s o c i e t y  a n d a t o w a r d s  more 
a c t i o n  o r i e n t e d  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  p rograms  d u e  t o  t h e  o r i e n -  
t a t i o n  of t h e  f u n d i n g s .  P u b l i c a t i o n s  w i l l  become i n c r e a s i n g l y  
more d i f f i c u l t  e s p e c i a l l y  t h o s e  coming o u t  of P I I E  i t s e l f  and 
n o t  p u b l i s h e d  by o t h e r  i n s t i 6 t u t i o n s .  F i n a l l y ,  t r a i n i n g  h a s  
been  d i s c a r d e d  a l m o s t  c o m p l e t e l y  u n d e r  t h e  p r e s e n t  economic 
c o n s t r a i n t s .  
a 
P I I E  h a s  formed an  i n t e r n a l  commi t t ee  t o  l o o k  a t  s o u r c e s  
of  s e l f - f i n a n c i n g ,  t h e s e  a r e  i n  c o n t a c t  w i t h  o t h e r  r e s e a r c h  
i n s t i t u t i o n s  i n  C h i l e  t r y i n g  t o  f i n d  economies  of  scale v i t h  
p u b l i c a t i o n s  o r  t r a i n i n g .  A l t e r n a t i v e s  f o r  s e l f - f i n a n c i n g  
are: c o n a u i t i n g ,  t r a i n i n g  i n  s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  t r a i n i n g . a t  a  
g r a d u a t e  l e v e l ,  and c o n s u l t i n g  t h r o u g h  i n t e r n a t i o n a l  a g e n c i e s  
s u c h  as  t h e  World Bank. The p rob lem i s  a l l  t h e  a l t e r n a t i v e s  
d i s t a n c e  P I I E  f r o m  i t s  b a s i c  r e s e a r c h  o b j e c t i v e s .  
. - 
, The p r e s e n t  s i t u e t + i o n  03.' t h e  P 1 . 1 . ~  8 t a f . f  is t h a  f o l l o w i n g :  
C o r e  R e s e a r c h e r s  
- R a f a e l  ~ c h e v e r r g e  P I I E  D i r e c t o r  ( s o c i o l o g i s t ,  d o c t o r a t e  i n  
s o c i o l o g y ,    on don) i s  f i n a n c e d  h a l f - t i m e  by t h e  Ford  Poun- 
d a t i o n  and h a l f - t i m e  by i n s t i t u t i o n a l  f u n d s  o v e r h e a d  from 
p r o j e c t s  u n t i l  F e b r u a r y  1982;  
- R i c a r d o  l i e v i a ,  Deputy D i r e c t o r  (Ph.D. c a n d i d a t e  S t a n f o r d )  
i s  f i n a n c e d  h a l f - t i m e  by F o r d  F o u n d a t i o n  u n t i l  F e b r u a r y  1982 
and h a l f - t i m e  by I D R C  u n t i l  November 1981;  
- C a b r i e l a  LGpez, E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  ( m a s t e r  i n  e d u c a t i o n ,  
C a t h o l i c  U n i v e r s i t y  of  c h i l e )  i s  f i n a n c e d  h a l f - t i m e  by 
Ford  F o u n d a t i o n  u n t i l  F e b r u a r y  1982  and h a l f - t i m e  by CCFD 
% P r a n c e )  u n t i l  ~ e c e m b e r  1981;  
- Salom6n Hagendzo (Ph.D. P e n s y l v a n n i a  S t a t e  u n i v e r s i t y  i n  
e d u c a t i o n a l  p s y c h o l o g y )  i s  f i n a n c e d  f u l l - t i m e  u n t i l  August 
1980; 
- . H a r c e l a  G e j a r d o  ( m a s t e r  i n  s o c i o l o g y  ~ s s e x )  i s  f i n a n c z l  u n t i l  
August 1980;  
- Ana Bfarla A n d r a c a  (ti. A. U n i v e r s i t y  o f  W e l l s  and  d o c t o r a l  
c a n d i d a t e )  i a  n o t  f i n a n c e d ;  
- Consue lo  Gamuri  (H. A. i n  e d u c a t i o n ,  C a t h o l i c  ~ n i v e r s i t y  o f  
C h i l e )  is  f i n a n c e d  h a l f - t i m e  u n t i l  A u g u s t  1980.  
- ~ e n e s t o  S c h e f i e l b i e n  (Ph.D. i n  e d u c a t i o n ,  H a r v a r d )  i s  n o t  
f i n a n c e d  ; 
- Efarsa A n g s l i c a  ~ o t l i a r e n c o  (Ph.D. i n  p s i c h o l o g y ,  U n i v e r e i t g  
of London) i s  f i n a n c e d  h a l f - t i m e  by CCFD.(France)  u n t i l  
December 1981;  
- Abraham Magendzo (Ph.D. i n  e d u c a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r -  
n i a )  i s  f i n a n c e d  p a r t - t i m e  by Development  and  P e a c e ,  Canada 
t o  March 1981;  
- L i l i a n a  Vacca ro  (M. A .  i n  e d u c a t i o ; ,  C a t h o l i c  U n i v e r s i t y  of 
C h i l e )  i s  f i n a n c e d  f u l l - t i m e  by Novid Ho l l and  t o  Augus t  1980; 
- R o d r i g o  Vera  (Ph.D. i n  p h i l o s o p h y ,  U n i v e r s i t y  o f  L o v a i n a )  i s  
f i n a n c e d  f u l l - t i m e  by I D R C  u n t i l  November 1981. 
- Carmen Luz L a t o r r e  ( d o c t o r a l  c a n d i d a t e  i n  e d u c a t i o n ,  Univer-  
s i t y  of  P a r i s )  i s  f i n a n c e d  f u l l - t i m e  by I D R C  u n t i l  Augus t  
1981;  
- V e r 6 n i c a  Edwards ( P r o f e s s o r  of  P h i l o s h o p h y ,  C a t h o l i c  Univer -  
s i t y )  i s  f i n a n c e d  f u l l - t i m e  by Development  and  P e a c e  t o  
May 1981 ;  
- L u i s  Eduardo  ~ o n z g l e z  (Ph.D. c a n d i d a t e  i n  e d u c a t i o n ,  H a r v a r d )  
i s  f i n a n c e d  by a s c h o l a r s h i p  f r o m  F o r d  F o u n d a t i o n ;  
- A d r i a n a  D e l p i a n o  (M.  A .  e d u c a t i o n ,  C e n t r o  d e  E s t u d i o s  Avan- 
z a d o s  I B N ,  ~ 6 x i c o )  i s  f i n a n c e d  f u l l - t i m e  by Development  and 
P e a c e ,  Canada,  t o  May 1981;  
. - .  C a r l o s  C l a v e l  (Commercial  E n g i n e e r ,  U n i v e r s i t y  ,?" c h i l e )  
i s  n o t  f i n a n c e d .  
The p r i n c i p a l  p r o b l e m s  c u r r e n t l y  f a c e d  by P I I E  c a n  b e  sum- 
s a r i z e d  a s  f o l l o w s :  
They do  n o t  have  t h e  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  t o  c a r r y  o u t  b a s i c  
r e s e a r c h .  T h i s  d i s t o r t e d  t h e i r  o r i g i n a l  r e s e a r c h  o r i e n t a -  
t i o n  and i s  d u e  f i r s t  t o  t h e  e f f e c t s  of t h e  d i c t a t o r i a l  
r e g i m e  o p e r a t i n g  i n  t h e  c o u n t r y ,  a n d  second  t o  t h e  p r i o -  
r i t i e s  of f i n a n c i n g  a g e n c i e s  p a r t i c u l a r l y  E u r o p e a n  t h a t  
have  s h i f t e d  a  g r e a t  p a r t  o f  P I I E ' s  e f f o r t s  t o w a r d s  
p r o j e c t s  o f  a c t i o n  and a p p l i e d  r e s e a r c h .  T h i s  s i t u a t i o n  
i s  f u r t h e r  d e t e r i o r a t e d  by t h e  l a c k  o f  o p p o r t u n i t y  o f  
PIIE s t a f f  t o  r e f l e c t  on  t h e  a c t i o n  r e s e a r c h  e x p e r i e n c e s  
and  t o  t a k e  a d v a n t a g e  of  t h e  same p r o j e c t s  t o  a c h i e v e  more 
p r o f u n d  p e r s p e c t i v e s  on e d u c a t i o n  r e s e a r c h .  Time and 
f i n a n c i a l  c o n s t r a i n t s  d o  n o t  p e r m i t  t h i s  t y p e  o f  r e f l e c t i o n .  
2 .  The  i n t e r r u p t i o n  o f  p u b l i c a t i o n s .  P I I E  E s t u d i o s  was d i s -  
c o n t i n u e d  b e c a u s e  o f  l a c k  of  f i n a n c i n g .  T h e r e  a r e  few a l -  
t e r n a t i v e s  p u b l i c a t i o n s  t o  d i s s e m i n a t e  P I I E  r e s e a r c h  e i t h e r  
n a t i o n a l l y  and  i n t e r n a t i o n a l l y .  T h i s  h a s  l e d  t o  a  s i g n i f i c a n t  
d e c r e a s e  i n  t h e  p r e s e n c e  a n d  i n f l u e n c e  o f  P I I E  i n  t h e  a c a d e m i c  
d i s c u s s i o n  i n  t h e  c o u n t r y  a n d  i n  t h e  m o r e  w i d e  r a n g i n g  p u b l i c  
d e b a t e  o n  e d u c a t i o n .  
3 .  T h e  p r e s e n t  s t r u c t u r e  o f  f i n a n c i n g ,  p a r t i c u l a r l y  t h a t  w h i c h  
w i l l  b e g i n  i n  S e p t e m b e r  1 9 8 0 ,  o f f e r s  l i t t l e  f l e x i b i l i t y  t o  
r e s p o n d  t o  t h e  f r e q u e n t  o c c u r e n c e s  i n  e d u c a t i o n  i n  t h e  
c o u n t r y  s p e a i f i c a l l y  i n  r e g a r d  t o  g o v e r n m e n t  p o l i c y .  T h i e  
h a s  b e e n  somewhat and  p a r t i a l l y  ove rcome  b y  r e i n f o r c i n g  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  ~ ' l r c u l o  'de ~ d u c a c i 6 n  o f  t h e  Academia  d e  
Bumanismo C r i s  t i a n o .  
4 .  G i v e n  t h e  p r e s e n t  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n s ,  t h e  c o r e  o f  re- 
s e a r c h e r s  o f  P I I E  h a s  b e e n  d i s b a n d e d  e f f e c t i v e  A u g u s t  1980 .  
From now o n  t h e  re s e a r c h e r s  w i l l  b e  f i n a n c e d  o n l y  t o ' t h e  
d e g r e e  t h a t  t h e y  h a v e  f u n d s  f r o m  p r o j e c t s .  T h i e  v i l l  n o t  
o n l y  i m p e d e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  some of  t h e  i n s t i t u t i o n a l  
v o r k  o f  i m p o r t a n c e ,  b u t  w i l l  a l s o  c r e a t e  c o n d i t i o n s  o f  
i n s t a b i l i t y  wh ich  w i l l  l e a d  t o  some of t h e  r e s e a r c h e r s  
h a v i n g  t o  l e a v e  b o t h  P I I E - a n d  t h e  c o u n t r y .  T h o s e  who 
r e m a i n  w i l l  h a v e  c o n s i d e r a b l e y  l o w e r  s a l a r i e s .  
5. T h e  l a c k  o f  f u n d s  f o r  t r a i n i n g ,  i n - s e r v i c e  a n d  o f  new re- 
s e a r c h e r s  h a s  l i m i t e d  t h e  a b i l i t y  o f  P I I E  t o  u p - g r a d e  i ts  
s t a f f  and  t o  p a r t i c i p a t e  i n  s e m i n a r s ,  c o n g r e e e e s s  a n d  
a c a d e m i c  m e e t i n g s .  
I D R C ' S  c o n t a c t  w i t h  P I I E  i n  t h e  p a s t  h a s  b e e n  t h r o u g h  t v o  
s p e c i f i c  p r o j e c t s .  ( R o d r i g o  Vera " ~ x p e r i m e n t a l  I n - S e r v i c e  
T e a c h e r  T r a i n i n g , "  Carmen Luz L a t o r r e  " P l u m b e r s  a n d  E l e c -  
t r i c i a n s " ) .  B o t h  t h e s e  i n d i v i d u a l s  are  n o t  p a r t  o f  t h e  c o r e  
P I I E  s t a f f ,  n o r  a r e  t h e  p r o j e c t s  p a r t  o f  w h a t  P I I E  refers t o  
as i t s  i n s t i t u t i o n a l  p r o g r a m ,  i n  o t h e r  w o r d s  t h e  s t u d y  o f  
e d u c a t i o n a l  p o l i c y  i n  C h i l e  s i n c e  1 9 7 3  and  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  e d u c a t i o n  and p o v e r t y .  R a t h e r  t h e y  a re  s p e c i f i c  
s t u d i e s  o n  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  and  i n - s e r v i c e  t e a c h i n g  t r a i n i n g .  
A f t e r  a n a l y z i n g  t h e  o t h e r  p o s s i b l e  s o u r c e s  o f  s u p p o r t  f o r  
P I I E ,  i t  . i s  c lear  t h a t  I D R C  and  p e r h a p s  F o r d  F o u n d a t i o n  are 
among t h e  few a g e n c i e s  w h i c h  wou ld  b e  a b l e  t o  g i v e  f u n d s  f o r  
w h a t  P I I E  r e f e r s  t o  a s  i t s  i n s t i t u t i o n a l  p rog ram.  T h e  a c t i o n  
r e s e a r c h  a n d  a p p l i e d  r e s e a r c h  c a n  b e  p i c k e d  up  b y  E u r o p e a n  
a n d  C h u r c h  c o n n e c t e d  a g e n c i e s .  I t  would p r o b a b l y  b e  d i f -  
f i c u l t  t o  j u s t i f y  a f u r t h e r  g r a n t  t o  P I I E  t h i s  y e a r  a s  t h e  
two  p r o j e c t s  m e n t i o n e d  a b o v e  a r e  j u s t  b e g i n n i n g .  However ,  
w e  s h o u l d  b e  c o n s c i o u s  o f .  t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  p r o j e c t s  a re  
n o t  c o n t r i b u t i n g  s u b s t a n t i a l l y  t o  t h e  i n s t i t u t i o n a l  p r o j e c t  
o f  P I I E  n o r  a r e  t h e y  p r o v i d i n g  f u n d s  f o r  t h e  s o r e l y  needed  
i t e m s  o f  t r a i n i n g  and p u b l i c a t i o n s .  I f  t h e  C e n t e r  i s  t o  
c o n t i n u e  i t s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  P I I E ,  t h e  i s s u e s  men t ioned  
a b o v e  a s  t h e  d i s b a n m e n t  of a  h i g h - l e v e l  g r o u p  ?f r e s e a r c h e r s  
s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i n  d e s i g n i n g ,  w i t h  P I I E ,  s u p p o r t  f rom 
1980  on. T h i s  would p e r h a p s  b e  e q u i v a l e n t  t o  a n  e d u c a t i o n  
p rog ram s u p p o r t  o r  a n  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t  p l a n  
f o r  a  c e n t e r  w h i c h  c a n  p r e s e n t  a  s p e c i f i c  p rog ram of  r e s e a r c h  
o n  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  e d u c a t i o n  i n  C h i l e  and  a  q u a l i f i e d  
g r o u p  o f  r e s e a r c h e r s  t o  c a r r y  t h i s  o u t .  T h i s  program o r  
p r o j g c t  would commence t h e  s e c o n d  semester o f  1 9 8 1  and would 
h a v e  a s  i t s  p r i n c i p a l  o b j e c t i v e  t h a t  o f  p r o v i d i n g  P I I E  w i t h  
s u f f i c i e n t  s u p p o r t  f o r  s a l a r i e s . a n s  s e r v i c e s  s o  t h a t  i t  d o e s  
n o t  h a v e  t o  c o m p l e t e l y  abandon  t h e  b a s i c  r e s e a r c h  i t  i s  
c a r r y i n g  o u t  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e d u c a t i o n  a n d  s o c i e t y  
i n  C h i l e .  I n  j u s t i f y i n g  a  program o f  t h i s  s o r t ,  i t  i s  key  t o  
s t ress  t h e  f o u n d i n g  r o l e  t h a t  P I I E  h a s  had  w i t h  t h e  Academia 
d e  Bumanismo C r i s t i a n o  i n  t h e  c i r c l e s  of  e d u c a t i o n ,  a s  w e l l  a s  
t h e  c o n t i n u i n g  a c t i v i t y  of  P I I E  i n  o r g a n i z i n g  t h e  f i r s t  d i s -  
c u s s i o n  g r o u p s  and  s e m i n a r s  on t h e  p r o b l m e s  o f  e d u c a t i o n  i n  
C h i l e a n  s o c i e t y .  
( P o s t s c r i p t )  
P I I E  as  PLACSO, GEA, and  o t h e r  i n s t i t u t i o n s ,  a r e  u n d e r  
t h e  u m b r e l l a  o f  t h e  Academia.  When w e  m e t  w i t h  t h e  
Academia,  .we d i s c u s s e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  p r e s e n t i n g  
a l a r g e  i n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t  p rogram t o  a number o f  
a g e n c i e s  among - them SAREC, F o r d ,  I n t e r a m e r i c a n  Founda-  
t i o n ,  and I D R C  w h i c h  would i n c l u d e  s u p p o r t  f o r  t h e  
program. o f  t h e  Acad0mi.a. among t h e s e  P I I E .  T h i s  p e r -  
h a p s  c o u l d  b e  a mechanism which  would c o v e r  t h o s e  
a c t i v i t i e s  o f  t r a i n i n g  a n d  p u b l i c a t i o n s  t h a t  P I I E  a t  
t h e  moment c a n n o t  f i n a n c e .  T h e r e  i s ,  however ,  a  cer- 
t a i n  r e l u c t a n c e  among t h e  p r o g r a m s  r e g a r d i n g  wha t  
e x a c t l y  t h i s  Academia p a c k a g e  w i l l  c o n t a i n  a n d  how t h e  
a c a d e m i c  i n d e p e n d e n t  and autonomy o f  t h e  p r o g r a m s  a n d  
c e n t e r s  c a n  b e  m a i n t a i n e d  when t h e  f i n a n c i n g  comes d i -  
r e c t l y  f r o m  t h e  Academia and when t h e  n e g o t i a t i o n s  w i t h  
/@--O o u t s i d e  a g e n c i e s  i d - f i l t e r e d  t h r o u g h  t h e  Academia.  
C I D E  ( C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i d n  y D e s a r r o l l o  d e  l a  ~ d u c a c i 6 n )  
CIDE w o r k s  a l o n g  t h r e e  ma in  l i n e s ,  t h e  d e v e l o p m e n t  of p ro-  
g r a m s ,  e d u c a t i o n  r e s e a r c h ,  a n d  d i s e e m i n a t i o n :  d 
1. Program Development  : 
- The  d e s i g n  and  i m p l e m e n t a t i o n  of  t r a i n i n g  p rog rams  i n  
m a t h e m a t i c s ;  
81 - P a d r e s  e ~ i j o s ; "  . 
)I - Formac i8n  d e  Animadores  y ' A s e s o r e s  J u v e n i l e s " ;  
- P o p u l a r  e d u c a t i o n  w i t h  s i m u l a t i o n  games;  
- S e x  e d u c a t i o n ;  
- I n s t r u m e n t s  f o r  e d u c a t o z r ; ;  and  a  
- . Jo . int  p r o j e c t  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  Simbn ~ o d r l g u e z  i n  C a r a c a s .  
2. R e s e a r c h :  
- T h r e s h o l d  S t u d i e s  on  p r e - s c h o o l  and p r i m a r y  e d u c a t i o n ;  
- The  T r a c e r  S t u d i e s ;  
- .The e v a l u a t i o n  o f  t h e  p rog ram o f  s c h o o l ,  n u t r i t i o n  of  t h e  
J u n t a  N a c i o n a l  d e  A u x i l i o  E s c o l a r  y  Becas ;  
- The E v a l u a t i o n  o f  t h e  R e s u l t s  o f  t h e  Program o f  M a t h e m a t i c s  
f o r  A d u l t s ;  
- S t u d i e s  o f  e d u c a t i o n  a n d  l a n g u a g e  and  e d u c a t i o n  and  work;  
- .A program o n  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  , a p p r e n t i c e s h i p ,  t h e  
s t u d y  o f  t h e  p r e e e n t  e d u c a t i o n  s y s t e m  i n  C h i l e ;  a n d  
- A t e x t  book  o n  s o c i o l o g y  o f  e d u c a t i o n .  
3. D i f f u s i o n  and  d i s s e m i n a t i o n :  
- " ~ u a d e r n o s  d e  Educac iSn ,"  a m o n t h l y ;  and  
- Working documen t s ,  and i n f o r m a t i o n  t o  t h e  p r e s s ;  
- C I D E  a l s o  h a s  a number o f  m e e t i n g s  a n d  s e m i n a r s .  
C I D E  h a s  a  s t a f f  o f  67 i n c l u d i n g  a u x i l i a r y  f i e l d  and p r o f e s -  
s i o n a l  p e r s o n n e l .    here a r e  1 6  s e n i o r  r e s e a r c h e r s  who a r e  
h e a d s  of t h e  d i s t i n c t  p r o j e c t s  i n  t h e  c e n t e r .  The b u d g e t  of 
C I D E  i s  o v e r  a  h a l f  a  m i l l i o n  d o l l a r s  a p p r o x i m a t e l y  US$562,000 
( 6 6 , 0 0 0  i s  t r a n s f e r r e d  t o  o t h e r  c e n t e r s . )  The b-reak down by 
o r i g i n  of t h e s e  f u n d s  i s  p r e s e n t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  g r a p h .  
Budget  b y  O r i g i n  1 9 7 9  ( a p p r o x . )  
F o r e i g n  F u n d i n g  
I n t e r n a t i o n a l  A g e n c i e s  
B i l a t e r a l  A g e n c i e s  
P r i v a t e  F o u n d a t i o n s  
C a t h o l i c  A g e n c i e s  
P r o t e s t a n t  A g e n c i e s  
G o n t r a c t s  'Venezue la  
S u b - T o t a l  463 ,416 .00  
11. N a t i o n a l  F u n d i n g  
N a t i o n a l  A g e n c i e s  and  
S u b s c r i p t  i o n s  
O u t s i d e  P r i n t i n g ,  C o n t r a c t s  25 ,925 .00  
T o t a l  561,949.00 
T r a n s f e r r e d  t o  o t h e r  C e n t e r s  66 ,200 .00  
Moat o f  t h e s e  f u n d s  are  n o t  d e d i c a t e d  t o  r e s e a r c h  a s  s u c h  
b u t  r a t h e r  t o  t h e  a c t i o n  p r o g r a m s  o f  C I D E .  
The f i n a n c i a l  p o s i t i o n  of CIDE i s  q u i t e  s t r o n g ,  g i v e n  t h a t  
t h e y  h a v e  t h e i r  own o p e r a t i n g  c e n t e r  and  a w i d e l y  d i v e r s i f i e d  
s o u r c e s  o f  f u n d s  d u e  t o  t h e i r  mix o f  a c t i o n ,  r e s e a r c h ,  and  
d i s s e m i n a t i o n .  CIDE r e c e i v e d  a  s m a l l  endowment f rom Ford  
F o u n d a t i o n  and  s u b s t a n t i v e  s u p p o r t  f rom I n t e r a a e r i c a n  i n  t h e  
p a s t .  I D R C  p o l i c y  v i t h  C I D E  h a s  b e e n  v e r y  much o n e  of p r o j e c t s  
(IDRC h a s  f i n a n c e d  a series o f  p r o j e c t s  f r o m  CIDE, some co- 
o r d i n a t e d  o n l y  i n  C h i l e  and  some r e g i o n a l . )  CIDE w i l l  b e  
p r e s e n t i n g  two p r o p o s a l s  n e x t  y e a r ,  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  J o h a n n a  
P i l p ' s  T h r e s h o l d  S t u d y  i n  t h e  workshop  w i t h  t e a c h e r s ,  a n d  t h e  
p r o j e c t  c o o r d i n a t e d  r e g i o n a l l y  b y ~ o r v a l h n  on V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n .  
T h e r e  i s  l i t t l e  r e a s o n  f o r  c h a n g i n g  I D R C  p o l i c y  i n  r e g a r d  
t o  C I D E  a s  i t  i s  n e i t h e r  f a c i n g  a n  i n s t i t u t i o n a l  c r u n c h  n o r  
a r e  t r a d i t i o n a l  s o u r c e s  o f  f i n a n c i n g  d i s a p p e a r i n g .  However,  
what  I D R C  s h o u l d  c o n s i d e r  i s  more  c o o r d i n a t e d  a c t i o n  i n  t e r m s  
o f  p r o j e c t s ,  i n  o t h e r  w o r d s ,  h a v i n g  a n  i d e a  o f  what  CIDE h a s  
i n  t h e  p i p e l i n e  and b e i n g  a b l e  t o  g i v e  them some i n d i c a t i o n  
o f  s u p p o r t  w i t h  s u f f i c i e n t  l e a d  t i m e  f o r  i n s t i t u t i o n a l  p l a n n i n g .  
Academia d e  Humanismo C r i s t i a n o  
The Academia d e  Humanismo C r i s t i a n o  was c r e a t e d  i n  1975  by 
t h e  ~ a k d i n a l  o f  S a n t i a g o ,  R a u l  S i l v a  E n r z q u e z  by r e s o l u t i o n .  
The s p e c i f i c  o b j e c t i v e s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  a r e :  t o  e s t a b l i s h  
p e r m a n e n t  p rog rams  t o  s t u d y  t h e  f u n d a m e n t a l  p r o b l e m s  o f  man- 
k ind ;  t o  d e v e l o p  a c t i v i t i e s  t h a t  p r o m o t e  t h e  communica t ion  
among i n t e l l e c t u a l s  w i t h i n  t h e  c o u n t r y  and  a b r o a d ; t o  i n s u r e  
t h e  c o n t i n u i t y  o f  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s ,  a r t s ,  and  communica t ion  
c o n c e r n i n g  t h e  p r o b l e m s  o f  man a n d  s o c i e t y ;  t o  p romote  t h e  
c r e a t i o n  o f  pe rmanen t  g r o u p s  o f  s p e c i a l i s t s ;  and  t o  p r o m o t e  
t e a c h i n g  a c t i v i t i e s  and  e x t e n s i o n  a c t i v i t i e s  i n  s o c i a l  a n d  
human s c i e n c e s .  The Academia i s  o r g a n i z e d  a r o u n d :  P r o j e c t s  
( s h o r t - t e r m  a c t i v i t i e s  a p p r o v e d  . by t h e  d i r e c t o r ;  ) Programs  
(more p e r m a n e n t ; )  R e s e a r c h .  
P r o j e c t s  d e v e l o p e d  up  t o  t h e  p r e s e n t  i n c l u d e :  P o l i t i c a l  
economy o f  C h i l e  1973-77,  d i r e c t e d  by  Humberto  Vega;  P o l i t i c a l  
P h i l o s o p h y  o r  a u t h o r i t a r i a n i s m  i n  C h i l e ,  d i r e c t e d  by Humberto  
G i a n n i n i ;  C r i t i q u e  and Reform o f  t h e  C u r r e n t  L e g i s l a t i o n  i n  
Amer ica  f o r  t h e  P r o t e c t i o n  o f  Human R i g h t s ,  ~ e r n g n  H o n t e a l e g r e ;  
and O r i g i n  and Development  o f  T r a d i t i o n a l  C a t h o l i c  Though t  i n  
C h i l e  a n d  P o l i t i c a l  P r o j e c t i o n .  
The p r o g r a m s  w i t h i n  t h e  Academia  a r e :  P I I E ,  Programa I n t e r -  
d i s c i p l i n a r i o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  e n  ~ d u c a c i 6 n ;  P rog rama  d e  I n -  
v e s t i g a c i o n e s  A g r a r i a s ,  w h i c h  i . n c l u d e s  FLACSO, G I A  and GEA; 
P rog rama  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  A p l i c a d a s  e n  ~ c o n o m z a  d e l  T r a b a j o  
wh ich  c o v e r s :  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s  and o r g a n i z a -  
t i o n s  i n  C h i l e ;  t h e  s i t u a t i o n  o f  human r i g h t s ;  t h e  economic  
c o n d i t i o n s  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s ,  a n d  t h e  s o c i a l  c o s t s  o f  t h e  
p o l i t i c a l  economy. 
A l s o .  w i t h i n  t h e  Academia ,  t h e  C I r c u l o s  d e  E s t u d i o  p r o v i d e  
a n  o p p o r t u n i t y  f o r  d i s c u s s i o n  w i t h  members o f  t h e  community  a t  
l a r g e  a n d  a c a d e m i c s  of  t h e  p r o g r a m s  o f  r e s e a r c h  of  t h e  Academy, 
a n d  s e r v e  a s  a p l a c e  o f  r e c e p t i o n  f o r  C h i l e a n  a c a d e m i c s  rei 
t u r n i n g  f r o m  a b r o a d .  The C i r c u l o s  o f  t h e  Academia i n  1979  
i n c l u d e d :  p h i l o s o p h y ,  economy,  h e a l t h ,  j o u r n a l i s m ,  s o c i o l o g y ,  
l aw ,  a r c h i t e c t u r e ,  p l a n n i n g ,  e d u c a t i o n ,  u n i v e r s i t y ,  a g r i c u l t u r e , .  
economy, and  t h e  c o n d i t i o n s  o f  women. 
The Academy i s  p r o b a b l y  one  o f  t h e  m o s t  complex i n s t i t u t i o n s  
i n c l u d e d  i n  t h i s  s u r v e y  o f  t h e  S o u t h e r n ' C o n e .  P a r t  o f  t h e  
c o m p l e x i t y  s t e m s  f rom t h e  b r e a d t h  of  a c t i v i t i e s  t h a t  t h e  
Academy i s  s p o n s o r i n g  - r e s e a r c h  p rograms ,  s p e c i f i c  r e s e a r c h  
p r o j e c t s ,  c i r c u l o s  d e  e s t u d i o ,  s e m i n a r s ,  r o u n d - t a b l e s ,  a  q u a s i -  
a c a d e m i c  j o u r n a l ,  e t c e t e r a -  a c r o s s  a  w i d e  s p e c t r u m  o f  d i s -  
c i p l i n e s  and problem a r e a s .  U n l i k e  a l m o s t  any o t h e r  p r i v a t e  
i n s t i t u t i o n  i n  t h e  r e g i o n ,  t h e  Academy h a s  no  r e a l  r e s e a r c h  
f o c u s  o r  p r i o r i t i e e  ( e x c e p t  f o r  i t s  s t a t e d  c o n c e r n  w i t h  
s t u d y i n g  " t h e  f u n d a m e n t a l  p r o b l e m s  of mankind") .  I n  i t s  
i n t e l l e c t u a l  sweep and  e c l e c t i c i s m ,  i t  i s  more c l o s e l y  a k i n  
t o  a .  u n i v e r s i t y  t h a n  a s t a n d a r d  r e s e a r c h *  c e n t e r .  
Adding t o  t h i s  c o m p l e x i t y  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  Academy h a s  
n o t  y e t  f u l l y  d e f i n e d  i t s  i n s t i t u t i o n a l  r o l e  i n  t h e  c u r r e n t  
C h i l e a n  s e t t i n g .  Wi th  t h e  P o n t i f i c a l  C a t h o l i c  U n i v e r s i t y  o f  
C h i l e  now i n  t h e  h a n d s  o f  a  m i l i t a r y  r e c t o r ,  some p e r s o n s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  Academy see i t  a s  d e v e l o p i n g  i n t o  a n  a l -  
t e r n a t i v e  C a t h o l i c  U n i v e r s i t y .  O t h e r s  v i e w  i t  more a s  a 
h o l d i n g  o p e r a t i o n ,  p r o v i d i n g  haven  t o  s c h o l a r s  who h a v e  b e e n  
m a r g i n a l i z e d  o r  "displaced" by p r e s e n t  p o l i t i c a l  c i r c u m s t a n c e s  
and  m a i n t a i n i n g  p l u r a l i e t i c  i n t e l l e c t u a l  e n d e a v o r  and  d i a l o g u e  
i n  t h e  community a t  l a r g e  u n t i l  s u c h  t i m e  a e  t h e  c u r r e n t  
s i t u a t i o n  s o f t e n s  o r  c h a n g e s .  A t h i r d  c o t e r i e  of  p e r s o n s  a s -  
s o c i a t e d  w i t h  t h e  Academy would l i k e  t o  s e e  i t  f u n c t i o n  as a  
C h r i s t i a n  Democra t i c  t h i n k - t a n k ,  u n d e r  c o v e r  o f  t h e  Church  
u m b r e l l a .  A f i n a l  c l u s t e r  o f  p e o p l e  r e g a r d  t h e  Academy s i m p l y  
a s  a  u s e f u l ,  i n s t r u m e n t a l  d e v i c e ,  o f f e r i n g  bona  f i d e  l e g a l  
s t a t u s  and  p r o t e c t i o n  . t o  r e s e a r c h  t eams  t h a t  o t h e r w i s e ,  i n  
t h e  p r e s e n t  c o y u n t u r a ,  would n o t  b e  a b l e  t o  o p e r a t e  w i t h  
t h e  j u r i d i c a l  c r e d e n t i a l s  needed  t o  B e t  up  s h o p  (and ,  more 
i m p o r t a n t ,  needed  t o  r e c e i v e  d o n a t i o n s  and  r e s e a r c h  c o n t r a c t s  
e i t h e r  l o c a l l y  o r  i n t e r n a t i o n a l l y . )  T h e s e  v a r y i n g  v i s i o n s  
and  p o l i t i c a l  t e n s i o n s  s t i l l  e x i s t  among t h e  ~ c a d e m y ' a  d i r e c t i v e  
c o u n c i l  and  c l i e n t e l e  a f t e r  f i v e  y e a r s  o f  o p e r a t i o n .  
Whatever  may be  t h e ' l a y e r s  o f  e x e c u t i v e  and a c a d e m i c  s t a f f  
i n  t h e  s t r u c t u r e  of t h e  Academy, t h e  u l t i m a t e  power o f  d e c i s i o n -  
making  on  a l l  i s s u e s ,  l a r g e  o r  small ,  r es t s  w i t h  C h i l e ' a  Car- 
d i n a l  ~ a G l  S i l v a .  I n  h i s  a p p r o a c h  t o  t h e  Academy h e  must  ob- 
v i o u s l y ,  and n e c e s s a r i l y  t a k e  i n t o  a c c o u n t  a  s i g n i f i c a n t  number 
o f  c o n s i d e r a t i o n s  and  v a r i a b l e s  t h a t  would  n o t  we igh  h e a v i l y  
- i f  a t  a l l -  w i t h  m o s t  s e c u l a r  a g e n c i e s .  (Among o t h e r  t h i n g s ,  
t h e  C a r d i n a l  i s  p r e i s i d i n g  o v e r  a d i v i d e d  Church  i n  C h i l e ,  w i t h  
some b i s h o p s  s u p p o r t i v e  o f  t h e  c u r r e n t  r e g i m e  and  o t h e r s  w i l l i n g  
t o  s t a k e  e v e r y t h i n g  a g a i n s t  i t .  To r e c o n c i l e  t h e s e  d i f f e r e n c e s  
a n d  i n s u r e  t h a t  t h e  C h u r c h  i s  n o t  i n s t i t u t i o n a l l y  damaged, t h e  
C a r d i n a l  h a s  t o  do a d e l i c a t e  b a l a n c i n g  a c t ,  wh ich  o c c a s i o n a l l y  
p r o d u c e s  i t s  e f f e c t s  i n s i d e  t h e  Academy.) I n  sum, t h e  Academy 
-however p l u r a l i s t i c  i t  may seem- i e  m o s t  d e f i n i t e l y  a Church  
e n t i t y ,  w i t h  l e s s  au tonomy,  i n  f a c t ,  t h a n  t h e  p re -coup  C a t h o l i c  
U n i v e r s i t y ,  which w a s  a d m i n i s t e r e d  by a n  e l e c t e d ,  e e c u l a r  r e c t o r .  
P r e c i s e l y  b e c a u s e  i t  i s  a C h u r c h  e n t i t y ,  t h e  Academy c a n  
o f f e r  a  m e a s u r e  of  p r o t e c t i o n  t o  t h e  p rog rams  and a c t i v i t i e s  
I1  u n d e r  i t s  m a n t l e  t h a t  i s  g r e a t e r  t h a n  t h e  c o v e r "  g r a n t e d  by 
mos t  s e c u l a r  i n s t i t u t i o n s .  U n l e s s  t h e  i ncumben t  m i l i t a r y  
r e g i m e  i s  p r e p a r e d  t o  make a f r o n t a l  a t t a c k  o n s t h e  Church 
(which  i s  most  u n l i k e l y , )  t h e  Academy and  i t s  p r o j e c t s  c a n  
s a f e l y  s t a y  i n  b u s i n e s s .  I n  a n  a u t h o r i t a r i a n  e n v i r o n m e n t ,  
t h a t  c i r c u m s t a n c e  i s  a n  i n v a l u a b l e  a d v a n t a g e .  
The gove rnmen t  c a n n o t  t a k e  away t h e  Academy's p e r s a n a l i d a d  
j u r g d i c a  ( u n l e s s ,  a g a i n ,  i t  i s  w i l l i n g  t o  d o  b a t t l e  w i t h  t h e  
Church i t s e l f . )  The Academyl.s l e g a l  s t a t u s  d e r i v e s  i t s  
l e g i t i m a c y  f rom a  C h i l e a n  d e c r e e - l a w  t h a t  d a t e s  b a c k  t o  t h e  
1 6 t h  o r  1 7 t h  c e n t u r y ,  v h i c h  c o n f e r s  o n  t h e  Church  t h e  power 
t o  form a  m u l t i p l i c i t y  of  o r g a n i z a t i o n s  w i t h o u t  r e c o u r s e  t o  
t h e  s e c u l a r  a u t h o r i t i e s .  B e c a u s e  C h i l e  i s  s t i l l  a v e r y  
l e g a l i s t i c  s o c i e t y  - a l b e i t  i n  a m o s t  p e c u l i a r  way- t h a t  
d e r r e e - l a w  s t i l l  c a r r i e s  w e i g h t .  It i s  o n e  of  t h e  r e a s o n s  
why a  number of  r e s e a r c h  teams t h a t  a re  e s s e n t i a l l y  a n t i -  
c l e r i c a l  h a v e  n o n e t h e l e s s  d e c i d e d  t h a t  t h e y  would  p r e f e r  t h e  
s a f e t y  o f  t h e  ~ c a d e m y ' s  j u r i d i c a l  u m b r e l l a  t o  t h e  u n c e r t a i n -  
t i e s  o f  some o t h e r  l e g a l  accommodat ion .  
Many o f  t h e  a c t i v i t i e s  c o n d u c t e d  by t h e  Academy - e s p e c i a l l y  
t h e  c g r c u l o s  _de e s t u d i o ,  t h e  c o n t i n u i n g  s e r i e s  o f  c o n f e r e n c e s  
and  r o u n d - t a b l e s ,  t h e  j o u r n a l ,  e t  a l i a -  a re  a  b r e a t h  o f  f r e s h  
a i r  i n  a  g e n e r a l l y  c l o s e d  i n v i r o n m e n t .  The i m p r e s s i v e  number 
of p e r s o n s  t h a t  t h e  Academy h a s  d r a w n  i n t o  i t s  o r b i t  t h r o u g h  
t h e s e  p rog rams  i s  t e s t i m o n y  t o  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  Academy's 
' r o l e  i n  t h e  p r e s e n t  s e t t i n g .  The  Academy c a n ,  and  h a s ,  p r o v i d e d  
s h e l t e r  f o r  p rograms and  p r o j e c t s  t h a t  m i g h t  o t h e r w i s e  h a v e  
f o u n d e r e d  o n c e  t h e y  w e r e  c a s t  a d r i f t  f r o m  t h e i r  t r a d i t i o n a l  
u n i v e r s i t j t  m o o r i n g s .  ( P I I E  and  FLACSO are  p r i m e  e x a m p l e s  h e r e .  
T h e r e  a r e  o t h e r s . )  
However, t h e  p e r s i s t i n g  t e n s i o n s  - b o t h  t h e o l o g i c a l  and  
p o l i t i c a l -  i n s i d e  t h e  Academy are  a n  o b v i o u s  d e t r i m e n t .  
Whi l e  t h e  Academy h a s  o b v i o u s l y  d o n e  a  l a r g e  number of u s e f u l  
t h i n g s ,  i t  s t i l l  ham n o t  a c h i e v e d  a  c l e a r  i n s t i t u t i o n a l  d e f i -  
n i t i o n ,  i n  l a r g e  p a r t  b e c a u s e  of  i t s  own i n t e r n a l  c o n f l i c t s .  
The Academy h a s  b e e n  f a r  less  s u c c e s s f u l  t h a n  mos t  o t h e r  
p r i v a t e  r e s e a r c h  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  S o u t h e r n  Cone o v e r  t h e  
l a s t  f i v e  y e a r s  i n  g e n e r a t i n g  f u n d s  f r o m  i n t e r n a t i o n a l  d o n o r s .  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e c i d e  w h e t h e r  t h e  p rob lem i s  s i m p l y  o n e  of 
l a c k  o f  e x p e r i e n c e ,  o r  w h e t h e r  t h e  i n t e r n a t i o n a l  d o n o r  community 
h a s  been  p u t  o f f  by t h e  Academy's s e e m i n g  l a c k  o f  i n t e r n a l  
c o n t r o l  and  d e f i n i t e  p u r p o s e .  A f i n a l  f a c t o r  may b e  t h e  
Academy's s t r o n g  i n d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  Church ,  wh ich  c a n  
b e  a  p rob lem f o r  s e c u l a r  d o n o r  a g e n c i e s ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e y  
II are a s k e d  t o  p r o v i d e  a n  i n s t i t u t i o n a l - s u p p o r t "  g r a n t .  It  i s  
h a r d  t o  w a g e r  on  a n  i n s t i t u t i o n  t h a t  c a n n o t  d e f i n i t i v e l y  d e f i n e  
i t s  own t r a j e c t o r y .  F i n a l l y ,  t h e  f u t u r e  o f  t h e  Academy i s  
u n c e r t a i n .  C a r d i n a l  S i l v a  i s  f a s t  a p p r o a c h i n g  r e t i r e m e n t  
a g e ,  and i t  i s  n o t  y e t  s u r e  who h i s  s u c c e s s o r  w i l l  be .  Ob- 
v i o u s l y , , a n y  new incumben t  w i l l  h a v e  h i s  own v i e w s  and p r i o -  
r i t i e s  v i s - a - v i s  t h e  Academy. 
The c e n t e r s  which f o r m  p a r t  o f  program o f  t h e  Academy g i v e  
5 p e r c e n t  o v e r h e a d  on  t h e i r  b u d g e t  t o  t h e  Academy. With t h e s e  
and  o t h e r  f u n d s  from t h e  c h u r c h  h i e r a r c h y ,  t h e  Academy e x i s t s .  
A t  t h e  moment t h e  Academy i s , o r  a p p e a r s  t o  be, a t  a  p o i n t  of  
t r a n s i t i o n .  I t  was s e t  up a s  a n  emergency  and  t o o k  u n d e r  i t s  
wing inany programs-  a s  t h e  emergy s p r e a d .  However, t h e  c e n t e r s  
t h e m s e l v e s  do n o t  seem t o  b e . a t  a  p o i n t  where  t h e  Academy 
c o u l d  c o o r d i n a t e  t h e i r  a c t i v i t i e s  o r  t h e i r  s e a r c h  f o r  f i n a n c i a l  
s u p p o r t .  The Academy i s  p u t t i n g  t o g e t h e r  a p a c k a g e  8 r a n t  f o r  
i n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t  f o r  t h e  p r o g r a m s  and f o r  many o f  t h e  
t r a i n i n g  a c t i v i t i e s .  T h i s  w i l l  b e  a  l a r g e  p r o j e c t  p r e s e n t e d  
t o  SAREC, F o r d ,  I n t e r a m e r i c a n  F o u n d a t i o n ,  and  m o s t  l i k e t y  I D R C .  
The q u e s t i o n  t o  a d d r e s s  on t h e  p ' a ~ k a g e ~ i s  how much d o e s  i t  
r e f l e c t  what t h e  p rograms  t h e m s e l v e s  (up  t o  now r e l a t i v e l y  
au tonomous)  n e e d  i n  terms o f  i n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t ,  and  how 
i s  t h e  i s s u e  o f  autonomy of  s e l e c t i o n  o f  r e s e a r c h  a r e a s  t r e a t e d *  
P o t e n t i a l l y ,  t h i s  c o u l d  b e  a s o l u t i o n  f o r  many o f  t h e  p rob lems  
f a c i n g  t h e  C h i l e a n  r e s e a r c h ' i n s t i t u t i o n s .  However, t o  d o  s o ,  
t h e  Academy would h a v e  t o  r e a c h  a n  a g r e e m e n t  w i t h  i n s t i t u t i o n s  
on  t h e  management of f u n d s  and  of  r e s e a r c h  p r i o r i t i e s .  
VECTOR 
I n  many r e s p e c t s ,  VECTORis t h e  s e c u l a r  a n a l o g u e  of  t h e  
Academy of C h r i s t i a n  Humanism i n  C h i l e .  L i k e  t h e  Academy, 
i t  s p o n s o r s  workshops ,  s e m i n a r s  a n d  l e c t u r e  s e r i e s ,  i t  s e r v e s  
a s  an  u m b r e l l a  f o r  r e s e a r c h ;  i t  p u b l i s h e s  work' ing documen t s  
and  a  mon t ly  b u l l e t i n ,  I n f o r m e  d e  ' ~ o y u n t u r a  Econbmica.  A l so  
l i k e  t h e  Academy, VECTOR i s  c o n c e r n e d  w i t h  a c a d e m i c s  v..> h a v e  
b e e n  d i s c h a r g e d  f rom t h e i r  t r a d i t i o n a l  u n i v e r s i t y  poaLa o r  
who a r e  t r y i n g  t o  r e l o c a t e  i n  C h i l e  a f t e r  s e v e r a l  y e a r s  o f  
e x i l e  a b r o a d .  Whi l e  i t  d e s c r i b e s  i t s e l f  a s  a  " c e n t r o  d e  
( 8  e s t u d i o s  econbmicos  y  s o c i a l e s ,  i t  d o e s  n o t  h a v e  a p e r m a n e n t ,  
s a l a r i e d  s t a f f  o f  i n v e s t i g a t o r s ;  r a t h e r ,  i t  a c t s  more a s  a 
s p o n s o r  and  c o o r d i n a t o r  of r e s e a r c h  a n d  o t h e r  a c t i v i t i e s .  I n  
sum, b o t h  i n  s t r u c t u r e  and modus o p e r a n d i ,  VECTOR i s  more a k i n  
t o  t h e  Academy t h a n ,  s a y ,  t o  s u c h  t r a d i t i o n a l ,  p r i v a t e  r e s e a r c h  
c e n t e r s  as CIEPLAN o r  FLACSO o r  CIDE. 
D e s p i t e  t h e  s i m i l a r i t i e s ,  t h e r e  a l s o  a r e  marked d i f f e r e n c e s  
be tween  VECTOR a n d  t h e  Academy. T o  u n d e r s t a n d  t h e  b a s i c  d i v i d e  
b e t w e e n  t h e s e  two i n s t i t u t i o n s ,  o n e  m u s t  f i r s t  u n d e r s t a n d  
C h i l e a n  h i s t o r y .  The c o n f l i c t  b e t w e e n  C a t h o l i c s  and  Masons,  
between c l e r i c s  a n d  a n t i - c l e r i c s ,  h a e  b e e n  a n  i m p o r t a n t  f e a t u r e  
o f  t h e  C h i l e a n  s c c n z r i o  f o r  o v e r  a  c e n t u r y .  I t  h a s  had r e p e r -  
c u s e i o n s  i n  acadcrc ic ,  e s p e c i a l l y  v i s i b l e  b e f o r e  t h e  coup i n  t h e  
l o n g - s t a n d i n g  r i v a l r y  - i f  n o t  o u t r i g h t  a n i m o s i t y -  be tween t h e  
C a t h o l i c  U n v e r s i t y  and t h e  U n i v e r s i t y  o f  c h i l e :  I t  a l s o  h a s  had 
s i g n i f i c a n t  s p i l l o v e r  i n t o  t h e  p o l i t i c a l  a r e n a ,  n o t  s i m p l y  be-  
tween  t h e  C h r i s t i a n  Democra ts  and  t h e  l e f t ,  b u t  i n s i d e  t h e  l e f t  
a s  w e l l .  (The MAPU and t h e  I z q u i e r d a  C r i s t i a n a  have  t h e i r  l i n k s  
t o  t h e  C h u r c h ;  t h e  S o c i a l i s t s  and  R a d i c a l s  are d i s t i n c l y  a n t i -  
c l e r i c a l . )  . 
A t  t h e  moment, b o t h  i n s t i t u t i o n s  a r e  t r y i n g  t o  b e  p l u r a l i s t i c :  
t h e  Academy h a s  a s s i s t e d  S o c i a l i s t  a n d  Communist r e s e a r c h e r s ,  
and  VECTOR h a s  a t o k e n  C h r i s t i a n  Democrac t  on  i t s  boa rd .  None- 
t h e l e s s ,  e a c h  i n s t i t u t i o n  h a s  a d i s t i n c t i v e  c o l o r a t i o n  t h a t  i s  
w e l l  u n d e r s t o o d  i n  t h e  C h i l e a n  community.  What t h e y  e s s e n t i a l l y  
s h a r e  i n  common i s  t h e i r  o p p o s i t i o n  t o  t h e  c u r r e n t ,  o f f i c i a l  con- 
t r o l  of  e d u c a t i o n  a n d  r e s e a r c h .  To t h i s  e n d ,  t h e y  h a v e  e v e n  
s h a r e d  p e o p l e  and a c t i v i t i e s  t o g e t h e r .  (Humberto Vega, f o r  
example ,  whose r e s e a r c h  i s  f o r m a l l y  s p o n s o r e d  by theaAcademy,  
a l s o  p a r t i c i p a t e s  i n  V E C T O R ' S  e c o n o m i c s  workshop.  T h e r e  a r e  ' 
o t h e r ,  s i m i l a r  c a s e s . )  A t  r o c k  b o t t o m ,  however ,  t h e  two i n -  
It s t i t u t i o n s  h a v e  a  d e c i d e d l y  , d i f f e r e n t  world-view."  
V E C T O R ' S  a c t i v i t i e s  a r e  b a s i c a l l y  o r g a n i z e d  a round and  
t h r o u g h  i t s  program of  workshops  ( t a l l e r e s . )  These  workshops ,  
a s  of  1979 ,  were  f o c u s e d  on t h e  f o l l o w i n g  t h e m a t i c  a r e a s :  t h e  
economy, b a s i c  e d u c a t i o n ,  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  t h e  labor::movement,  
II a n d  e o m e t h i n g  c a l l e d  "comunicac i6n  s o c i a l .  (An e a r l i e r  work- 
s h o p  d e a l i n g  w i t h  t h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  w a s  d i s b a n d e d  l a s t  
y e a r  when t h e  key r e s e a r c h e r s  c o n c e r n e d ,  t o d a y  GEA,  d e c i d e d  
t o  t r a n s f e r  t h e i r  p rograms t o  t h e  u m b r e l l a  o f  t h e  Academy.) 
I n  a l l  o f  i t s  thexilatic a r e a s ,  V E C T O R ' S  a p p r o a c h  i s  more 
a p p l i e d  (and  p o l i t i c a l )  t h a n  t h a t  o f  m o s t  o t h e r  c e n t e r e  i n -  
c l u d e d  i n  t h i s  s u r v e y .  F o r  example ,  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  ti.r,a, 
VECTOR d o e s  n o t  s i m p l y  s p o n s o r  r e s e a r c h ,  b u t  o f f e r s  a  c - , z e e  
e n t i t l e d  " ~ o l f t i c a  Educational y  R e a l i d a d  Nac iona l "  t o  t e a c h e r s  
drawn f rom t h e  p u b l i c  p r i m a r y  and  s e c o n d a r y  s c h o o l  s y s t e m .  I n  
t h e  l a b o r  f i e l d ,  i t  p r o v i d e s  - a g a i n ,  i n  a d d i t i o n  t o  i t s  re- 
s e a r c h -  d i r e c t  a d v i s o r y  s e r v i c e s  t o  l a b o r  l e a d e r s .  Whi l e  t h a t  
l a t t e r  a c t i v i t y  migh t  seem t o  b e  somewhat r i s k y  i n  t h e  c u r r e n t  
e n v i r o n m e n t .  l u c h  of  VECTOR'S  work i n  t h i s  a r e a  i s  c o n d u c t e d  i n  
c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  V i c a r S a  P a s t o r a l  O b r e r a ,  which p r o v i d e s  
a  c e r t a i n  m e a s u r e  of p r o t e c t i o n . ' T h e  i n s t i t u t i o n  h a s  r e c e i v e d  
f u n d s  f rom SAREC a n d  f rom some of  E u r o p e ' s  S o c i a l  D e m o c r a t i c  . 
F o u n d a t i o n s  and  governments .  
VECTOR o f f e r s  a s e c u l a r  a l t e r n a t i v e . t o  t h e  Academy. T h a t  i s  
a h e a l t h y  deve lopmen t  i n  t h e  p r e s e n t  C h i l e a n  e n v i r o n m e n t ,  es- 
p e c i a l l y  f o r  r e s e a r c h e r s  who would h a v e  r e s e r v a t i o n s  a b o u t  
a f f i l i a t i n g  t h e m s e l v e s  w i t h  a  C h u r c h  e n t i t y .  A l s o ,  VECTOR 
h a s  good l i n k a g e s  t o  t h e  e x i l e  community ( e s p e c i a l l y  i n  
Mzxico . )  A t  some t i m e  i n  t h e  f u t u r e ,  i t  m i g h t  b e  a  u s e f u l  
v e h i c l e  f o r  h e l p i n g  i n t e g r a t e  many r e t u r n i n g  e x i l e s  i n t o  t h e  
l o c a l  j o b  m a r k e t .  F i n a l l y ,  VECTOR i s  t h e  o n l y  ' i n d e p e n d e n t  
i n s t i t u t i o n  o u t s i d e  t h e  Church  t h a t  i s  d i r e c t l y  a d d r e s s i n g  
i t s e l f  t o  t h e  p rob lems  of  o r g a n i z e d  l a b o r  i n  C h i l e .  . T h e  
l a b o r  s e c t o r  i s  s o  s e n s i t i v e  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  f e w  academics  
a r e  w i l l i n g  t o  i n v o l v e  t h e m s e l v e s  w i t h  i t  e x c e p t  a t  a  c o n s i d -  
e r a b l e  i n t e l l e c t u a l  d i s t a n c e .  VECTOR i s  t h u s  f i l l i n g  a n  
i m p o r t a n t  gap .  
However, VECTOR i s  a  v u l n e r a b l e  i n s t i t u t i o n .  The Academy 
i s  backed  by t h e  w e i g h t  and  p r e s e n c e  o f  t h e  Church .  VECTOR 
h a s  n o  s u c h  p r o t e c t i o n ,  and  c o u l d  r e a d i l y  b e  p u t  o u t  o f  
b u s i n e s s  i f  t h e  Government c h o s e  t o  d o  s o .  T h a t  is o n e  o f  
t h e  r e a s o n s  why many r e s e a r c h e r s  who would i d e o l o g i c a l l y  
p r e f e r  t o  work w i t h  VECTOR h a v e  o p t e d  f o r  t h e  Academy a s  
t h e  s a f e r  b e t .  T h e r e f o r e ,  a n  e x t e r n a l  d o n o r  i n t e r e s t e d  i n  
h e l p i n g  VECTOR would do w e l l  n o t  t o  c o n s i d e r  a n y t h i n g  apb 
p r o a c h i n g  i n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t ,  s i n c e  t h e  i n s t i t u t i o n a l  
p i c t u r e  i s  somewhat p r e c a r i o u s .  I n  t h i s  s i t u a t i o n ,  p r o j e c t  
s u p p o r t  would b e  t h e  mos t  i n d i c a t e d  c o u r s e .  
CIPMA ( C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i 6 n  y P l a n i f i c a c i d n  d e l  Medio 
A m b i e n t e )  
I t  CIPMA was o r g a n i z e d  i n  1979  a e  a p r i v a t e  a c a d e m i c  corpo-  
r a t i o n "  f o c u s i n g  on  t h e  r e l a t e d  p r o b l e m s  of  human s e t t l e m e n t e  
a n d  t h e  e n v i r o n m e n t .  Most o f  CIPMA'S f o u n d i n g  members had 
o r i g i n a l l y  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  CIDU, t h e  u r b a n  and  r e g i o n a l  
d e v l o p m e n t  c e n t e r  of C h i l e ' s  P o n t i f i c i a l  C a t h o l i c  U n i v e r s i t y .  
A f t e r  t h e  m i l i t a r y  coup i n  1973 ,  some of  them h a d  b e e n  f o r c e d  
t o  s e e k  employment o u t s i d e  t h e  u n i v e r s i t y  s y s t e m .  O t h e r ,  who 
managed t o  h o l d ' o n t o  t h e i r  u n i v e r s i t y  p o s t s ,  n o n e t h e l e s s  found  
i t  i m p o s e i b l e  t o  p u r s u e  i n n o v a t i v e  r e s e a r c h  i n  t h e  new, m i l i -  
t a r i z e d  e n v i r o n m e n t .  T h e i r  s o l u t i o n  was t o  c r e a t e  CIPHA as a  
v e h i c l e  f o r  i n d e p e n d e n t  i n v e s t i g a t i o n ,  c o l l a b o r a t i o n  and  d i a l o g u e .  
I n  b a s i c  s t y l e  and p u r p o s e ,  CIPMA f i t s  w i t h i n  t h e  g e n e r a l  
c a t e g o r y  o f  p r i v a t e  r e s e a r c h  i n s t i t u t i o n s  t h a t  h a v e  s p r u n g  up 
i n  t h e  f a c e  of  s p r e a d i n g  a u t h o r i t a r i a n  g o v e r n a n c e  i n  A r g e n t i n a ,  
C h i l e  and  Uruguay. A t  t h e  same t i m e ,  CIPMA i s  a u n i q u e  and 
u n c o n v e n t i o n a l  s p e c i e s  i n  t h a t  o v e r a l l  genus .  Wi th  t h e  ex- 
c e p t i o n  o f  o n e  l o n e  g i r l  F r i d a y ,  CIPHA h a s  no  p a i d ,  pe rmanen t ,  
f u l l - t i m e  s t a f f .  The d i r e c t i v e  c o u n c i l  - i n c l u d i n g  CIPMA's 
p r e s i d e n t ,  G u i l l e r m o  Geisse- g i v e  t h e i r  t i m e  a n d  i n t e l l e c t u a l  
e n e r g i e s  t o  t h e  c e n t e r  ad honorem. CIPMA'S b a s i c  n u c l e u s  of  
s p e c i a l i s t s  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  institution n o t  a s  s t a f f ,  b u t  
I t  a s  members." I n  mos t  c a s e s ,  t h e i r  s a l a r i e s  come f rom employ- 
ment e ' l s ewhere .  Only when s p e c i f i c  r e s e a r c h  p r o j e c t s  a r e  unde r -  
way, w i t h  g u a r a n t e e d  f i n a n c i n g  f rom e x t e r n a l  d o n o r s ,  d o e s  CIPMA 
It c o n t r a c t  s t a f f , "  and t h e n  o n l y  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t .  
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  c e n t e r s  s e t  up i n  t h e  i m m e d i a t e  wake o f  t h e  
m i l i t a r y  coups  i n  t h e  S o u t h e r n  Cone, G e i s s e  and  h i s  c o l l e a g u e s  
h a v e  t r i e d  t o  i n s u r e  t h a t  C I P M A ' ~  b a s i c  i n f r a s t r u c t u r e  c a n  b e  
f i n a n c e d   fro^: w i t h i n  t h e  C h i l e a n  community .  A c c o r d i n g l y ,  t h e y  
h a v e  d e v i s e d  a f o r m u l a  o f  c o n t r i b u t i o n  f r o m  CIPMA'B membersh ip  
o n  a  s c a l e  s u f f i c i e n t  t o  k e e p  t h e  C e n t e r  i n  o p e r a t i o n  e v e n  i n  
when t h e  l i n e s  t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  d o n o r  community 
may b e  s l a c k .  A c o r e  g r o u p  o.f " s o c i o s  c o l a b o r a d o r e s "  -has  b e e n  
a s s e m b l e d  who were  w i l l i n g  t o  make a n  i n i t i a l  d o n a t i o n  o f  
30 ,000  p e s o s  e a c h  and s u b s e q u e n t l y  t o  p r o v i d e  a n  a d d i t i o n a l  
1 , 0 0 0  p e s o s  p e r  s e m e s t e r  f o r  C I P M A ' ; ~  upkeep .  (Most p e r s o n s  i n  
t h i s  g r o u p  e i t h e r  a r e  employed by a U. N. a g e n c y  o r ,  as i n  t h e  
c a s e  o f  G e i s s e  h i m s e l f ,  c a n  s u p p l e m e n t  t h e i r  l o c a l  e a r n i n g s  
w i t h  c o n s u l t a n c i e s  o r  s h o r t - t e r m  v i s i t i n g  p r o f e s s o r s h i p s  a b r o a d . )  
So t h a t  i n d i v i d u a l s  i n  less  c o m f o r t a b l e  c i r c u m s t a n c e s  c a n  a l s o  
It  h a v e  a  s t a k e  i n  CIPMA, a  s e c o n d  c a t e g o r y  o f  s o c i o s  c o o p e r a -  
d o r e s "  h a s  been  e s t a b l i s h e d ,  w i t h  a r e q u i r e d  c o n t r i b u t i o n  o f  
o n l y  2 , 0 0 0  p e s o s  p e r  y e a r .  T h e s e  d o n a t i o n s  w i l l  b e  m o d e s t l y  
s u p p l e m e n t e d  o v e r  t i m e  by f e e s  g e n e r a t e d  t h r o u g h  CIPMA'S c o u r s e s  
and s e m i n a r s  f o r  advanced  s t u d e n t s  and  p r o f e s s i o n a l s .  
To make t h i s  model  v i a b l e ,  Ceisse h a s  e s t a b l i s h e d  a c o r e  
i n f r a s t r u c t u r e  t h a t  i s  e x t r e m e l y  f r u g a l .  CIPMA'S l o c a l e ,  a 
modes t  p r i v a t e  home o n ' a  s i d e . s t r e e t ,  r e n t s  f o r  1 2 , 0 0 0  p e s o s  
p e r  month.  I,!ith t e l e p h o n e ,  e l e c t r i c i t y ,  t h e  g i r l  F r i d a y ,  a n d  
a  few e x t r a s ,  CIPMA'S c o r e  , : o p e r a t i n g  c o s t s  a s  o f  J a n u a r y  1 9 8 0  
were i n  t h e  n e i g h b o r h o o d  of  US$SOO p e r  month.  No d o u b t ,  i n -  
f l a t i o n  w i l l  e l e v a t e  t h a t  f i g u r e  o v e r  t h e  n e x t  y e a r .  However,  
i f  t h e r e  i s  a modes t  d e f i c i t ,  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  CIPMA'B 
I1 S o c i o s  c o F a b o r a d o r e s "  w i l l  b e  a b l e  t o  make up t h e  d i f f e r e n c e s  
f rom t h e i r  c o l l e c t i v e  p o c k e t s .  
X n t e l l e c t u a l l y ,  c I P M A ' ~  t e r r a i n  i s  human s e t t l e m e n t s  a n d  
tire e n v i r o n m e n t .  W i t h i n  t h a t  b r o a d  t e r r i t o r y ,  CIPMA i s  mount- 
i n g  a  l o n g - t e r m ,  t h r e e - t i e r e d  p rog ram o f  r e s e a r c h  c o m p r i s i n g  
t h e o r e t i c a l  and a n a l y t i c a l  s t u d i e s ,  d e s c r i p t i v e  a n d  d i a g n o s t i c  
r e p o r t s ,  and  p r e s c r i p t i v e  f o r a y s  i n t o  p o l i c y  and  p l a n n i n g .  But- 
t r e s s i n g  t h i s  c o r e  r e s e a r c h  p r o g r r m , t h e  c e n t e r  a l s o  i s  o r g a n i z i n g  
a  c o n t i n u i n g  s e r i e s  o f  c o n f e r e n c e s ,  w o r k s h o p s ,  t r a i n i n g  s e m i n a r s  
and  p u b l i c a t i o n s .  The a p p r o a c h  i n  a l l  t h e s e  a c t i v i t i e s  is  
m u l t i d i s c i p l i n a r y  and  f o c u s e d  n o t  o n l y  on  t h e  s p a c i a l a n d  phy- 
s i c a l  d i m e n s i o n  o f  t h e  u r b a n - r e g i o n a l  c o n t i n u u m ,  b u t  a l s o  o n  
i t s  soc io -economic  c h a r a c t e r i s t i c m  and  e f f e c t s  a n d ,  i n d e e d ,  o n  
i t s  c u l t u r a l  impac t .  F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  i s  a c l e a r  d i s p o s i t i o n  
i n  t h e  CIPMA program t o  t r e a t  u r b a n ,  r e g i o n a l  e n v i r o n m e n t a l  
s y s t e m s  n o t  s o l e l y  i n  t e c h n o c r a t i c  terms o r  w i t h  t h e  c r i t e r i a  
o f  economic  f e a s i b i l i t y  and  e f f i c i e n c y ,  b u t  i n  terms of t h e i r  
i m p a c t  on  t h e  q u a l i t y  of t h e  l i f e  o f  t h e  g r e a t  mass  of  t h e  
u r b a n  and r u r a l  p o p u l a t i o n .  
CIPMh i s  engaged  i n  t h e  k i n d  o f  " c r i t i c a l "  s o c i a l  s c i e n c e  
a n a l y s i s  t h a t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  of mos t  of t h e  new c e n t e r s  
t h a t  h a v e  r e c e n t l y  b e e n  f o u n d e d  a c r o s s  t h e  S o u t h e r n  Cone. I n  
t h e  s p e c i f i c  c a s e  of CIPMA, t h e  i n t e l l e c t u a l  p u r p o s e  i s  n o t  
s i m p l y  t o  l a y  b a r e  t h e  key  f e a t u r e s ,  c o s t s  and  i n e q u i t i e s  of  
t h e  c u r r e n t  C h i l e a n  s o c i o - e c o n o m i c  model  ( and  o f  mode l s  e l s e -  
w h e r e  i n  L a t i n  Amer i ca , )  b u t  a l s o  t o - d e s i g n  more  b a l a n c e d  
- d e v e l o p m e n t a l  and . e n v i r o n m e n t a l  s t r a t e g i e s  t h a t  may, i n  t h e  
i n t e r m e d i a t e  o r  l o n g e r - t e r m  f u t u r e ,  h a v e  d i r e c t  r e l e v a n c e  f o r  
g o v e r n m e n t a l  p o l i c y  and p l a n n i n g .  
I n  p u r s u i n g  t h e s e  i n t e l l e c t u a l  e n d s ,  CIPMA'S membersh ip  
h a v e  a n e x p l i c i t  set o f  n o r m a t i v e  c o n c e r n s  t h a t  t h e y  b r i n g  t o  
t h e i r  t e c h n o c r a t i c  t o p i c s .  I n  t h e i r  a p p r o a c h  t o  s p a c i a l  and 
e n v i r o n m e n t a l  q u e s t i o n s ,  t h e  k e y ,  m o d i f y i n g  a d j e c t i v e  i s  
It II e q u i t a b l e .  I n  t h e i r  c o n s i d e r a t i o n  of t h e  complex  . i s s u e s  
i n v o l v e d  i n  t h e  problem of  human s e t t l e m e n t s ,  t h e y  e x p l i c i t l y  
assume t h a t  t h e  i n h a b i t a n t s  s h o u l d  h a v e  some v o i c e  i n  t h e  
d e c i s i o n s  t h a t  a f f e c t  t h e i r  l i v e s ,  t h e i r  w e l l - b e i n g  and  
t h e i r  s o c i o - c u l t u r a l  ' s i t u a t i o n .  The  n o t i o n  o f  " p a r t i c i p a t i o n "  
r e c u r s  r e p e a t e d l y  i n  CIPMA'S s t a t e m e n t  of p u r p o s e .  A c o n c e r n  
f o r  human w e l f a r e ,  i n  i t s  b r o a d e s t  and  most  b a s i c  d i m e n s i o n ,  
i s  a l s o  a  c o n n e c t i n g  t h r e a d  i n  a l l  o f  CIPMA'S p r o j e c t e d  ac -  
t i v i t i e s .  I n  sum, u n d e r l y i n g  CIPMA'S t e c h n o c r a t i c  a r e a  o f  
s p e c i a l i z a t i o n  i s  a  v e r y  e x p l i c i t  set  of  d e m o c r a t i c  p r i n c i p l e s .  
The s p e c i a l i s t s  a s e o c i a t e d  w i t h  CIPMA, and  t h e  j u n i o r  members 
t h a t  t h e y  a r e  r e c r u i t i n g  t o  t h e i r  r a n k s ,  a r e  a  t a l e n t e d  and 
d e d i c a t e d  l o t .  G u i l l e r m o  G e i s s e ,  C I P M A ' ~  p r e s i d e n t ,  d i r e c t e d  
C I D U  i n  i t s  mos t  i n n o v a t i v e  a n d  p r o d u c t i v e  y e a r s .  He h a s  a n  
i n t e r n a t i o n a l  r e p u t a t i o n ,  w h i c h  h a s  y i e l d e d  a c a d e m i c  i n v i t a -  
t i o n s  f rom a s  f a r  a f i e l d  a s  UCLA and t h e  U n i v e r s i t y  o f  Warsaw. 
A l s o ,  a s  t h e  c o o r d i n a t o r  of o n e  o f  t h e  sub -p rog rams  o f  CLACSO's 
Commission on Urban and  R e g i o n a l  Development ,  Geisse i s  a b l e  
t o  l i n k  C I P M A  i n t o  t h e  r e g i o n a l  n e t w o r k  of  s c h o l a r s  and ,  i n  
a d d i t i o n ,  t o  c h a n n e l  eome o f  i t s  e f f o r t s  i n t o  t h e  t e r r a i n  of  
c o m p a r a t i v e  r e s e a r c h .  
I n s t i t u t i o n a l l y ,  t h e  CIPMA f o r m a t  r e p r e s e n t s  a  new k i n d  of  
i n t e l l e c t u a l  " s u r v i v a l  model"  i n  t h e  S o u t h e r n  Cone. S i n c e  
1973,  t h e  i n s t i t u t i o n a l  a l t e r n a t i v e  f o r  i ndependen t -minded  
s c h o l a r s  i n  A r g e n t i n a ,  C h i l e  a n d  Uruguay h a s  b e e n  a  g rowing  
n e t w o r k  of p r i v a t e  r e s e a r c h  c e n t e r s ,  t y p i c a l l y  c h a r a c t e r i z e d  
b y  a  f u l l - t i m e  s t a f f  and a  c o r e  i n f r a s t r u c t u r e  f i n a n c e d  
a l m o s t  e n t i r e l y  by  money f rom a b r o a d .  T i l l  now, t h i s  model  
h a s  been  s u c c e s s f u l  i n  a r e s p e c t a b l e  number o f  cases. It  
d o e s ,  h o w e v e r ,  h a v e  i t s  f i n i t e  l i m i t s .  I n t e r n a t i o n a l  d o n o r s ,  
w h e t h e r  p r i v a t e  o r  g o v e r n m e n t a l ,  d o  n o t  h a v e  e n d l e s s  r e s o u r c e s ;  
m o r e o v e r ,  t h e  r e s o u r c e s  t h a t  t h e y  now c a n  d e p l o y  i n  t h e  S o u t h e r n  
Cone a re  b e i n g  p r o g r e s s i v e l y  d i m i n i s h e d  i n  r e a l  terms. Even 
t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  o f  t h e  new, p r i v a t e  c e n t e r s  i n  t h e  S o u t h e r n  
Cone a r e  i n c r e a s i n g l y  s q u e e z e d  b e t w e e n  a d e t e r i o r a t i n g  d o l l a r  
a n d  m o u n t i n g ,  l o c a l  i n f l a t i o n .  
I n  t h i s  s e t t i n g ,  t h e  CIPMA "model" seems t o  o f f e r  a n  i n -  
t e r e s t i n g ,  c o n s t r u c t i v e  a l t e r n a t i v e .  W h i l e  CIPMA m u s t  ob- 
v i o u s l y  l o o k  t o  i n t e r n a t i o n a l  d o n o r s  t o  f i n a n c e  i t s  r e s e a r c h  
p r o j e c t s ,  i t  c a n  n o n e t h e l e s s  s u b s i s t  a n d  c o n d u c t  a n  a r r a y  o f  
o t h e r  a c t i v i t i e s  when t h e  d o n o r  m a r k e t  i s  l e a n .  A l s o ,  b e c a u s e  
i t s  m e m b e r s h i p  i s  l i n k e d  i n t o  a c o n s i d e r a b l e  a r r a y  o f  i n s t i -  
t u t i o n s  ( ILPES,  CELADE, C I D U ,  t h e  Academy o f  C h r i s t i a n  Eumaniem, 
t h e  CLACSO U r b a n  Commiss ion ,  e t  a l i a , )  CIPMA c a n  s o m e t i m e s  
d o v e t a i l  i t s  r e s e a r c h  w i t h  p r o j e c t s  h o u s e d  e l s e w h e r e  a n d  t h u s  
i n d i r e c t l y  b e n e f i t  f r o m  f u n d i n g  f l o w i n g  t h r o u g h  a n o t h e r  p i p e -  
l i n e .  I n  sum, CIPMA c a n  p u r s u e  a number  o f  f l e x i b l e  o p t i o n s  
t h a t  a re  n o t  r e a d i l y  o p e n  t o  m o s t  p r i v a t e  i n s t i t u t i o n s  t h a t  
m u s t ,  as  a f i r s t  p r i o r i t y ,  meet a h i g h  m o n t h l y  w a g e  b i l l .  I t  
a l s o  c a n  b e  r e l a t i v e l y  s e l e c t i v e  a n d  i n d e p e n d e n t  i n  t h e  re- 
s e a r c h  p r o j e c t s  t h a t  i t  c h o o s e s  t o  u n d e r t a k e .  
B e c a u s e  CIPMA i s  l e s s  t h a n  a y e a r  o l d ,  i t  w o u l d  b e  p r e -  
m a t u r e  a t  t h i s  s t a g e  t o  a t t e m p t  t o  assess  t h e  l o n g - t e r m  
v i a b i l i t y  o f  t h i s  a l t e r n a t i v e  " s u r v i v a l  m o d e l .  11 
N o n e t h e l e s s ,  CIPMA d o e s  h a v e  c e r t a i n  a d v a n t a g e s  t h a t  l e a v e  
g r o u n d s  f o r  c a u t i o u s  o p t i m i s m .  T h e  C e n t e r ' s  f o r m a t  seems t o  
b e  v e r y  n e a t l y  a n d  r e a l i s t i c a l l y  a t t u n e d  t o  t h e  c o n t e m p o r a r y  
s c e n a r i o  i n  t h e  S o u t h e r n  Cone.  B e c a u s e  C I P M A ' s  members  a r e  
a l m o s t  a l l  w e l l - t r a i n e d  i n  a t e c h n i c a l  s p e c i a l t y  u n d e r  t h e  
g e n e r a l  r u b r i c  o f  u r b a n  a n d  r e g i o n a l  s t u d i e s ,  t h e y  h a v e  more  
p o s s i b i t i l y  o f  g a i n i n g  s t e a d y  e m p l o y m e n t  o r ,  a t  l e a s t ,  s u p -  
p l e m e n t i n g  t h e i r  e a r n i n g  t h r o u g h  c o n s u l t a n c i e s  a n d  t h e  l i k e  
t h a n ,  f o r  e x a m p l e ,  a  p o l i t i c a l  t h e o r i s t  o r  a s o c i o l o g i s t .  
I f  t h e y  c a n  k e e p  u p  t h e i r  p r e s e n t  momentum, a n d  i f  t h e y  
s u c c e e d  i n  m a r s h a l l i n g  f u n d s  f o r  t h e i r  r e s e a r c h  p r o g r a m ,  o r  
f o r  s p e c i f i c  r e s e a r c h  p r o j e c t s ,  f r o m  t h e  i n t e r n a t i o n a l  d o n o r  
c i r c u i t ,  t h e i r  p r o s p e c t s  f o r  s u r v i v a l  a n d  s u c c e s s  w o u l d  
a p p e a r  p r o m i s i n g .  
